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I. PRESENTACIÔN
Esta publicaci6n es ante todo un documento de trabajo con fin de servir a los botanicos
y otros naturalistas interesados en las palmeras dei Penl. Retine una serie de datos sobre las
colecciones depositadas en numerosos herbarios nacionales (AMAZ, CUZ, MOL, USM)
e internacionales (AAU, B, BH, CAY, F, G, K, M, MO, NY, P, US).
A partir de las informaciones anotadas par los colectores en las etiquetas de herbario,
seha constituido una base de datos (Dbase) que incluye la localidad de colecta, el departamento
y la provincia, las coordenadas geograficas, la altitud, la fecha de colecta, el nombre del (0 de
los) colector(es) yel numero de colecta; también se han anadido los herbarios donde se
conservan la muestra y sus duplicatas.
El analisis de esta base de datos, a partir de un muestreo de 2897 plantas, ha sido
anteriormente publicado (Kahn et al., 1992). Se da el porcentaje de las especies y de las
m uestrascolectadas por departamento y provincia, la distribuci6n altitudinal de las especies,
y las tasas de determinaci6n de las mismas en los principales géneros. Se discuten los limites
del analisis de una determinada base de datos establecida a partir de las informaciones in
schedula, teniendo en cuenta los inevitables errores de determinaci6n y las imprecisiones
frecuentes en los datos geograficos inscritos por los colectores.
Para la Amazonia peruana, las especies de palmeras y sus colecciones han sido
referidas a los valles de los principales rios y sus afluentes. Se han puesto asi en evidencia
vastos sectores en los cuales nunca se colectaron palmeras (Moussa et al., 1992).
CLASIFICACI6N DE LAS PALMAE
Las lineas generales de la clasificaci6n de las Palmae, seglin Uhl y Dransfield (1987),
se presentan en una tabla sin6ptica de las subfamilias, tribus, subtribus y géneros que se
encuentran en el Peru.
LISTAS DE LAS ESPECIES y SUS COLECCIONES
La lista de especies validas se conforma al checklist de las palmeras preparado por
L. Brako, A. Henderson y F. Kahn, revisado por J. Dransfield, y publicado en el catalogo de
las plantas con flor y las gimnospermas del Peru (Brako & Zarucchi, en prensa).
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En este catalogo, se han puesto varias especies en sinonimia. Cuando se trata de
opiniones de autores, 0 los géneros no han sido todavia revisados, hemos preferido
conservarel nombre que se ha vuelto sin6nimo, impresoen caracteres romanilla, seguido deI
nombre validado por el catalogo, impreso en negrita (bold).
Para el género Bactris, se exponen también, bajo forma de notas, las concepciones de
J.-J. de Granville que esta revisando este género.
El presente informe considera 142 especies y 33 géneros nativos.
Las listas de las colecciones de palmeras peruanas que siguen no son exhaustivas; no
fue posible reunir las colecciones de todos los herbarios. Se agruparon los datos de 2985
muestras, de las cuales el 78 % se determinaron a nivel de especie; en la presentaci6n se
separan las especies nativas de las introducidas.
Para cada especie se ordenan los datos por departamento y provincia, y para cada
regi6n administrativa se dan segl.in el orden alfabético de los colectores.
Luego de presentar las colecciones, se propone una lista de los tipos de nomenclatura
designados a partir de material peruano.
PATRONES DE DlSTRIBUCI6N GEOGRÂFICA, ECOLOGÎA, ESTATUTOS DE
CONSERVACI6N, UTILIZACIONES y NOMBRES VERNÂCULOS
Se presentan estas informaciones bajo la forma de diversas listas:
1 - Una lista alfabética de las especies con su patr6n de distribuci6n, para cada una de ellas,
su ecologia y su estatuto de conservaci6n (segun Kahn & Moussa, 1994).
Se consideran los ecosistemas siguientes:
a) Los bosques de altura (tierra firme), generalmente sobre suelos arcillosos bien
drenados, con una diversidad muy alta de palmeras (Kahn & Mejia, 1991; Kahn &
Granville, 1992).
b) Las vegetaciones lenosas bajas sobre arena blanca seca, denominadas
"chamizales", con diversidad y densidad bajas de palmeras (Kahn & Granville, 1992).
c) Los palmales de altura sobre arena blanca hidrom6rfica, dominados por
el "ungurahui" (Oenocarpus bataua). Se lIaman "ungurahuales de altura"
(Encarnaci6n, 1985; Kahn & Granville, 1992).
d) Los bosques de quebrada, localizados en el fondo de los valles de altura; el suelo
es permanentemente hidrom6rfico e irregularmente inundado durante la época
lluviosa. El "ungurahui", el "huasai" (Euterpe precatoria) yel "aguaje" (Mauritia
jlexuoE'a) son las palmeras mas comunes en estos bosques (Kahn & Mejia, 1990).
e) Los pantanos de inundaci6n permanente sobre suelos organicos densamente
ocupados par el "aguaje"; se denominan "aguajales". Cubren gran extensi6n en la
Amazonia peruana (ONERN, 1977).
f) Los basques de restinga sobre suelos aluviales peri6dicamente inundados par los
riosdeaguasblancas. Astrocaryumchonta,A. carnosum,A. scopatum,Phytelephas macrocarpa,
Scheelea phalerata, Bactris bifida son las palmeras mas comunes (Kahn & Granville, 1992).
g) Los basques de tahuampa peri6dicamente inundados por aguas negras, acidas, con
una diversidad baja de palmeras. Dominan Astrocaryum jauari, Bactris maraja, B. concinna,
B. riparia, especies cespitosas, ripicolas y frecuentes en toda la cuenca amaz6nica.
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h) Los bosques montanosos de los Andes, encima de los 1500 msnm, en los cuales
dominanWettinia maynensis, Chamaedorea spp., Prestoea spp., Dictyocaryum lamarckianum,
y Ceroxylon spp.
i) Los bosques de galerfa y las sabanas, cerca de Bolivia y deI Acre brasileno al sur
de la regi6n amaz6nica, con Astrocaryllm hllaimi y Syagrus sancona.
Tambiénse calificande"abierto" en la lista las especies quecrecenespontaneamente
en lugares desmatados.
Se reparten las especies segun siete patrones de distribucion geografica:
a) Andino - Especies que habitan los Andes encima de los 1500 msnm.
b) Subandino - Especies que habitan el piedemonte oriental de los Andes en una
franja altitudinal de 500-1500 msnm. Algunas de estas especies pueden encontrarse
a altitud menor que 500 m, siendo siempre escasas.
c) Subandino/Andino - Especies que se encuentran tanto en el piedemonte
oriental coma en la parte central y occidental de los Andes.
d) Amazonico - Especies que habitan la Amazonia abajo de los 500 msnm. Algunas
deestasespeciespuedenencontrarse a altitudmayor que500 m, siendosiempreescasas.
e) Subandino/Amazonico - Especies que se encuentran tanto en el piedemonte
oriental de los Andes como en la planicie amazonica.
f) Sur-periferico - Especies frecuentes en los bosques de galeria y sabanas al sur de
la cuenca amaz6nica en el departamento de Madre de Dios.
g) Amazonico/Sur-periferico - Especies amazonicas que también habitan los
bosques de galerfa al sur de la cuenca.
Los estatutos de conservaci6n se definen segun las categorias establecidas por
Dransfield et al. (1988):
a) Categorias amenazadas:
Especies amenazadas - son conocidas de una 0 muy pocas poblaciones de
extension pequena en sectores bajo alta presion humana.
Especies vulnerables - se diferencian de las anteriores por ubicarse en sectores
poco ocupados por el hombre.
Especies raras - que son poco frecuentes y en densidad muy baja, con una area de
'distribucion mas amplia que la de las anteriores.
Estatuto indeterminado - cuando no se puede definirlo dentro de las categorias
amenazadas.
b) Categorias mal conocidas:
Muy mal conocidas - falta casi completa de informacion sobre las especies, siendo
conocidas sôlo por el tipo.
Mal conocidas - faltan todavfa informaciones para definir el estatuto de
conservacion.
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c) Categorias no amenazadas - especies de frecuencia mediana 0 aita, hasta baja
cuando forman poblaciones muy densascon alta capacidad de regenerarse en lugares
abiertos.
También se senalan las especies endémicas.
2 - Listas de especies agrupadas por patr6n de distribuci6n geogrâfica y por estatuto
de conservaci6n.
3-Una lista alfabética de los nombres vernaculos mas comunes ysus correspondientes
latinos, y una lista alfabética de los nombres latinos y sus correspondientes vulgares.
4 - Una lista alfabética de las especies con sus utilizaciones mas frecuentes.
5 - Listas de las especies nativas por departamento y provincia.
6 - Un indice de los colectores con sus colecciones, la determinaci6n de cada muestra
y el departamento y provincia de origen.
Este indice permite llegar a las informaciones consignadas en el texto a partir dei
nombre deicolector y deI numero de colecta. Para obtener los datos de la muestra, una
vez conocida gracias a este indice la especie correspondiente y el departamento y
provincia donde se colect6, hay que referirse al indice general que dara la pagina en
la cual se trata la especie, buscar en el texto el departamento y provincia impresos en
negrita, y seguir el orden alfabético de los colectores.
LITERATURA SOBRE LAS PALMERAS PERUANAS
Se completa el documento con la lista de los trabajos que tratan de las palmeras deI
Perû: publicaciones, tesis e informes no publicados. Se citan también varios trabajos sobre las
palmeras andinas y amaz6nicas de Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, que incluyen
especies peruanas.
ANEXOS: MAPAS
Se adjuntan varios mapas para facilitar la ubicaci6n de los departamentos en el Perû, asi
coma de lasprovinciaspara los departamentos integramente amaz6nicosde Loreto, Amazonas,
San Martin, Madre de Dios y Ucayali, en los cuales se colectaron mas deI 80 % de las muestras
(Kahn et al., 1992). Los mapas de los rios Amazonas, Putumayo, Maranon, Huallaga, Ucayali,
y Madre De Dios ayudaran en la localizaci6n de los afluentes principales cuyos nombres se
indican solamente cuando se herborizaron palmeras en sus valles (Moussa et al., 1992).
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NOTAS PRELIMINARES
1. Al usar este documento, ellector tiene que considerar que no fue posible verificar
todas las determinaciones. Ademas muchas muestras no ofrecen un material adecuado para
una buena determinaci6n. Se presenta aquf una etapa de nuestro conocimiento de las
palmeras peruanas; este informe pretende nada mas que servirpara el desarrollo deI mismo.
2. Abreviaciones utilizadas
Jan - Enero
Feb - Febrero
Mar - Março
Apr - Abril
May- Mayo
Jun - Junio
Jul- Julio
Aug- Agosto
Sep - Setiembre
Oct - Octubre
Nov - Noviembre
ca. - cerca
camp.-campamento
dto. - distrito
E - Este
rnn - minutos
N - Norte
0, W - Oeste
Pte. - Puente
Pto. - Puerto
S - Sur
Sta., Sto. - Santa, Santo
Dec - Diciembre yr - ano
(B?) 0 (W?), etc., indica que la muestra fue probablemente destruida en el Herbario
de Berlin 0 de Vienna.
?: significa que el departamento 0 la provincia son desconocidas.
?Aiphanes weberbaueri (etc.), cuando se trata de un nombre dudoso que pueda ser
sin6nimo de la especie indicada. En este ejemplo, el nombre dudoso Aiphanes gracilis
(Weberbauer 4665) se considera probable sin6nimo de A. weberbaueri.
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3. Los acr6nimos que caracterizan los herbarios son de acuerdo a Holmgren et al., 1990,
Index Herbarorium, 8'h ed.
4. Se reproducen los datos de la localidad de colecta, en el idioma original de la etiqueta
o segiln el libro en el cual fueron anotados. Muchas etiquetas en inglés utilizan palabras
espanolas asi coma "rio" por river 0"quebrada" por stream. Asi las hemos reproducido.
5.Severificaronycompletaron las informaciones geograficas, muchasveces imprecisas
e inexactas, utilizando mapas actuales publicados en los ultimos anos por el Instituto
de Geografia deI Peru, otros mas antiguos, y varios libros e informes que contienen
datos geograEicos:
CHIRIF, A., MORA, c., 1977 - Atlas de comunidades nativas. Direcci6n Regional de
Organizaciones Rurales. Lima.
FAURA GAIG, G.5., 1964 - Los rios de la Amazonia Peruana. Lima.
IGN, 1983 ~ Demarcaci6n polftica deI Peril. IGN, Lima.
INP, 1969 - Atlas hist6rico geogrâfico y de paisajes peruanos. INP, Lima.
ONERN, 1970-1987 - Inventario y evaluaci6n de los recursos naturales. Oficina Nacional de
Evaluaci6n de Recursos Naturales, Lima.
STIGLICH, G., HASSEL, J.M. von, OLIVERA, J.M., 1907 - Ultimas exploraciones ordenadas por
la junta de viasfluviales alos rios Ucayali, Madre de Dios, Paucartamboy Urubamba. Oficina
tipograEica de La Opini6n Nacional, Lima.
VALLEJOS, C.Z., 1921 - Atlas deI Peru. P. Berrio & Co. S. en c., Lima.
II. SINOPSIS DE SUBFAMILIAS, TRIBUS,
SUBTRIBUS y GÉNEROS
Subfamilia: CORYPHOIDEAE
Tribu: Corypheae
Subtribu: Thrinacinae
Géneros: Chelyocarpus, Itaya
Subfamilia: CALAMOIDEAE
Tribu: Lepidocaryeae
Géneros: Lepidocaryum, Mauritia, Mauritiel1a
Subfamilia: CEROXYLOIDEAE
Tribu: Ceroxyleae
Género: Ceroxylon
Tribu: Hyophorbeae
Géneros: Chamaedorea, Wendlandiel1a
Subfamilia: ARECOIDEAE
Tribu: lriarteeae
Subtribu: Iriarteinae
Géneros: Dictyocaryum, lriartea, IriartelLa, Socratea
Subtribu: Wettiniinae
Géneros: Catoblastus, Wettinia
Tribu: Areceae
Subtribu: Manicariinae
Género: Manicaria
Subtribu: Euterpeinae
Géneros: Euterpe, Hyospathe, Oenocarpus, Prestoea
Tribu: Cocoeae
Subtribu: Butiinae
Género: Syagrus
Subtribu: Attaleinae
Géneros: Attalea (Orbignya), Maximiliana, Scheelea
Subtribu: Elaeidinae
Género: Elaeis
Subtribu: Bactridinae
Géneros: Aiphanes, Astrocaryum, Bactris , Desmoncus
Tribu: Geonomeae
Géneros: Geonoma, Pholidostachys, Wolfia
Subfamilia: PHYTELEPHANTOIDEAE
Géneros: Aphandra, Phytelephas

III. COLECCIONES DE PALMERAS NATIVAS
AIPHANES Willdenow
(ARECOIDEAE COCOEAE BACTRIDINAE)
Aiphanes aculeata Willdenow
Especfmenes:
??: Pav6n sn. (M). CUZCO.Calca: Pucara, valle Lares, 1300 m, 18 Apr 1966, Vargas
17375 (CUZ). CUZCO.La Convenci6n: Rosario Mayo, 1050 m, 16 Oct 1968, CJuivez 311 (BH,
CUZ). Sahuayacu, 850 m, 18 Jan 1947, Vargas 6333 (CUZ, F). HUÂNUCO.Leoncio Prado:
Botanicai garden ofTingoMaria, 640 m, 27Aug 1983,Kalm 1684(USM). HuANUCO.Pachitea:
Dto. Honoria, Isla deI Pacanase, Bosque Nacionai de Iparia, al 0 deI rio Pachitea ca. deI camp.
MieideAbeja,300-400m,26Jun1967,SchunkeVigo2078(F,MOL).MADREDE DIOS.Manu:
Parque Nacionai deI Manu, Cocha Cashu Station, 71°25'W, 11°50'5,350 m, 5 Jul1984, Foster
9579 (MO, USM). MADRE DE DIOS.Tahuamanu: Iberia beside rio Tahuamanu, 180 m,
S Jun 1960, Moore et al. 8564 (BH). Alto Acre, Seringai Auristella, UZe 116b (B?). MADRE DE
DIOS.Tambopata: Rio De Las Piedras, Barsola, 350 m, 17Jan 1967, Vargas 18694 (CUZ). SAN
MARTiN.Mariscai Câceres: Rio Hual1aga, Tocache, Jul1830, POo/fJig sn. (M).
Aiphanes deltoidea Burret
Especfmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Mouth of rio Santiago, 160 m,21 May 1990, Kahn &
Borchsenius 2556 (AAU, USM); 8 Dec 1924, Tessmann 4709 (B?, F, G). HuANUCO.Leoncio
Prado: On steep slopes above Tea Gardens Headquarters, about km 194, on road from Tingo
Maria to Divisoria, 1500-1650 m, 27 Apr 1960, Moore et al. 8358 (BH, USM). UCAYALI
(0 LORETO): Rio Ucayali, 3 Jun 1908, Huber 3411 (FI).
Aiphanes spicata F. Borchsenius & R. BernaI (in press)
Especfmenes:
SAN MARTiN.Rioja: km 152 on Bagua Grande-Moyobamba road, ca. 1800 m,
26 May 1990, Kahn & Borchsenius 2646, 2651 (AAU, USM).
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Aiphanes ulei (Dammer) Burret
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp on rio Amazonas between
Indiana and mouthofrioNapo, 120m,27Jul1980, Gentryetal. 29148 (MO). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rfo Ucayali, 73"45'W, 4"55'S, 130-180 m, 29 Aug 1986, Kahn & Mejfa 1916 (K);
19 May 1987, Kahn & Mejfa 2060 (USM); 22 Aug 1988, Kahn 2321 (USM); 8 Nov 1982, Mejia 125
(USM). SAN MARTiN.San Martin: Cerro de Escalero, 1200-1300 m, Nov 1902-Jan 1903,
UZe 6880 (B?). Near km 200fTarapoto-Yurimaguas road, onCerro de Escalero, 980 m, 26 May
1960, Moore et al. 8529 (BH, USM).
Aiphanes weberbaueri Burret
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: Ca. 12-18 trail km E of La Peca in Serrania de Bagua, 1800-1950
m, 15 Jun 1978, Gentry et al. 22935 (BH, F, MO). AMAZONAS.Condorcanqui: Mouth of
rio Santiago, 10 mn upstream, 160 m, 20-21 May 1990, Kahn & Borschenius 2535, 2546, 2554
(AAU, USM); 13 Oct 1924, Tessmann 4281 (B?). HUÂNUCO.Huanuco: Valle deI rio Pozuzo
entre Cueva Blanco y Playapampa, 1700m,20 JuI1913, Weberbauer6775 (B?, F,GH, MOL, S).
HUÂNUCO.Pachitea: Codo de Pozuzo, alluvial fan floodplain of rfo Pozuzo after it emerges
from mountains, 75"25'W, 9"40'S, 450 m, 23 Oct 1982,Fos ter 9415 (MO). JUNiN.Chanchamayo:
Schunke Hacienda, above San Ramon, 1400-1700 m, 12 Jul 1929, Killip & Smith 24608 (US).
Chilpez, ca. 26 km S of San Ramon, 75"22'W, 1O"16'S, 1720-1850 m, 19 Oct 1982, Smith &
Palacios 2643 (MO, USM). LORETO.Alto Amazonas: Andoas, 76"25'W, 2"55'S, 180 m, 3 Nov
1983, Vasquez & Jaramillo 4540 (MO). LORETO.Loreto: Nauta, 73"35'W, 4"32' S, 160 m, 2 Jun
1984, Vasquez & Jaramillo 5089 (MO). LORETO.Maynas: Vicinity of Iquitos, Quistococha
forest, 22 Nov 1940, Asplund 14667 (S). Vicinity of Lago Llanchama near rio Nanay, 2 Aug
1972, Croat 18711 (MO). QuistoCocha, 180 m, 9 Sep 1957, Eilenberg 2877 (U). Mishana,
rio Nanay, halfway between Iquitos and Sta. Maria de Nanay, 20 Mar 1982, Gentry et al. 36514
(MO). Between km 8-9 on road from Iquitos to QuistoCocha, 100-120 m, 15 May 1960,
Moore et al. 8456 (USM). Pto. Almendras, rio Nanay, 73"25'W, 3"48'S, 122 m, 11 Nov 1983,
Vasquez & Jaramillo4617 (MO); 2 Oct 1986, Vasquezet al. 8085 (MO). Mishana, 73"35'W, 3"55'S,
130 m,21 ]uI1984, Vasquez et al. 5294 (MO). Carretera Iquitos-Nauta, km 20, 73"21'W, 3"45'S,
130 m, 27 Feb 1987, Vasquez & Jaramillo 8866 (MO). PASCO.Oxapampa: Rfo Alto Iscozadn,
Palcazu, Ozuz to rio Pescado, 75"16'W, 10"19'S, 400-500 In, 12 May 1985, Foster & d'Achille
10101 (F, USM). SAN MARTiN.Moyobamba: In the mountains N of Moyobamba, 1300-
1400 m, 28Aug 1904, Weberbauer4665 (B). SAN MARTiN.San Martin: Near km 20 ofTarapoto-
Yurimaguas road, on Cerro de Escalero, 980 m, 26 May 1960, Moore et al. 8527 (BH, USM).
Aiphanes spp.
Espedmenes:
??: yr 1915, Maynard & Helier sn. (US). CUZCO.Calca: Abajo de Echarate en el Alto
Urubamba, Manguyari, 72"40'W, 12"47'S, 670 m, 3 Feb 1989, Nt/nez et al. 10114, (MO).
LORETO.Maynas: Pto. Almendras, 73"25'W, 3"48'S, 122 m, 29 May 1986, Wsquez & Jaramillo
7567 (AMAZ, MO). Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, km 4.5, 73"20'W, 4"1O'S, 120 m,
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12Jun1987, vasquez &Jaramillo 9182 (AMAZ,MO).LORETO.Ram6nCastilla:RioEsperanza,
72'W,4'10'S, 116 m, 10 Mar 1986, Vasquez& Jaramillo 7299 (AMAZ, MO). PASCO.Oxapampa:
Aug 1944, Soukup 2398 (US). SAN MARTIN.San Martin: Tarapoto, 21 Oct 1948, Scolnik 1196
(US). TUMBES:Tumbes: Pampas de Hospital El Caucho, quebrada Faical entre El Caucho
y Campo Verde, 370 m, 21 Jan 1989, Diaz et al. 3209 (MO).
APHANDRA A.S. Barfod
(PHYTELEPHANTOlDEAE)
Aphandra natalia (H. Balslev & A. Henderson) A. S. Barfod
Nota: Se venden en el mercado de Iquitos fibras de esta especie provenientes deI no
Chambira, tributario deI rio Maraii.on (Mejla, 1992). Esteautor (corn. pers., 1993) mostr6
fotografias de la palmera a los campesinos que, sin duda, la recop.ocieron. Ademas se colect6
esta especie en el sur de Ecuador, asi coma en el Acre brasileii.o, en ambos casos muy cerca
de la frantera peruana.
ASTROCARYUM G.F'w. Meyer
(ARECOlDEAE COCOEAE BACTRlDINAE)
Astrocaryum eamosum F. Kahn & B. Millan
Espedmenes:
SAN MARTIN.Mariseal Caceres: Palmas deI Espino oil palm plantation, in the
upper Huallaga valley, near Uchiza, 76'26'W, 8'I7'S, 500 m, 12 Dec 1985, Kahn 1839 (K, P,
USM), 1840 (CAY, P); 10-15 Sep 1986, Kahn 1933 (P), 1934 (CAY, USM), 1939, 1940, 1941 (P);
2 Dec 1986, Kahn 1983,1984, 1985 (USM); 8 Apr 1987, Kahn 2031 (NY, P).
Astrocaryum chambira Burret
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, N of quebrada Huampani, 210-240 m,
13 Dec 1972, Berlin 527 (BH, MO). LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 73'30'W, 3'50'5,
25 Feb 1981, Gentry et al. 31752 (MO). Km 5-6 before San Juan, on road from Iquitos to
Quistococha, 100-120 m, 11 May1960, Moore etal. 8416 (BH, USM). Rio Ampiyacu, Pucaurquillo
and vicinity, 71 '55'W, 8'5'S, 20 Apr 1977, Plowman et al. 6945 (USM). Iquitos, 100 m, 7 Apr
1925, Tessmann 5079 (B). Mishuyaco, carretera a Quistococha, a 12 km NO de la ciudad de
Iquitos, 120 m, 15 Oct 1965, Torres 107 (AMAZ, BH). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 6 Oct 1989, Kahn et al. 2447 (K, P, USM); Oct. 1982,
Mejia 112 (AMAZ, USM). SAN MARTIN.San Martin: Tarapoto, yr 1869, Raimondi sn. (B?).
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Astrocaryum chonta Martius
Espedmenes:
LORETO.Requena:Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73"45'W, 4"55'5, 130-180 m,20 Mar
1985, Kahn & Mejia 1782 (CAY, K, P, USM); 27 Nov 1985, Kahn & Mejia 1823 (CAY, USM);
1 Sep 1987, Kahn & Mejia 2081 (USM); Sep 1982, Mejia 106 (USM); 7-11 Dec 1990, Mil/an 60,
61,63 (USM); 16-19 Dec 1991, Milldn 97, 99, 107 (USM). MADRE DE DlOS.Manu: Cocha
Cashu camp., Parque Nacional de Manu, 19 Oct 1979, Gentry et al. 26925 (AMAZ, BH, USM,
MO). UCAYALI.Padre Abad: Bosque National von Humboldt, km86, Pucallpa-linga Maria
road, 75"2'W, 8"40'S, 270 m, 12 Feb 1981, Gentry et al. 31246 (MO).
Astrocaryum gratum F. Kahn et B. MiIlan
Especimenes:
HuANUCO.Pachitea: Biological Station Panguana, W part of Sira mountains, ca.
26 km of Pto. Inca, next to the junction of the rios Pachitea and Yuyapichis, 74"56'W, 9"37'5,
260 m, 3 Jan 1990, Listabarth 11-3190 (USM, W). MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-
Pto. Maldonado road,4 km before Mazuco, 27 Sep 1987, Kahn & Llosa 2094 (NY, USM). About
20 km of Pto. Maldonado, 28 Sep-1 Oct 1987, Kahn & Llosa 2128 (USM), 2143,2144 (USM), 2147
(AAU, CAY, K, P, NY, USM). De Concepci6n al Lago Sandoval, 350 m, 15 Jan 1967, Vargas
18574 (CUZ). Barsola, 350 m, 17 Jan 1967, Vargas 18718 (CUZ).
Astrocaryum huaimi Martius
Espedmenes:
MADRE DE DlOS.Tambopata: Refugio Juliaca, Pampa deI Heath,68"52'W, 12"57'5,
220 m, 15 Juin 1992, AlMn 6936 (P, USM).
Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret
Espedmenes:
SAN MARTIN.Moyobamba: Moyobamba, 800-900 m, Weberbauer sn. (B?, BH). N of
Moyobamba, rio Induchi, km 496 of the Marginal road, 900 m, 27 May 1990, Kahn &
Borchsenius 2654 (NY), 2655 (AAU); 18-19 Nov 1991, Kahn & Moussa 3203, 3204, 3207, 3211,
3212 (USM), 3206 (P), 3208 (K, P).
Astrocaryum jauari Martius
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Rio Nanay across from Sta. Clara above Iquitos, 120m, 7 Apr 1977,
Gentry et al. 19113 (AMAZ, F, MO, NY). On inundated banks of rio Nanay opposite Mapa in
2-3 mofwater, 12May 1960,Mooreetal. 8442 (BH, USM). Soledad, 110 m,Jun 1925, Tessmann
5210 (NY). Cocha Soledad, rio Pintuyacu, 74"1O'W, 3"50'5, 150 m, 18 Apr 1986, Vdsquez et al.
7403 (AMAZ, MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73"45'W, 4"55'5, 130 m,
15 Oct 1987,Lamotte261 (USM);5 Nov 1987,Lamotte 262 (USM); 17 Aug1982,Mejia 66 (USM).
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Astrocaryum javarense Trail ex Drude
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Maniti River, near oil palm plantation, 21 Oct 1988, Kahn 2340
(AAU, P); 13 Nov 1991, Kahn & Moussa 3201 (NI'), 3202 (K, P). LORETO.Ramon Castilla:
Rio Yavari, around margin of cocha across river from Brazilian village of Paumari, 23 Nov
1977, Gentry & Revilla 20873 (AMAZ, BH, F, MO, USM). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 01,22 Feb 1987, Gentry et al. 56347 (MO, NY, USM);
18-19 Mar 1985, Kahn & Mejfa 1776, 1777, 1779 (CAY), 1780, 1786 (CAY, USM); 12 Mar 1986,
Kahn et al. 1858 (USM);13 Nov 1986, Kahn & Mejfa 1971 (P); 17 May 1987, Kahn & Mejfa 2055
(USM), 2057 (AAU, K, P);22JuI1987,Kahn & Mejîa 2069, 2070, 2071 (USM); 22 Aug 1988,Kahn
2326,2327 (USM); 15 Sep 1989, Kahn et al. 2404 (USM), 2408 (NY); Oct 1982, Mejîa 96 (USM);
9 Ju11990, Millan 32 (USM); 24 Sep 1991, Millan 89, 90 (USM).
Astrocaryum macrocalyx Burret
Especîmenes:
??: Rio Maranon, May 1931,Hopp1126 (B?). LORETO.AltoAmazonas: RioParanapura
above Yurimaguas, 10 Ju119n, Croat 17923 (MO). LORETO.Loreto: Rio Maranon, San José
de Parinari, 74'30'W, 4'32'S, 160 m, 11 Aug 1981, vasquez et al. 2360 (MO, NY).
LORETO.Maynas: Rio Amazonas, Guarnici6n Pijuayal near Pebas, 71°55'W, 3°5'S, 10 Oct
1978, Balick & Allan 1147 (NY). Ecuador border, 1-5 km from Pto. Peru, military post km 8
from mouth of rio Gueppi, tributary of Putumayo, 18 May 1978, Gentry et al. 22069 (AMAZ,
BH). Explorama Llachapa Camp, quebrada Sucursuri, rio Napo below Mazan, 140 m, 8 Nov
1979, Gentry et al. 27735 (BH, MO). Quebrada Yanamono, rio Amazonas above mouth of rio
Napo, near Explorama lodge, 120 m, 15 Nov 1979, Gentry & Jaramillo28105 (MO). Explorama
Inn, ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas, 73°2'W, 3°30'S, 120 m, 12 Feb 1987, Gentry et al.
55618 (MO, NY). Iquitos-Nauta road, km 25, 21 Nov 1987, Kahn 2296 (USM). Carretera
Iquitos-Nauta, 28 Nov 1991, Millan 49,50 (USM); 11 Dec 1991, MilIan 64(P, USM). Inlow areas
below San Juan Nuevo, km 6-7 between Iquitos and Quistococha, 100-120 m, Il May 1960,
Moore et al. 8420 (BH, USM). On banks of quebrada Yanayacu entering rio Itaya near and
opposite San Antonio, 17 May 1960, Moore et al. 8482 (USM). Iquitos, 100 m, May 1925,
Tessmann 5117 (NY). Yanamono Tourist Camp, 50 miles NE of Iquitos, n 0 50'W, 3°30'S,
106 01,18 Oct 1980, vasquez et al. 544 (AMAZ, BH, MO, USM).
Astrocaryum perangustatum F. Kahn & B. Millan
Especî01enes:
PASCO.Oxapampa: La Merced-Villa Rica roud, Pto. Capelovillage, 500 m, 11 Jan 1992,
Kahn 3230 (USM), 3231 (K, P). Villa Rica-Iscozadn road, San Juan de Cacazu village, 400 m,
13 Jan 1992, Kahn 3232 (AAU, K, P, NY, USM). Palcazu valley, rio Chuchurras drainage, Belén
on the rioCompauchimas,7Y19'W, lOYS, 350m, 15May 1983,Smith4045 (MO, MOL,P,USM).
Astrocaryum scopatum F. Kahn et B. Millan
Especîmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Between mouth ofquebrada Huampani and Tuhusik,
210-240 m, 4 Jan 1973, Berlin 831 (BH, MO). Mouth of rio Santiago 10 mn upstream from
Sta. Maria de Nieva with 40 HP, 22 May 1990, Kahn & Borschenills 2563 (AAU, K, P, USM).
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Astrocaryum spp.
Especimenes:
CUZCO.Quispicanchis: Entre Inambari y Quincemil, 580-720 m, 9 Dec 1966, Vargas
18493 (CUZ). HuANUCO.Leoncio Prado: Near km 172 on road between Tingo Maria and la
Divisoria, 960 m, 20 Apr 1960, Moore et al. 8347 (BH). LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas,
Nov 1979, Bodley & Benson 74 (USM). BetweenYurimaguas and Balsapuerto, 130-150 m, 31 Aug
1929, Killip & Smith 28698 (NY). Sta. Rosa, lower Huallaga belowYurimaguas, 135 m, 5 Sep 1929,
Killip & Smith 28840 (NY). On banks of rio Huallaga at Shitari and along trail ta hacienda
Sta. Maria, 22 May 1960, Moore et al. 8500 (USM). LORErO.Maynas: Rio Yaguasyacu, affluent
of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo and vicinity, 72'O'W, 2'40'S, Feb 1978, Balicket al. 1047 (AMAZ).
Yanamono Explorama Tourist Camp on rio Amazonas, 72'SQ'W, 3'25'5, 130 m, 12 Jun 1986,
Gentry et al. 54253 (MO, NY). Explorama Lodge, Bushmaster trail, near confluence ofNapo and
Amazon Rivers, 72'48'W, 3'25'5, 130 m, 1 Sep 1978, Webster 23394 (MO). LûRETO.Requena:
km 7, carretera Requena-Jenaro Herrera, 73'50'W, S'S'S, 180 m, 10 Jan 1984, Vâsquez & Jaramillo
4814 (MO). MADRE DE DIûS.Manu: Cocha Cashu Station, 350 m, 27 Nov 1980, Foster 5965
(MOL). MADRE DE DIaS.Tambopata: Arriba de Moha en la quebrada Juliaca e inicio al 0 de
las pampas deI rio Heath en la frontera con Bolivia, 68'40'W, 12'30'5, 200 m, 13Aug 1988, Nunez
et al. 9798 (MO). PUNO.Carabaya: San Gabân, Hacienda Quillabamba, Pte. Arica, 950-1100 m,
2 Aug 1967, Vargas 18908 (CUZ). UCAYALI.Coronel Portillo: In pastures at km 16-17 on
carretera fram Pucallpa ta San Alejandro, 7 May 1960, Moore et al. 8405 (BH).
ATTALEA Kunth
(ARECOlDEAE COCOEAE ATTALEINAE)
Attalea tessmannii Burret
Especîmenes:
LORETO.Maynas: Soledad, 110 m, Jun 1925, Tessmann 5167 (B, F, G, NY).
UCAYALI.Coronel Portillo: Contamana, Yarinacocha, 155 m, 24 Sep 1925, Tessmann 5395 (B?).
Attalea spp.
Especîmenes:
CUZCO.La Convenci6n: Sta. Ana, 900 m, 22 Jun 1915, Cook & Gilbert 1439 (US).
LORETO.Loreto: Nauta, carretera Nauta-Iquitos, 73'35'W, 4'29'5, 150 m, 11 Jan 1988, Vâsqllez
& Jaramillo 10366 (MO). LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp on
rio Amazonas between Indiana and mouth of rio Napo, 72'48'W, 3'28'S, 120 m, 26 Jul1980,
Gentryet al. 29032 (MO); 28 Jun 1983, Gentry & Vtisquez 42322 (MO). Mishana, rio Nanay, 20 Mar
1982, Gentry et al. 36535 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional Manu, rio Manu
above rio Sortilejo, 71'55'W, Il '40'5,400-500 m, 1 Oct 1986, Faster & d'Achille 11554 (F, USM).
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Bactris acanthocarpoides Barbosa Rodrigues
Especfmenes:
LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 73°30'W, 3°52'S, 140 m, 2 Jan 1983, Gentry &
Emmons 39009 (MO). Km 8-12 between Iquitos and Quistococha, 100-120 m, 15 May 1960,
Moore et al. 8460 (USM). Estaci6n Biolagica Rfo Blanco, n 0 45'W, 4'20'S, 150 m, 19 Sep 1985,
Vasquez et al. 6764 (MO). Iquitos, Ninarumi, rio Nanay, 73°25'W, 3'40'S, 122 m, 7 Mar 1987,
Vasquez et al. 8946, 8947 (MO). Yanayacu, afluente derecho dei rio ManiH, n'5'W, 3'45'S,
110 m, 6 Oct 1988, Vasquez & Jaramillo 11163 (MO). LORETO.Requena: Requena, 73'50'W,
S'S'S, 180 m, 8 Jan 1984, Vdsquez & Jaramillo 4718 (MO). PASCO.Oxapampa: La Esperanza,
rioPichis 1hour below Pto. Bermudez, 74°50'W, 100 1O'S, 200 m, 17Jun1983, Gentryetal. 42122
(MO). Palcazu valley, Iscozadn, trail to Villa América, 4 km airstrip, 75°15'W, 10'12'S, 400 m,
12 Jan 1984, Foster et al. 7908 (NY, USM). Iscozacfn, near confluence of rfo Palcazu and
rio Iscozacin, Juan Pranzen property, 75'13'W, lO'12'S, 430 m, 17 Jun 1982, Smith & Franzen
1960 (MO, USM). UCAYALI.Padre Abad: VicinityofAguaytîa, 3 Oct 1971, Croat 20926 (MO).
Bactris acanthospatha Trail ex Drude
Especfmenes:
CUZCO.Quispicanchis: Limit with Madre de Dios, Pto. Maldonado-Urcos road,
10 km after Quincemil, 5 Oct 1987, Kahn & Llosa 2229 (USM). LORETO.Maynas: Rfo Nanay,
150 m, 13 Nov 1977, Gentry & Revilla 20702 (USM). Rîo Moman Iowland forest behind tourist
camp, vicinity of Iquitos, 120 m, 12 May 1978, Gentry et al. 21730 (G, USM), 21740 (P, MO,
USM). Mishana, rio Nanay, 25 Feb 1979, Gentry & Aronson 25038 (MO, USM); 2 Jan 1983,
Gentry & Emmons 39011 (MO, USM). Rio Nanay before village of Mapa, 12 May 1960, Moore
et al. 8436 (USM). In trailside thickets and woods inland from Tamshiyacu by stream, 17 May
1960, Moore et al. 8486 (USM). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W,
4'55'S, 130-180 m, 20 Sep 1984, Kahn & Mejia 1737 (K, USM); 18 Mar 1985, Kahn & Mejfa 1771
(BH, USM), 1772 (CAy); 1773 (USM); 30 Aug 1986, Kahn & Mejia 1925 (AAU), 1926 (USM);
9 Nov 1986, Kahn & Mejia 1965 (NY); 15 Nov 1986, Kahn & Mejia 1975 (USM), 1976 (P); 15 Sep
1989, Kahn et al. 2409 (G, USM); 21 Jun 1982, Mejfa 42, 43 (USM); 11 Nov 1982, Mejfa 139, 140
(USM). Sapuena, Bagazan-rîo Ucayali, 73'38'W, 4'45'S, 130 m, 13Jan 1987, Vasquez & Jaramillo
8754 (MO). MADRE DE DIOS. TAMBOPATA: km 155-160 ofthe road Pto. Maldonado-
Urcos, 600 m,3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2184 (USM). UCAYALI.Padre Abad: A few km SW
of Yurac road to Boquer6n deI Padre Abad, 400 m, 28 Apr 1960, Moore et al. 8369 (USM).
Bactris actinoneura Drude & Trai! ex Drude
=Bactris monticola Barbosa Rodrigues
Especimenes:
HUÂNUCO.Pachitea: Dto. Honoria, Bosque Nacional de Iparia, 300-400 m, 30 Jan
1967, Schunke Vigo 1581 (P). LORETO.AltoAmazonas: Yurimaguas, Poeppig 2072, 2161 (BR).
LORETO.Maynas: Nanay River, Mishana at 30 km SW of Iquitos, 16 Aug 1980, Foster 4344
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(AMAZ). Iquitos, 100 m, 11 Aug 1929, Killip & Smith 27140 (F, NY, US). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 27 Nov 1985, Kahn & Mejia 1824 (USM);
Ju11982, Mejia 61 (USM); 8 Oct 1982, Mejia 124 (USM). UCAYALI.Coronel PortiIIo: Vicinity of
LVS base camp, quebrada Shesha, tributary of rio Abujao, ca. 65 km NE of Pucallpa, 73'55'W,
8'2'S, 250 ID, 25 Jun 1987, Gentry & Diaz 58553 (F, NY). UCAYALI Padre Abad: Carretera
Marginal in construction, S from km 88 of Pucallpa-Tingo Maria road, 3-8 km 5 of Basque
von Humboldt, 75'2'W, 8'46'S, 270 m, 14 Mar 1982, Gentry et al. 36367 (USM).
Bactris amoena Burret
=:: Bactris simplicifrons Martius
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, quebrada Chichijamentsa, 440 m, 24 May
1973, Ancuash 431 (MO). About halfway between Shimpunts and rio Cenepa, 300 m, 26 Feb
1973, Berlin 903 (MO). Trail N of Cenepa ta Tuhushiku Creek, 230-260 m, 30 Ju11974, Berlin
1877 (MO). Rio Santiago, 2 km atias de la comunidad Caterpiza, banda 0 de Caterpiza,
180 m,25 Oct 1979, Huashikat 1042 (MO); 27Dec 1979, Huasltikat 1630 (MO). LORETO.Maynas:
Desembocadura dei rio Itaya, 120 m, 14 Mar 1985, Arévalo & Vtisquez 456 (AMAZ). Quebrada
Yanamono, rio Amazonas above mouth of rio Napo, 130 m, 14 Nov 1979, Gentry et al. 28031
(MO). Yanamono Explorama Tourist Camp on rio Amazonas between Indiana and mouth
of rio Napo, n048'W, 3'28'S, 120 m, 26 Jul 1980, Gentry et al. 29086 (MO); 18 Feb 1981,
Gentry et al. 31407 (AMAZ, MO); 24Jun 1982,Gentryetal. 37092 (MO). Maniti,10mn upstream
by 65 HP from ail palm plantation, 3-4 Mar 1989, Kahn et al. 2349 (USM). LORETO.Requena:
Sta. Rosa, N of Requena, near Jenaro Herrera, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 9-23 Sep 1984, Kahn
& Mejia 1720 (USM), 1799 (K); 16May 1987, Kahn & Mejia2052 (P); Sep 1982, Mejia 87 (U5M).
Bactris angustifolia Dammer
Especimenes:
LORETO.Maynas: Nanay River, Mishana, 16 Aug 1980, Foster 4342,4491 (AMAZ);
18 Aug 1978, McDaniel et al. 22105 (P).
Bactris arundinacea (Trail) Drude
Espedmenes:
LORETO. Maynas: Encarnacion E-1226 (US).
Bactris bifida Martius
Especimenes:
LORETO.Maynas: Rio Moman, 1hora arriba desde la boca, hacia la izquierda, 1 hora
y media de camino, parte post. deI Fundo Bohallo, 130 m, 3 Feb 1978, Diaz & Jaramillo 57
(U5M). Across from mouth of rio Napo, Vainilla on rio Marupa Cano, 120 m, 29 Jun 1983,
Gentry 42342 (MO). LORETO.Requena: JenaroHerrera, rio Ucayali, 73'40'W, 4'55'5,130-180
m, Mar 1985, Kahn & Mejfa 1789 (CAY, K); 29 Aug 1986, Kahn & Mejia 1919 (BH)j 15 Sep 1986,
Kahn & Mejia 1946 (USM)j Nov 1986, Kahn & lAmotte 1961 (CAY)j 2 Oct 1989, Kahn et al. 2440
(USM)j 21 Jun 1982, Mejia 44 (USM). SAN MARTIN.Mariscal Ciceres: Tocache Nuevo,
remnant gallery forest along rio Huallaga, 76'32'W, 8°1O'S, 450 m, 10 Mar 1979, Gentry et al.
25513 (BH, F, MO). At 2-3 km below Tocache Nuevo, Fundo Miramar, along rio Huallaga,
450 m, 30 Jun 1978, Plowman & Schunke Vigo 7483 (BH, USM). UCAYALI.Coronel Portillo:
Yarinacocha, 74'35'W, 8'20'S, 200 m, 14 May 1984, Vtisquez 4978 (MO).
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Bactris brongniartii Martius
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Nov 1976, Bodley & Benson 65, 79 (USM).
LORETO.Maynas: On inundated banks of rio Nanay opposite Mapa in 2-3 km of water,
12 May 1960, Moore et al. 8443 (USM). On banks of rio !taya below Soledad by water's edge,
17 May 1960, Moore et al. 8483 (USM). LORJ;:TO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali,
73'45'W,4'55'S, 130-180 m, 145ep 1984, Kahn & Mejia 1730 (K);21 May 1982, Mejia 26 (USM);
Oct 1982, Mejia 111; Apr 1977, Mejia 739 (USM). UCAYALI.Coronel Portillo: On banks of rio
Manantay, near PucaIlpa, 220 m, 6 May 1960, Moore et al. 8404 (USM).
Nota: Esta especie se trata coma sin6nimo de B. maraja en Brako yZarucchi
(en prensa). Sin embargo, J-J. de Granville (corn. pers., 1993) la considera camo valida.
Bactris chloracantha Poeppig ex Martius
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Poeppig 2107 (M).
Bactris concinna Martius
Espedmenes:
CUZCO.Quispicanchis: Quincemil-Yanamaho, no m, 25 Jun 1966, Vargas 17487
(CUZ). Huacyumbe a Quincemil, 680 m, 9 Dec 1966, Vargas 18512 (CUZ).
HuANUCO.Pachitea: Dto. Honoria, Isla deI Pacanase, aI km arriba de Toumavista a unos
20 km arriba de la confluencia con el rio Ucayali, 300-400 m, 17 Apr 1968, Schunke Vigo 2542
(F, MOL). LORETO.Alto Amazonas: Rio Pastaza, 1hora arriba de la boca deI Lago Rimachi,
76'35'W,4'20'S, 200 m, 25 Jan 1CJ19,Diaz& Ruiz92:L (F,MO,NY). Fewkm W ofShucushayacu
on rio Huallaga above Yurimaguas, 75'55'W, 6'1'5,180 m, 11 Oct 1985, Gentry et al. 52224
(F, MO, NY). Poeppig 2200 (M). LORETO.Loreto: Rio Samiria, between camp. 2 and Flor de
Yarina, 74'30'W, 5'2'5,140-160 m, 4 Aug 1982, Gentry et al. 38051 (MO). San José de Parinari,
74'30'W,4'32'S, 150 m, 7 Nov 1982, Vasquez et al. 3382 (K,MO). LORETO.Maynas: Quebrada
Tamshiyacu, 120 m, 26 Ju11982, Ayala et al. 3595 (AMAZ). Padre Isla, Iquitos, 14 Jan 1985,
Ayala et al. 4363 (AMAZ). Rio !taya, ca. 5 km above Iquitos, 6 Aug 1972, Croat 18794 (MO).
Rio Ampiyacu, 24 Sep 1972, Croat 20707 (MO). Yanamono Explorama Tourist Camp,
n'48'W, 3'28'5,120 m, 19 Feb 1981, Gentry et al. 31493 (MO); 28 Dec 1982, Gentry & Emmons
38764 (MO). Iquitos, 100 m, 11 Aug 1929, Killip & Smith 27007 (NY, US). On trail from
Timicaro to Mazan between rio Amazonas and rio Napo, 16 May 1960, Moore et al. 8472
(USM). Yanayacu River, Amazon Lodge, 100 m, 19 Aug 1981, Murphy & Diaz 128 (AMAZ).
Momon River, caserio Sto. Tomas, 29 Oct 1987, Ruiz & ]aramillo 1096 (AMAZ). Rio Maniti,
Recreo, 72'50'W,3'42'S, 115 m, 13May 1988, Vasquez 10594 (MO, NY). Iquitos, caserio Nueva
Jerusalen, Isla Iquitos, 73'15'W, 3'45'5, 106 m, 12 Jan 1989, Vasquez & ]aramiIlo 11525 (NY).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'5,130-180 m, 14 Sep 1984,
Kahn & Mejia 1729 (CAY, USM); 29 Aug 1986, Kahll & Mejia 1918 (USM); 17 May 1987, Kahn
& Mejia 2056 (USM); 3 Oct 1989, Kahn et al. 2444 (USM); Jul1982, Mejia 57 (USM); Aug 1982,
Mejia 62 (AMAZ, USM), 72 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional de Manu, trail
from Cocha Cashucamp to non-alluvial area behind camp,380 m, 21 Oct1979, Gentryetal. 27123
(F,MO). MADREDEDIOS.Tambopata: Tambopata WildIifeReserve,30kmSof Pto.Maldonado,
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69°1TW,12'15'S,260m,9Nov1984,Young&Stratton150(MO).PASCO.Oxapampa:Iscozacfn,
near confluence of rio Palcazu and rio Iscozadn, Juan Franzen property, 75°13'W, 10°12'5,
430 m, 17Jun1982, Smith &Franzen 1945(MO, U5M). UCAYALI.?:Oct1923, Tessmann 3263 (B?).
UCAYALI.CoroneI PortiIIo: Pucallpa, May 1960, Moore 8411 (BH).
Bactris corossiIIa Karsten
Especimenes:
LORETO.Requena: Carretera Requena-Jenaro Herrera, 73°50'W, 5°5'5, 180 m, 10Jan
1984, Vdsquez & Jaramillo 4835 (MO).
Bactris fissifrons Martius
Especimenes:
PASCO.Oxapampa: Palcazu valley, Iscozadn, 75°15'W, 10°12'5,380 m, 10 Jan 1984,
Foster et al. 7859 (NY).
Bactris floccosa 5pruce
Especimenes:
LORETO.Requena:JenaroHerrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'5,125, Mar1985,30 Jul
1986, Kahn & Mejia 1906 (CAY).
Nota: Esta especie, determinada por J.-J. de Granville, no se incluye en el catalogo de
Brako & Zarucchi (en prensa).
Bactris hirta Martius
(véase Bactris hylophila Spruce, B. lakoi Burret, B. mitis Martius, B. mollis Dammer,
B. pectinata Martius)
Especimenes:
LORETO.Alto Amazonas: At 23 km SW of Yurimaguas, 76°15'W, 5°59'5, 200 m,
26 Feb 1988, Gentry et al. 61968 (MO). LORETO.Maynas: Near mouth of rio Napo, 14 Sep
1972, Croat 20192 (MO). Manitf, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm plantation, 3-4 Mar
1989, Kahn et al. 2356 (U5M). Km 8-12 betweenlquitos and Quistococha, 100-120 m, 15 May
1960, Moore et al. 8452 (USM). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W,
4°55'5,130-180 m, 25 Jun 1989, Kahn et al. 2382 (USM); 19-21 May 1982, Mejia 18, 24 (U5M)
MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata Reserve, rio Tambopata at mouth of
rio d'Orbigny, 69°1TW, 12°50'5,250 m, 6 Mar 1981, Gentry & Young 32019 (AMAZ, MO,
U5M). Rfo d'Orbigny, ca. 10 km from mouth, 69°20'W, 12°58'5,250 m, 28 May 1987,
Gentry & Jaramillo 57796 (MO). Pto. Maldonado, 30 Sep 1987, Kahn & Llosa 2135 (CAY).
Km 80 on the road Pto. Maldonado-Urcos, 2 Oct 1987, Kahn & Llosa 2160 (U5M). Rfo De Las
Piedras, 350 m, 16 Jan 1967, Vargas 18616 (BH, CUZ). SAN MARTIN.Lamas: 5ta. Rosa
de Davidcillo, km 72 of Tarapoto-Yurimaguas road, trail to E of road leading to Tioyacu,
76°15'W, 6°15'5,200-250 m, 9 Aug 1986, Knapp 7928 (MO).
Nota: B. hirtaes un sin6nimode B.geonomoidesseglinJ.-J. deGranville (com. pers., 1993).
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Bactris humilis (Wallace) Burret
Espedmenes:
LORETO.Loreto: Nauta, km 4.5, carretera a Iquitos, 23 May 1987, Mejfa 816 (USM).
LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 73'30'W, 3'50'S, 140 m, 25 Feb 1979, Gentry &
Aronson 25019 (MO). Iquitos, Pto. Almendras-rio Nanay, 73'25'W,3'45'S, 122 m,29 Dec 1986,
Vasquez & Jaramillo 8669 (MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W,
4'55'S, 130-180 m, Mar 1985, Kahn & Mejla 1758 (K, USM); 6 Sep 1982, Mejfa 82B (USM).
MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 air km or 70-80 river km SSW Pto. Maldonado at
effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)jrio Tambopata (SE bank), 69"lTW, 12'49'S, 260 m,
6 May 1980, Barbour 5199 (MO); 23-25 Feb 1984, Gentry et al. 46074, 46204 (MO); 22 Jul1985,
Gentry et al. 51143 (AMAZ, MO). Km 86 of the road Pto. Maldonado-Urcos, 2 Oct 1987,
Kahn & Llosa 2164 (USM).
Bactris hylophila Spruce
=Bactris hirta Martius
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Maniti, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm plantation,
3-4 Mar 1989, Kahn etaI. 2358,2363 (USM). Below San Juan Nuevo, km 6-12 between Iquitos
and Quistococha, 100-120 m,Il May 1960, Moore et al. 8423,8435 (USM). Village of Tierra
Firme above Estrion, 72'20'W, 2'O'S, 27 Apr 1977, Plowman et al. 7084 (USM).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W,4'55'S, 130-180 m, Sep 1984, Kahn
& Mejfa 1732 (CAY); Oct 1985, Kahn & Mejfa 1798 (K); 13 Nov 1986, Kahn & Mejfa 1967 (CAY,
USM); 15 Dec 1986, Kahn & Mejfa 1995 (P); 6 Sep 1982, Mejfa 81; Nov 1982, Mejfa 155 (USM).
MADRE DE DIOS.Tambopata: km 155-160 of the road Pto. Maldonado-Urcos, 600 m,
3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2177 (CAY), 2178 (USM).
Bactris kiIIipii Burret
Especimenes:
LORETO.Maynas: Iquitos, 100 m, Aug 1929, Killip & Smith 27305 (US).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 9-23 Sep 1984, Kahn & Mejia 1740, 1759
(USM); Oct 1985, Kahn & Mejfa 1807, 1812, 1814 (K, P), 1819 (P, USM).
Bactris lakoi Burret
=Bactris hirta Martius
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp, above mouth of rio Napo
on rio Amazonas, 72'48'W, 3'28'S, 120 m, 9 Nov 1979, Gentry et al. 27900 (MO); 27 Jul1980,
Gentry et al. 29113 (AMAZ, MO). Near Vainilla on rio Marupa Cano below rio Maniti, caserio
Catalan,l hour above, mouth of river, 72'45'W, 3'35'S, 29 Jul1983, Gentry 42346 (MO, NY).
Pto. Almendras, rio Nanay, 73'21'W, 3'48'S, 122 m, 28 Oct 1985, Vasquez & Jaramillo 6847
(MO). Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, km 45, 73'20'W, 4'lO'S, 120 m, 12 Jun 1987, Vasquez
&Jaramillo 9165 (AMAZ, MO). Alto rio !taya, 145 m, Oct 1929, Williams 3420 (F). Iquitos and
vicinity, 120 m, Oct 1929, Williams 3765 (F). SAN MARTIN.?: Apr 1931, Hopp 1114 (B).
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Bactris maraja Martius
Espedmenes:
LORETO. Alto Amazonas: Inwoods alongtrail inIand about 30 mn up quebrada Sta. Maria
by canoe, 23 May 1960, Moore et al. 8504 (USM). LORETO.Maynas: Rîo Mazan, just above La
Libertad, ca. 35 km above Mazan, 150 m, 10Jul1976, Gentry et al. 16664 (MO). Cashibaplaya, 21 Oct
1923, Tessmann 3267 (B). Edge of rio Itaya near Iquitos, 100 m, 30 Apr 1925, Tessmann 5086 (B?).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 20 Feb 1987,
Gentry et al. 56183 (MO), 56188 (MO, NY); 6 May 1989, Kahn 2372 (USM); Oct 1982, Mejia 133
(USM); 18 Nov 1982, Mejia 163 (USM). SAN MARTIN.Mariscal caceres: Dto. Tocache Nuevo,
camino al pueblo Viejo Tocache, 400 m, 6 Feb 1970, Schunke Vigo 3772 (MOL). DCAYALI.
Padre Abad: Basque Nacional von Humboldt, km 88 on Pucallpa-Tingo Maria mad, 3 km S of
CarreteraMarginal inronstruction, 75°2'W,8°45'S,270m, 13Mar1982, Gentryetal. 36344(MO, USM).
Bactris mitis Martius
=Bactris hirta Martius
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Near Vainilla on rio Marupa Cano below rio Manitl, caserio
Cataliin, 1 hour above mouth of river, 72°45'W, 3°35'S, 29 Jun 1983, Gentry 42355 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, Mar 1985,
Kahn & Mejia 1763 (K). MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 km air or 70-80 river km SSW
Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny) / rio Tambopata (SE bank), 69°17'W,
12°49'S, 260 m, 25 Apr 1980, Barbour 4965 (MO). Tambopata, 69°18'W, 12°49'S, 280 m, 22 Feb
1984, Gentry et al. 45988,45992 (MO).
Bactris mollis Dammer
=Bactris hirta Martius
Espedmenes:
SAN MARTIN.San Martin: Leticia, Jun 1902, UZe 6221 (G).
Bactris monticoIa Barbosa Rodrigues
(vease Bactris actinoneura Drude & Trail ex Drude)
Espedmenes:
??: Maranon, Hopp 1127 (B). AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, 1 km atras
de la comunidad de Caterpiza, 180 m, 27 Aug 1979, Huashikat 197 (MO). LORETO.
Alto Amazonas: Yurimaguas, 76°8'W, 5°55'S, 180 m, 9 Oct 1985, Gentry et al. 52152 (MO, NY).
Yurimaguas, INIPA agricultural station, 767'W, 5°50'S, 200 m, 28 Feb 1988, Gentry et al. 62017
(MO). Shucushuyacu, rio Huallaga, 75°50'W, 6°2'S, 250 m, 14 Sep 1981, Vdsquez & Jaramillo
2488 (MO). LORETO.Loreto: N auta, carretera a Iquitos, 73"35'W, 4°29'S, 150 m, 10 Dec 1986,
Vdsquez & Jaramillo 8553 (MO). LORETO.Maynas: A orillas de rio Nanay, frente a
Pto. Almendras, 130 m,lI Apr 1978, Diaz & Jaramillo 254 (F). Near Diamante Azul, upper
Nanay River above Sta. Maria de Nanay, 150 m, 25 Mar 1979, Gentry et al. 26272 (USM).
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Yanamono Explorama TouristCamp, 72'48'W, 3'25'S, 130 m, 19 Feb 1981, Gentry et al. 31516
(MO); 16 Jun 1986, Gentry et al. 54567 (MO). Explorama Inn, ca. 2 km of Indiana on cfo
Amazonas, 73'2'W, 3'30'S, 130 m, 15 Feb 1987, Gentry et al. 55934 (NY). In low areas below
San Juan Nuevo, km 6-7 between Iquitos and Quistococha, 100-120 m, 11 May 1960, Moore
et al. 8427 (USM). Iquitos region, road to Quistococha, 3 Mar 1969, Plowman 2590 (BH).
Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, 73'21'W, 3'45'S, 130 m, 13 Apr 1988, Vasquez & Jaramillo
10572 (MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m,
Oct 1985, Kahn & Mejia 1817 (USM); Nov 1985, Kahn & Mejia 1820 (CAY); 31 Ju11986, Kahn
& Mejia 1911 (CAY); 27 Aug 1987, Kahn & Mejia 2079 (CAY); 17 Aug 1988, Kahn 2320 (NY);
30Sep 1989, Kahn et al. 2430 (USM); Sep 1982, Mejia 74 (USM); Oct-Nov 1982, Mejia 134 (USM).
Sapuena, Bagazan-rio Ucayali, 73'38'W, 4'45'5,130 m, 13 Jan 1987, Vasquez & Jaramillo 8755
(MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 air km or 70-80 river km SSW Pto. Maldonado
at effluence cfo La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE bank), 69'17'W, 12'49'S, 260 m,
25 Jun 1980, Barbour 5789 (MO); 28 Feb 1981, Gentry & Young 31775 (MO); 2 Mar 1981, Gentry
& Young 31926 (MO); 22 Feb 1984, Gentry et al. 45994 (MO); 25-30 May 1987, Gentry & Jaramillo
57590, 57834 (MO, USM). Explorer's Inn Tourist Camp at junction of rios La Torre and
Tambopata, 69'43'W, 12'49'S, 29 Ju11985, Gentry et al. 51570 (MO). Km 21 de la carretera al
Cuzco, margen derecha vecina al vivero, forestal El Castaflal, 69'lO'W, 12'35'S, 186 m, 6 Aug
1988, Nuiiez & Purizaca 9611 (MO). Tambopata Wildlife Reserve, 30 km 5 of Pto. Maldonado,
69'17'W, 12'15'5,260 m, 8 Nov 1984, Young & Stratton 126 (MO). SAN MARTfN.Mariscal
Caceres: Palmas deI Espino oi! palm plantation, in the upper Huallaga valley, near Uchiza,
76'26'W, 8'17'S, 350 m, 11 Sep 1986, Kahn 1930 (K), 1931 (CAY), 1932 (P); 8 Apr 1987,
Kahn 2029, 2030 (USM). Dto. Tocache Nuevo, Pte. Palo Blanco, 10 km W of Tocache Nuevo
on road to Pto. Pizana, 76'35'W, 8'14'S, 550-650 m, 12 Dec 1981, Plowman et al. 11353 (USM).
UCAYALI.Padre Abad: Arboretum of Bosque von Humboldt Experimental Station, km 86,
on Pucallpa-Tingo Maria road, 75'5'W, 8'45'5, 330 m, 8 Apr 1982, Smith 1229 (MO).
Nota: Segt1n J.-J. de Granville, B. monticola es sinonimo de B. maraja (corn. pers. 1993).
Bactris pectinata Martius
=Bactris hirta Martius
Especimenes:
LORETO.Maynas: San Antonio on cfo Itaya, 110 m, 18 Sep 1929, Killip & Smith 29338
(NY, P, US), 29459 (F,'NY, US). Mishuyacu, near Iquitos, 110 m, 28 Sep 1929, Killip & Smith
29830(NY, US). Pto. Almendras, 73'25'W,3'48'S, 122m, 11 Nov 1983, Vasquez& Jaramillo4618
(MO). Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, 73'21'W, 3'45'S, 130 m, 13 Apr 1988, Vasquez &
Jaramillo 10564 (MO). Iquitos, Quistococha, 73'25'W, 3'48'S, 122 m, 28 Apr 1989, Vasquez &
Jaramillo 12053 (MO).
Bactris piranga Trai!
Especimenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m,
Mar 1985, Kahn & Mejia 1761 (K); Sep 1982, Mejia 91 (USM).
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8actris riparia Martius
Especfmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Nov 1976, Bodley & Benson 70 (USM).
LORETO.Requena: Jenaro Herreré', rio Ucayali, 73"45'W, 4"55'S, 180 m, 26 Aug 1982,
Mejia 71 (USM).
8actris simplicifrons Martius
(vease Bactris amoena Burret)
Especfmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Valle dei rio Santiago, ca. 65 km N de Pinglo, quebrada
Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de Caterpiza, 200 fi, 1 Feb 1980, Huashikat 1918 (MO);
6Feb 1980, Huashikat 1980 (MO); 21 Feb 1980, Huashikat 2170 (MO); 24 Mar 1980, Huashikat 2346
(MO). Mouth of rio Santiago, 10 mn upsteam, 160 m, 20 May 1990, Kahn & Borschenius 2545 (P).
ValledelrioSantiago,quebradaCaterpiza,2-3kmatrasdelacomunidaddeCaterpiza,7T40'W,
3"50'S,200 m, 28 Dec 1979, Tunqui485 (MO). CUZCO.Paucartambo: Cosnipata valley, rio Tono,
first foothill ridge on road N of Patria, 71 "12'W, 13"7'S; 800 m, 4 Dec 1985, Wachter et al. 229
(F, USM,NY). HUÂNUCO.Leoncio Prado: HillsE ofTingo Marîa,50ct1972, Croat 21180(MO).
Rupa Rupa, al E de Tingo Maria, ca. al Cerro Quemado, 700-800 m, 7 Aug 1978, Scllll1lkc Vigo
10467 (F, MO). HUÂNUCO.Pachitea: Codo de Pozuzo, trail N of sett!ement to rio Yashoca,
75"25'W, 9"37'S, 500 m, 19 Oct 1982, Foster 9341B (USM). LORETO.Alto Amazonas: At 23 km
SW ofYurimaguas, 76"15'W,5"59'S,200 m, 26 Feb 1988, Gentry et al. 61967 (MO). At 27 km S of
YurimaguasonTarapoto-Yurimaguas road, 76"20'W, 5"59'S, 200 m, 13Jun 1984, Knapp &Mallet
6510 (USM). Yurimaguas, Poeppig 2475 (BH, M), 2476 (W). LORETO.Loreto: Along quebrada
Nawampa, in garden, 5 Jul 1972, Croat 17683 (MO). LORETO.Maynas: Vicinity of Lago
Llanchamanear rio Nanay,2 Aug 1972, Croat 18757(F,MO). RioMom6n,4Sep 1972, Croat 20006
(MO). Rio Mom6n, at 2 horas arriba, margen izquierda, 130 m, 2 Feb 1978, Diaz & Jaramillo 46
(USM). Mishana, rio Nanay, 140 m, 16 Aug 1978, Diaz et al. 418 (MO). Caserio de Huanta,
rio Orosa, a 5 mn de la boca, margen izquierda 1 hora de carnino, 120 m, 31 Aug 1978,
Diaz et al. 484 (MO). Mishana, 19Aug1978, Foster4218 (AMAZ); Fosteretal. 4490 (F); 19 Mar 1982,
Gentry et al. 36443 (MO). Explorer's Inn near Indiana, 73"3'W, 3"3O'S, 130 m, 14 Feb 1989,
Gentry et al. 65782 (MO). Manitî, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm plantation, 3-4 Mar
1989, Kahn et al. 2357 (USM). Pena Blanca, on do Itaya, 110 m, 19 Sep 1929, Killip & Smith 29659
(NY, US). Mishuyacu, near Iquitos, 100 m, 28 Sep 1929, Killip & Smith 29889 (NY, US). On trail from
TarnicurotoMazanbetweenrlosAmazonàs and Napo,16May 1960,Mooreetal. 8464 (USM). Lower
rioNanay, 18 Feb 1969,Plowman 2484 (US). Rio Nanay, upland forestnear Bacito, 19 Feb 1969,
Plowman 2516 (K, US). Iquitos, caserio Piruruyacu, 11 Feb 1976, Revilla 116 (USM). Rio Yavari,
caserioSanJosé a30 mn de Petropolis en 40HP, 10Sep1976, Revilla 1323 (MO). Carretera a Nauta
between Nauta and Iquitos, 30 Nov 1976, Revilla 1978 (USM). Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977,
Revilla 3667 (MO). Dto. Iquitos, carretera de Sta. Clara, 130 m, 31 Mar 1981, Rimachi 5962
(AMAZ). Dto. Iquitos, ca. dei caserio de Pto. Almendras, 140 m, 29 Sep 1983, Rimachi 7090
(AMAZ). Dto. Alto Nanay, Sta. Maria de Nanay, 130 m, 29 Feb 1968, Schunke Vigo 2438 (F, NY,
US, USM); 26 Feb 1968, Simpson & Schunke Vigo 753 (F). Pto. Almendras, 73"25'W, 3"48'S,
122 m, 20 Ju11982, Vâsquez & Jaramillo 3151 (MO); 4 Jan 1985, Vâsquez & Jaramillo 6104 (MO);
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26 Apr 1989, Vasquez et al. 12051 (MO); 14 Jun 1989, Vasquez et al. 12333 (MO). Iquitos,
Ninarumi, rio Nanay, 73'25'W, 3'48'S, 122 m, 6 Mar 1987, Vasquez & Jaramillo 8933 (MO).
Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, 73'21'W, 3'45'S, 130 m, 13 Apr 1988, Vasquez & Jaramillo
10563 (NY), 10584 (MO). LORETO.Ramon Castilla: Quebrada Ponaico, tributario derecho
deI Mirim, 72'20'W, 4 '30'S, 200 m, 18 Mar 1986, Vasquez & Jaramillo 7331 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 22 Feb 1987,
Gentry et al. 56354 (MO, USM); 18 Mar 1985, Kahn & Mejia 1770 (USM); 25 JuI1985, Kahn &
Mejia 1788 (USM); 11 Mar 1986, Kahn et al. 1856 (USM); 28-30 Aug 1986, Kahn & Mejia 1912
(USM); 13 Nov 1986, Kahn & Mejia 1978 (CAY), 1979 (P), 1980 (USM); 15 Dec 1986, Kahn &
Mejia 1990, 1991 (P, USM); 16May 1987, Kahn & Mejia 2053 (P, USM); 26May 1989, Kahn 2370
(USM); 21 Jun 1982, Mejia 40 (USM); 28 Jun 1982, Mejia 49 (USM); 9 Sep 1982, Mejia 98 (USM);
10 Oct 1982, Mejia 130 (USM). Requena, 73'50'S, S'S'S, 180 m, 8 Jan 1984, Vasquez & Jaramillo
4755 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Atalaya, vicinity of Hacienda Amazonia, 2-3 km
W ofvilIage, across rio Alto Madre, 71 '12'W, 12'55'S, 600-900 m, 7 Dec 1983, Foster & Wachter
7262 (USM). Parque Nacional Manu, rio Manu above rio Sortilejo, 71 '54'W, 11'38'S, 400- 450 m,
11 Oct 1986, Foster et al. 11764 (USM). MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 air km or 70-80
river km SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE
bank), 69'17'W, 12'49'S, 260 m, 16Apr 1980, Barbour4796 (MO). Tambopata Reserve, 69'17'W,
12'50'S, 700 m, 15Mar1988, BeI/etaI. 88-182 (US). PASCO.Oxapampa: Palcazuvalley, Iscozacin,
75'15'W, 10'12'S, 400 m, 10 Jan 1984, Foster et al. 7834 (USM); 22 Jan 1984, Foster 7984 (USM).
Pichis valley, Pto. Bermudez, 2 km S of town on new road, 74'56'W, 10'17'S, 300 m, 6 Sep 1982,
Foster 8556 (MO). Cabeza de Mono, rio Iscozacin, 10 km SW of Iscozacin, Palcazu valley,
75'10'W, 10'20'S, 320 m, 6 Jun 1983, Gentry et al. 41555 (MO). La Esperanza, rio Pichis 1 hour
below Pto. Bermudez, 74'40'W, 10'10'S, 200 m, 17Jun 1983, Gentry et al. 42133 (MO). Iscozacin,
2 JuI1984, Salick 7169 (USM). Cabeza de Mono, 5-6 km west of Iscozacin, 75'14'W, 10'12'S,
325 m, 19 Apr 1983, Smith 3684 (MO). SAN MARTIN.Lamas: Convento, trail to Tioyacu and
Nuevo Lamas then to rio Shanusi, km 68 of Tarapoto-Yurimaguas road, 76'l7'W, 6'16'S, 200 m,
19Apr1986,Knapp&MaI/et7114(MO,NY).SANMARTIN.MariscaICaceres:TocacheNuevo,
trail to Shunté about 10 km ofTocache Nuevo, E ofrio Tocache, 76'34'W, 8'14'S, 550 m, 13 Dec
1981,PlowmanetaI.11374(USM).Caminoa Shunté al Ede Pte. Palo blanco, 14JuI1974, Schunke
Vigo 7397 (BH). Fundo Melodia, caminoa Shunté margen derecha deI rio Tocache, 800 m, 17Jul
1974, Schu nke Vigo 7502 (BH). TocacheNuevo, quebrada Limon, 400-450 m, 25 Feb 1979, Schunke
Vigo 10877 (F,MO). SAN MARTIN. San Martin: Nearkm 55 Yurimaguas-Tarapotoroad,NEof
pongo de Canarachi, 76'15'W, 6'15'S, 230 m, 10 Oct 1985, Gentry et al. 52270 (MO, NY). UCAYALI.
Padre Abad: Calleria, Bosque Nacional von H umbold, km 100, entre San Alejandro y Pucallpa,
250-300 m, 6 Mar 1979, Schunke Vigo 10915 (F, MO).
Bactris sphaerocarpa Trail
Especimenes:
LORETO.Maynas:BeIowSanJuanNuevo,km6-12betweenIquitosandQuistococha,
100-120 m, 11 May 1960, Moore et al. 8421 (USM). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 9 Sep 1984, Kahn & Mejia 1708 (K); 15 Sep 1984, Kahn
& Mejia 1735 (USM); Mar 1985, Kahn & Mejia 1785 (CAY); Oct 1985 Kahn & Mejia 1813 (K);
15 Dec 1986, Kahn & Mejia 1977 (USM), 1993,1994 (P, USM); 28 Nov 1987, Kahn 2300 (USM);
5 Oct 1989 Kahn et al. 2445 (USM); Nov. 1982, Mejia 171 (USM).
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Bactris utilis (Oersted) Bentham & J.O. Hooker ex Hemsley
Espedmenes:
PASCO.Oxapampa: Gentry et al. 40077 (MO).
Nota: Glassman (1972) pone esta especie en sinonimia de Bactris gasipaes Kunth.
Bactris sp. nov. 1
Espedmenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, do Ucayali, 73"45'W, 4"55'S, 130-180 m,
Mar 1985, Kahn 1760 (K); Oct 1985, Kahn & Mejia 1827 (USM); Nov 1986, Kahn & Mejia 1963
(CAY); Oct-Nov 1982, Mejia 123 (USM).
Nota: Ladiagnosisdeestaespecieserapublicadaen BrittoniaporGranville& Henderson.
Bactris sp. nov. 2
Espedmenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73"45'W, 4"55'S, 130-180 m, 9-23 Sep
1984, Kahn & Mejia 1713 (USM); 13-15 Nov 1986, Kahn & Mejia 1968 (USM); 28 Nov 1987,
Kahn 2301, 2302, 2303 (USM); 19-21 May 1982, Mejia 20 (USM); Sep 1982, Mejia 83 (USM);
Oct-Nov 1982, Mejia 137 (USM); Apr 1987, Mejia 773, 774 (USM).
Nota: Esta espeeie nueva esta siendo descrita por J.-J. de Granville (rom pers., 1993).
Bactris spp.
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: AIrededor de la romunidad Custi, rio Numpatkin, 370-435 m,
10 Mar 1973, Ancuash 51 (MO). Imaza-Bagua road, 48.8 km from Imaza, 500 m, 23 May 1990,
Kahn & Borschenius 2573 (P). AMAZONAS.Condorcanquî: Kayamas Creek flowing into
'Cenepa from S approximatively 5 km N of confluence of Huampani and Cenepa, 210-240 m,
4-9 Dec 1972, Berlin 449 (BH), 498 (NY). Ridge above quebrada Chikisinuk, tributary of
Huampani, entering 5 km from mouth, 260-300 m, 21 Dec 1972, Berlin 670 (MO). Above mouth
of quebrada Cikan inci, N of rio Cenepa, 260-300 m, 30 Dec 1972, Berlin 762, 763 (MO). Vicinity
ofquebradaShimpunts, upper rioCenepa, 260-360m, 21 Feb 1973, Berlin 900 (MO). Ridge above
Cikan inci Creek, 250 m, 16Jul1974, Berlin 1614 (MO). At2-3 km below La Poza, trail head lying
across from the N end of the island below La Poza, E bank of the Santiago River, 180 ID, 16 Aug
1979, Berlin 3569 (F, MO). At 400 matras de la Poza, 180 m, 23 Aug 1979, Huashikat 163 (BH).
At 1 km atras de la comunidad de Caterpiza, rio Santiago, 200 m, 20 Sep 1979, Huashikat 724
(MO). Mouth of rio Santiago, lOmn upsteam, 160 m, 20-21 May 1990, Kahn & Borschenius 2536,
2537,2540,2553,2558,2559 (P). Lugar Kayamas, 30 Jan 1973, Kayap 270 (MO). Isla de Chigkan,
rio Cenepa, 320 m, 12 Feb 1973, Kayap 325 (MO). AIrededor de Yuwi entsa 6 horas dei pongo
Mori, el camino de Custi, 400-700 m, 11 Mar 1973, Kayap 552 (MO). Quebrada Huampani,
250m,4JuI 1974, Kayap 1033 (MO);29Jul 1974,Kayap1358(MO). Valle dei rioSantiago,quebrada
Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de Caterpiza, 77"40'W, 3"50'S, 200 m, 14 Feb 1980,
Tunqui 855 (MO). CUZCO.La Convenci6n: Abra de Ichiquiato, 1450 m, 18 May 1963,
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Vargas 14489, 14490 (CUZ). CUZCO.Quispicanchis: At 5.5 km from Quincemil on road ta
San Lorenzo, 11 Jun 1960, Moore etai. 8579 (USM), 8589 (USM). Nearkm 14 fromQuincemii on
road ta Urcos, 640 m, 12 Jun 1960, Moore et al. 8595 (USM). Punkiri, 470 m, 2 Mar 1965, Vargas
16105 (CUZ). HUÂNUCO.Leoncio Prado: On steep slopes above Tea Gardens Headquarters,
about km 194on road from Tingo Maria ta Divisoria, 1500-1600 m, 27 Apr 1960, Moore et al. 8359
(BH). HUÂNUCO.Pachitea: Biologieal Station Panguana, W part ofSira mountains, ca. 26 km
of Pto. Inca, next ta the junction of the rios Pachitea and Yuyapiehis, 74"56'W, 9"37'S, 260 m,
8 Nov 1988, Listabarth 11-81188 (USM, W); 3 Jun 1989, Listabarth 11-3689 (USM, W).
JUNIN.Chanchamayo: La Merced, en el valle de Chanchamayo, 1000 m, Weberbauer 1847
(MOL). JUNIN.Satipo: Rfa Tambo, 25 Dec 1964, Weiss 512, 513 (F). LORETO.Alto Amazonas:
Rio Huallaga above Lagunas, 12JuI1972, Croat 18102, 18173 (MO). Few km W ofShucushayacu
on rio H uallaga above Yurimaguas, 75"55'W, 6"1 'S, 180 m, Il Oct 1985, Gentry et al. 52256 (MO,
NY). Banks of rio Huallaga at Shitari and along trail ta Hacienda Sta. Maria, 22 May 1960,
Moore et al. 8498 (USM). LORETO.Loreto: Quebrada de Nauta, along rio Maranon, 3 Ju11972,
Croat 17529 (MO). Rfa Samiria, entrando par la trocha Tacshacocha, 110 m, 1 Nov 1984, Grandez
17 (AMAZ). Rfa Samiria, siguiendo la trocha Shinguito, 110 m, 19 Nov 1984, Grandez 154
(AMAZ). Rfa Tigre, 160 m, 9 Aug 1968,McDaniel10855 (AMAZ). Nauta, rfoMaranon, 73"35'W,
4"29'S, 150 m, 10 Nov 1982, Vasquez & faramil/o 3474 (MO); 9 Dec1986, Vdsquez & faramillo 8528
(MO). LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 120 m, 10 Sep 1982, Ayala et al. 3877 (NY).
Yaguasyacu River, affluent of Ampiyacu River, Brilla Nuevo and vieinity, 72"O'W, 2"40'S, Feb
1978, Balick et al. 989 (AMAZ). Pto. Almendras, SW of Iquitos on rio Nanay, 9 Aug 1972, Croat
19035 (MO). Quebrada Tahuayo above Tamshiyaco, 30 Aug 1972, Croat 19866 (MO). Rio Napo
at Negro Urco, 17 Sep 1972, Croat 20337 (MO). Rfa Napo at caserio Bella Vista, 22 Sep 1972,
Croat 20652 (MO). Nanay River, Mishana, 73"30'W, 3"50'S, 130 m, 16 Aug 1980, Foster 4338
(AMAZ); Foster et al. 4488 (F). Rfa Gueppi, tributary of rio Putumayo, riverside and adjacent
forest above Pto. Peru (militarypost),200m, 14 May1978,Gentryetal. 21864 (F,MO, USM). Trail
between Indiana onrfo Amazonas and Mazan on rio Napo, 130m, 4Mar 1979, Gentryet al. 25399
(USM). Napo River, Negro Urco, 73"28'W, 3"0'S, 160, 20 Jan 1983, Gentry & Emmons 39619
(AMAZ). Yanomono, 72"50'W, 3"28'S, 130 m, 24 Jan 1983, Gentry et al. 39715 (AMAZ).
Explorama Inn, ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas, 73"2'W, 3"30'S, 130 m, 15 Feb 1987,
Gentry et al. 55960 (MO). San Miguel, 2 km below Indiana, 73"2'W, 3"30'S, 130 m, 12 Feb 1989,
Gentry et al. 65696 (MO). Dto. de Nauta, trail1 hour E of Secoya village of Vencedor, 4 hours
outboard from mouth of Sta. Maria River, 74"44'W, 1"10'S, 100 m, 13 May 1982, King 477
(AMAZ). Between Iquitos and Quistococha, Dec 1960, Le Fiell 2 (BH). Zangarococha near
rio Haya, 7 Oct 1968, McDaniei et al. 11243 (AMAZ). Below San Juan Nuevo, km 6-12 between
Iquitos and Quistococha, 100-120 m, 11 May 1960, Moore et al. 8425 (USM). Rfa Nanay before
village of Mapa, 12 May 1960, Moore et al. 8437 (BH). Near Tarapoto on quebrada along the rfo
Nanay, 12 May 1960, Moore et al. 8440 (USM). On trail ta Omaguas beyong landing at varadero
deOmaguas, 13 May 1960, Moore et al. 8445 (BH). On trailfromTamieuro ta Mazanbetweenrios
Amazonas and Napo, 16 May 1960, Moore et al. 8470 (USM); 6 Mar 1967, Moore et al. 9513,9515,
9520, 9521 (MOL). On banks of rio !taya below Soledad by water's edge, 17 May 1960,
Moore et al. 8484 (USM). In trailside thiekets and woods inland from Tarnshiyacu by stream,
17 May 1960, Moore et al. 8485 (USM); 19 May 1960, Moore et al. 8490 (USM). Iquitos, forests at
Escuela de Peritos near Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967, Moore et al. 9505, 9506
(MOL). Amazon Lodge, 100 m, 19 Aug 1981, Murphy & Diaz 127 (AMAZ). Nanay River,
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Sta. Clara, 10 Apr 1980, Ruiz 75 (AMAZ). Bora Native community of Brillo Nuevo, Yaguasyacu
River, affluent of Ampiyacu River, Pebas, ca. 150 km ENE of Iquitos, 72°5'W, 3"0'S, 106 m,
Il Jun 1981, Treacy & Alcom 387 (F). Yanamono Explorama Tourist Camp on Amazonas River
between Indiana and mouth of Napo River, 72°50'W, 3°30'S, 106 m, 18 Oct 1980, Vâsquez &
Jaramillo 569 (AMAZ). Pto. Almendras, 73°25'W, 3°45'S, 122 m, 7 Dec 1982, Vdsquez Jaramillo
3506 (MO); 9 Jun 1988, Vâsquez & Jaramillo 10742 (MO); 19 Sep 1988, Vâsquez & Jaramillo 11055
(MO, NY). Carretera Iquitos-Nauta, 73°20'W,4°1O'S, 120 m, 12Jun1987, Vâsquez & Jaramillo9184
(AMAZ, MO). Maniti, Recreo, 72°50'W, 3°42'S, 115 m, 14 May 1988, Vdsquez 10649 (MO).
Pintococha on the rio Nanay, Jun 1929, Williams 833 (F). Along the rio Nanay, near AHura, Jun
1929, Williams 847 (F). Alto Nanay, yr 1929, Williams 612558 (F). LORETO.Ramon Castilla:
Caballococha, 110 m, 23 Apr 1982, Ayala et al. 3299 (AMAZ). LORETO.Requena: Jenaro
Herrera, rio Ucayali, 73"45'W,4°55'S, 130-180 m, 9-23 Sep 1984, Kahn & Mejia 1707 (USM), 1714
(K), 1733 (USM), 1749 (K); Mar 1985, Kahn 1774 (USM), 1781 (CAY, USM), 1783 (K); Oct 1985,
Kahn &Mejia 1816 (K); Nov 1985, Kahn &Mejia 1835 (K); 29 Ju11986, Kahn &Mejia 1903, 1904 (K);
15 Dec 1986, Kahn & Mejia 1992 (USM); 16May1987, Kahn &Mejia 2062 (USM); 26 Oct1988, Kahn
2341 (USM); 9 May 1989, Kahn 2373 (USM); 2 Oct 1989, Kahn et al. 2437 (USM); 15 Oct 1987,
Lamotte 260, 263, 264 (USM); Sep 1982, Mejia 92 (USM); Oct-Nov 1982, Mejia 103, 159 (USM).
Requena, Sapuena, Jenaro Herrera, 73°45'W, 4°50'S, 170 m, 12 Nov 1987, Vâsquez et al. 10002
(NY). MADRE DEDIOS.Manu: Salvaci6n a Gloria, 710m,27Sep 1966, Vargas 17748 (CUZ).
MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata Reserve, 69°17'W, 12"50'S, 18 Mar 1988, Bell &
Wiser 88-228 (US); 22 Feb 1985, Gentry et al. 45985 (MO); 25-30 May 1987, Gentry & Jaramillo
57953 (F, MO). Road Urcos-Pto. Maldonado, 117 km before Pto. Maldonado, 200 m, 28 Sep
1987, Kahn & Llosa 2111 (NY). Pto. Maldonado, 30 Sep 1987, Kahn {1' Llosa 2136 (USM). Along
road from Pto. Maldonado ta Pto. Carlos, 200 m, 9 Jun 1960, Moore et al. 8567, 8571 (USM).
Barsola, 350 m, 16 Jan 1967, Vargas 18618 (CUZ); 17 Jan 1967, Vargas 18714 (CUZ). Tambopata
Wildlife Reserve, 30 km of Pto. Maldonado, trail on S side of La Torre River, 69°17'W, 12°15'S,
260 m, 25 Nov 1984, Young & Statton 268 (MO). PASCO.Oxapampa: Pichis valley, San Matias
ridge, 10-12 km SW of Pto. Bermtidez, above Sta. Rosa de Chivis, trai! to Pto. Nuevo, 75°0'W,
100 20'S, 500-900 m, 8 Sep 1982, Foster 8685 (MO). Serrania de San Matias, W slope, 75°0'W,
10"25'S, 400-700 m, 15 Jun 1983, Gentry et al. 42006 (MO). Pto. Bermtidez, 375 m, 17Ju11929,
Killip & Smith 26462 (F, NY, US). Pa1cazti valley, boundary line of Comunidad Nativa "Siete
deJunio"between Iscozadn and Villa America, 75°13'W, 100 12'S,300m,22Apr1983, Smith 3860
(MO). Villa Rica-Yesu road, 75"18'W, 100 44'S, 1600 m, 29 Dec 1983, Smith et al. 5435 (MO).
SAN MARTiN.Lamas: ln road side thickets between Cacatache and Rumizapa, on Tarapoto-
Lamas road, 28 May 1960, Moore et al. 8540 (USM). SAN MARTiN.Mariscal Ciceres: Granja
ganadera de Bellavista, 300-400 m, Burgos sn. (USM). Palmas del Espino ai! palm plantation, in
the upper Huallaga valley, near Uchiza, 76°26'W, 8°17'S, 350 m, 11-13Decl985, Kahn 1837, 1850
(USM); 3-10 Apr 1986, Kahn 1860, 1866 (USM), 1867,1868 (K). Tocache Nuevo, Pto. Pizana,
margen derecha dei rio Hual1aga, 19 Jan 1971, Schunke Vigo 4676 (F, NY, US, USM).
Dto. Tocache Nuevo, camino a Sta. Rosa, margen derecha dei rio Mishol1o, 350-370 m, 4 Aug
1973, Schunke Vigo 6674 (MO); 7 Aug 1973, Schunke Vigo 6751 (MO). Dto. Tocache Nuevo,
rio de la Plata, NE de Tocache, 500-600m,4May 1975, Schunke Vigo 8374 (F, 1NPA, MO, NY).
SAN MARTiN.San Martin: Between km 8-9 of road from Tarapoto ta Shapaja, 420 m,
27 May 1960,Mooreetal. 8535 (USM). UCAYALI.PadreAbad: Along rio Aguaytia above mouth
of quebrada Yuracyacu, 2 Oct 1972, Croat 20901 (MO). Bosque Nacional von Humboldt,
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km 86 Pucallpa-Tingo Maria road, 75·48'W, 3·28'S, 270 m, 8 Aug 1980, Gentry & Hama 29486
(AMAZ). Vicinity of Aguaytia, monte alto to E of house on property of Marciana deI Aguila,
1Ju11960, Mathias & Taylor 5083 (USM). At 6-8 km beyond Aguaytia on road to San Alejandro,
330 m, 29 Apr 1960, Moore et al. 8382 (USM).
CATOBLASruS HA Wendland
(ARECOIDEAE IRIARTEEAE WETfINIINAE)
Catoblastus drudei Cook & Doyle
Especimenes:
LORETO.Alto Amazonas: Andoas, rio Pastaza near Ecuador border, 76·28'W, 2°48'S,
210 m, 15 Aug 1980, Gentry et al. 29715 (AMAZ, MO). Capahuari Sur (camp. petrolero), 76°20
W, 2·51'S, 200 m, 25 Mar 1982, Vasquez et al. 3075 (MO, NY). LORFfO.Maynas: Yaguasyacu
River, affluent of Ampiyacu River, Brillo Nuevo and vicinity, 72·2'W, 2°40'S, Feb 1978,
Balick et al. 1001 (AMAZ). Maniti, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm plantation, 4 Mar
1989, Kahn 2364, 2365 (USM); 23 Sep 1992, Kahn et al. 3346, 3347, 3348 (USM). Dto. Iquitos,
carretera Iquitos-Nauta, km 10 de Quistococha, 200 m, 8 Dec 1987, McDaniel & Rimachi 29635
(NY). LORETO.Ramon Castill.. San Fernando frontier rnilitary post on rio Yavari above
Sta. Rita, 200 m, 24 Nov 1977, Gentry & Revilla 20894 (AMAZ). LORETO.Requena: Rio Ucayali,
Jenaro Herrera, 73·45'W, 4·55'S, 130 m, 3 May 1990, Mejfa 906 (USM).
Catoblastus pubescens (Karsten) H.A. Wendland
Nota: Brako & Zarucchi (en prensa) listan esta especie para el Penl. Sin embargo, no
se colect6 esta palmera en el Peru.
CEROXYLON Bonpland ex De Candolle
(CEROXYLOIDEAE CEROXYLEAE)
Ceroxylon crispum Burret
Espedmenes:
HuANUCO.Huanuco: At 1-5 km below Carpish, Acomayo side, on road from
Acomayo to Chinchao, 2550-2700 m, 23 Apr 1960, Moore et al. 8323, 8326 (USM). Cerros entre
Acomayo y el valle de Chinchao, 2800 m, 4 Sep 1913, Weberbauer 6825 (F, MOL).
Ceroxylon latisectum Burret
Especimenes:
AMAZONAS.Chachapoyas: Leimebamba-Celendin road, km 25, above Pomacocha
village, 2800-3000 m, Oct 1990, Kahn & Moussa 2966 (K, P, USM), 2967, 2968 (USM), 2969 (P).
CA]AMARCA.Celendin: Congona to Conila, 2950 m, Weberbauer 7161 (F).
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Ceroxylon verruculosum Burret
Espedmenes:
JUNIN.Tarma: Chuquisiunca, ca. de Huacaspitana, 37 km al E de Tarma, 2700-
3000 m, 30 Jan 1975, Anderson 6 (MOL). Huacaspitana, 2700 m, Weberbauer 2284 (B?).
Ceroxylon weberbaueri Burret
Espedmenes:
PUNO.Sandia: Yuncacoya, 1800 m, Weberbauer 1157 (B?).
Ceroxylon spp.
Espedmenes:
AMAZONAS.Bongara: Pedro Ruiz-Moyobamba road, km 12, Oct 1990, Kahn &
Moussa 2704 (P). Pedro Ruiz-Moyobamba road, km 350-340, 77'47'W, 5'45'S, 2300 m, 30 Aug
1983, Smith & Vasquez 4854 (AMAZ). CAJAMARCA.Cutervo: Lower edge of Cutervo
National Park, 10-15 kmofSan Andrés de Cutervo, 78'40'W,6'10'S, 2200-2250 m, Il Feb 1988,
Gentry et al. 61491 (NY), 61492 (MO, NY). CAJAMARCA.San Ignacio: La Palma, 10 km NW
de Chirinos, 78'53'W, 5'25'S, 1780 m, 4 Feb 1988, Gentry & Diaz 61129 (MO, NY).
CUZCO.Quispicanchis: Near km 48 on road from Quincemil to Urcos, 1680 m, 12 Jun 1960,
Moore et al. 8602 (USM). PASCO.Oxapampa: Dto. Huancabamba, Cordillera Yanachaga,
ridge SE of Cooperativa Tres de Mayo, off road between Oxapampa and Huancabamba,
75'26'W, 10'27'S, 2000 m, 24 May 1989, Henderson et al. 1035 (NY). Rio Yanachaga drainage,
Hacienda Yanachaga, 5 km from the Oxapampa-Pozuzoroad, 75'32'W, 10'32'S, 2280 m,
26 May 1983, Smith & Pretel4197 (MOL). Rio Yamaquizu valley, Los Chacos, 2-9 km from
Oxapampa-La Merced road, 75'22'W, l'34'S, 2040-2160 m, 29 May 1983, Smith 4215 (MO).
CHAMAEDOREA Willdenow
(CEROXYLOIDEAE HYOPHORBEAE)
Chamaedorea angustisecta Burret
Espedmenes:
AMAZONAS.Bongara: Between rio Utcubamba and Pomacocha, km 317.5 E of
Olmoson Riojaroad, 1820 m, 30Jan 1964, Hutchison & Wright 3890 (BH, USM). AYACUCHO.
La Mar: Ayacucho, Kimpitiriki, 400 m, Ki/lip & Smith 22864 (F, US). CUZCO.?: Dudley 11508
(NA). JUNîN.Satipo: Colonia Perené, 600-700 m, Ki/lip & Smith 24926, 25091, 25103 (US).
MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional deI Manu, Cocha Cashu Station, 71'25'W,
11 '50'S, 350 m, 18 Jul1984, Foster 9655 (USM). Manu Park, Cocha Cashu uplands, 71 'O'W,
Il'45'S, 400 m, 23 Aug 1986, Nufiez 5917(MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: About 20 km
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from Pto. Maldonado, 1 Oct 1987, Kahn & Llosa 2146 (BH, USM). Alrededores deI albergue
turfstico Cuzco Amazonico, margen izquierda deI rio Madre de Dios, ca. 35 km de
Pto. Maldonado, 200 m, 29 Oct 1988, Nunez et al. 9926 (MO). UCAYALI.Coronel Portillo:
Yicinity of LYS base camp, quebrada Shesha, tributary of rio Abujao, ca. 65 km NE of
Pucallpa, 73°55'W, 8°2'S, 250 m, 25 Jun 1987, Gentry & Diaz 58542 (F, NY).
Chamaedorea fragrans (Ruiz & Pavon) Martius
Especimenes:
CUZCO.La Convenci6n: Rio Apurimac, 20 mn float below Pto. Capiro above the
Boca de Tigre rapids, 600 m, 10 Jul1981, Davis et al. 1318 (NY). HUÂNUCO.Leoncio Prado:
On steep slopeby rio Cayumba near its junction with the rio Huallaga, 700-800 m, 1 Jun 1960,
Moore et al. 8550,8555 (BH, USM). Rupa Rupa, Calpar Bella, Cueva de los Hauriftos, margen
izquierda deI rio Monzon, 700-900 m, 2 Jul1976, Schunke Vigo 9477 (F, INPA, MO, NY), 9882
(F, U). HUÂNUCO.Paehitea: Pozuzo, Ruiz & Pav6n sn. (MA). JUNIN.Tarma: At 2 km below
Huacaspitana, 16 km SW of San Ramon, S side of river, 1300 m, 29 Nov 1962, lltis et al. 257
(USM, WIS). SAN MARTIN.Mariseal Caeeres: Janjuf, 400-800 m, Klug 4367 (F, GH, S, U,
USM). Yr 1929, Williams 5719, 5759 (F).
Chamaedorea linearis (Ruiz & Pavon) Martius
Especimenes:
??: Pav6n 25383 (MO). Rio Huallaga, Poeppig sn. (F, Y). Poeppig sn. (M).
AMAZONAS.Bongara: At 15 km above Pedro Ruiz, on road to Pomacochas, 7T57'W, 5°58'S,
1700 m, 9 JuI1984, Knapp & Mallet 6580 (F, USM). Dto. Jazan, 8 km above Pedro Ruiz on road
to Pomacocha, 77°53'W, 5°55'S, 1500-1600 m, 3Jun 1986, Knapp & Alcorn 7553 (MO, NY). Shillac,
N by trail from Pedro Ruiz, 78"1'W, 5°49'S, 2300 m, 2 Sep 1983, Smith & Vasquez 4915 (MO).
Dto. Shipasbamba, along quebrada Fortuna, 1300 m, 5 May 1981, Young & Eisenberg 318 (MO).
Dto. Shipasbamba, Shillac, 1850-1900 m, 5-6 May 1981, Young & Eisenberg 392, 393 (MO).
CUZCO.Calca: Entre Manto y km 84, 2100 m, 19 Jun 1964, Vargas 15629 (BH, CUZ). Antes de
Manto, 1800 m, 3 Nov 1968, Vargas 20799 (CUZ). HuANUCO.Huanueo: Near rio Chinchao,
Poeppig sn. (M?). HuANUCO.Leoncio Prado: La Divisoria, Cordillera Azul near border with
Ucayali, 75°48'W, 9°5'S, 1620-1760 m, lOAug1980, Gentryetal. 29572 (AMAZ,MO, USM). Along
riachuelo Chontalagua, near confluence with rio Huallagua, 820 m, 15 Oct 1936, Mexia 8300
(F, GH, MO, NY, S, U). Rios Chinchao and Huallaga, yr 1829, Poeppig 1546 (F, V). Entre Monzon
y rio Huallaga, Weberbauer 3597, 3600 (B). HUANUCO.Paehitea: Pozuzo, Ruiz & Paron sn.
(MA); Ruiz & PavOn 25405 (MO); Ruiz & Pav6n B15 (F). JUNIN.Chaneharnayo: Fundo La Calera,
quebrada deI rio Toro, 900 m, 29 Aug 1982, Cerrate 8537 (USM). Tanna-Chanchamayo border,
rio Tulumayo drainage, Rondayacu tributary valley and road N ofMonobamba. At 45 km S of
San Ram6n, 75°20'W, 11°18'S, 1800 m, 15 Oct 1982, Foster & Smith 9171 (MO, USM). Schunke
Hacienda, above San Ramon, 1400-1700 m, 12 Jun 1929, Killip & Smith 24672 (NY). Localidad
San Luis, 15 Aug 1944, Ridoutt sn. (USM). Ramazuy, 16 Aug 1944, Ridoutt sn. (USM). La Merced,
800-900 m, SouTeup 1508 (USM). JUNfN.Satipo: San Francisco de Satipo, hillsides along
rio Satipo, 700 m, 23 Jun 1977, Solomon 3241 (MO). JUNfN.Tarma: Entre La Merced y Quimiri,
valledeChanchamayo, 80ü-900m,27Jun 1948, Ferreyra 3675 (USM). Sin datos, Iltis 256 (WIS).
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LORETO.Alto Amazonas: BajoAmazonas,Jan1889,Raimondi9480(USM).PASCO.Oxapampa:
Drainage of rio Palcazu, between km 51 and 60 of new road in construction NW of Villa Rica
toward Pto. Bermudez, 7SoS'W, 100 30'S, 700 m, 4 Mar 1982, Gentry & Smith 36000 (MO, USM).
Pichis trail, Dos de Mayo, 1700-1900 m, 3 Ju11929, Killip & Smith 25820 (NY). Gran Pajonal,
3-4 km N of Chequivato, 74°23'W, 100 45'S, 1200 m, 21 Sep 1983, Smith 5104 (MO).
SAN MARTIN.?: Huallaga, quebrada Sangapilla, ca. a Bel1avista, 200-300 m, 7 Sep 1948,
Ferreyra 4807 (USM). Yr 1929, Williams 7335 (F). SAN MARTIN.Lamas: Dto. Alonso de
Alvarado, carnino a Roque, 8kmdeSanJuandePacayzapa, 800-900 m, 4 May 1973, Schunke Vigo
6185 (NY). Dto. Alonso de Alvarado, San Juan de Pacaizapa, km 72, carretera Tarapoto-
Moyobamba, 1000-1050 m, 12 Jun 1977, Schunke Vigo 9698 (USM). SAN MARTIN.Marlscal
Ciceres: FundoCurarelandia near Tinanta, 20 km NW ofTocache at N edge ofpalm plantation,
500 m, 14 Mar 1979, Gentry etai. 25699 (USM). Dto. Tocache Nuevo,Sep 1969, Schunke Vigo 3424
(F). Quebrada de Cachiyacu de Napuna, carretera a Progreso, 500-850 m, 22 Jul1974, Schunke
Vigo 7677 (MO). Dto. Uchiza, Cerro de Sta. Cruz, al E deI puente, Carretera Marginal, 700-
800 m, 3 Aug 1974, Schunke Vigo 8000 (MO). SAN MARTIN.Moyobamba: Moyobamba,
Raimondi 1225 (USM). SAN MARTIN.Rioja: Venceremos, near Amazonas border, km 291 on
Rioja-Pomacocha, 77°40'W, 5°45'S, 1850 m, 9-10 Feb 1984, Gentry et al. 45263 (MO, NY), 45315
(MO). SAN MARTIN.San Martin: Shapaja, Estero abajo de Shapaja, rio Hual1aga, 264 m, 8 Sep
1977, Schunke Vigo 9810 (MO). Tarapoto, 600-1000 m, Spruce 65 (K). Sapaya on the rio Hual1aga,
We 6850 (B?). Rio Mayo, 1100-1200 m, 1Y Aug 1904, Weberbauer 4554 (MOL). UCAYALI.
Padre Abad: Cordillera Azul, km SIon Tingo Maria-Pucallpa road, 1200 m, 4 Jun 1981, Young
& Sullivan 660 (MO). TUMBES.?: Simpson 391 (F).
Chamaedorea pauciflora Martius
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Quebrada Kayamas, rio Cenepa, 240 m, 6 Apr 1973,
Ancuash 185 (MO). Quebrada Yuwi entsa, 340 m, 13 Apr 1973, Ancuash 227 (MO). Quebrada
Hampusik entsa, 260-300 m, 5 Aug 1974, Ancuash 735 (MO). Rio Cenepa, vicinity of
Huampani, ca. 5 km E ofChavez Valdivia, 78°30'W, 4°30'S, 200-250 m, 14 Ju11978, Ancuash
1054 (MO); 31 Jul1978,Ancuash 1209 (MO). Trail E of Huampani, 250 m, 18 Nov 1972, Berlin
307 (MO). Above quebrada Tuhusik, 5mn downriver fromChavez Valdivia, rio Cenepa, 230-
260 m, 16 Dec 1972, Berlin 569 (MO). Rio Cenepa, ridge above quebrada Chikisinuk throat,
a tributary of Huampani, 280-300 m, 21 Dec 1972, Berlin 657 (MO). Rio Santiago, atras de la
comunidad Caterpiza, 180 m, 6 Sep 1979, Huashikat 413 (MO); 10 Oct 1979, Huashikat 843
(t-10); 30 Jan 1980, Huashika: 1874 (MO). Quebrada Aintami, 260 m, 1 May 1973, Kayap 688
(MO). Allado de Huampani, 260 m, 3 Aug 1974, Kayap 1483 (MO). Rio Santiago, en la isla,
1 km bajo de La Poza, 180 m, 24 Aug 1979, Leveau 305b (MO). Rio Cenepa, 250-300 m, 26 Jan
1967, Tillett 672-130 (USM). Rio Santiago, 160 m, Tessmann 4558 (B). Valle deI rio Santiago,
quebrada Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de Caterpiza, 7T40'W, 3°S0'S, 200 m,
22 Dec 1979, Tunqui 424, 425 (MO); 17 Jan 1980, Tunqui 667 (MO); 10 Feb 1980, Tunqui 822
(MO). HUÂNUCO.Pachitea: Codo de Pozuzo, alluvial fairflood plain of rio Pozuzo after
rio Mashoca, 7s 0 25'W, 9°37'S, 500 m, 19 Oct 1982, Foster 9294 (USM). Dto. Honoria, Bosque
Nacional de Iparla, 0 deI rio Pachitea, ca. 20 km deI Ucayali, 30D-4oo m, Feb 1967, Schunke Vigo
1439, 1645 (F), 1695 (F, MOL); Nov 1967, Schunke Vigo 2323 (F). LORETO.Alto Amazonas:
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Between Yurimaguas and Balsapuerto, lower rio Huallaga basin, 13S-1S0 m, 31 Aug 1929,
Killip & Smith 28345 (F, NY). In woods along trail inland about 30 mn up quebrada Sta. Maria
by canoe, 23 May 1960, Moore et al. 8508 (USM). Shucushuyacu, rio Huallaga, 7S'SO'W, 6'2'S,
2S0m, 14Sep 1981, Vasquez& Jaramillo2482 (MO). LORETO.Maynas:At17kmSWofIquitos,
2S JuI1972, Croat 18477 (BH, MO). Explorer'sInn, rio Amazonas near Indiana, 73'3'W, 3'3O'S,
130 m, 21 Feb 1988, Gentry etaI. 61819 (MO). Vicinity ofIquitos, 13Jan 1977, Revilla 2140 (MO).
Yanamono, rio Amazonas, 72'SO'W, 3'30'S, 106 m, 26 Jun 1984, Vasquez et al. 5189 (MO).
Mishana, rio Nanay, 73'SS'W, 3'SS'S, 130 m, 22 JuI1984, Vasquez et al. 5339 (MO). Cahuide,
rio Itaya, 9 Oct 1984, Vasquez & Jaramillo 5647 (MO). Saboya, rio Pintuyacu, 74'lO'W, 3'SO'S,
lS0 m, 19 Apr 1986, Vasquez et al. 7414 (MO). Quebrada Sucursari, afiuente izquierdo deI
rio Napo, Explor NapoCamp, 72'SS'W, 3'20'S, 130 m, 21 Feb 1989, Vasquez & Jaramillo 11772
(MO). Alto Nanay, yr 1929, Williams 941 (F); Williams 2920, 3005 (F). LORETO.Ram6n
Castilla: San Felipe, rio Mirim, 71'SS'W, 4'20'S, 130 m, 2 Mar 1986, Vasquez & Jaramillo 7281
(AMAZ, MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'4S'W, 4'SS'S, 130- 180 m,
23 Sep 1991,HodeI1138A, 1138B (BH, USM); 9 Sep 1984, Kahn & Mejia 1705 (NY); 2S Ju1198S,
Kahn & Mejia 1790 (USM); 28 Ju11986, Kahn & Mejia 1875 (NY); Kahn & Mejia 1885 (USM);
Jul1986, Kahn & Mejia 1891 (USM); 20 Mar 1987, Kahn & Mejia 2018, 2019 (BH); 19 May 1987,
Kahn & Mejia 2065 (NY); 23 Ju11987, Kahn & Mejia 2073, 2074 (NY); 22 Aug 1988, Kahn 2323,
2324 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Parque NationalManu, Cocha Tora aboveTayakome,
71'40'W, 11'39S,3S0-400m,180ct1986,Fosterl1913 (USM). MADRE DEDIOS.Tambopata:
Tambopata Nature Reserve, ca. 30 km air SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre
(rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE), 69'17'W, 12'49'S, 260 m, 14 May 1980, Barbour 5311
(MO); 4 Jun 1980, Barbour 5506 (MO). Along rio Tambopata, 69'18'W, 12'49'S, 280 m, 18 Feb
1984, Gentry et al. 45712 (MO). Explorer's Inn, near confluence of rio La Torre and
rio Tambopata, 39 km SW of Pto. Maldonado, 69'20'W, 12'SO'S, Smith & Funk 124 (NY, US).
Tambopata Reserve, junction of rio La Torre and rio Tambopata, 2S0 m, 10 Mar 1981, Young
64 (MO). PASCO.Oxapampa: Ozuz to rio Pescado, Palcazu, 7S'16'W, 10'19'S, 400-SOO m,
12 May 1985, Foster & d'Achille 10114 (USM). PUNO.Carabaya: San Govan, Lechler sn. (K).
SAN MARTIN.Mariscal Caceres: At 12 km of Tocache Nuevo, on Carretera Marginal, hills
overlooking rio Tocache, S00-7OO m, 12 Mar 1979, Schunke Vigo 9688 (USM). UCAVAU.
Coronel Portillo: Near Peru-Brazil border, quebrada Sapallal, tributary ofquebrada Shesha,
base of Cerro Las Cachoeiras, 73'SS'W, 8'2'S, 260 m, 19 Jun 1987, Gentry & Diaz 58463 (MO).
UCAYALI.Padre Abad: Bosque von Humboldt, km 4 on Carretera Marginal that will go to
Pto. Bermudez, 200 m, 24 Jun 1981, Young & Grandez 1044 (MO).
Chamaedorea pinnatifrons (N.J. Jacquin) Oersted
Espedmenes:
??: Pav6n 25392 (US); Pav6n sn. (F, M). AMAZONAS.Bagua: Serrarua de Bagua,
cordillera- between rio Utcubamba and rio Chiriaco above La Peca, 1700 m, 20 Jun 1978,
Barbour 2386 (MO). At 12 km by trail E of La Peca, 1700 m, 20 Jun 1978, Barbour 2409 (MO);
1900 m, 6 Jul1978, Barbour 2649 (MO); 8 Jul1978, Barbour 2677 (MO). Cordillera Colan SE of
La Peca, 13S0-1600 m, 7 Oct 1978, Barbour 3892 (MO). AMAZONAS.Condorcanqui: E bank
of the rio Santiago, S km N of La Poza, 180 m, 11 Aug 1979, Berlin 3560 (MO). A 1 km atras
de LaPoza, banda OdelrioSantiago, 180m, 9 Aug1979,Huashikat 2 (MO). RloSantiago, atras
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de la comunidad de Caterpiza, 200 m, 4 Sep 1979, Huashikat 358 (MO); 11-13 Oct 1979,
Huashikat 855 (MO), 929 (MO); 17 Dec 1979, Huashikat 1551 (MO); Huashikat 1800 (MO); 4 Mar
1980, Huashikat 2186 (MO). Rio Santiago, atras de La Poza, 180 m, 21-23 Aug 1979.. Leveau 224,
286 (MO). Valle deI rio Santiago, quebrada Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de
Caterpiza, 77"40'W, 3"50'S, 200 m, 28 Nov 1979, Tunqui 170 (MO); 17 Jan 1980, Tunqui 655
(MO). AMAZONAS.Luya: Jaipe, Fundo EIParaiso, 1780 m,31 May 1989,Diaz & Campos 3604
(MO). AYACUCHO.La Mar: Ayacucho, Aina, between Huanta and rio Apurimac, 750-
1000 m, 17 May 1929, Killip & Smith 22760 (F, NY, US). CAJAMARCA.San Ignacio: La Palma,
10 km NW de Chirinos, 78°53'W, 5"25'S, 1780 m, 4 Feb 1988, Gentry et al. 61140 (MO, NY).
CUZCO.?: Herrera 2017 (F). CUZCO.La Convenci6n: Valle de Sta. Ana, 1500 m, Oct 1932,
Herrera 3641 (F). CUZCO.Urubamba: Machu Picchu, 2100 m, 22 May 1913, Cook & Gilbert 838
(US). San Miguel, Urubamba valley, 1800 m, 22 May 1913, Cook & Gilbert 899 (NY, US). Machu
Picchu, 72"31'W, 13"9'S, 2200 m, Oct 1931, Herrera 3254 (US); 6 Apr 1988, Nunez 8938 (MO).
Pampacahua, a 95 km deI Cuzco, entre el km 95 y 107 deI ferrocarril Cuzco-Quillabamba,
727'W, 13"18'S, 2300 m, 6 Nov 1987, NUflez & Bengoa 8550 (MO, NY). Aguas Calientes,
Machu Picchu, km 11 of railroad, 2100 m, 5 Jun 1977, Solomon 3156 (MO). HUÂNUCO.?:
Asplund13273 (S). HUÂNUCO.Dos de Mayo: Chinchao,Cuchero,Ruiz &Pav6nsn.(F,MA,US);
Ruiz & Pav6n sn. (MA). HUÂNUCO.Huamalies: Entre rio Monzon y el rio Huallaga, 600-
700 m, Weberbauer 3659 (MOL). HUÂNUCO.Leoncio Prado: Pampayacu, hacienda at mouth
of Chinchao River, 25 Jul 1923, Macbride 5083 (US). On steep slope above Tea Gardens
headquarters, about km194on road from TingoMaria to Divisoria,1500-1650m,27Apr 1960,
Moore etal. 8351,8354,8356,8357 (USM). Sin datos, Plowman 5923 (BH). HUÂNUCO.Pachitea:
Sungaro, W of Pto. Inca, along highway construction 10 km S of Sungaro river crossing,
75"O'W, 9"22' S, 250-300 m, 14 Sep 1982, Foster 8800 (MO). Codo de Pozuzo, trail N of
seUlement to rio Mashoca, 75"25'W,9"37'S,500 m, 19 Oct 1982, Foster 9308 (USM). Biological
Station Panguana, W part of Sira mountains, ca. 26 km of Pto. Inca, next to the junction of the
rios Pachitea and Yuyapichis, 74"56'W, 9°37'S, 260 m, 5 Jun 1989, Listabarth 11-5689,12-5689
(USM, W). Dto. Honoria, Basque Nacional de Iparia, a deI rioPachitea, ca. 20 km deI Ucayali,
300-400 m, Nov. 1967, Schunke Vigo 2302 (F). Bosque Nacional de Iparia, ca. deI Pueblo Inca
a unos 85 km de la confluencia con el rio Ucayali, 400-500 m, 7 Dec 1968, Schunke Vigo 2831
(F, MOL). JUNîN.Chanchamayo: Chilpez,8kmSofVitoc, trailalongsteepslopesoverlooking
rio Tulumayo, 75"20'W, 11"12'S, 1420-1700 m, 8 Feb 1983, Gentry et al. 40168 (MO).
Chanchamayo, Raimondi sn. (USM). Rio Rondayacu, 45 km from San Ramon, 75"20'W,
Il"20'S, 1880-1950 m, 15 Oct 1982, Smith et al. 2600 (MO). Chilpez, ca. 26 km S of San Ramon,
75"22'W, 1O"16'S, 1720-1850 m, 19 Oct 1982, Smith & Palacios 2635, 2651 (MO, USM). Pan de
Azucar bridge, ca. 12 km W of San Ramon on road to Tarma, 75°25'W, Il"lO'S, 1300 m, 8 Mar
1985, Stein & Todzia 2348 (MO, USM). JUNîN.Concepci6n: Pichis trail, Yapas, 1350-1600 m,
29 Jun 1929, Killip & Smith 25525 (US), 25532 (F, NY, US). Pichis trail, Enenas, 1600-1900 m,
2 Jul1929, Killip & Smith 25627 (NY, US). JUNîN.Satipo: Colonia Perené, 600-700 m, Killip &
Smith 24929 (F, US). JUNîN.Tarma: Sin datos, lltis 298 (WIS). LORETO.Alto Amazonas:
Carretera oleoducto secundario entre Andoas y Capahuari Sur, 76"28'W, 2"50'S,21O m, 13 Sep
1979, Diaz & Jaramillo 1352 (P). Andoas, 76"'25'W,2"55'S, 180 m, 24 Mar 1982, Vasquez et al. 3002
(MO, NY); 8 Sep 1983, Vasquez 4403 (MO). LORETO.Loreto: FIor de Yarina, 22 Aug 1983,
~
Vasquez et al. 4290 (AMAZ, p). Nauta, carretera a Iquitos, 73"35'W, 4"29'S, 150 m, 9 Dec 1986,
Vasquez & Jaramillo 8530 (MO). LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp,
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rio Amazonas abovemouthofrio Napo, 72'48'W, 3'28'S, l30m, 5 Nov 1979, Gentryet al. 27511
(F, MO, NY); 28 Dec 1982, Gentry & Emmons 38723 (MO). Rio Gueppi, tributary ofPutumayo,
Northemmost tip of Peru, on border with Ecuador, trail from Pto. Peru toward rio Napo,
200 m, 15 May 1978, Gentry et al. 21889 (MO). Ecuadorborder, 1-5 km from Pto. Pen! (military
post 8 km from mouth of rio Gueppi) on trail to rio Napo, 200 m, 17 May 1978, Gentry et al.
22023 (MO, USM). Yanamono Explorama Tourist Camp, 72'50'W, 3'25'S, 130 m, 27 Ju11980,
Gentry et al. 29166 (MO); 24 Jun 1982, Gentry et al. 37118 (MO, NY, USM); 25 Ju11982, Gentry
& Alfaro37943 (MO, USM);24Jan 1983, Gentryetal. 39704 (MO); 16Jun1986,Gentry etaI. 54572
(MO). SanAntonio, on rio Itaya, 110 m, 18Sep 1929, Killip & Smith 29299,29511, 29526 (NY, US).
Soledad on rio Itaya, 110m, 22 Sep 1929, Killip & Smith 29595 (US). Yanamono, rio Amazonas,
72'50'W, 3'30'5, 106 m, 26 Jun 1984, Vasquez et al. 5165 (MO). Lower rio Nanay, Jun 1929,
Williams 594 (US). Oct. 1929, Williams 3411,3421 (F). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'5, 130-180 m, 28 Ju11986, Kahn & Mejia 1876 (K); 19 May 1987,
Kahn &Mejia 2058, 2059 (USM). MADRE DE DIOS.?: Foster 2714,3431,5417 (F). MADRE DE
DIOS.Manu: Cerro de Pantiacolla, rio Palotoa 10-15 km NNW of Shintuya, transect to
ridgetop, 71'18'W, 12'35'5,500-600 m, 8 Dec 1985, Foster et al. 10661 (NY); 480- 840 m, 29 Aug
1979, Gentry et al. 27311 (MO); 900 m, 17 Nov 1985, Wachter 52 (USM). MADRE DE
DIOS.Tahuamanu: Near road, NW of Iberia, 180 m, 7 Jun 1960, Moore et al. 8559
(USM).MADRE DE DIOS.Tambopata: Hermosa chica, Comunidad Nativa de Infiemo,
260 m, 22 Oct 1988, Alexiades & Pesha 43 (MO). Comunidad Nativa Infiemo, entre Hermosa
Chica y Laguna Cococha, 20 Nov 1988, Diaz &Alexiades 3130 (MO, NY). PASCO.Oxapampa:
Pichis valley, 9 km SW of Pto. Bermudez on new highway, 74'58'W, 10'28'5,300-400 m, 7 Sep
1982, Foster 8608 (USM). Dto. Huancabamba, Cordillera Yanachaga, ridge SE ofCooperativa
Tres de Mayo, off road between Oxapampa and Huancabamba, 75'26'W, 10'27'5,2000 m,
24 May 1989, Henderson et al. 1034 (NY). Rio El Tunqui, ca. 50 km from Oxapampa, 75'30'W,
10'15'5,1620 m, 26 May 1982, Smith et al. 1716 (MO). Chontabamba, 75'27'W, 10'36'5, 1830 m,
11 Jan 1983, Smith & Brack3068 (MO, U5M). At 5 km SE ofOxapampa, 75'23'W, 10'36'5,1850
m, 31 Jan 1983, Smith 3173 (MO); 1 Feb 1983, Smith 3219 (MO). Gran Pajonal, vicinity of
Chequivato, 74'23'W, 10'45'5, 1250 m, 23 Sep 1983, Smith 5165 (MO). At 4-5 km N of
Mallampampa, 75'45'W, 10"2'5, 2400 m, 22 Jan 1984, Smith & Canne 5797 (MO). Palcazu,
75'23'W, 10'32'5, 2100 m, 18 Sep 1984, Smith et al. 8499 (MO); 3 Oct 1984, Smith et al. 8648A
(MO). Sin datos, Schunke 3136 (BH), 4768 (P). SAN MARTIN.Lamas: Alonso de Alvarado,
camino a Roque, 3 km de San Juan de Pacayzapa, 800 m, 24 Apr 1973, Schunke Vigo 6038
(F, BH, NY, RSA); 800-900 m, 1 May 1973, Schunke Vigo 6136 (NY); 1 May 1973, Schunke Vigo
6141 (F, NY). Km 72 carretera Tarapoto-Moyobamba, 1000-1050 m, 8 Jun 1977, Schunke Vigo
9640 (MO, NY). San Roque, 1350-1500 m, Jan 1930, Williams 2386 (US). SAN MARTIN.
MariscaI Caceres: Fundo Curarelandia nearTinanta, 20 kmNW ofTocache at N edge ofpalm
plantation, 500 m, 14 Mar 1979, Gentry 25734 (BH). Rio Huallaga valley, Carretera Marginal
near top ofdivide between Pto. Pizana and Punta Arenas (Shumanza), 76'22'W, T 42'5,1000-
1100 m, 4 Ju11984, Gentry & Smith 44907 (MO). Tocache Nuevo, quebrada de Huaquisha,
margen derecha deI rio Huallaga, 400-450 m, 30 Jun 1974, Schunke Vigo 7076 (MO).
Dto. Uchiza, Cachiyacu de Lopuna, 450-500 m, 10 Jul 1974, Schunke Vigo 7284 (MO).
Quebrada de Cachiyacu, afluente de la quebrada de Hllaquisha, 600-700 m, 22 May 1975,
Schunke Vigo 8537 (F, MO, NY). Mount Campana, 1000-1300 m, Spruce 67 (K).
SAN MARTIN.Moyobamba: Moyobamba, Weberbauer 4628 (B?). SAN MARTIN.Rioja:
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Along road between Moyobamba and Chachapoyas in vicinity of km 415, 13.5 km W of
Naranjos, 77°25'W, 5°38'S, 700,12 Apr 1984, Crout 58170 (MO). Pedro Ruiz-Moyobamba road,
km 390, Venceremos, 77°45'W, 5°45'S, 1800-2000 m, 25 Jul 1983, Smith 4343, 4346 (AMAZ,
MO). UCAYALI.CoroneI Portillo: Near Peru-Brazil border, quebrada Sapallal, tributary of
quebrada Shesha, base of Cerro Las Cachoeiras, 73°55'W, 8°2'S, 260 m, 19 Jun 1987, Gentry &
Diaz 58432 (NY). Dto. Iparia, Bosque Nacional de Iparia, ca. dei pueblo Iparia unos 80 km
arriba de la confluencia con el rio Pachitea, 250-300 m, 9 Aug 1968, Schllnke Vigo 2600 (MOL).
UCAYALI.Padre Abad: km 86, carretera Frederico Basadre, ca. al arboretum von Humboldt,
26 Mar1982, Encarnaci6n 26416 (USM). Bosque Nacional von Humboldt, km 100W ofPucallpa,
14 km from Reserve headquarters, 300 m, 7 Mar 1979, Gentry et al. 25474 (MO). Rio Chino al
a dei restaurante Acapulco, 1000-1100 m, 6 Jun 1976, Schllnke Vigo 9167 (lNPA, MO, NY).
Chamaedorea spp.
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: At12 km E of La Peca by trail, 1900 m, 8 Ju11978, Barbour 2678
(MO). Cordillera Colan SE of La Peca, 1870-2180 m, 10 Oct 1978, Barbour 3954 (USM). At
12-18 trail km E of La Peca in Serrania de Bagua, 1800-1950 m, 14Jun 1978, Gentry etaI. 22875
(MO, USM). Dto. La Peca, NE of the village of La Peca, 1500 m, 3 Dec 1943, Hodge 6107 (US).
Imaza-Bagua road, 48.8 km from Imaza, 500 m, 23 May 1990, Kahn & Borchsenius 2580,2581
(P). AMAZONAS.Bongara: Pedro Ruiz-Moyobamba road, km 10 from Pedro Ruiz, Oct
1990, Kahn & Moussa 2680 (P); km 17, 500 ln of Cocahuaico village, 1300-1500 m, Oct 1990,
Kahn & Moussa 2722 (USM), 2723 (K), 2724, 2725 (P). Road from Pedro Ruiz to Pomacocha,
Pte. Ingenio, 1500 m, 24 Feb 1976, PIowman 5540 (USM). Shillac, N by trail from Pedro Ruiz,
78TW, 5°49'S, 2300 m, 2Sep 1983,Smith &Vasquez 4947 (MO). AMAZONAS.Condorcanqui:
A 1 km atras de La Poza, banda a dei rio Santiago, 180 m, 21 Aug 1979, Huashikat 95 (MO),
Leveau 247 (MO). AMAZONAS.Utcubamba: Raimondi 2018 (USM). AYACUCHO.La Mar:
Ayna, between Huanta and rio Apurimac, 750-1000 m, 17 May 1929, Killip & Smith 22764
(US). CUZCO.CaIca: Palma Real a Koribeni, 750-850 m, 17 Apr 1966, Vargas 17333 (CUZ).
CUZCO. La Convenci6n: Rio Mapitunuari, Jul 1985, Wausshausen sn. (US).
CUZCO.Urubamba: Machu Picchu, N dei museo de sitio, allado dei rio Urubamba, 1250 m,
7Jan 1975, Anderson 1 (MOL); 2000 m, 31 Mar 1967, Vargas 19163 (CUZ); 10 May 1978, Vargas
23146 (CUZ). Urubamba, 2800 m, 15 Apr 1979, Vargas 23261 (CUZ). HUÂNUCO.
Leoncio Prado: Confluencia de los rios Monz6n y Huallaga ca. a Tingo Maria, 700-750 m,
23 Sep 1954, Ferreyra 10226 (USM). Tingo Maria, 1650 m, 22 Apr 1987, Kahn & Mejia 2043
(USM). Pampayacu, hacienda at mouth of Chinchao River, 25 Ju11923, Macbride 5082 (US).
Aucayacu, 500 m, 1Mar 1967,Moore& Salazar 9495 (BH, MOL). TraiifromCerroSanCrist6bai
to San Juan de Cucheros, 1300 m, 23 Apr 1976, PIowman 5973 (USM). Road between Tingo
Maria and Pucallpa, 75°48'W, 9°1O'S, 1500 m, 3 Jun 1981, Sullivan & Young 1182 (USM).
JUNIN.Chanchamayo: Jul 1878, Raimondi 8692 (USM). Rio Rondayacu, 45 km from
San Ram6n, 75°20'W, 11°20'S, 1900m, 27Jun 1982,Smith&Bokor 2108 (MO), 2112 (MO, USM).
LORETO.Maynas: Vinte-ocho de Julio, 120 m, 26 Jun 1982, Criollo et al. 3460 (AMAZ).
Yanamono Explorama Tourist Camp, 72°50'W, 3°28'S, 150-180 m, 25 Ju11986, Croat 61715,
61726 (AMAZ); 18 Aug 1980, Gentry et al. 29868 (MO); 28 Jun 1983, Gentry & Vtisquez 42283
(AMAZ, MO). Explorama Inn, ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas, 73°2'W, 3°30'S,
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130 m, 14 Feb 1987, Gentry et al. 55927 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Cosha Cashu, 350 m,
25 May 1985, Leonidas Quifiones sn/Vargas 23810 (CUZ). MADRE DE DIOS.Tambopata:
Tambopata Nature Reserve, 28 May 1986, Funk et al 8233 (U5). Junction of rio La Torre and
rio Tambopata, 69'l7'W, 12'50'5, 250 m, 24 May 1987, Gentry & Jaramillo 57528 (NY).
Explorer's Inn, near the confluence of rio Tambopata and rio La Torre, 39 km 5W of
Pto. Maldonado, 69'20'W, 12'50'5, 18 Jan 1989, Smith et al. 1384 (U5). PASCO.Oxapampa:
Headwaters of rio Tungui, trail to Chuchurras-Palcazu, 75'28'W, 10'14'5, 1850 m, 2Jan 1984,
Foster et al. 7767 (MO, U5M). Palcazu valley, Iscozadn, 75'15'W, 10'12'5, 380 m, 21 Jan 1984,
Foster 7939 (MO, U5M). W side of Cordillera de 5an Matias between Iscozadn and summit,
75'12'W, 10'11'5,680-850 m, 22 Jun 1982, Smith 2034 (MO). Palcazu valley, rio San José in the
rio Chuchurras drainage, 75'20'W, 10'9'5, 600 m, 12 May 1983, Smith 3955 (MO).
SAN MARTiN.Lamas: Along rio Curiyacu, an affluent of rio Cumbasa, about 8 km above
San Antonio, 450 m, 7 Nov 1937, Belshaw 3618 (U5). SAN MARTiN.Mariscal Caceres: Tocache
Nuevo,quebradade Huaquisha, rightbankofrio Huallaga, oppositeTocache Nuevo, 76'27'W,
8'9'5, 500-600 m, 14 Dec 1981, Plowman et al. 11407 (U5M). Tocache Nuevo, Curarelandia
property ofJosé Schunke, near km23 along road from Tocache Nuevo to Pto. Pizana, 76'36'W,
8'6'5,475 m, 19 Dec 1981, Plowman & Schunke Vigo 11531 (U5M). E de Tocache, ca. de la chacra
deI 5r. Esteban Arévalo, 500-700 m, 14 Oct 1980, Schunke Vigo 12360 (AMAZ).
CHELYOCARPUS Dammer
(CORYPHOIDEAE CORYPHEAE THRINACINAE)
Chelyocarpus repens F. Kahn & K. Mejia
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Rio Yaguasyacu, affluent of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo and
vicinity, n'o'w, 2'40'5, 12 Apr 1977, Plowman et al. 6772 (BH). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'5, 130-180 m, 12 Sep 1984, Kahn & Mejia 1725
(U5M); 13 Nov 1986, Kahn & Mejia 1972 (BH,K), 1973 (NY), 1974(NY, U5M); 15-17Dec 1986,
Kahn & Mejia 2003 (INPA), 2004 (MG), 2005 (AMAZ), 2006 (CAY), 2007 (U5M), 2008 (AAU);
21 Mar 1987, Kahn & Mejia 2021 (BH); 6 May 1987, Kahn & Mejia 2049 (P), 2050 (AAU, NY);
21 Ju11987, Kahn & Mejia 2067 (U5M), 2068 (P); 31 Aug 1987, Kahn & Mejia 2080 (BH, U5M);
Oct 1982, Mejia 151, 153 (U5M); Ju11986, Mejia 707 (K).
Chelyocarpus ulei Dammer
Espedmenes:
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Aucayacu, 1 Mar 1967, Moore & Salazar 9494 (MOL).
5in datos, 5 Sep 1967, Vtisquez & Salazar sn. (MOL). LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas,
Nov 1976, Bodley & Benson 63, 75 (U5M). LORETO.Loreto: Rio Tigre, caserio Marsella, frente
al camp. petr6lero, 12 Dec 1979, Ayala et al. 2463 (AMAZ, MO). MADRE DE DIOS.
Manu: Parque Nacional Manu, Cosha Cashu station, 71 '23'W, 11 '53'5, 350 m, 8 Sep 1986,
Foster 11327 (U5M). MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-Pto. Maldonado road, 117 km
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before Pto. Maldonado, 28 Sep 1987, Kahn & Llosa 2109 (USM). PASCO.Oxapampa:
Pichis valley, San Matias ridge, 10-12 km SW of Pto. Bermudez, above Sta. Rosa de Chivis,
trail to Pto. Nuevo, 75'0'W, 10'20'S, 500-900 m, 8Sep 1982, Foster 8683 (MO). Cahuapanas, on
rio Pichis, 340 m, 21 Ju11929, Killip & Smith 26717 (NY). Pto. Mayro, 200-300 m, 14 Ju11913,
Weberbauer 6765 (B?, MOL). SAN MARTIN.Mariscal Caceres: Palmas deI Espino oil palm
plantation in the upper Huallaga valley near Uchiza, 76'26'W, 8'17'S, 500 m, 12 Dec 1985,
Kahn 1838 (K); 3 Dec 1986, Kahn 1982 (USM); 20 Aug 1987, Kahn 2077 (USM). Dto. Uchiza,
Cachiyacu de Lopuna, 450-500 m, 10 Ju11974, Schunke Vigo 7285 (USM). UCAYALI.Coronel
Portillo: San Francisco de Yarinacochas, 13 Dec 1976, Bodley 36 (USM). Quebrada Shesha,
tributary of rio Abujao, ca. 50 km NE of Pucallpa, 73 '59'W, 8'15'S, 250 m, 27 Jun 1987, Gentry
& Diaz 58592 (NY). UCAYALI.Padre Abad: At 6-8 km beyond Aguaytia on road to
San Alejandro, 300 m, 29 Apr 1960, Moore et al. 8379 (USM).
DESMONCUS Martius
(ARECOIDEAE COCOEAE BACTRIDINAE)
Desmoncus leptospadix Martius
Espedmenes:
1
AMAZONAS.Condorcanqui: Valle deI rio Santiago, ca. 65 km N de Pinglo, quebrada
Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de Caterpiza, 200 m, 21 Mar 1980, Huashikat 2309
(MO). LORETO.Alto Amazonas: At 23 kmSW ofYurimaguas, 76'15'W, S'59'S, 200 m, 26 Feb
1988, Gentry et al. 61978 (MO, NY). Yurimaguas, Poeppig sn. (B), Poeppig 2207 (G, NY).
LORETO.Loreto: Quebrada Nawampa, 4 Jul 1972, Croat 17619 (MO). LORETO.Maynas:
Rio !taya, ca. 5 km above Iquitos, 6 Aug 1972, Croat 18793 (MO). Quebrada de Tahuayo near
Tamshiyacu, 24 Aug 1972, Croat 19584 (MO). A orillas deI rio Nanay, frente aPto. Almendras,
130 m, Il Apr 1978, Diaz & Jaramillo 252 (MO). Rio !taya near Palo Seco, ca. 40 river km above
Iquitos, 120 m, 20 Mar 1977, Gentry et al. 18514 (F, MO). Rio Nanay across from Sta. Clara
above Iquitos, 120 m, 7 Apr 1977, Gentry et al. 19108 (MO). Yanamono Explorama Tourist
Camp, above mouth of rio Napo and rio Amazonas, 130 m, 9 Nov 1979, Gentry et al. 27743
(MO). Quebrada Tamshiyacu, caserio Alianza, 72'58'W, 4'5'S, 130 m, 31 JuI1980, Gentry et al.
29230 (AMAZ, MO). Iquitos, rio Nanay ca. a Sta. Clara, 19 Aug 1976, Revilla 1166 (F, MO).
Soledad, lower rio !taya, 110 m, yr 1925, Tessmann 5236 (B?). Iquitos, Buena Suerte, rio !taya,
73'30'W, 4'10'S, 15 Nov 1986, Vasquez & Jaramillo 8329 (F, MO, NY). MADRE DE
DIOS.Tambopata: Explorer's Inn, near the confluence of rio Tambopata and rio La Torre,
39 km SW of Pto. Maldonado, 69'20'W, 12'50'S, Sep 1983, Sacco & Sacco 43 (US).
Desmoncus longifolius Martius
Espedmenes:
??: PavOn 25408 (MO). AMAZONAS.Condorcanqui: S of rio Cenepa, SE of quebrada
Kayamas, 260-300 ID, 28 Dec 1972, Berlin 743 (MO). JUNIN.Chanchamayo: La Merced, valle de
Chanchamayo,1COOm,Dec1902,WeberhlUer1906(B). HUÂNUCO.?:Pavânsn. (G).LORETO.Maynas:
Near mouth of rio Napo, 14 Sep 1972, Croat 20189 (MO). Nebenfluss des Yanagaco, unterhalb
Iquitos, 31 May 1978, EIlenberg 8328 (US). PASCO.Oxapampa: Pozuzo, PavOn sn. (G).
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Desmoncus mitis Martius
Espedmenes:
HUÂNUCO.PACHITEA: Pto. Inca, forest along small river just N of town, flowing
from E, 74°5'W, 9°18'S, 250-300 m, 15 Sep 1982, Foster 8814 (MO, USM).
Desmoncus orthacanthos Martius
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, 3km atras de la comunidad Caterpiza, banda
Ode Caterpiza, 180 m, 17 Oct 1979, HlIashikat 979 (MO); 26 Oct 1979, Huashikat 1098, 1099 (MO).
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp, rio Amazonas above mouth of rio Napo,
72'5fJW, 3'28'S, 120m, 28Dec 1982, Gentry & Emmons 38752 (MO). MADRE DE DIOS.Tambopata:
At 30 air km or 70-80 river km SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)jrio
Tambopata(SE bank),69'l7'W,12'49'S,260m, 1May 1980,Barbour5067(MO).PASCO.Oxapampa:
Palcazu valley, Cabeza de Mono, 5-6 km W of Iscozacin, 75'14'W, lO'12'S, 325 m, 20 Apr 1983,
Smith 3791 (AMAZ, MO). SAN MARTiN.MariscaI Caceres: Tocache Nuevo, Pto. Pizana,
margen derecha dei rio Huallaga, 350 m, 10 Jun 1974, Schunke Vigo 6927 (F, MO).
Desmoncus polyacanthos Martius
Espedmenes:
??:Poeppigsn. (US). LORETO.Maynas: Petropolis, rioJavari, trocha posterior al pueblo,
Il Aug 1976, Revilm 1078 (MO). Yanomono, Explorama Tourist Lodge, halfway between
Indiana and mouth of rio Napo, n'45'W, 3'25'S, 105-130 m, 18 Apr 1989, Thomas 6777(NY).
Habanillo, km 67 carreteraIquitos-Nauta, 73'30'W,4'lO'S, 130m,3Jun 1988, Vâsqllezetal.10686
(MO,NY).LORETO.Requena:JenaroHerrera,Supay,rioUcayali,73'45'W,4'55'S,20 Feb 1987,
Gentry et al. 56146 (F, MO, NY). MADRE DE DIOS.Tambopata: Alrededores dei Albergue
turistico Cuzco Amaz6nico, margen izquierdo dei rio Madre de Dios, ca. 35 km de Pto.
Maldonado, 200 m, 29 Oct 1988, Nunez el al. 10015 (MO). Cuzco Amaz6nico, 15 km NE of Pto.
Maldonado, 69'3'W, 12'33'S, 200 m, 27 May 1989, Nûnez et al. 10483 (MO). Explorer's inn, near
the confluence of rio Tambopata and rio La Torre, 39 km SW of Pto. Maldonado, 69'20'W,
12'50'S, 18Jan 1989, Smith et al. 1392 (US). SAN MARTiN.Mariscal Caceres: Alto rio Huallaga,
360-900 m, Dec 1929,Williams 6661 (F). UCAYALI.Coronel Portillo: Bosque Nacional de Iparia,
80 km arriba de la confluencia con el rio Pachitea, 250-300 m, 20 Aug 1968, Schunke Vigo 2644 (F).
Desmoncus prunifer Poeppig ex Martius
=Desmoncus polyacanthos Martius
Espedmenes:
??: Poeppig 31323 (V). LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Poeppig 2148 (G).
LORETO.Loreto: San Martin dei Tipisheo Cano, 122 m, 13 May 1985, Grândez & Vasquez 434
(AMAZ). LORETO.Maynas: Iquitos, 100 In, Il Aug 1929, Kil/ip & Smith 27071 (F, NY, US).
Iquitos, side road off road to Pena Negra, ca. 5 km beyond junction, 25 May 1978,
McDaniei et al. 21624 (MO). Iquitos, carretera de Sta. Clara, 29 Dec 1964, Torres 6 (AMAZ).
Pintococha on the rio Nanay, Jun 1929, Williams 785 (US). LORETO.Requena: Jenaro
Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 2 Sep 1982, Mejfa 73 (AMAZ, USM).
Desmoncus setosus Martius
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Valle dei rio Santiago, quebrada Caterpiza, 2-3 km
atras de la comunidad de Caterpiza, 77'40'W, 3'50'S, 200 m, 14 Dec 1979, TlInqui 340 (MO).
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Desmoncus vacivus Bailey
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Sta. Rosa, lower rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m,
5 Sep 1929, Killip & Smith 28807 (F, NY, US). LORETO.Maynas: At 17 km SW of Iquitos on
road to Pto. Almendras, 24 JuI1972, Croat 18439 (MO, NY). Vicinity of Lago Llanchama near
rio Nanay, 2 Aug 1972, Croat 18767 (MO). Quebrada Tahuayo above Tamshiyacu, 29 Aug
1972, Croat 19716 (MO). At7kmofIquitos, 9 Sep 1972, Croat 20039 (MO). Nearbase Araguana,
upper rio Mazan, ca. due N ofSta. Maria de Nanay, 9 Ju11976, Gentry & Revilla 16560 (F, MO).
Quistococha, 140 m, 16 Nov 1977, Gentry 20734 (F, MO, USM). Rio Momon, vicinity ofIquitos,
120 m, 12 May 1978, Gentry et al. 21723 (F, MO). Mishana, rio Nanay, 73'30'W, 3'50'S, 140 m,
25 Jun 1981, Gentry et al. 31736 (MO). In woods near km 12 between Iquitos and Quistococha,
Il May 1960, Moore et al. 8432 (USM). Laguna Quistococha, ca. 15 km SW ofIquitos, 8Ju11977,
Solomon 3444 (MO).
Desmoncus spp.
Espedmenes:
CUZCO.Quispicanchis: Beyond San Lorenzo, on road from Quincemil to rio Inambari,
Il Jun 1960, Moore et al. 8591 (USM). HUÂNUCO.Pachitea: BiologicalStation Panguana, W part
ofSira mountains, ca. 26 kmof Pto. Inca, next to thejunction of the rios Pachitea and Yuyapichis,
74'56'W, 9'37'S, 260 m, 29 Jan 1989, Listabarth 11-28189 (USM, W). LORETO.Alto Amazonas:
Rio Huallaga above Lagunas, 12 Jul 1972, Croat 18115 (MO, NY). Yurimaguas, lower
rio Huallaga, 135 m,9 Sep 1929, Killip & Smith 28045 (NY, US). Puranchim, rio Sinchiyacu,
76'55'W, 2'50'S, 200 m, 30 Mar 1987, Lewis et al. 13208 (USM). Andoas, 76'25'W, 2'55'S, 180 m,
26 Mar 1982, Vasquez et al. 3119 (MO, NY). LORETO.Loreto: Cocha Attin, 122 m, 7 May 1985,
Grandez & Vtisquez 363 (AMAZ). San José de Parinari, 74'30'W, 4'32'S, 160 m, 10 Aug 1981,
Vasquez et al. 2300 (MO, NY); 7 Nov 1982, Vasquez et al. 3381 (MO, USM). LORETO.Maynas:
Pena Negra, Iquitos, 100 m, 28 Apr 1979, Ayala 1815 (AMAZ). Brillo Nuevo and vicinity,
rio Yaguasyacu, afiuente of rio Ampiyacu, 72'O'W, 2'40'S, Feb 1978, Balick et al. 1049 (AMAZ).
Yanamono Explorama Tourist Camp, halfway between Indiana and mouth of rio Napo,
72'49'W, 3'24'S, 150-180 m, 25 Jul 1986, Croat 61697 (AMAZ). Northernmost tip of Peru,
riverside vegetation near mouth of rio Gueppi, tributary of rio Putumayo, Ecuador border,
200 m, 7 May 1978, Gentry et al. 22007 (F, MO, USM). Mishana, rio Nanay, 140 m, 30 May 1978,
Gentry et al. 22345 (F). Yanamono Explorama Tourist Camp, halfway between Indiana and
mouth of rio Napo, 72'50'W, 3'28'S, 130 m, 28 Jun 1983, Gentry & Vasquez 42260 (AMAZ).
Alpahuayo, 73'30'W, 4'10'S, 150 m, 13 Nov 1984, Jaramillo & Cecilio 5905 (MO). Between km 8-
9 on road from Iquitos to Quistococha, 100-120 m, 15 May 1960, Moore et al. 8449 (USM). On trail
from Timicuro to Mazanbetween rios Amazonas and Napo, 16 May 1960, Moore et al. 8466 (USM).
Dto. Iquitos, 4 vueltas aguas arriba de Moronacocha, 22 Mar 1976, Revilla 341 (INPA, USM).
Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 3536 (MO), 4307 (MO). Iquitos, carretera de Sta. Clara,
130 m, 30 Mar 1982, R.imachi 5949 (AMAZ). Oto. Alto Nanay, near Sta. Maria de Nanay, 24 Feb
1968, Simpson & Schunke Vigo 698 (F). NE of Iquitos, 72'50'W, 3'42'S, 115 m, 22 Oec 1980,
Vasquez & Jaramillo 1143 (AMAZ). Carretera a Quistococha, 73'15'W,3'45'S, 122 m,250ct1981,
Vtisquez & Jaramillo 2646 (MO, NY). Quebrada Sta. Cruz, tributario dei rio Nanay, 73'35'W,
3'59'S, 130 m, 21 Mar 1982, Vasquez & Ruiz 2956 (MO, NY). Yanamono, 72'50'W, 3'30'S, 106 m,
26 Jun 1984, Vtisquez et al. 5153 (MO); 15 May 1989, Vasquez et al. 12139 (MO). Cahuide,
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rio Itaya, 9-10 Oct 1984, Vtlsquez & Jaramillo 5662, 5695 (MO). Alpahuayo, 73'30'W, 4'10'S,
150 m, 5 Jun 1985, Vtisquez 6544 (MO). Iquitos, rio Itaya, Buena Suerte, 73'39'W, 4'lO'S,
130 m, 15 Nov 1986, Vtisquez &Jaramillo 8352 (MO). Carretera Iquitos-Nauta, km 45, 73°20'W,
4'lO'S, 120 m, 12Jun 1987, Vtisquez & Jaramil/o 9170 (MO). Tierra Doble on the rio Nanay,Jun
1929, Williams 1055 (US). Alto rio Itaya, 145m, Oct1929, Williams 3230 (US). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 29 Aug 1986, Kahn & Mejfa 1920
(USM), 1921 (K), 1922 (USM); 11 Nov 1986, Kahn & Mejîa 1964 (TJSM); 28 Nov 1987, Kahn 2304
(USM); 27 Mar 1984, Mejîa 298 (K); Oct 1985, Mejîa 643 (K); Jan 1986, Mejîa 647 (K). MADRE
DE DIOS.Manu: Cerro de Pantiacolla, 10-15 km NNW of Shintuya, 71 '18'W, 12'35'S, 650-
700m,8Dec 1985,Fostereta1.10636 (USM). RioManu above rioSotileja, 71 '58'W, 11 '35'S, 400-
500 m, 7 Oct 1986, Foster et al. 11680 (USM). MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata
Tourist Camp, junction of rios La Torre and Tambopata, 69'17'W, 12'50'S, 260 m, 6 Jun 1986,
Gentry & Nûnez 54198 (MO, NY). Km 160 of the road Pto. Maldonado-Urcos, 600 m, 3 Oct
1987, Kahn & Llosa 2176 (USM). Barsola, 350 m, 17Jan 1967, Vargas 18699 (USM). Tambopata
Reserve, junction of rio La Torre and rio Tambopata, 250 m, 12 Mar 1981, Young 97 (MO).
PASCO.Oxapampa: Palcazu, Ozuz, 75'16'W, lO'19'S, 400-500 m, 9 May 1985, Foster &
d'Achille 9993 (USM). SAN MARTiN.San Martin: Near km 20ofTarapoto-Yurimaguas road
on Cerro de Escalero, 980 m, 26 May 1960, Moore et al. 8534 (USM). DCAYALI. Coronel
PortilIo: Yarinacocha, 240 m, 3 Dec 1976, Bodiey 35 (USM). Vicinity of LVS base camp,
quebrada Shesha, tributary of rio Abujao, ca. 65 km ofPucallpa, 73'55'W, 8'2'S, 250 m, 25 Jun
1987, Gentry & Diaz 58515 (MO).
DICTYOCARYUM H.A. Wendland
(ARECOIDEAE IRIARTEEAE IRIARTEINAE)
Dictyocaryum lamarckianum (Martius) H.A. Wendland
Especfmenes:
MADRE DE DIOS.Manu: CerrodePantiacolla, 10-15 kmNNW ofShintuya, transect
to ridgetop, 71 '18'W, 12'35'S, 1000-1400 m, 15 Dec 1985, Foster et al. 10864 (USM).
PASCO.Oxapampa: Oxapampa-Cerro de Pasco road, 20 km W of Oxapampa, 75'50'W,
100 40'S, 1980-2000 m, 3 Feb 1983, Gentry et al. 39921 (BH, MO). At 10 km beyond Oxapampa
on road to Paucartambo, 1800 m, 15 Dec 1985, Henderson 535 (NY, USM). Road Oxapampa-
Paucartambo, 18 km from Oxapampa, 75'28'W, lO'38'S, 1970 m, 22 May 1982, Smith & Pretei
1655 (AMAZ, MO). At 2-3 km SE ofOxapampa, 75'24'W, 10'34'S, 1860 m, 12 Dec 1982, Smith
& Brack 2941 (AMAZ, NY). PaIcazu, 75'23'W, 1O'32'S, 1900-2300 m, 5 Oct 1984, Smith et al.
8716 (MO, NY). SAN MARTiN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba road, km 384, camp. Garda,
77'43'W, S'45'S, 2250 m, 29 Aug 1983, Smith 4841 (AMAZ, MO, NY).
Dictyocaryum ptariense (Steyermark) H.E. Moore & Steyermark
Espedmenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 160 m, 16 Mar 1987,
Kahn & Mejîa 2009 (USM), 2010 (USM);9Jun 1988, Kahn 231O(NY, USM), 2311 (USM), 2314 (NY,
USM);2Oct 1989,Kahnet al. 2441 (USM);17Jun 1982,Mejîa 37(USM); 18Jul1986,Mejîa 725 (NY).
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(ARECOIDEAE COCOEAE ELAEIDINAE)
FRANCIS KAHN & FARANA MOUSSA
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
Espedmenes:
HUÂNUCO.Pachitea: Pto. Inca, 2-8 km Eof town, trail through low forested hills and
streams, 74°57'W, 9°18'S, 250-300 m, 12 Sep 1982, Foster 8745A (USM). LORETO.Loreto:
Airico, Comunidad Nativa Shimaco-Sta. Rosa, 74°50'W, 4°20'S, 150 m, Il Dec 1984, Vasquez
6055 (MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rîo Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130 m, 22 Feb
1987, Gentry et al. 56338 (MO, USM); 15 Sep 1989, Kahn et al. 2405, 2406 (USM); 21 May 1987,
Mejîa 803 (USM).
EUTERPE Martius
(ARECOlDEAE ARECEAE EUTERPEINAE)
Euterpe catinga Wallace
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 73°30'W, 3°50'S, 150 m, 24 Feb 1981,
Gentry et al. 31674 (F, MO, USM). Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 4339 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 140-180 m, Apr 1977,
Mejîa 741 (USM).
Euterpe luminosa A. Henderson, G. Galeano & E. Meza
Especimenes:
PASCO.Oxapampa: Huancabamba, Cordillera Yanachaga, W slope at baseofhighest
peaks, side road to NE halfway between Oxapampa and Huancabamba, 75°26'W, 10027'S,
2000-2500 m, 18-21 Sep 1984, Foster et al. 11155 (F). Huancabamba, Cordillera Yanachaga, ridge
SE ofCooperative Tres de Mayo, 75°26'W, 10027'S, ca. 2000 m, 24 May 1989, Henderson et al. 1032
(AAU, COL, FTG, K, NY, USM). Palcazu, 10032'S, 75°23'W, 2100 m, 20 Sep 1984, Smith et al.
8514 (MO); 28 Sep 1984, Smith 8534 (MO).
Euterpe precatoria Martius
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: N of Cenepa above Chikan, 200-270 m, 25 Ju11974,
Berlin 1804 (NY). QuebradaNahem,250m, 15Jul1974,Kayap1071 (MO). CUZCO.Quispicanchis:
Limit with Madre de Dios, Pto. Maldonado-Urcos road, 10 km after Quincemil, 10 May 1987,
Kahn & Llosa 2230 (NY, USM). HuANUCO.Leoncio Prado: Above Prato Sawmill, in vicinity of
Tingo Maria, 900-980 m, 25 Apr 1960, Moore et al. 8339 (BH, USM). Swampy places beside road
near do Pendencia, 640 m, 1 May 1960, Moore et al. 8388 (USM). LORETO.Alto Amazonas:
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Yurimaguas, Nov 1976, Bodley & Benson 95 (USM). Puranchim, rio Shinchiyacu, 200 m, 30 Mar
1987, Lewis et al. 13211 (USM). In swampylowlands near the junction ofquebrada Sta. Maria and
rio Huallaga, 25 May 1960, Moore et al. 8514 (BH, USM). LORETO.Loreto: Rio Samiria, between
camp. 2 and Flor de Yarina, 140-160 m, 4 Aug 1982, Gentry et al. 38089 (AMAZ, MO).
LORETO.Maynas: Rio Nanay below Sta. Maria de Nanay, 140 m, 26 Mar 1979, Gentry et al.
26283 (AMAZ,USM). Mishana, rio Nanay, 73°30'W,3°52'S, 140m, 10Jan1983,Gentry et al. 39292
(MO). Iquitos, Tessmann 5084 (NY). Recrea, Maniti, n050'W,3°42'S, 110 m, 17Oct1983, Vasquez
& Jaramillo 4503 (MO). Cahuide, rio Itaya, 10 Oct 1984, Vasquez & Jaramillo 5696 (MO, NY).
Iquitos, Ninarumi, rio Nanay, 73°25'W,3'48'S, 122 m, 5Mar1987, Vasquezetal. 8904(F, MO, NY).
Along rio Nanay, Jun 1929, Williams 851 (F). LORETO.Ramon Castilla: Caballococha, 70'30'W,
3'55'S, 106 m, 12 Jul1987, Vasquez & Jaramillo 9246 (MO, NY); Aug 1929, Williams 2196 (F).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4°55'S, 130-180 m, 16 Jul 1989,
Kahn et al. 2394 (USM), 2395 (P, USM). MADRE DE mOS.Manu: Parque Nacional de Manu,
rio Manu, Cocha Cashu Station, 71°'25'W, l1'50'S, 350 m, 29 Jul1984, Foster 9733 (MO, USM).
Cerro de Pantiacolla, rio Palotoa 10-15 km NNW of Shintuya, 71'18'W, 12°25'S, 650-700 m,
17 Dec 1985, Foster et al. 10999 (NY). PASCO.Oxapampa: At 33 km of Pto. Bermudez on
Carretera Marginal, 75'O'W, 10'O'S, 300 m, 30 Jun 1987, Gentry & Diaz 53621 (MO). Raad
Oxapampa-Paucartambo,20 km from Oxapampa, 75°28'W, lO'35'S, 1970 m, 22 May 1982,
Smith & Pretel1640 (AMAZ, MO). Palcazu valley, Cabeza de Mono, 5-6 km W of Iscozacin,
75'14'W, 10012'S, 325 m, 19 Apr 1983, Smith 3800 (AMAZ, F, MOL). SAN MARTÎN.Mariscal
Caceres: At 12 km W of Tocache Nuevo on Carretera Marginal, hills overlooking rio Tocache,
500-700 m, 12 Mar1979, Gentryet al. 25615 (AMAZ, USM). Palmas deI Espinooilpalmplantation,
in the upper Huallaga valley, near Uchiza, 76°26'W, 8°17'S, 500 m, 15 Dec 1985, Kahn 1852 (NY).
SAN MARTIN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba road, between Aguas Claras and Naranjos,
77'20'W, S'51'S, 1250-1400 m, 28 Aug 1983, Smith & Vasquez 4835 (MO). UCAYALI. Coronel
Portillo: Between km 6-10 from Pucallpa, 7 May 1960, Moore et al. 8410 (BH, USM).
Euterpe spp.
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, vicinity of Huampani, ca. 5 km E of
Chavez Valdivia, la lama arriba de la quebrada Tujushik, 78'30'W, 4'30'S, 200-250 m, 24 Jul
1978, Ancuash 1088 (MO). CUZCO.Quispicanchis: Raza near km 48 on road from Quincemil
ta Urcos, 1680 m, 12 Jun 1960, Moore et al. 8603 (BH, USM). HUÂNUCO.Leoncio Prado:
Above Prato Sawmill, in vicinity of Tingo Marîa, 900-980 m, 25 Apr 1960, Moore et al. 8337
(BH, USM). Dto. Hermilio Valdizan, LaDivisoria, road from Pumahuasi ta La Cumbre, 1600-
1660 m, 26 Jun 1978, Plowman et al. 7429 (USM). JUNIN.Satipo: Rio Tambo, 23 Aug 1963,
Weiss sn. (F). LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp on rio Amazonas
between Indiana and mouth of rio Napo, n°48'W, 3°28'S, 120m, 27Jul1980, Gentry et al. 29157
(AMAZ, MO).Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 3517 (MO). Brilla Nuevo on
rio Yaguasyacu, 11 Sep 1981, Tredwell & Hahn 117 (AMAZ). MADRE DE mOS.Manu:
Manu park, Cosha Cashu uplands, 71'O'W, l1'45'S, 400 m, 22 Jul1986, Nunez 5504 (MO).
MADRE DE DIOS.Tambopata: Zona Reservada deTambopata, Hermosa Chica, Comunidad
Nativa de Infierno, 260 m, 16-22 Nov 1988, Alexiadeset al. 154, 201 (MO). PASCO.Oxapampa:
Palcazu valley, Iscozacin, 29 May 1984, Salick 7094 (F).
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(ARECOIDEAE GEONOMEAE)
FRANCIS KAHN & FARANA MOUSSA
Geonoma acaulis Martius
Epedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, quebrada Shimpunts, 260-360 m, 21 Feb
1973, Ancuash 14 (MO). Rio Cenepa, vicinity of Huampani, ca. 5 km E of Châvez Valdivia,
78'30'W, 4'30'S, 200-250 m,Il Ju11978, Berlin 2038 (MO). Mouth of rio Santiago, in front of
military camp Pinglo, 160 In, 21 May 1990, Kahn & Borchsenius 2561 (P). Rio Cenepa, vicinity of
Huampani, ca. 5 km E of Chavez Valdivia, 78'30'W, 4'3O'S, 200-250 m, 7 Aug 1978, Kujikat 159
(MO). CUZCO.Paucarlambo: Pilcopata, Villa Carmen, 500-550 m, 4 Aug 1956, Vargas 11254
(CUZ); 720 m, 17 Nov 1964, Vargas 15769 (CUZ). HUÂNUCO.Leoncio Prado: Dto. Rupa Rupa,
Calpar Bella, Cueva de los Huarinos, margen izquierda dei rio Monz6n, 700-900 m, 29 Ju11976,
Schunke Vigo 9451 (F, MO). HUÂNUCO.Pachitea: Dto. Pto. Inca, Carretera Marginal ca. 14 km
from a pointacross the rio Pachitea fromPto. Inca, 74'58'W, 9'31'S, 350 m, 13Apr 1982, Smith
1294(MO). LORETO.AItoAmazonas: Yurimaguas, INIPA agricultural station, 76'7'W, S'50'S,
200 m, 28 Feb 1988, Gentry et al. 62018 (MO). Between Yurimaguas and Balsapuerto, lower
rio Huallaga basin, 135-150 m, 31 Aug 1929, Killip & Smith 28142 (F, NY, US), 28145 (NY, US).
Sta. Rosa, lower rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m, 5 Sep 1929, Killip & Smith 28847,28895
(NY, US). Lower rio Huallaga, 155-210 m, Nov 1929, Williams 5100, 5266 (F). LORETO.Loreto:
Rio Samiria, Horde Yarina, 74'30'W, 5'20'S, 160 m, 5 Aug 1982, Gentry et al. 38134 (MO). Nauta,
rio Maranon, 73'35'W, 4'20'S, 150 m, 10 Nov 1982, Vasquez & Jaramillo 3478 (MO).
LORETO.Maynas: Pto. Almendras, 27 JuI1972, Croat 18544A (MO); 9 Aug 1972, Croat 19026,
19030 (MO). Rio Itaya near Iquitos, 41 Aug 1972, Croat 19260, 19261 (MO). Quebrada Tahuayo
above Tamshiyacu, 29 Aug 1972, Croat 19709 (F, MO). Rio Mom6n near rio Nanay, 1 Sep 1972,
Croat 19930 (MO). Rio Naponear caserio Canton, 15Sep 1972, Croat 20251 (MO). Rio Ampiyacu,
environs Pucaurquillo, 13 Mar 1981, Davis et al. 872 (NY). Rio Mom6n, 2 horas arriba, margen
izquierda, 130 m, 2 Feb 1978, Diaz & Jaramillo 28 (USM). Rio Itaya, 10 mn arriba de San Juan de
Muniches, margen izquierda, 73'25'W, 3'58'S, 130 m, 21 Nov 1978, Diaz et al. 651 (MO).
Rio Nanay, Callicebus Biological Station, 4 km S of Mishana, yr 1978, Foster 4492 (AMAZ, F).
Pto. Almendras, rio Nanay, 20 km W oflquitos, 13Jan 1976, Gentry & Revilla 15877 (F, MO, NY);
26 May 1978, Gentry et al. 22258 (F, MO). Near Brillo Nuevo, Bora Indian village on upper
rio Yaguasyacu, tributary ofrio Ampiyacu, 8 Nov 1977, Gentry & Revilla 20432 (AMAZ, F, MO).
Explorama Llachapa Camp, quebrada Sucursari, rio Napo below Mazan, 140 m, 8 Nov 1979,
Gentry et al. 27724 (F, MO, NY); 6 Ju11983, Gentry et al. 42656 (MO), 42705 (MO, USM); 15 Jun
1986, Gentry et al. 54536 (MO). Yanamono Explorama Tourist Camp on rio Amazonas, between
Indiana and mouth of rio Napo, 72'48'W, 3'28'S, 120 m, 18Aug 1980, Gentry et al. 29920 (AMAZ,
MO); 29 Aug 1983, Gentry et al. 43847 (MO). Rio Samiria, 74'25'W, 4'48'S, 140 m, 3 Aug 1982,
Gentry et al. 38026 (MO). Near Vainilla on rio Marupa Cano below rio Manitf, caserio Catalan,
1 hour above, mouth of river, 72'45'W, 3'35'S, 29 Jun 1983, Gentry 42349, 42366, 42367 (MO).
Iquitos, 100 m, 8 Aug 1929, Killip & Smith 27360 (F, NY, US). San Antonio, on rio Itaya, 110 m,
18 Sep 1929, Killip & Smith 29373 (NY, US). Pena Blanca, on rio Itaya, 110 m, 19 Sep 1929, Killip
& Smith 29673 (F,NY,US).Mishuyacu,nearIquitos,loom,Nov 1929,Klug448 (F,US). Morop6n,
lower Nanay River above Bellavista, 29 Aug 1968, McDaniel 10950 (AMAZ). Near km 12
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between Iquitos and Quistococha, Il May 1960, Moore et al. 8433 (BH, USM). Lower rîo Nanay,
18 Feb 1969, Plowman 2485 (US). Pebas and vicinity, trail from Pebas to Corutû, 71°49'W, 3°1O'S,
3 May 1977, Plowman etal. 7177 (USM). Pto. Almendras, granja UNAP, vicinityof Iquitos, 10 Feb
1977, Revilla 2327 (USM). Dto. Iquitos, rio Momon, tributary of rio Nanay, 7 Sep 1978, Rimachi
3935 (AMAZ). Dto. Alto Nanay, sa de Sta. Maria, 130 m, 7 Mar 1968, Schunke Vigo 2479
(F, MOL). Mishana, rio Nanay, 13 JuI1977, Solomon 3497 (MO), 3505 (F, MO). Dto. Pebas, Bora
Native community of Brillo Nuevo, Yaguasyacu River, affluent of Ampiyacu River, n05'W,
3°0'S, 106 m, 21 Oct 1981, Treacy & Alcorn sn. (F). Sanangal, margenderecha dei rio !taya,al hora
endeslizadorde Iquitosca. deYanayacu, 73°20W, 4°1O'S,8 Oct1980, Vdsquezetal. 354 (MO, NY).
Pto. Almendras, rio Nanay above Iquitos, 73°25'W, 3°50'S, 120 m, 22 Oct 1980, Vdsquez et al. 461
(MO,NY),472 (MO); 5 Sep 1984, Vdsquez&Jaramillo5494 (MO);22 Mar 1985, Vdsquez& Jaramillo
6271 (MO); 28 Oct 1985, Vdsquez & Jaramillo 6850 (MO); 26Apr 1989, Vdsquez etaI. 12057 (MO).
Llachapa, rio Napo, n055'W, 3°18'S, 130 m, 19 Jan 1983, Vdsquez & Jaramillo 3724, 3757 (MO).
Cahuide, rio !taya, 10 Oct 1984, Vdsquez & Jaramillo 5687 (MO, NY). Habanillo, km 48 carretera
Iquitos-Nauta, 73°30'W, 4°1O'S, 130 m, 16 Jan 1986, Vdsquez 7126 (MO). Sta. Marîa de Nanay,
quebrada Yarina, 73°40'W, 3°55'S, 150 m, 19 May 1989, Vdsquez et al. 12164 (MO). Rîo Nanay,
Jun 1929, Williams 737, 740 (F). La Victoria on the Amazon River, Sep 1929, Williams 2991 (F). Alto
rio !taya, 145 m, Oct 1929, Williams 3426 (F). LORETO.Ramon CastiIIa: San Fernando, frontier
rnilitary post on rio Javari above Sta. Rita, 200 m, 24 Nov 1977, Gentry & Revilla 20909 (F, MO,
USM). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rîo Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130 m, Encarnaci6n 57
(AMAZ),sn. (USM); 19Mar1977, Gentryetal. 18413 (MO, USM);21 Feb 1987, Gentry56265 (MO,
NY); 10 Sep 19B4,Kahn &Mejia 1719 (USM); 14 Sep 1984, Kahn & Mejia 1731 (USM);28JuI1986,
Kahn & Mejia 1877, 1887 (USM); 29 Aug 1986, Kahn & Mejia 1924 (USM); 15 Dec 1986, Kahn &
Mejfa 2001 (USM);30Sep 1989, Kahn etaI. 2432 (USM); 19 May 1982, Mejfa 12 (USM); 7Jun 1982,
Mejfa 30 (USM); 6 Sep 1982, Mejfa 84 (AMAZ); 19 Nov 1981, Spichiger & Encarnaci6n 1106 (NY);
17 Nov 1987, Vdsquez & Jaramillo 10103 (MO, NY). Requena, 73°50'W, 5°5'S, 180 m, 8 Jan 1984,
Vdsquez & Jaramillo 4759, 4760 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Sin datos, 71 '25'W, Il°50'5,
Campos sn. (USM). Pantiacolla, serranîa across rio Alto Madre de Dios from Shintuya, 480-
840 m, 29 Oct1979, Gentryetal. 27352 (MO). Cosha Cashu, 350m, 25 May1985,Leonidas QuiflOnes
sn.Nargas 23812 (CUZ). MADRE DE DIOS.Tahuamanu: Iberia, 180 m, 16 Nov 1973, Efraim
Molleapasa &Chdvez 187 (CUZ). MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata,69'18'W, 12°49'S,
280 m, 18 Feb 1984, Gentry et al. 45715 (MO). Km 155-160 of the road Pto. Maldonado-Urcos,
600 m, 3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2183 (USM). At 2 km E from Colpa de Guacamayos,
rio Tambopata, 280 m, 10 Nov 1986, Nunez 6501 (MO). Cuzco Amazonico, Tourist Lodge,
18 May 1989, Nunez & Phillips 10415 (MO). Barsola, 350 m, 17 Jan 1967, Vargas 18675, 18717
(CUZ). PASCO.Oxapampa: Palcazû valley, Iscozacîn, 75°16'W, 100 19'S, 380 m, 21 Jan 1984,
Foster 7949 (USM); 9 May 1985, Foster & d'Achille 9983 (USM). Iscozacîn, near confluence of
rioPalcazû and rio Iscozacîn, Juan Franzenproperty, 75°13'W, lO'12'S,430m, 17Jun1982, Smith
&Franzen 1961 (AMAZ,MO). RîoEI Tunqui, 75'31'W, 100 15'S,1720m,2Jan1984, Smith & Alban
5535 (MO). SAN MARTIN.Lamas: Alonso Alvarado, quebrada de Poloponta,4 kmdeSan Juan
de Pacayzapa, 800-900 m,3D Apr 1973, Schunke Vigo 6111 (NY). SAN MARTIN.Mariscal
Câceres: Along road between Tocache Nuevo and Juanjuî, ca. 96 km N of Tocache Nuevo,
84 kmSofJuanjuî, 76°40'W, 7°41'S, 600 m,8Apr1984, Croat 58019 (MO). Curarelandia, property
ofJosé Schunke, near km 23 along road from Tocache Nuevo to Pto. Pizana, 475 m, 19 Dec 1981,
Plowman & Schunke Vigo 11539 (USM). Dto. Campanilla Murga, margen izquierda dei
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rio Huallaga, al 0 de la granga ganadera deI Sr. Arévalo Silva, 400 m, 16 Ju11970, Schunke Vigo
4113 (F). Dto. Tocache Nuevo, desembocadura dei rio Mishollo, margen izquierda deI
rio Huallaga, 350-380 m, 23Ju11973, Schunke Vigo 6365 (F, MO). Dto. Tocache Nuevo, quebrada
Luis SaJas, 5 km NE de Pto. Pizana, 350-370 m, 2 Aug 1973, Schunke Vigo 6615 (F). Dto. Tocache
Nuevo, Bambamarca, 500-520 m, 16 Jun 1978, Schunke Vigo 10253 (F). Dto. Tocache Nuevo,
camino antiguo a Lim6n, ca. a la granja, Sta. Isabel, 400 m, 29 Jun 1978, Schunke Vigo 10311 (P).
Alto rio Huallaga, 155-210 m, Nov 1929, Williams 4284 (F). UCAYALI.Coronel Portillo: Near
Peru-Brazil border, quebrada Sapallal, tributary of quebrada Shesha, base of Cerro Las
Cachoeiras, 73'55'W, 8'2'S, 260 m, 19Jun 1987, Gentry & Diaz 58468 (MO). In wet woods beyond
vivero of Forestry Service toward rio Manantay, km 4, Pucallpa, 220 m, 5 May 1960, Moore et al.
8396 (USM). UCAYALI.Padre Abad: Bosque Nacional von Humboldt, km 86 Pucallpa-Tingo
Maria road, 75'O'W, 8'40'S, 270 m, 9 Feb 1981, Gentry et al. 31150 (MO). Carretera Marginal
(under construction), 22 km S of km 86 on Pucallpa-Tingo Maria highway, 75'O'W, 8'41'S,
250 m, 11 Feb 1981, Gentry et al. 31188 (F, MO). Vicinity of Aguaytia, high area above rio
Aguaytia, W bank, 8-10 km below Aguaytia, Mathias 3579 (MO).
Geonoma andicola Dammer ex Burret
Espedmenes:
PUNO.Chunchusmayo: Weberbauer 1345 (B?).
Nota: Nombre dudoso (Wessels Boer, 1968).
Geonoma arundinacea Martius
Especimenes:
AMAZONAS.Bongara: Forest behind Parcelaci6n Monterrico, 81 km NE ofChiriaco,
13 km SW of bridge over rio Nieva, 77'58'W, 4'45'S, 200-300 m, 6 Jun 1986, Knapp & Alcorn
7616 (NY). AMAZONAS.Condorcanqui: Trail E of Huampani to Shaim, 200-600 m, 1 Aug
1974, Berlin 1938 (MO). CUZCO.Paucartambo: Cosnipata valley, first foothiIl ridge on road
N of Patria, 71 '12'W, 13'7'S, 800 m, 3 Dec 1985, Wachter et al. 135 (USM). LORETO.Maynas:
At 14 km SW of Iquitos, 26 Jul 1972, Croat 18521A (MO). Atura Tuta Pishco on rio Napo,
16 Sep 1972, Croat 20312 (MO). Caserio Alianza, rio Tamshiyacu, trail toward rio Maniti,
72'58'W,4'5'S, 140 m, 1Aug 1980, Gentry et al. 29340 (MO). On trail from Timicuro to Mazan
between, rios Amazonas y Napo, 16 May 1960, Moore et al. 8474 (USM). MADRE
DE DIOS.Manu: Atalaya, vicinity of Hacienda Amazonia, 2-3 km W of village, across
rio Alto Madre, 71 '12'W, 12'55'S, 500-800 m, 8 Dec 1983, Foster & Wachter 7305 (USM).
UCAYALI.Padre Abad: Vicinity of Aguaytia, 3 Oct 1972, Croat 20929 (MO). Trocha "Ram6n
Ferreyra" hacia el inventario floristico, 3 Sep 1973, Espinoza & Encarnaci6n sn. (USM).
Geonoma aspidiifolia Spruce
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Iquitos, Pena Negra, carretera Iquitos-Nauta, km 20, 73'21'W,
3'45'S, 130 m, 27 Feb 1987, Vlisquez & Jaramillo 8865 (MO).
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Geonoma baculifera (Poiteau) Kunth
Especimenes:
LORETO.Requena: Sapuena, Bagazan-rio Ucayali, 73·38'W, 4·45'5, 130 m, 14 Jan
1987, Vtisquez & Jaramillo 8806 (MO, NY).
Nota: Esta especies es muy frecuente en la regi6n oriental de la cuenca amaz6nica.
Su presencia en el Peru es muy improbable.
Geonoma bartlettii Dammer ex Burret
Especimenes:
UCAYALI.Padre Abad: Bosque Nacional von Humboldt, km 88 on Pucallpa-Tingo
Maria road, ca. 3 km 5 of Carretera Marginal in construction, 75·20'W, 8·45'5, 270 m, 13 Mar
1982, Gentry et al. 36346 (MO).
Geonoma brongniartii Martius
Especimenes:
??: Rio Ucayali, Tessmann 3317 (B). AMAZONAS.Condorcanqui: Ridge above
quebrada Chikisinuk, tributary ofHuampani,entering5 km frommouth,260 m, 21 Feb 1973,
Berlin 671 (MO); 23 May 1973, Kayap 797 (MO). AYACUCHO.La Mar: Rio Apurimac valley,
near Kimpitiriki, 400 m, 11 May 1929, Killip & Smith 23006 (F, NY, W). HUÂNUCO.Leoncio
Prado: Dto. Rupa Rupa, al E de Tingo Maria, ca. al Cerro Quemado, 800 m, 21 Feb 1978,
Schunke Vigo 9912 (MO). HUÂNUCO.Pachitea: En el camino a Ayamiria, a 3 km de Miel de
Abeja, 300-400 m, 27 Jan 1967, Schunke Vigo 1557 (F). LORETO.Maynas: Explorama Tourist
Camp on rio Amazonas, between Indiana and mouth of rio Napo, 72·48'W, 3·28'5, 120 m,
26 Ju11980, Gentry et al. 29081 (AMAZ, MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: Explorer's Inn
Tourist Camp at junction of rios La Torre and Tambopata, 69·40'W, 12·49'5, 270 m, 21 Jul
1985, Gentryetal. 51057 (MO). PASCO.Oxapampa: Pichis valleynear Paujil, 10 km downriver
from Pto. Bermudez, E side of river across from big bend with large Island, 74·55'W, 10·15'5,
300 m, 23 Sep 1982, Foster 8861,8869 (USM). Cahuapanas, on rio Pichis, 340 m, 21 Ju11929,
Killip & Smith 26722 (F, NY, US). PUNO.Sandia: Rio El Macho above La Oroya on the Huari-
Huari River, 500 m, 8 Oct 1943, Hodge 6079 (US). SAN MARTIN.Mariscal Caceres:
Dto. Tocache Nuevo, camino a Pushurumbo, 3 km de Palo Blanco, 500-600m, 1 Mar 1978,
Schunke Vigo 9961 (F). Dto. Tocache Nuevo, quebrada de Challuayacu, 480-500 m, 5 Feb 1979,
Schunke Vigo 10804 (MO). UCAYALI.Padre Abad: Vicinity of Aguaytia, along rio Aguaytia,
3 Oct 1972, Croat 21004 (MO). Carretera Federico Basadre, km 99, arboretum von Humboldt,
75·5'W, 8·45'5, 350 m, 3 Dec 1978, Diaz et al. 688 (MO).
Geonoma camana Trail
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, vicinity of Huampani, ca. 5 km of Chéivez
Valdivia, quebrada Chigki Shinuk, 78·30'W,4·30'5,250m, Il Aug 1978,Ancuash 1418 (MO,USM).
Rio Cenepa, 7 km E of Huampani, 350 m, 10 Oct 1972, Berlin 214 (MO). Rio Cenepa, above
quebrada Tuhusik, 5 rnndownriverfrom Chéivez Valdivia, 260 m, 16Dec 1972, Berlin 576 (MO).
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Near Yuwi inci creek, 6 hours walk from the pongo Mori, rio Comaina, 630-670 m, 11 Mar 1973,
Berlin 964 (MO). At 2-3 km Below La Poza, trail head Iying across from the N end of the island
below La Poza, Ebank oftheSantiago, 180m, 16 Aug 1979, Berlin 3567 (MO). A 1km de La Poza,
banda a deI rio Santiago, 180 m, 11 Oct 1979, Domingues Peria 43 (MO). Rio Santiago, 65 kmN
de Pinglo, quebrada Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad de Caterpiza, 200 m, 17 Sep 1979,
Huashikat 674 (MO); 15 Nov 1979, Huashikat 1277 (MO); 8 Feb 1980, Huashikat 2009 (MO); 20 Feb
1980, Huashikat 2152 (MO). Mouth of rio Santiago, in front of military camp Pinglo, 160 m,
21 May 1990, Kahn & Borschenius 2560 (P). Aintami, monte allado deCenepa, 14 Feb 1973, Kayap
361 (MO). Allado de Huampani, 800 m, 18 JuI1974, Kayap 1212 (MO). Ca. de Huampani, 5 km
al E de Chavez Valdivia, 78'3Q'W, 4'30'S, 200- 250 m, 14 Aug 1978, Kujikat 332 (USM); 17 Aug
1978, Kujikat 434 (USM).A 1kmde LaPoza,bandaOdelrioSantiago, 180m, 14 Nov 1979,Tunqui
65 (MO). HuANUCO.Paehitea: Oto. Honoria, Isla dei Pacanase, a 5 km deI camp., a deI
rio Pachitea, ca. deI camp. Miel de Abeja, 300-400 m, 20 Oec 1966, Williams 29291 (MOL).
LORETO.AltoAmazonas: Andoas, 76'25'W, 2'5.5'S, 180m, 3 Nov 1983, Vasquez & Jaramillo4555
(MO). LORETO.Loreto: Nauta, carretera a Iquitos, 73'35'W, 4'29'S, 1SO m, 13 Oec 1986, Vasquez
& Jaramillo 8627 (MO). LORETO.Maynas: Quebrada Tahuayuco above Tamshiyacu, 29 Aug
1971, Croat 19707(MO). Mishana, 14Aug 1980,Foster4297 (AMAZ). RioNanay, Pto. Almendras,
5 Jan 1976, Gentry et al. 15632 (MO). Yanamono Explorama Tourist Camp, rio Amazonas
halfway between Indiana and mouth of rio Napo, n'50'W, 3'28'S, 130 m, 25 Jun 1983, Gentry
& Homa 42154 (MO); 1 Ju11983, Gentry et al. 42436 (MO). Quebrada Sucursari, N side tributary
of rio Napo, n'55'W, 3'15'S, 140 m, 15 Jun 1986, Gentry et al. 54538 (MO). Explorama Inn,
ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas, 73'2'W, 3'30'S, 130 m, 12 Feb 1987, Gentry et al. 55739
(MO). Soledad, on rio !taya, 110 m, 22 Sep 1922, Killip & Smith 29621 (F, NY, US). Between
km 8-9 on road from Iquitos toQuistococha, 100-120 m, 15 May 1960, Moore et al. 8457 (USM).
Road toQuistococha, 3Mar1969,Plowman 2589 (US). Oto. de Iquitos, trochadeIcaseriode Sta. Maria
deI Ojeal a 1 km de la Petrolera, 14 Oct 1975, Rimachi 1956 (AMAZ). Mishana, 73'35'W, 3'55'S,
130 m, 20 Jan 1985, Vasquez & Jaramillo 6142 (MO). Iquitos, caserio Nueva Jerusalen, 73'15'W,
3'35'S, 106m, 9Aug1986, Vtisquez et al. 7804 (AMAZ). Sinchicuy, rio Amazonas, 73'15'W, 3'55'S,
106 m, 9 Sep 1986, Vasquez & Jaramillo 7811 (MO). Mishana, 73'35'W, 3'55'S, 130 m, 23 Sep 1986,
Vasquez 7948 (AMAZ, MO). Indiana, Yanamono Explorama Lodge, n'50'W, 3'30'S, 106 m,
2 May 1987, Vtisquez & Jaramillo 9089 (MO); 4 May 1987, Vtisquez & JaramiIlo 9153 (MO), 9154
(AMAZ).Iquitos,Ninarumi, 73'25'W,3'48'S, 122m,4Feb 1988, Vasquez & Jaramillo 10398 (MO).
TimbuchiontherioNanay,Jun1929,Williams870(F).LORETO.Ram6nCastilla: Rio Esperanza,
n'o'w, 4'10'S, 116 m, 10 Mar 1986, Vtisquez & Jaramillo 7300 (AMAZ). LORETO.Requena:
JenaroHerrera, rio Ucayali, 73'45'W,4'55'S, 130-180 m, Mar 1985, Kahn & Mejfa 1765 (K);25JuI
1985, Kahn & Mejfa 1791 (USM); 26 Ju11986, Kahn & Mejza 1892, 1893 (NY). Requena, 73'50'W,
S'S'S, 180 m, 8 Jan 1984, Vasquez & Jaramillo 4719 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Parque
Nacional dei Manu, Cocha Cashu Station, 71'25'W, 11'SO'S, 350 m, 5JuI1984,Foster 9576 (USM).
MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-Pto. Maldonado Road, 117 km before Pto. Maldonado,
200 m, 28 Sep 1989,Kahn & Llosa 2124 (USM). SAN MARTIN.Lamas: At36kmNE ofTarapoto,
76'20'W, 6'20'S, 520-650 m, 22 Ju11982, Gentry et al. 37930 (USM). SAN MARTIN.ManseaI
Câceres: Tocache Nuevo, Carretera Marginal, about km 50 N of Tocache Nuevo, between
Pto. Pizana and quebrada Luis Salas, 76'39'W, 7'57'S, 460 m, 23 Oec 1981, Plowman & Schunke
Vigo 11677 (USM). Oto. Tocache Nuevo, desembocadura deI rio Tocache, margen derecha dei
rio Huallaga, 400 m, 5 Nov 1969, Schunke Vigo 3568 (F, MOL). UCAYALI.CoroneI Portillo:
Canchahuayo, rio Ucayali, 75'10'W, 7'5'5, SOO m, 25 Nov 1985, Vtisquez et al. 6925 (MO).
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Geonoma congestissima Burret
Especimenes:
SAN MARTiN.Moyobamba: Moyobamba, 1300 m, Weberbauer 6560 (B7, MOL).
Nota: Nombre dudoso (Wessels Boer, 1968).
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Geonoma cuneata H.A. Wendland ex Spruce
Especimenes:
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama TouristCamp between Indiana and mouth
of rio Napo, 130 m, 18 Feb 1981, Gentry et al. 31391 (MO, USM). Dto. Iquitos, carretera de
Zungarococha, 140 m, 25 Mar 1983, Rimachi 6611 (MO).
Geonoma decurrens H.A. Wendland ex Burret
Especimenes:
LORETO.Maynas: Dto. Alto Nanay, rio Nanay, trail from mouth of quebrada
Anguilla to interior, 20 May 1978, McDaniel et al 21530 (A\IAZ, MO).
Geonoma densa Linden & H.A. Wendland
Especimenes:
AMAZONAS.Bagua: At 12-17 km by trail E of La Peca, 1700-2100 m, 28 Jun 1978,
Barbour 2531 (MO). At 20 km by trail E of La Peca, 2200 m, Il Aug 1978, Barbour 2831 (MO).
PASCO.Oxapampa: Oxapampa-Villa Rica road, 7 km from road-head, 75"20'W, 1O"36'S,
2120 m, 4 Jan 1984, Smith & Alban 5576 (MO).
Geonoma deversa (Poiteau) Kunth
Especimenes:
JUNiN.Chanchamayo: Schunke Hacienda, above San Ramon, 1400-1700 m, 12 Jun
1929, Killip & Smith 24700 (F, NY, U5). LORETO.Loreto: Nauta, 73"35'W, 4"32'S, 160 m, 2 Jun
1984, Vasquez & Jaramillo 5061 (MO, NY). Nauta, carretera a Iquitos, 73"35'W, 4"29'5,150 m,
9 Dec 1986, Vasquez & Jaramillo 8532 (MO); 28 Mar 1987,Vasquez & Jaramillo 8987 (MO).
LORETO.Maynas: Alpahuayo, Iquitos, 120 m, 15 Jan 1986, Ayala et al. 4474 (AMAZ).
Rio Nanay, Mishana, Callicebus Biological Reserve, 16 Aug 1980, Foster 4353B (NY).
Pto. Almendras, rio Nanay, 20 km W of Iquitos, 26 May 1978, Gentry et al. 22260 (MO, U5M).
Yanomono Explorama Tourist Camp, trail to rio Napo, n"48'W, 3"25'5,130 m, 19 Feb 1981,
Gentryetal. 31524 (MO). Rio Nanay, halfwaybetween5ta. Maria deNanay andIquitos, 73"30'W,
3"50'S, 140 m, 23 Feb 1981, Gentry et al. 31588 (MO). Quebrada 5ucursari, N side tributary of
rio Napo, n"55'W, 3"15'S, 140 m, 13Jun 1986, Gentry ct nI. 54309 (MO). Explorama Inn, ca. 2 km
W of Indiana on rio Amazonas, 73"2'W, 3"30'5,130 m, 15 Feb 1987, Gentry et al. 55933 (MO).
Rio Maniti, 10 mn upstream by65 HP fromoil palm plantation, 4 Mar 1989, Kahn 2348 (U5M).
On trail from Timicuro to Mazan between rios Napo y Amazonas, 16 May 1960, Moore et al. 8469
(U5M). Pto. Almendras, Granja UNAP, vicinity of Iquitos, 10 Feb 1977, Revilla 2329 (U5M).
Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 3669 (MO). Llachapa, rio Napo, n"55'W, 3"18'5,
130 m, 21 Jan 1983, Vasquez & Jaramillo 3836 (MO). Plo. Almendras, 73°25'W, 3"48'5, 122 m,
25 Jun 1985, Vasquez & Jaramillo 6626 (MO); 9 Jun 1988, Vtisqllez & Jaramillo 10777 (MO); 17Jan
1989, Vtisqllez & Jaramillo 11535 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Sin datos, 71"25'W, Il "50'S,
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Campos sn. (USM). Parque Nacional dei Manu, rio Manu, Cocha Cashu Station, 71°2S'W,
11°S0'S, 350 m, 5 Jul1984, Foster 9566 (MO, USM). Sandy hilly area behind Cocha Cashu camp,
Manu National Park, 400 m, 21 Oct 1979, Gentry et al. 27109, 27109A (MO). Manu Park, Cocha
Cashu uplands, 71°0'W, 11°4S'S, 400 m, 19 Aug 1986, Nunez 5830 (MO). MADRE DE
DIOS.Tambopata: At 30 air km or 70-80 river km SSW of Pto. Maldonado at effluence
rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE bank), 69°17'W, 12°49'S, 260 m, 16 Apr 1980,
Barbour 4798 (MO, NY); 27 Apr 1980, Barbour 4989 (MO); 6 May 1980, Barbour 5183 (MO).
Tambopata Nature Reserve, 22-23 May 1986, Funk et al. 8106, 8150 (US). Ca. 5 km from
Pto. Maldonado near rio Tambopata, 200 m, 24 Jan 1976, Gentry & Revilla 16276 (F, MO, NY).
Tambopata, 69°18'W, 12°49'S, 280 m, 18 Feb 1984, Gentry et al. 45726 (MO); 21 Feb 1984,
Gentry et al. 45908, 45909, 45911 (MO); 25 Feb 1984, Gentry et al. 46208, 46211 (MO). Tambopata
TouristCamp atjunctionofrios Tambopataand La Torre, 69°43'W, 12°49'S, 280m,22Jul198S,
Gentry et al. 51219 (MO). Road Urcos-Pto. Maldonado, 117 km before Pto. Maldonado, 200 m,
28 Sep 1987, Kahn &Llosa 2114, 2115, 2116, 2120,2122 (USM).NearPto. Maldonado, 30 Sep 1987,
Kahn & Llosa 2133 (NY, USM), 2134 (USM). In woods along road from Pto. Maldonado to
Pto. Carlos, 200 m, 9 Jun 1960, Moore et al. 8565,8568,8569 (BH, USM). Caserio Mavila, trocha
de obreros, 200 m, 20 Jul1988,Nunezet al. 1210 (AMAZ). Explorer's Inn, nearconfluence ofrfos
Tambopata and La Torre, 39 km SW of Pto. Maldonado, 69°20'W, 12°S0'S, 19 Sep 1984,
Smith et al. 113 (US); 16 Jan 1989, Smith et al. 1318 (US). Region Inca, Pto. Maldonado a Iberia,
69°1S'W, 12°32'S, 240 m, 21 Ju11989, Vasquez et al. 12427 (MO). Tambopata Reserve, junction of
rio La Torre and rio Tambopata, 250 m, 10 Mar 1981, Young 69 (MO). PASCO.Oxapampa:
Palcazu valley, Iscozadn, 7S0 1S'W, 100 12'S, 380 m, 10 Jan 1984, Foster et al. 7853 (MO). Palcazu
to rio Lobo, 7s0 16'W, 100 19'S, 400-500 m, 10 May 1985, Foster & d'Achille 10001 (USM).
La Esperanza, rio Pichis 1 hour below Pto. Bermudez, 74°S0'W, 100 1O'S, 200 m, 17 Jun 1983,
Gentry et al. 42120 (MO). Pto. Bermudez, 375 m, 17Jul1929, Killip & Smith 26532 (NY, US), 26594
(F, US). SAN MARTiN.Mariscai Caceres: Dto. TocacheNuevo, FundoLa Campina, 2kmabajo
de Tocache, margen derecha deI rio Huallaga, 400 m, 12 Sep 1969, Schunke Vigo 3420 (MOL).
Dto. Tocache Nuevo, camino a Shunté al E de Pte. Palo Blanco, 500-800 m, 13Ju11974, Schunke
Vigo 7382 (MO). Camino antiguo a Limon, ca. a la granja Sta. Isabel, 400 m, 29 Jun 1978, Schunke
Vigo 10312 (MO). UCAYALI.Coronei Portillo. Yarinacocha, Nueva Esperanza de Panaillo,
74°40'W, 8°1S'S, 140 m, 31 Mar 1988, Vasquez & Jaramillo 10448 (MO). UCAYALI.Padre Abad:
Basque Nacional von Humboldt, 74°4S'W, 8°40'S, 2 Mar 1983, Vdsquez 3909 (MO).
Geonoma dicranospadix Burret
Espedmenes:
HuANUCO.?: Weberbauer 3672 (B).
Geonoma ferruginea H.A. Wendland ex Spruce
Especfmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Andoas, rio Pastaza near Ecuador border, near airport,
230 m,16Nov 1979,Gentry&Diaz28160(MO).MADREDEDIOS.Tambopata:Rfo Tambopata
at mouth of rio d'Orbigny, 69°17'W, 12°S0'S, 250 m, 28 Feb-6 Mar 1981, Gentry & Young 31779
(MO, USM), 32000, 32051 (MO); 25 May 1987, Gentry & Jaramillo 57583 (F, MO). PASCO.
Oxapampa: Pichis valley near Paujil, 10 km downriver from Pto. Bermudez, E side of river
across from bigbend with large island, 74°SS'W, 100 1S'S, 300 m, 23 Sep 1982, Foster 8863 (USM).
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Geonoma gracilipes Dammer ex Burret
Especimenes:
SAN MARTiN.?: Weberbauer4557 (B?).
Nota: Nombre dudoso (Glassman, 1972).
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Geonoma granditrijuga Burret
Especimenes:
PASCO.Oxapampa: Road in construction between Oxapampa and Villa Rica, km 7
from Miraflores crest, 75·20'W, 10037'S, 2100-2400 m,lI Oct 1982, Foster 9119 (MO).
Nota: Nombre dudoso (Wessels Boer, 1968).
Geonoma helminthoc1ada Burret
Especimenes:
AMAZONAS.Chachapoyas: Chachapoyas, Raimondi 509 (USM). CUZCO.
La Convenci6n: Lucumayo valley, 1800-3600 m, 19 Jun 1913, Cook & Gilbert 1454 (US).
CUZCO.Umbamba: Torontoy, Urubamba valley, 2100 m, 5 Jun 1915, Cook & Gilbert 1042
(NY).SanMiguel, Urubambavalley, 1800 m, 5Jun 1915, Cook & Gilbert 1108 (NY, US). Machu
Picchu, 5 km N ofthe union ofthe Sayacmarca and Urubamba rivers, 2175 m, 13 Oct 1982,
Peyton & Peyton 1496 (MO). HUÂNUCO.Leoncio Prado: On steep slopes above Tea Gardens
headquarters, about km 194, on road from Tingo Maria to Divisoria, 1500-1600 m, 27 Apr
1960, Moore et al. 8350 (USM). SAN MARTiN.San Martin: Near km 20 of Tarapoto-
Yurimaguas road, on Cerro de Escalero, 980 m, 26 May 1960, Moore et al. 8530 (BH, USM).
Geonoma interrupta (Ruiz & Pavon) Martius
Especimenes:
??: Raimondi 105 (USM). Ruiz & Paron 18509 (NY). CUZCO.Quispicanchis: At edge of
stream crossing road beyond Pte. Fortaleza, 360 m, 11 Jun 1960, Moore et al. 8588 (USM).
HUÂNUCO.Huânuco: BetweenPozuzoand Cuchero,Ruiz & Pav6n sn. (P). HUÂNUCO.Leoncio
Prado: On steep slopes above road near rio Pendencia, 640-700 m, 1 May 1960, Moore et al. 8390
(USM). LORETO.Maynas: Near mouth of rio Napo, 14 Sep 1972, Croat 20164 (MO). Quebrada
Sucursari, Llachapa Explorama Camp, N side of rio Napo below Mazan, 140 m, 7 Nov 1979,
Gentry et al. 27652 (MO). Trai! toward rio !taya, left side of rio Amazonas, just below mouth of
rio Ucayali, n030'W, 4°20'S, 130 m, 12 Oct1980, Gentry et al. 30030 (MO). Yanamono Explorama
Tourist Camp between Indiana and mouth of rio Napo, 72·48'W, 3·28'S, 130 m, 18-19 Feb 1981,
Gentry et al. 31450 (AMAZ, MO), 31518 (MO); 24 Jun 1982, Gentry et al. 37124 (MO).
LORETO.Ramon Castilla: Rio Javari, San Fernando, frontier military town on rio Javari above
Sta. Rita, 200 m,24 Nov 1977, Gentry & ReviIIa 20921 (MO); Gentry & ReviIIa sn. (F). MADRE DE
DIOS.Manu: Pantiacolla, serrania across rio Alto Madre de Dios from Shintuya, 480-840 m,
29 Oct 1979, Gentry et al. 27317 (MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata, 69·18'W,
12·49'S, 280 m, 24 Feb 1984, Gentry et al. 46130 (MO). SAN MARTiN.Mariscal Caceres:
Dto. Tocache Nuevo, Fundo Miramar al N de Tocache, margen izquierda deI rio Huallaga,
450 m, 23 Jul 1974, Schunke Vigo 7716 (MO). UCAYALI.Padre Abad: Bosque Nacional
von Humboldt, km 88 on Pucallpa-Tingo Maria road, ca. 3 km S of Carretera Marginal in
construction, 75·20'W, 8·45'S, 270 In, 11 Mar 1982, Gentry et al. 36216 (MO).
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Geonoma juruana Dammer
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, 2 km de la comunidad de La Poza,
trocha de Mitallar, 180 m, 14-16 Aug 1979, Leveau 83, 190 (MO). Rio Santiago, quebrada
Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidad Caterpiza, 77'40'W,3'SO'S, 15 Dec 1979-4 Jan 1980,
Tunqui 360, 484, 489, 555 (MO). HUÂNUCO.Pachitea: Bosque Nacional de Iparia, en la
carretera Miel de Abeja a 2 km dei camp. de Iparia, 5 May 1967, Schunke Vigo 1928 (F).
LORETO.Alto Amazonas: Rio Huallaga above Lagunas, 12 Jul 1972, Croat 18114 (MO).
Yurimaguas, lower rio Huallaga, 135 m, 9 Sep 1929, Killip & Smith 27977 (F, NY, US).
LORETO.Maynas: Pucaurquillo, Pebas, 28 Oct 1980, Ayala et al. 2776 (MO). At 7.5 km NE of
Pto. Almendrasonrio Nanay,23Ju11972, Croat 18327(F, MO). At17 kmSW ofIquitos on road
to Pto. Almendras, 24 Ju11972, Croat 18400 (MO). Varadero de Mazan from rio Amazonas to
rio Napo,22Aug 1972, Croat 19521 (MO). Quebrada Tahuyaoabove Tamshiyacu,29 Aug 1972,
Croat 19694 (MO). Nearmouthof rio Napo, 14Sep 1972, Croat 20165 (MO). Rio Tacsha Curaray,
19 Sep 1972, Croat 20464 (MO). Caserio de Urcurnirano, rio Napo, trocha dei caserio hacia el
monte, carnino de 2 horas, 120 m, 8 Oct 1979, Diaz et al. 1472A (MO). Mishana, Aug 1978,
Fosteretal. 4494 (AMAZ,F); 10Jan1976,Gentryetal.15825(F,MO);21JuI1980, Gentry et al. 28869
(MO); 25 Feb 1981, Gentry et al. 31750 (MO); 19 Mar 1982, Gentry et al. 36441 (MO). Quebrada
Sucursari, Llachapa Explorama Camp, N side of rio Napo below Mazan, 140 m, 6 Nov 1979,
Gentry et al. 27588 (MO). Pto. Almendras, rio Nanay, 5 Jan 1976, Gentry et al. 15628 (AMAZ,
F, MO). Iquitos, 100 m, Il Aug 1929, Killip & Smith 26993 (US). Mishuyacu, near Iquitos, 24 Sep
1929, Killip & Smith 29951 (NY, US); Nov 1929, Klug 537(F, NY, US). Iquitos, Tessmann5087 (NY).
Estaci6n Biol6gica Callicebus-Mishana, rio Nanay, 73'55'W, 3'55'S, 130 m, 27 Oct 1980,
Vtisquez et al. 689 (F,MO). Pto.Almendras,73'25'W,3'48'S, 122m, 20Jul 1982, Vtisquez& Jaramillo
3153 (NY). Petropolis, rio Mom6n, 73'30'W, 3'40'S, 160 m, 25 Mar 1983, Vtisquez 3930 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'50'S, 170 m, 3 Jul 1981,
Vtisquez et al. 2160 (MO). MADRE DE DlOS.Tambopata: At 30 air km or 70-80 river km SSW
Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE bank), 69'l7'W,
12'49'S, 260 m, 6 May 1980, Barbour 5184 (MO).
Geonoma jussieuana Martius
Especimenes:
AYACUCHO.La Mar: Rio Apurimac valley, near Kimpitiriki, 400 m,lI May 1929,
Killip & Smith 22899 (NY, US). CUZCO.La Convenci6n: Quempiri, caserio Campa, margen
derecha dei rio Ene, 460-480 m, 23 Jul1965, Ferreyra 16342, 16356 (USM). Sta. Ana, above
Hacienda Idma, 1700 m, Wl'berbauer 5033 (B?). CUZCO.Quispicanchis: Quincernil on road
to San Lorenzo, 11 Jun 1960, Moore et al. 8577 (BH, USM). Punkiri, izquierda Inambari, 520 m,
14 May 1964, Vargas 15405 (BH, CUZ). Punkiri, 470 m, 2 Mar 1965, Vargas 16098 (CUZ).
HUÂNUCO.Huamalies: Monzon, 900 m, Weberbauer 3540 (B?). JUNIN.Chanchamayo:
Vitoc, 13 km from San Ramon, Aug 1944, Soukup 2469 (US). LORETO.Maynas: On trail from
Timicuro to Mazan between rios Amazonas and Napo, 16 May 1960, Moore et al. 8468
(BH, USM). SAN MARTIN.Mariscal Caceres: Madre Mia, 760-880 m, 15 Mar 1977, Boeke &
Ramzrez 1282 (NY). Palmas dei Espino oil palm plantation, in the upper Huallaga River valley
near Uchiza, 76'26'W, 8'l7'S, 500 m, 4 Dec 1986, Kahn 1987 (USM).
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Geonoma laxiflora Martius
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, lower rio Huallaga, 135 m, 7 Sep 1929, Killip
& Smith 27654 (F, NY, US). Woods on banks of rio Huallaga at 5hitari and along trait to
Hacienda 5ta. Maria, 22 May 1960, Moore et al. 8497 (U5M). Lower rio Huallaga, 155-210 m,
Nov 1929, Williams 4483 (F). LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp,
rio Amazonas halfway between Indiana and mouthofrio Napo, 71 '50'5,3'28'5,120 m, 28 Dec
1982, Gentry & Emmons38749 (U5M); 16Ju11983, Gentryet aI. 43160 (MO-NY). San Alejandro,
boca deI rio Napo, margen izquierda,n'40'W, 3'20'5, 116m, 21 Mar 1980, Vtisquez &Jaramillo
42 (U5M). La Victoria on the Amazon River, Sep 1929, Williams 2537 (F).
Geonoma lehmannii Dammer ex Burret
Espedmenes:
HuANUCO.Huanuco: Central Andean Cordillera, Mirador, road Acamayo to
Chinchao, 2400 m, 5Nov 1935, Mexia 7763 (F, US). PASCO.Oxapampa: Cordillera Yanachaga,
new road in construction from Oxapampa to Villa Rica, 7-9 km of main road, 75°20'W,
10°40'5,2100-2500 m, 1 Mar 1982, Gentry & Smith 35877 (MO, U5M).
Geonoma leptospadix Trail
Espedmenes:
HUANUCO.Pachitea: Codo de Pozuzo, alluvial fan flood plain of rio Pozuzo, trait N
of settlement to rio Mashoca, 75"25'W, 9'37'5, 500 m, 19 Oct 1982, Foster 9320 (U5M). Bosque
Nacional de Iparia a 8 km de Pto. Inca a unos 85 km en distancia lineal de la confluencia con
el rio Ucayali, 400-500 m, 12 Dec 1968, Schunke Vigo 2855 (MOL). JUNIN.Chanchamayo:
LaCalera, quebrada deI rioToro, 900 m, 29 Aug 1982,Cerrate et al. 8543 (U5M). JUNIN.Satipo:
Rio Tambo, 23 Aug 1963, Weiss 168 (F). LORETO.Alto Amazonas: Rio Morona, alrededores
de la ciudad de Nuevo Nazaret, 77'20'W, 4°15'5, 170 m, 24 Mar 1987, Lewis et al. 13045
(MO, U5M). LORETO.Loreto: Nauta, carretera Nauta-Iquitos, km5, 73°35'W, 4°29'5,200 m,
28 Mar 1987, Vasquez & Jaramillo 9004 (MO, NY). LORETO.Maynas: Dto. Iquitos, carretera
de Picuruyacu, 160-180 m, 21 Aug 1981, McDaniei &. Rùnachi 25414 (AMAZ). Pebas,
rio Ampiyacu, 19 Ju11976, Revilla 957 (AMAZ). Pto. Almendras, rio Nanay above Iquitos,
73°25'W, 3'50'5,120 m, 22 Oct 1980, Vtisquez et al. 477 (F, MO). Yanayacu, afluente derecho
deI rio Manitf, n 0 55'W, 3°45'5, 110 m, 6 Oct 1988, Vtisquez & Jaramillo 11168 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'5,130-180 m, 9-23 Sep 1984,
Kahn &Mejia 1709 (K),1741 (CAY);Oct1985,KaI11l &Mejia 1811 (U5M);29JuI1986,Kahn &Mejia
1899 (NY), 1900 (BH); Mar 1987, Kahn & Mejia 2022 (U5M); 25 Jun 1982, Mejia 47 (U5M),
48 (AMAZ); 8 Sep 1982, Mejia 93 (U5M); 12 Nov 1987, Vasquez et al. 10006 (MO, NY).
PASCO.Oxapampa: Palcazu valley, Iscozacfn, trait to Villa America, 75°15'W, 10'12'5,400 m,
12 Jan 1984, Foster et al. 7904 (MO, U5M). Serranfa de San Matfas, W slope, E of Loma Linda,
75'0'W, 10°25'5,400-700 m, 15 Jun 1983, Gentry et al. 42004A (MO). La Esperanza, rio Pichis
1 hour below Pto. Bermudez, 74'50'W, 10'10'5, 200 m, 17 Jun 1983, Gentry et al. 42139 (MO).
Pichis trait, 5ta. Rosa, 625-900 m, 7 Jul 1929, Killip & Smith 26170 (F, NY, US). Pto. Laguna,
75°10'W, 10'18'5,400-450 m, 13 Sep 1984, Smith 8421 (MO). UCAYALI.Coronel Portillo:
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Ca. Potrero 4S, IVITA, Pucallpa, 200 m, 11 May 1973, Ferreyra 18146 (USM). UCAYALI.
Padre Abad: Aguaytia, NE de la granja deI Sr. Barrera, 295 m, 8 Nov 1972, Schunke Vigo 5507
(F, NY). Dto. Calleria, Bosque Nacional von Humboldt, km 10 entre San Alejandro y
Pucallpa, 250-300 m, 6 Mar 1979, Schunke Vigo 10910 (MO). Bosque Nacional von Humboldt,
74°45'W, 8°40'S, 270 m, 1 Apr 1981, Vasquez & Jaramillo 1609 (MO).
Geonoma lindeniana H.A. Wendland
Especimenes:
CAJAMARCA.Cutervo: San Andrés de Cutervo, carretera entre San Andrés y
Sto. Tomas, 2320 m, 7 Aug 1987, Diaz & Osores 2531 (NY). San Andrés de Cutervo, bordes deI
camino entre Saucedal y Pajonal, 2300 m, 4 Aug 1988, Diaz & Osores 2981 (MO, NY). Sin datos,
Raimondisn. (B?, USM). JUNIN.Tarma:Huacaspitana, Weberbauer 2277(B?). PASCO.Oxapampa:
At 4-5 km N ofMallampampa, 75°45'W, 100 2'S, 2400 m, 22 Jan 1984, Smith & Canne 5791 (MO).
Geonoma macrostachys Martius
Especfmenes:
??: Poeppig sn. (F, NY). LORETO.?: Ucayali River, Cerro de Canchyuaya, 250 m,
30 Ju11970, McDaniel14145 (AMAZ). LORETO.Maynas: At 17 km SW ofIquitos, 24JuI1972,
Croat 18442 (USM). Altura Tuta Pishco on rio Napo, 16 Sep 1972, Croat 20314 (MO). Near Base
Araguana, upper rio Mazan, ca. due N of Sta. Maria de Nanay, 9 Ju11976, Gentry & Revilla
16556 (MO, USM). Vicinity of Mishana, betweenrio Nanay and rio Haya, 130 m, 29 Nov 1977,
Gentry et al. 21003 (MO, USM). Ecuador border, 1-5 km from Pto. Peril (military post, 8 km
from mouth of rio Gueppi, tributary of Putumayo), 200 m, 17 May 1978, Gentry et al. 22019
(F, MO, USM). Banks of rio Amazonas on Padre Isla just below Iquitos, 120 m, 24 May 1978,
Gentry et al. 22218 (AMAZ, F, MO). Tamshiyacu River, caserio Alianza, trail toward
rio Manitf, 72°58'W, 4°5'S, 140 m, 1 Aug 1980, Gentry et al. 29330 (AMAZ). Yanamono
ExploramaTouristCamp, rio Amazonas above mouthrlo Napo, 72°48'W, 3°28'S, 130m, 18Feb
1981, Gentry et al. 31423 (MO); 24 Jun 1982, Gentry et al. 37116 (USM); 28 Dec 1982, Gentry &
Emmons 38724 (MO). Negro Urco, rio Napo, 73°28'W, 3°0'S,160 m,20Jan 1983, Gentry & Emmons
39591 (MO). QuebradaSucursari, rio Napo, 72°55'W, 3°15'S, 130m, 6Ju11983, Gentryet al. 42644,
42664 (MO); 15-16 Jun 1986, Gentry et al. 54537, 54605 (MO). Explorama Inn, ca. 2 km of
Indiana on rio Amazonas, 73°2'W, 3°30'S, 130 m, 13 Feb 1987, Gentry et al. 55814 (MO, NY);
15 Feb 1989, Gentry etaI. 65800 (MO). Iquitos, 100 m, Il Aug 1929, Killip & Smith 27295 (F,NY,
US). San Antonio, on rio Haya, 110 m, 18Sep 1929, Killip & Smith 29433 (F, NY, US). Oto. Napo,
trail E of Secoya village ofVencedor, 4 hours by outboard from the mouth of the Sta. Maria
River, 74°44'W, 1°lO'S, 100 m, 11 Mar 1979, King 15 (F); 5 May 1982, King 399 (F). In low areas
below San Juan Nuevo, km 6-7 between Iquitos and Quistococha, 100-120 m,lI May 1960,
Moore et al. 8426 (USM). On trail from Timicuro to Mazan between rios Amazonas and Napo,
16 May 1960, Moore et al. 8467 (BH, USM); 6 Mar 1967, Moore et al. 9512 (MOL). Pebas and
vicinity, 71°49'W, 3°1O'S, 3 May 1977, Plowman et al. 7218 (USM). Pto. Almendras, granja
UNAP, vicinity of Iquitos, 10 Feb 1977, Revilla 2325 (USM). Mishana, rio Nanay, 73°30'W,
3°50'S, 140 m, 19 Nov 1981, Ruiz & Murphy 220 (MO, NY); 14Ju11977,Solomon 3619 (F, MO).
Pto. Almendras, 73°25'W, 3°48'S, 122 m, 29 May 1986, vasquez & Jaramillo 7582 (MO); 2 Oct
1986, vasquez et al. 8083 (MO). Quebrada Sucursari, afiuente izquierdo deI rio Napo, 72°55'W,
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3'20'S, 130 m, 21 Feb 1989, Vasquez & Jaramillo 11775 (MO). Sta. Maria de Nanay, quebrada
Yarina, 73'40'W, 3'55'S, 150 m, 19 May 1989, Vasquez et al. 12167 (MO). LORETO.Ramon
Castilla: Pebas, 71'50'W, 3'20'S, 106 m, 12 Oct 1987, Vasquez & Jaramillo 9744 (MO, NY).
LORETO.Requena: Requena, 73'50'W, S'S'S, 180 m 7Dec 1980, Vtisquez & Jaramillo 955 (USM).
MADRE DE DIOS.Manu: Cocha Cashu Biological Station, Manu National Park, 71 '22'W,
11'52'S, 400 m, 8 Aug 1983, Gentry 43418 (MO, NY). PASCO.Oxapampa: Pto. Bermudez,
375 m, 17 Ju11929, Ki/lip & Smith 26584 (US). Cahuapanas, on rio Pichis, 340 m, 21 Ju11929,
Ki/lip & Smith 26807 (US). SAN MARTIN.Lamas: Dto. Alonso de Alvarado, a Roque, 3-4 km
de San Juan de Pacaizapa, 1000-1050 m, 3 Jul 1977, Schunke Vigo 9770 (MO).
SAN MARTIN.MariscaI Caceres: At 12 km W of Tocache Nuevo, near rio Tocache, 76'32'W,
8'lO'S, 500 m, 13 Mar 1979, Gentry et al. 25663 (MO). Palmas dei Espino oil palm plantation in
the upper Huallaga valley, near Uchiza, 76'26'W, 8'17'S, 500 m, 4 Dec 1986, Kahn 1986 (USM);
7 Apr 1987, Kahn 2024, 2025,2026 (USM). Tocache Nuevo along road to Pto. Pizana, 76'34'W,
8'9'S, 550- 580 m, 17 Dec 1981, Plowman & Schunke Vigo 11474 (USM). Dto. Tocache Nuevo,
carnino a Shunté, al E dei puente de Palo Bianco, 500-800 m, 14 Ju11974, Schunke Vigo 7389 (F).
Dto. Uchiza,Cerro de Sta. Cruz, alE deipuente, en la Carretera Marginal, 700-800 m, 6 Aug1974,
Schunke Vigo 8080 (MO). Dto. Tocache Nuevo, quebrada de Cachiyacu, afiuente de la quebrada
de Huaquisha, 500- 600 m, 8 May 1975, Schunke Vigo 8421 (NY).
Geonoma marggraffia Engel
Espedmenes:
HUANUCO.Huanuco: About 5 km below Carpish on road from Acomayo to
Chinchao, 2600 m, 24 Apr 1960, Moore et al. 8328 (USM). PASCO.Oxapampa: Cueva Grande,
near Pozuzo, 1180 m, 23 Jun 1923, Macbride 4775 (F).
Geonoma maxima (Poiteau) Kunth
Espedmenes:
CUZCO.Paucartambo: Conispata valley, rio Tono, first foothill ridge on road N of
Patria, 71 '12'S, 13'TS, 800 m, 4 Dec 1985, Wachter et al. 230 (F, USM). LORETO.?: Yr 1929,
Williams 7836 (F). LORETO.Alto Amazonas: Betweenkm 15-18 onYurimaguas-Tarapotoroad,
24 May 1960, Moore et al. 8520 (USM). Shucushyacu, rio Huallaga, 75'50'W, 6'2'S, 250 m, 13 Sep
1981, Vasquez & Jaramillo 1981 (NY). LORETO.Maynas: Iquitos, 100 m, 11 Aug 1929, Killip &
Smith 26987 (F, NY, US). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, W of arboretum,
73'45'W, 4'55'S, 200 m, 17 Apr 1987, Acevedo & Daly 1595 (US). MADRE DE DIOS.Manu:
Atalaya, vicinity of Hacienda Amazonia, 2-3 km W of village, across rio Alto Madre, 71 '12'W,
12'55'S,70D-1050m,10DecI983,Foster&Wachter7369(F,USM),7375(USM).PASCO.Oxapampa:
Drainage of rio Palcazu between km 51 and 60 of new road in construction, NW of Villa Rica
toward Pto. Bermudez, 75'50'W, lO'30'S, 700 m,4 Mar 1982, Gentry & Smith 36023 (MO, USM).
Geonoma megalospatha Burret
Espedmenes:
HuANUCO.Huanuco: Valle dei rio Pozuzo, entre Playapampa y Saria, 2700m,21Jul
1913, Weberbauer 6800 (F, MOL). HuANUCO.Pachitea: Playapampa, 3000 m, 24 Jun 1923,
Macbride 4867 (F).
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Geonoma oIigocIona Trail
Especimenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°4S'W, 4°SS'S, 130-180 m, 23 Nov
1982, Mejfa 157 (USM).
Geonoma piscicauda Dammer
Especimenes:
AMAZONAS.?: Raimondi 978 (B?, USM). AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa,
quebrada Tujushik entsa, 310 m, 18 Apr 1973, Ancuash 267 (MO). Rio Cenepa, vicinity of
Huampani, ca. 5 km E of Chavez Valdivia, camino de Chigkan entsa, 78°3O'W, 4°3O'S, 200-250 m,
Aug 1978, Ancuash 1232 (MO). Vicinity of quebrada Shimpunts, upper rio Cenepa, 260-360 m,
21 Feb 1973, Berlin 880 (MO). MobilOilCompanytrail, 3 km fromLaPoza,Ebankof theSantiago
River, 180 m, 6Aug 1979, Berlin 3515 (MO). Rio Santiago, 2 km atras de Caterpiza, 180 m, 22 Oct
1979, Huashikat 1017 (MO); 12 Feb 1980, Huashikat 2052 (MO); 20 Feb 1980, Huashikat 2150, 2221
(MO);lODec1979,Tunqui270(MO);12-14Feb198O,Tunqui843,868(MO) .HUÂNUCO.Pachitea:
Basque Nacional de Iparla, quebrada de Shahuinto, 300-400 m, 26 Oct 1967, Schunke Vigo 2273
(F). LORETO.Alto Amazonas: Pto. Arturo, lower rio Huallaga below Yurlmaguas, 135 m,
25 Aug 1929, Killip & Smith 27812 (US). Lower rio Huallaga, 155 m, 21 Nov 1929, Williams 5209
(F). LORETO.Maynas: Mishana, yr 1978,Foster 4493 (AMAZ); 29 Nov 1977, Gentry et al. 21012
(F, MO, USM); 30 May 1978, Gentry et al. 22352 (F, USM); 6 Jan 1983, Gentry et al. 39164 (MO).
Near Brilla Nuevo, Bora Indian village on upper rio Yaguasyacu, trlbutary of rio Ampiyacu,
8 Nov 1977, Gentry & Revilla 20431 (F, MO). Rio Nanay beh-veen Mishana and Pto. Almendras,
130 m, 3 Dec 1977, Gentry et al. 21144 (AMAZ, MO). Yanamono Explorama Tourist Camp on
rio Amazonas behveen Indiana and mouthof rio Napo, n048'W, 3°28'S, 120 m, 36 Ju11980,
Gentry et al 29078 (MO); 18 Feb 1981, Gentry et al. 31367 (F, MO); 31388 (MO); 23 Feb 1981,
Gentry et al. 31621 (MO, NY); 27 Jun 1983, Gentn; et al. 42255 (MO). Negro Urco, rio Napo,
73°28'W, 3°0'S, 160 m, 20 Jan 1983, Gentry & Emmons 39624 (MO). Near Vainilla on rio Marupa
Cano below rio Maniti, caserio Catalan, 1 hour above mouth of river, n04S'W, 3°3S'S, 29 Jun
1983, Gentry 42365 (AMAZ, MO). Quebrada Sucursari, N side tributary of rio Napo, noss'w,
3°1S'S, 140 m, 13Jun 1986, Gentry ct al. 54311 (MO). Forest on varadero de Mazan from Timicuro
between rios Amazonas and Napo, 45 mnby speedboat downstream fromIquitos, 120m,6 Mar
1967, Moore et al. 9516 (MOL). Dto. Iquitos, Pto. Almendras, rio Nanay, 73°2S'W, 3°48'S, 122 m,
27 Apr 1988, Ruiz 1300 (MO). Mishana, rio Nanay, 120 m, 14 Jul 1977, Solomon 3564 (MO).
Pto. Almendras, rio Nanay above Iquitos, 73°2S'W, 3°S0'S, 120 m, 22 Oct 1980, Vtisquez et al. 476
(MO,NY);4Jan 1985, Vdsquez &Jaramillo 6105 (MO). Pebas, nOSO'W,3°20'S, 106 m, 12 Oct 1987,
Vtisquez & Jaramillo 9745 (MO, NY). La Victoria on the Amazon River, Sep 1929, Williams 2544
(F). LORETO.Ramon CastiIIa: Tabatinga, trail NE fram Colombian border at Leticia, 120 m,
13 Mar 1977, Gentry & Daly 18261 (MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali,
73°4S'W,4°SS'S, 130 m, Sep 1984,Knlml712 (CAY); 22 Sep 1984, Kahn &Mejfa 1743, 1744 (USM);
Oct 1985, Kahn &Mejfa 1810 (USM); 28 Jul 1986, Kahn &Mejfa 1881 (USM), 1886 (NY); 30 Jul 1986,
Kahn & Mejfa 1907 (USM); 30 Sep 1989, Kahn etaI. 2425,2431 (USM); 6 Sep 1982, Mejfa 85 (USM);
7 Sep 1982, Mejfa 90 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Cerro de Pantiacolla, rio Palotoa lO-
IS km NNW of Shintuya, n018'W, 12°3S'S, 700 m, 13 Dec 1985, Foster 10759 (NY). Parque
Nacional Manu, rio Manu above rio Sotileja, nOS9'W, 11°37'5, 400-500 m, 16 Oct 1986,
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Foster et al. 11904 (NY, USM). MADRE DE DIOS.Tambopata: At 30 air km or 70-80 river km
SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SE bank),
69'l7'W, 12'49'5, 260 m, 16 Apr 1980, Barbour 4778 (NY). Tambopata Nature Reserve, 25 May
1986, Funk 8187 (US); 29 May 1986, Funk et al. 8272 (NY, US). Rio Tambopata, 69'18'W, 12'49'5,
280 m, 21-24 Feb 1984, Gentry et al. 45902, 46133 (MO). Tambopata Nature Reserve, junction
rio La Torre and rio Tambopata, 69'l7'W, 12'50'5, 250 m, 1-2 Mar 1981, Gentry & Young 31861,
31924 (MO); 25 May 1987, Gentry & Jaramillo 57658 (MO, NY). Urcos-Pto. Maldonado Road,
117 km of Pto. Maldonado, 200 m, 28 Sep 1987, Kahn & Llosa 2118 (USM). Km 80 of the road
Pto. Maldonado-Urcos, 2 Oct 1987, Kahn & Llosa 2152,2154 (NY). Km 155-160 of the road
Pto. Maldonado-Urcos, 3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2182 (NY), 2185, 2197 (USM). In woods along
road from Pto. Maldonado to Pto. Carlos, km 6-7,200 m, 9 Jun 1960, Moore et al. 8566 (USM).
Explorer's Inn, near confluence of rios La Torre and Tambopata, 39 km SW of Pto. Maldonado,
69'20'W, 12'50'S, 20 Sep 1984, Smith et al. 155 (US); 3 Oct 1985, Smith et al. 553 (US). Tambopata
Reserve, junction of rio La Torre and rio Tambopata, 250 m, 10 Mar 1981, Young 59 (MO).
PASCO.Oxapampa: Pichis trail, Dos de Mayo, 1700-1900 m, 3 Ju11929, Killip & Smith 25821
(F, NY, US). Trail between Iscozacin and Villa America, 75'15'W, 10'l1'S, 350-450 m, 29 Nov
1982, Smith 2858 (MO). SAN MARTIN.San Martin: Trail to TVantenna, km 17.5 of Tarapoto-
Yurimaguas road, 76'21'W, 6'27'S, 850-1200 m, 7 Aug 1986, Knapp et al. 7902 (MO).
UCAYALI.CoroneI Portillo: Colonizaci6n Pimentai nearPucallpa, 260 m, 7 Aug1968, Ferreyra
17220A (USM). UCAYALI.Padre Abad: Rio Aguaytia above mouth of quebrada Yuracyacu,
2 Oct 1972, Croat 20846 (MO). Basque Nacional von Humboldt, km 86 Pucallpa-Tingo Maria
road, 75'O'W, 8'40'5, 270 m, 22 Jan 1976, Gentry & Revilla 16220 (F, MO); 8 Aug 1980, Gentry &
Homa 29498 (MO). A few kmSW ofYurac on road to Boquer6n dei Padre Abad, 400 m, 28 Apr
1960, Moore et al. 8368 (USM). Aguaytfa, granja dei Sr. Barrera, NE de la chacra de Cesar Vela,
295 m, 20 Oct 1972, Schunke Vigo 5416 (F, NY). Dto. Calleria, Basque Nacional von Humboldt,
km 10 entre San Alejandro y Pucallpa, 250-300 m, 7 Mar 1979, Schunke Vigo 10925 (MO).
Geonoma poeppigiana Martius
Especfmenes:
??: Poeppig 2089 (F). AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, atras de Caterpiza,
trocha de Mitallar, 180 m, 28 Aug 1979, Huashikat 231 (MO). Mouth of rio Santiago, in front
of military camp Pinglo, 160 m, 21 May 1990, Kahn & Borschenius 2557 (P). Above pongo de
Manseriche, mouth of rio Santiago, 200 m, 21 Nov 1931, Mexia 6135 (F, NY).
HUÂNUCO.Huanuco: Cuchero, Poeppig sn. (F). Mufta, Ruiz et Pavon sn. (MA).
HUÂNUCO.Pachitea: Codo de Pozuzo, alluvial fanfloodplain ofrio Pozuzo after it emerges
from mountains, trail N of settlement to rio Mashoca, 75'23'W, 9'37'S, 500 m, 19 Oct 1982,
Foster 9310 (USM). LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, lower rio Huallaga, 135 m, 7 Sep
1929, Killip & Smith 28026 (F, NY, US). Balsapuerto, lower rio Huallaga basin, 350-550 m,
29 Aug 1929, Killip & Smith 28541 (NY, US). Sta. Rosa, lowerrio Huallaga below Yurimaguas,
135 m, 5 Sep 1929, Killip & Smith 28729 (NY, US). In woods alongtrail inIand about 30 mn up
quebrada Sta. Maria by canoe, 23 May 1960, Moore et al. 8503 (USM). Yurimaguas, Poeppig
2295 (LE), 2326 (B, LE). LORETO.Maynas: Maynas, Pucaurquillo, Pebas, 28 Oct 1980,
Ayala et al. 2770 (MO). Rio Zumun, afluente dei rio Ampiyacu, territorio de los Indios Bora,
28 Feb 1980, Barrier 1847 (USM). Yanamono Explorama Lodge, n045'W, 3°25'5, 120 m,
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31 May 1979, Diaz et al. 1186 (NY). Negro Urco, rio Napo, 73'28'W, 3'O'S, 160 m, 22 Jan 1983,
Gentry & Emmons 39674 (MO). Explor Napo Tourist Camp, quebrada Sucursari, tributary of
rio Napo, n'55'W, 3'15'S, 130 m, 23 Jan 1983, Gentry et al. 39724 (MO); 6-7JuI1983, Gentry et al.
42649,42651 (MO), 42722 (AMAZ, MO). Rio Maniti, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm
plantation, 4 Mar 1989, Kahn 2347, 2360, 2361 (USM). Between km 8-9 on road from Iquitos to
Quistococha, 120 m, 15 May 1960, Moore et al. 8450 (USM). Yaguasyacu, affluent of
rio Ampiyacu, Brilla Nuevo and vicinity, n'O'W,2'40'S, 12Aprl977, Plowman etaI. 6757 (USM).
LORETO.Requena: Jenara Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 22 Feb 1987,
Gentry et al. 56357 (MO, USM); 28Ju11986, Kahn & Mejia 1880 (USM); 20 Mar 1987, Kahn & Mejia
2020 (BH);30Sep 1989,Kahnetal. 2433 (USM);17AugI982,Mejfa64(USM).PASCO.Oxapampa:
Pto. Yesup, 400 m, 12 Jul 1929, KiIlip & Smith 26247 (NY, US). Los Chacos, valley of
rio Yamaquizu near Oxapampa, 75'22'W, 11 '34'S, 255 m, 11 May 1982, Smith & Pretel 1519
(USM). At 2-3 km E of Iscozadn, 75'13'W, lO'l1'S, 400 m, 1 Dec 1982, Smith 2865 (MO).
SAN MARTIN.MariseaI Caeeres: At 12 km W of Tocache Nuevo, on Carretera Marginal, hiIIs
overlooking rio Tocache, 500-700 m, 12 Mar 1979, Gentry et al. 25638 (AMAZ, MO). Tocache
Nuevo, Palo Blanco, above rio Tocache, 500-550 m, 29 Jun 1978, Plowman & Schunke Vigo 7437
(USM). Tocache Nuevo, Cerro Sinsin, 15 km W of Tocache Nuevo along raad to Pto. Pizana,
76'34'W, 8'9'S, 550-580 m, 17 Dec 1981, Plowman & Schunke Vigo 11461 (USM). Dto. Tocache
Nuevo, Bambamarca a 20 km de Tocache, 520 m, 7 Ju11974, Schunke Vigo 7194 (F).
Geonoma pyenostaehys Martius
Espedmenes:
AMAZONAS.Condoreanqui: Rio Cenepa, vicinity ofHuampani, ca. 5 km Eof Chavez
Valdivia, 78'30'W, 4'30'S, 200-250 m, 24 Jul1978, Ancuash 1066 (MO); 7-8 Aug 1978, Ancuash
1243,1320,1351 (MO). NWofHuampani,5-1O km N of rio Cenepa, 380 m,20ct 19n, Berlin 144
(MO). RidgeE ofCinkan, 12kmNofrioCenepa, 380 m, Il Nov 19n, Berlin 252 (MO). Trail above
quebrada Cikan inci to Shimpuntz W of Huampani, 240-300 m, 18 Dec 19n, Berlin 605 (MO).
Trail N ofCenepa towardheadwaters ofKayamas Creek, between mouthofHuampani, 260 m,
18Ju11974, Berlin 1736(MO).Nof quebradaHuampani, ca. 10km, 260 m, 24Jul 1974, Berlin 1766
(F, MO). Mobil Oil Company trail, 3 km from La Poza, E bank of the Santiago River, 180 m,
6 Aug 1979, Berlin 3517 (MO). A 1 km de La Poza, banda E deI rio Santiago, 180 m, 24 Aug 1979,
Huashikat 177 (MO). Mouth of rio Santiago, 10 mn upstream, 160 m, 20 May 1990, Kahn &
Borschenius 2541 (P). Quebrada Satik entsa, 180 m, 16 Jul 1974, Kayap 1116 (MO, USM).
Rio Cenepa, vicinity of Huampani, ca. 5 km E of Châvez Valdivia, 78'30'W, 4'30'S, 200-250 m,
7 Aug 1978, Kujikat 157 (MO); 14 Aug 1978, Kujikat 327 (USM). A 1 km bajo de La Poza, banda
E deI rio Santiago, 180 m, 22 Aug 1979, Leveau 252 (MO). Valle deI rio Santiago, quebrada
Caterpiza, 2-3 km atras de la comunidaddeCaterpiza, 77'40'W, 3'50'S, 200 m, 9Feb 1980, Tunqui
798 (MO). LORETO.Loreto: Dto. Tigre, rio Corrientes, Shiviyacu, 25 Nov 1979, Ayala 2366
(AMAZ, NY). Rio Corrientes, upriver fram Teniente Lôpez oil camp, almost at Ecuadorborder,
280-300 m, 3 Apr 1977, Gentry et al. 18991 (F). Nauta, carretera Nauta-Iquitos, km 5, 73'35'W,
4'29'S, 200 m, 28 Mar 1987, Vasquez & Arévalo 9005 (MO, NY). LORETO.Maynas: Quebrada
Sucursari, rio Napo, n'55'W, 3'15'S, 150 m, 5 Jul 1983, Gentn) et al. 42612 (AMAZ, MO).
Explorama Inn, ca. 2 km of Indiana on rio Amazonas, 73'2'W, 3'30'S, 130 m, 12 Feb 1987,
Gentry etal. 55702 (F, MO, NY). Rio Maniti, 10 mn upstream by 65 HP from oil palm plantation,
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4Mar1989, Kahn 2346, 2350, 2351,2352,2353,2354, 2355, 2359,2362 (USM). Inwetwoods beyond
chacra ofJosé Arévalo, about 20 mn by footfrom Soledad, 20 May 1960, Moore et al. 8495 (USM).
Iquitos, forests at Escuela de Peritos near Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967,
Moore et al. 9504 (MOL). Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 3691A (MO). Caserio
Sto. Tomâs, 29 Oct 1987, Ruiz & Jaramillo 1115 (AMAZ). Quebrada Sucursari, afluente
izquierdo dei rio Napo, Explor Napo Camp, 72'55'W, 3'20'5. 130 m, 8 Oct 1986, Vasquez &
Jaramillo 8238 (MO); 11 Feb 1989, Vdsquez & JaramiIlo 11773 (MO). Sta. Maria de Nanay,
quebrada Yarina, 73'45'W, 3'55'S, 150 ln, 22 May 1989, Vasquez & Jaramillo 12237 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W,4'55'S, 130-180 m, 9 Sep 1984,Kahn
1697 (NY), 1698 (K, USM), 1703 (USM), 1704 (CAY);Mar1985, Kahn 1757 (NY); 16Mar 1987,
Kahn & Mejîa 2012 (BH); 19 May 1987, Kahn & Mejia 2064 (NY);22Aug 1988, Kahn 2325 (USM);
2 Oct 1989, Kahn et al. 2438,2439 (USM);. MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata Nature
Reserve, junction of rio La Torre and rio Tambopata, 69'l7'W, 12'50'S, 250 m, 24 May 1987,
Gentry & Jaramillo 57521 (MO, NY). PASCO.Oxapampa: Vivero of Proyecto Pichis Palcazu,
rio Pichis below and across from Pto. Bermudez, 74'57'W, lO'12'S, 200 m, 16 Jun 1983,
Gentry et al. 42097 (MO). La Esperanza, rio Pichis 1 hour below Pto. Bermudez, 74'50'W,
lO'lO'S, 200 m, 17 Jun 1983, Gentry et al. 42137 (MO). Pichis trai!, Sta. Rosa, 625-900 m, 7 Jul
1929, Killip & Smith 26190 (F, NY, US). SAN MARTIN.Mariscal Câceres: At 12 km W of
Tocache Nuevo on Carretera Marginal, hills overlooking rio Tocache, 500-700 m, 12 Mar
1979, Gentry et al. 25631 (MO). Dto. Uchiza, al E dei caserio Nuevo Progreso, 500 m, 20 Jun
1969, Schlmke Vigo 3170 (F). SO dei caserio Sion, 17 Oct 1969, Schunke Vigo 3527 (MOL).
Dto. Campanilla Murga, margen izquierda dei rio Huallaga, al O. de la granja ganadera dei
Sr. Arévalo Silva, 400 m, 16 Ju11970, Schunke Vigo 4115 (MOL). Tocache Nuevo, Palo Blanco
al 0 deI puente, 600-700 m, 26 Nov 1972, ScllIwke Vigo 5603 (F, NY). Dto. Tocache Nuevo,
quebrada Luis Sâlas, 5 km NE de Pto. Pizana, 350-370 m, 2 Aug 1973, Schunke Vigo 6614
(F, MO). Dto. Tocache Nuevo, Cerro de Palo Blanco, 450-600 m, 14 Jun 1978, Schunke Vigo
10241 (MO). SAN MARTIN. San Martin: On Cerro de Escalero near km 20 of Tarapoto-
Yurimaguas road, 980 m, 26 May 1960, Monre et al. 8528 (USM). DCAYALI.Coronel Portillo:
Vicinity of LSVbase camp, quebrada Shesha (tributary of rio Abujao), ca. 65 km NE of Pucallpa,
73'55'W, 8'2'S, 250 m, 25 Jun 1987, GentnJ & Diaz 58510 (MO). DCAYALI.Padre Abad:
Rfo Aguaytfa above mouth of quebrada Yuracyacu, 2 Oct 1972, Croat 20852 (MO). At 6-8 km
beyond Aguaytfa, on road to San Alejandro, 330 m, 29 Apr 1960, Moore et al. 8380 (USM).
Geonoma spixiana Martius
Especfmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Mouth of rio Santiago, 160 m, 20 May 1990, Kahn &
Borschenius 2542 (P). LORETO.Maynas: Pto. Almendras, 120 m, 22 Sep 1984, Arêvalo & Lopez
306 (AMAZ). Mishana, 120 m, 12Jun 1982, Ayala etaI. 3425 (AMAZ); 31 Decl987, Ayala et al.
5997 (AMAZ); 16 Aug 1980, Foster 4346 (USM). Pto. Almendras, rio Nanay, 13 Jan 1976,
Gentry & Revilla 15879 (F, MO, USM). Yanamono Explorama Tourist Camp, trai! to rio Napo,
72'48'W,3'25'S, l30m, 19Feb 1981, GentnJetal. 31522 (MO, USM). Mishana, 73'30'W, 3'50'S,
140m, 23 Feb 1981, Gentry et al. 31629 (MO, USM). Negro Urcos, 73'28'W,3'O'S, 160 m, 19 Jan
1983, Gentry & Emmons 39548 (AMAZ). Quebrada Sucursari, rio Napo, 72'55'W, 3'15'S,
150 m, 5 Ju11983, Gentry et al. 42609 (AMAZ, MO). Picuruyacu near mouth of River, 125 m,
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7 Mar 1973, McDaniel et al. 16892 (AMAZ). Iquitos, Ninarumi, between Lago Llanchama and
Pto. Almendras, 13 Jan 1976, McDaniel & Rimachi 20449 (AMAZ). Iquitos, forests at Escuela
de Peritos near Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967, Moore et al. 9502 (MOL).
Pucaurquillo and vicinity, 71 '53'W, 3'5'S, 18 Apr 1977, Plowman et al. 6915 (USM). Iquitos,
carretera de Zungarococha, trocha dei Fundo Villa Angel, 140 m, 25 Mar 1982, Rimachi 5909
(AMAZ). LORETO.Requena:Jenaro Herrera, do Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 23 Feb
1987, Gentry et al. 56390 (MO, NY); Il-12Sep 1984, Kahn 1715 (BH, NY), 1717 (K); 18Mar 1985,
Kahn & Mejia 1775 (AMAZ); Oct 1985, Kahn & Mejia 1808 (K); 29 Ju11986, Kahn & Mejia 1896,
1897 (AAU); 15 Dec 1986, Kahn & Mejia 2002 (USM); 18 May 1982, Mejia 9 (AMAZ);7Jun 1982,
Mejia 28 (USM);Oct 1982, Mejia 107 (USM); 14Ju11980, Vlisquez etaI. 238 (USM); 10 Dec 1980,
vasquez & Jaramillo 1052 (USM). MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-Pto. Maldonado
road, 117 km de Pto. Maldonado, 200 m, 28 Sep 1987, Kahn & Llosa 2117 (NY, USM). Km 80
on the road Pto. Maldonado-Urcos, 600 m, 2 Oct 1987, Kahn & Llosa 2153 (USM), 2157 (NY),
2158,2161 (USM). PASCO.Oxapampa: Pto. Berrnudez, 375 m, 17 Jui 1929, Killip & Smith
26431 (F, NY, US).
Geonoma tamandua Trail
Espedmenes
LORETO.Maynas: Mishana, do Nanay, 73'30'W, 3'52'S, 140 m, 2 Jan 1983, Gentry &
Emmons 38798 (MO, NY). Varadero de Mazan, trail from.rio Amazonas to Mazan, 100-150 m,
16 Apr 1973, Rimachi 211 (USM). Estaciân Biolâgica Callicebus, Mishana, rio Nanay, 2 horas
arriba de Iquitos, 73'35'W, 3'55'S, 130 m, 26 Oct 1980, Vlisquez et al. 652 (F, MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 140-180 m, 28 Ju11985,
Kahn & Mejia 1888 (BH).
Geonoma tessmannii Burret
Espedmenes:
??: Rio Maranon, Tessmann 4225 (B?).
Nota: Nombre dudoso (Wessels Boer, 1968).
Geonoma trailii Burret
Espedmenes:
MADRE DE DIOS.Tambopata: Rio Tambopata, 69'18'W, 12'49'S, 280 m, 21-24 Feb
1984, Gentry et al. 45997 (MO).
Nota: Sinânino de Geimoma piscicauda Dammer (Wessels Boer, 1968).
Geon0n:ta triglochin Burret
Espedmenes:
PASCO.Oxapampa: Pichis valley, San Matias ridge, 10-12 km SW of Pto. Bermudez,
above Sta. Rosa de Chivis, trail to Loma Linda, 75'O'W, lO'20'S, 1000 m, 29 Sep 1982,
Foster 8984 (MO).
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Geonoma trigona (Ruiz & Pavon) A.H. Gentry
Espedmenes:
PASCO:Oxapampa: Oxapampa, 2500-3000 m, 29 Dec 1983, Foster et al. 7640 (USM).
At 35 km beyond Oxapampa on road to Paucartambo, 3000 m, 16 Dec 1985, Henderson 538
(NY). San Gutardo, Oxapampa-Cerro de Pasco road, 30-35 km W of Oxapampa, 76'O'W,
lO'40'S, 2650-2800 m, 3 Feb 1983, Gentry et al. 40003 (MO).
Geonoma undata Klotzsch
Espedmenes:
PASCO.Oxapampa: CordilleraYanachaga, new road in construction from Oxapampa
to Villa Rica, 7-9 km Eofmain road, 75 '20'W, 10'40'S, 2100-2500 m, 1Mar 1982, Gentry & Smith
35847 (MO, USM).
Geonoma weberbaueri Dammer ex Burret
Espedmenes:
HUÂNUCO.Huanuco: On wet-facing steep slopes 1.8 km below Carpish on road
from Acomayo to Chinchao, 2550-2700 m, 24 Apr 1960, Moore et al. 8327 (USM). Sin datos,
Weberbauer 3552 (B?).
Geonoma spp.
Espedmenes:
??: Yr 1878, Raimondi 7035 (USM). Nufla, Pena, Ruiz & Pav6n 29563 (MO). Sin datos,
Weberbauer sn. (MOL). AMAZONAS.Bagua: At 20 km by trail E of La Peca, 2200 m, 20 Jul
1978, Barbour 2742 (MO). Cordillera Colan SE of La Peca, 2280-2400 m, 30 Sep 1978, Barbour
3718 (USM); 2600 m, 12 Oct 1978, Barbollr 3990 (MO). Along roadside from Chiriaco to
Pte. Venezuela, 43 km by road NE ofChiriaco, 330-800 m, 4-5 Nov 1978, Barbour4419 (MO),
4446 (USM),4471 (USM). Ca. 12-18 trail km E of La Peca in Serranîa de Bagua, 1800-1950 m,
14 Jun 1978, Gentry et al. 22880 (F, MO, USM). Imaza-Bagua road, 48.8 km from Imaza,
500 m, 23 May 1990, Kahn & Borschenius 2569 (P), 2570 (AAU), 2572, 2582 (P).
AMAZONAS.Bongara: Shillac, N by trail from Pedro Ruiz, 78TW, 5'49'S, 2300 m, 2 Sep
1983, Smith & Vasquez 4870 (AMAZ, MOL, USM). Yambrasbamba, 1860-2000 m, 2 Mar 1967,
Tillett 673-299 (USM). Dto. Shipasbamba,Shillac, 1850-1900 m, 6 May 1981, Young & Eisenberg
366 (MO). AMAZONAS.Condorcanqui: Rîo Cenepa, trail S of Huampani, 5-10 km, 5 Dec
1972, Berlin 476 (MO). Trail to duship tree, N of Cenepa along ridge above Chikan entsa,
260 m, 25 Jul1974, Berlin 1808 (MO). Trail N of Huampani, Etseketi trait, 260 m, 29 Jul1974,
Berlin 1845 (MO). Rîo Santiago, 1 km atras de la comunidad de Caterpiza, banda 0 de la
quebrada Caterpiza, 200 m, 7 Sep 1979, Huashikat 442 (MO). Mouth of do Santiago, in front
of military camp Pinglo, 160 m, 21 May 1990, Kahn & Borschenius 2562 (P). Quebrada Yuwi
entsa, monte al lado de Cenepa, 600 m,22Jan 1973, Kayap 210 (MO). Alrededar de Yuwientsa
6 haras de pongo Mari, camino de Cusû, 1200-2000 m, Il Mar 1973, Kayap 551 (MO).
Rîo Cenepa, vicinity of Huampani, ca. 5 km E of CMvez Valdivia, 78'30'W, 4'30'5, 200-
250 m, 1 Aug 1978, Kujikat 98 (MO). CA]AMARCA.Cutervo: San Andrés de Cutervo,
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carretera entre San Andrés y Sto. Tomas, km 15 a 20,15 Mar 1989, Diaz & Beltran 3364 (MO).
Lower edge of CutervoNational Park, 10-15 kmN ofSan Andrés de Cutervo, 78°40'W, 6°10'S,
2200 m, 12 Feb 1988, Gentry et al. 61490 (MO, NY). CAJAMARCA.Sta. Cruz: At 8 km above
monte Seco on path to Chorro Blanco waterfall, 1770 m, 16 Mar 1986, Dillon et al. 4394 (NY).
CUZCO.La Convenci6n: A 139 km de Cuzco en Quellomayo, subiendo hacia la "ceja", entre
Sta. Teresa y ChaulIay, n036'W, 13°8'S, 1200-2600 m, 1 Jan 1988, Nunez & Motocanchi 8787
(F, MO, NY). Illapani, Raimondi 12905 (USM). Alturas de Pintobamba, 2700 m, 4 Aug 1943,
Vargas 3534 (CUZ). CUZCO.Quispicanchis: Quincemil, Yanamayochico, 500-700 m, 28 Feb
1949, Vargas 7748 (CUZ). Punkiri, izquierda Inambari, 520 m, 14 May 1964, Vargas 15406
(CUZ). HUÂNUCO.Huânuco: Carpish above Acomayo, 2800 m, 17 JuI1964, Hutchison et al.
5942 (USM). Mirador road Acamayo to Chanchao, 2400 m, 5Nov 1936, Mexia 7764 (US). West
facing steep slopes, 1.8-4 km below Carpish on road from Acomayo to Chinchao, 2550-
2700 m, 24Apr 1960, Moore et al. 8325 (USM). Onroadside banks about 16 km below Carpish
on road from Acomayo to Chinchao, 2300 m, 24 Apr 1960, Moore et al. 8333 (USM).
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Hills E ofTingo Maria, 5 Oct 1972, Croat 21193 (MO). Carretera
Marginal, km 4-12 S from km 86 of Pucallpa-Tingo Maria road, 75TW, 8°45'S, 270 m, 1 Jun
1983, Gentry & Jaramillo 41368 (AMAZ). Tingo Maria, Cerro dei Cotomono, 750-1000 m,
27 Aug1984, Kahn 1681 (NY). La Divisoria, 1600m, 28 Aug 1984,Kahn 1686, 1687,1691 (USM).
Field of the Univ. La Selva, TingoMaria, 750 m, 29 Aug 1984, Kahn 1695,1696 (USM); 22Apr
1987, Kahn & Mejîa 2041 (USM). Dto. Hermilio Valdizan, ca. a la Divisoria, 1500-1600 m,
25 Jun 1976, Schunke Vigo 9416 (F, MO). Dto. Rupa Rupa, al E de Tingo Maria, ca. al
Cerro Quemado, 700-800 m, Il Jun 1978, Schunke Vigo 10219 (F). Road between Tingo Maria
and Pucallpa, km 35, 75°48'W, 9°10'S, 1500 m, 3 Jun 1981, Sullivan & Young 1181 (MO).
HUÂNUCO.Pachitea: Codode Pozuzo, alluvialfan floodplain of rio Pozuzo, N ofsettlement
to rio Mashoca, 75°25'W, 9°37'S, 500 m, 19 Oct 1982, Foster 9318 (USM). Biological Station
Panguana, W part of Sira mountains, ca. 26 km of Pto. Inca, next to the junction of the rios
Pachitea and Yuyapichis, 74°56'W, 9°37'S, 260 m, 14 Nov 1988, Listabarth 11-141188 (USM,
W);21 Feb 1989, Listabarth 11-21289 (USM, W);6May1989,Listabarth 11-6589 (USM, W);2Jun
1990, Listabarth 11-2190 (USM, W). Camino a Ayamiria a 6 kmde Miel de Abeja, 300 m, 27 Dec
1966, Schunke Vigo 1422 (F). Bosque Nacional de Iparia, Muyuna de Maipablo, a unos 7 km
abajo de Tournavista, 300-400 m, 25 Oct 1967, Schunke Vigo 2257 (F). JUNiN.Chanchamayo:
Schunke Hacienda, above San Ramon, 1400-1700 m, 12 Jun 1929, KilIip & Smith 24702
(NY, US). JUNiN.La Merced: E of Quimiri bridge, near La Merced, 800-1300 m, 3 Jun 1929,
Killip & Smith 23860 (NY, US). JUNiN.Satipo: Rio Tambo, 14 Aug 1963, Weiss 172 (F).
LORETO.Alto Amazonas: lsla Sta. Maria, ca. a Yurimaguas, 21 Sep 1954, Ferreyra 10151
(USM). Andoas, rio Pastaza near Ecuadorborder, 76°28'W, 2°48'S, 210 m, 15 Aug 1980, Gentry
29741, 29749 (AMAZ). Forest on land of Comunidad Nativa Yanayacu and eN. Nueva
Jerusalen, 6 km W ofSarameriza, rio Maranon, 7T20'W, 4°45'S, 170 m, 8 Jun 1986, Knappet al.
7673 (MO). Km26Yurimaguas-Tarapoto,20kmN ofborderbetween Loreto and San Martin,
76°16'W, 6°10'S, 200 m, 22 Aug 1986, Knapp 8133 (MO, USM). Washintsa and vicinity, rio
Huasaga, 76°20'W, 3°20'S, 185 m, 26 Jun 1986, Lewis et al. 11461 (MO). Rio Morona,
alrededores de la ciudad de Nuevo Nazaret, 77°20'W, 4°15'S, 170 m, 24 Mar 1987, Lewis et al.
13061 (MO, USM). Shucushyacu, rio Huallaga, 75°50'W, 6°2'S, 250 m, 13 Sep 1981, Vdsquez &
Jaramillo 2450 (MO). Cerro Campanquiz, 9 km NW of La Vista, 250 m, 12 Feb 1978,
Wasshausen & Encarnaci6n 892 (USM). Yurimaguas on the lower rio Huallaga, 180 m,
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Mar 1930, Williams 7867 (F). LORETO.Loreto: Dto. Tigre, 5hiviyacu, 25 Nov 1979, Ayala 2369
(AMAZ). Rfa 5amiria, siguiendo la trocha 5apote, 110 m, 26 Nov 1984, GTllndez 157 (AMAZ).
Rfa Macusari, 17 Sep 1968, McDaniel & Marcos 11032 (AMAZ). Carretera Nauta-Iquitos,
73°35'W, 4°29'5, 150 m, 16 Jul 1981, Vt:lsquez 2224, 2228 (MO). 5an José de Parinari,
rfo Maraii.on, 74°30'W, 4°32'5, 160 m, 10 Oct 1981, Vtisquez et al. 2275 (NY). Quebrada
5aragosa, carretera Nauta-Iquitos, 73°35'W, 4°29'5, 150 m, 8 Jun 1983, Vtisquez 4189 (AMAZ,
MO). LORETO.Maynas: Zungarococha, Iquitos, Ayala 402 (AMAZ). Iquitos, 100 m, 25 Mar
1979, Ayala 1660 (AMAZ). Mishana, 120m, 12Jun1982,Ayala etaI. 3427 (AMAZ). Yaguasyacu
River, affluent of Ampiyacu River, Brilla Nuevo and vicinity, noo'w, 2"40'5, Feb 1978,
Balicket al. 990, 1045 (AMAZ). Rfa Amazonas, Guarnici6nPijuayal nearPebas, 71°55'W, 3°5'5,
Feb 1978, Balick & Allon 1131, 1137, 1138 (NY), 1139, 1140, 1141 (AMAZ). At 17 km 5W of
Iquitos, 25-26 Jul 1971, Croat 18458, 18474, 18493, 18521, 18524 (MO). Vicinity of Lago
Llanchama near rio Nanay, 2 Aug 1971, Croat 18707 (MO). Indiana, Explorama Inn, 73°2'W,
3°23'5,25 Jull986,Croat 61671 (AMAZ). Rfa Ampiyacu, environs Pucaurquillo, 13 Mar 1981,
Davis et al. 850, 853, 870 (NY). Mishana, 14 Aug 1980, Foster 4457 (AMAZ). Near Brilla Nuevo,
Bora Indian village on upper rio Yaguasyacu, tributary of rio Ampiyacu, 8 Nov 1977, Gentry &
Revilla 20429 (AMAZ, MO), 20469, 20474 (F, MO). Mishana, 150 m, 13 Nov 1977, Gentry &
Revilla 20649 (F, U5M); 3 Dec 1977, Gentry et al. 21072 (MO, U5M); 31 May 1978, Gentry et al.
22479 (U5M). Pto. Almendras, rfo Nanay, 20 km W of Iquitos, 26 May 1978, Gentry et al. 22259
(U5M). Explorama Tourist Camp on rio Amazonas, between Indiana and mouth of rio Napo,
n 0 48'W, 3'28'5, 120 m, 26-27 Jul 1980, Gentry et al. 29079, 29080 (AMAZ), 29155 (AMAZ,
F, MO); 24 Jan 1983, Gentry et al. 39721 (AMAZ); 19 Feb 1988, Gentry et al. 61689 (MO).
Negro Urco,rfoNapo, 73'28'W,3'O'5, 160m,20Jan1983, Gentry & Emmons39570 (MO), 39595
(AMAZ). Quebrada 5ucursari, n'55'W, 3'15'5, 5 Jul 1983, Gentry et al. 42598 (AMAZ).
Explorama Inn, ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas, 73'30'W, 3'30'5, 130 m, 14 Feb 1987,
Gentry et al. 55863 (MO); 15 Feb 1989, Gentry et al. 65845 (MO). Alpahuayo, km 20 Iquitos-
Nauta, 73'25'W, 3'50'5, 130 m, 17 Feb 1987, Gentry et al. 56045 (MO, NY). Mishuyacu, near
Iquitos, 100 m, Jun 1930, Klug 1496, 1497 (NY, U5). Indiana, trocha monte Carmelo, 20 May
1973,McDaniel&Rimachi17153 (AMAZ). Betweenkm8-9on road from Iquitos ta Quistococha,
100-120 m, 15 May 1960, Moore et al. 8451 (U5M). Iquitos, forests at Escuela de Peritos near
Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967, Moore et al. 9503, 9507 (MOL). Forest on
varadero de Mazan from Timicuro, between Amazonas and Napo, 45 mn by speed boat
downstream from Iquitos, 120 m, 6 Mar 1967, Moore et al. 9514,9517,9518 (MOL). Amazon
Lodge, 100 m, 19 Aug 1981, Murphy & Diaz 88 (AMAZ). Pto. Almendras, granja UNAP,
10 Feb 1977, Revilla 2328 (U5M). Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revilla 3670, 3728 (MO).
Dto. Indiana, quebrada de Yanayacu, 20 Ju11977, Rimachi 3150 (AMAZ). Dto. Alto Nanay,
trocha a Pintoyacu y Rayacocha, NO de 5ta. Maria de Nanay, 130 m, 1 Mar 1968, Schunke Vigo
2475 (P). Near University Experimental 5tation on rio Nanay about 25 kmby road from Iquitos,
7 Feb 1968, Simpson & Schunke Vigo 624, 626 (F). Bora Native community of Brilla Nuevo,
Yaguasyacu River, affluent of Ampiyacu River, Pebas, ca. 150 km, n'5'W, 3'0'5, 106 m, 19 Nov
1981, Treacy & Alcorn 618 (P). 5aboya, 74'10'W, 3'50'5, 150 m, 19 Apr 1986, Vtisquez et al. sn.
(AMAZ). Estaci6n Biol6gica Callicebus, Mishana, 2 haras arriba de Iquitos, 73'55'W, 3'55'5,
130 m, 27 Oct 1980, Vtisquez et al. 690 (U5M). Recrea, NE of Iquitos, 72'50'W, 3'42'5, 115 m,
22 Dec 1980, Vtisquez & Jaramillo 1110 (AMAZ). Llachapa, n'55'W, 3°18'5, 130 m, 21 Jan 1983,
Vtisquez & Jaramillo 3840 (AMAZ). Pto. Almendras, 73'25'W, 3'48'5, 11 Nov 1983,
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Vtlsquez & Jaramillo 4628 (AMAZ); 4 Jan 1986, Vasquez & Criollo 7076 (MO); 9 Jan 1986,
Vtlsquez et al. 7083 (MO); 29-30 May 1986, Vtlsquez & Jaramillo 7581, 7591 (MO). Yanamono
Tourist Camp, n'50'W, 3'30'S, 106 m, 23 Nov 1983, Vasquezet al. 4655 (AMAZ); 20 Jun 1984,
Vtlsquez &Jaramillo5167 (AMAZ). Roca Fuerte, rio Mom6n, 73'30'W, 3'40'S, 160 m, 7Ju11984,
Vtlsquez & Jaramillo 5245 (MO). Cahuide, rio !taya, 9 Oct 1984, Vtlsquez & Jaramillo 5648
(AMAZ). Habanillo, km 48 carretera Iquitos-Nauta, 73'30'W, 4'lO'S, 130 m, 15 Jan 1986,
Vasquez 7110 (MO). Dto. Iquitos, carretera Iquitos-Nauta, km 45, 73'20'W, 4'lO'S, 120 m,
12 Jun 1987, Vasquez & Jaramillo 9164 (AMAZ). La Victoria on the Amazon River, Sep 1929,
Williams 2546 (F). LORETO.Ramon Castilla: Rfo Javari, San Fernando, frontier military post
on rio Javari aboveSta. Rita, 200 m, 24 Nov 1977, Gentry & Revilla 20908 (F, MO). Caballococha,
100 m, 10 Sep 1981, Murphy & Diaz 191 (AMAZ). San Felipe, rio Mirim, 71 '55'W, 4'20'S,
130 m, 2 Mar 1986, Vasquez & Jaramillo 7255 (AMAZ). Rfo Esperanza, n'o'w, 4'lO'S, 116 m,
10 Mar 1986, Vasquez & Jaramillo 7309,7314 (AMAZ). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W,4'55'S, 130-180 m, 9Dec 1977, Gentry etaI. 21363 (MO); 10 Sep 1984,Ktlhn
1711 (K);21-22Sep 1984, Kahn &Mejfa 1739 (USM); 1745 (K);28-31JuI1986,Ktlhn &Mejia 1878,
1879,1889 (K), 1894 (NY), 1901, 1910 (K); Nov 1986, Ktlhn & Mejfa 1969 (NY); 19 May 1982,
Mejfa 19 (AMAZ);Oct 1982,Mejfa 101 (USM);Mar1985,Mejfa642 (NY); 10Dec 1980, Vasquez
&Jaramillo 1051 (AMAZ); 31 Jul1986, Vtlsquez &Jaramillo 7752 (AMAZ), 7757 (MO). MADRE
DE DIOS.Manu: Atalaya, vicinity of Hacienda Amazonia, 2-3 km W of village, across
rio Alto Madre, 71 '12'W, 12'55'S, 700-1050 m, 10 Dec 1983, Foster & Wachter 7326,7327 (USM).
Cerro de Pantiacolla, 10-15 km NNW of Shintuya, 71 '18'W, 12'35'S, 650-700 m, 13 Dec 1985,
Foster et al. 10760 (USM), 10786 (F, USM). Shintuya a Pilcopata, 400-700 m, 25 May 1985,
Leonidas Quinones sn./Vargas 23759 (CUZ). MADRE DE DIOS.Tambopata: Tambopata
Tourist Camp at junction of rios Tambopata and La Torre, 69'43'W, 12'49'S, 280 m, 22 Jul
1985, Gentryetal. 51144 (AMAZ). Explorer'sInn, TambopataReserve, junctionofrfo La Torre
and rio Tambopata, 69'l7'W, 12'50'S, 250 m, 23 May 1987, Gentry & Jaramillo 57498, 57500
(MO, NY). Tambopata, Urcos-Pto. Maldonado road, 117 km before Pto. Maldonado, 200 m,
28 Sep 1987, Ktlhn & Llosa 2119 (NY, USM), 2127 (USM). Km 80 of the road Pto. Maldonado-
Urcos, 600 m, 2 Oct 1987, Ktlhn & Llosa 2159 (USM). Albergue Cuzco Amaz6nico, 15 km Ede
Pto. Maldonado, 31 Mar 1986, Leon 848 (MOL). Caserio Mavila, 200 m, 20 JuI1988, Nl1nez etaI.
1209 (AMAZ). Fundo El Cafetal, carretera Pto. Maldonado-Iberia, 21 Ju11988, Nl1nez et al.
9342 (AMAZ). Cuzco Amaz6nico, 15 km NE of Pto. Maldonado, 69'3'W, 12'33'S, 200 m,
27 May 1989, Nl1nez et al. 10590 (MO). Barsola, 350 m, 17 Jan 1967, Vargas 18712 (CUZ).
Pto. Maldonado, aeropuerto, 350 m, 18 Jan 1967, Vargas 18802 (CUZ). A 15 km de
Pto. Maldonado, 200 m, 20 Nov 1973, Vargas 22464, 22465 (CUZ). Tambopata Reserve,
junction of rio La Torre and rio Tambopata, 250 m, 10 Mar 1981, Young 55 (MO).
PASCO.Oxapampa: SW ofOxapampa onroad to Maria Teresa and Llaupi, 75'26'W, lO'37'S,
2700 m, 28 Dec 1983, Foster 7623 (F, USM). Headwaters of rio Tungui, trail to Chuchurras-
Palcazu, 75'28'W, lO'14'S, 1850 m, 2 Jan 1984, Foster et al. 7782 (USM). Palcazu valley,
Iscozadn, 75'15'W, 10'12'S, 400 m, 10-12-26Jan 1984,Fosteretal. 7846, 7923, 7924 (USM), 7983
(MO, USM), 9475, 9547 (USM). Palcazu, Ozuz torio Lobo, 75'16'W, 10'19'S, 400-500 m, 10May
1985, Foster & d'Achille 10050 (USM). Cordillera Yanachaga, new road in construction from
Oxapampa to Villa Rica, 7-9 km E of main road, 75'20'W, lO'40'S, 2100-2500 m, 1 Mar 1982,
Gentry & Smith 35852 (MO). Pto. Bermudez, 375 m, 17Jul1929, Killip & Smith 26414 (F, NY, US),
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26455 (F, NY, US). Palcazû valley, Iscozacin, 7 Feb 1984, Salick 7153 (MO). At 50 km from
Oxapampa, 1620 m, 26 May 1982, Smith et al. 1684 (AMAZ). W side of Cordillera de
San Matias between Iscozacin and summit, 75'12'W, lO'l1'S, 680-850 m, 21 Jun 1982, Smith
2019 (USM). Palcazû valley, Cabeza de Mono 5-6 km W of Iscozacin, 75'14'W, lO'12'S, 325 m,
15-19 Apl' 1983, Smith 3711, 3802 (AMAZ, MO), 3810 (MO). Palcazû valley, boundary line of
Comunidad Nativa Siete de Julio, between Iscozacin and Villa America, 75'13'W, lO'12'S,
300m,22Apr1983,Smith3845(MO),3847(AMAZ,MO),3849(MO).Palcazûvalley,rioSanJosé
in therioChuchurras, 75'20'W, 10'9'S, 600 m, 12May1983, Smith 3964(MO). RioChotabamba
valley, 1-15 km from Oxapampa, 75'30'W, 10'35'S, 1830 m, 24 May 1983, Smith 4149, 4156
(MO, USM). Huancabamba, rio Yanachaga drainage, hacienda Yanachaga, 5 km from the
Oxapampa-Pozuzo road, 75'32'W, lO'32'S, 2280 m, 26 May 1983, Smith & Pretel4195 (MO).
PUNO.Carabaya: Hacienda Palmera, Inambari, 490 m, 4 Mar 1965, Vargas 16138, 16154
(CUZ). San Gabân, punta carretera, 1100 m, 7 Feb 1967, Vargas 18888 (CUZ). San Gabân,
Hacienda Quillabamba, Pte. Arica, 950-1000 m, 8 Feb 1967, Vargas 18925 (CUZ).
SAN MARTiN.Lamas: Convento, trail to Tioyacu and Nuevo Lamas then to rio Shanusi,
km 68 of Tarapoto-Yurimaguas road, 76'17'W, 6'16'S, 200 m, 19 Apl' 1986, Knapp & Mallet
7113 (NY). Sta. Rosa de Davidcillo, km 72 of Tarapoto-Yurimaguas road, trait to E of road
leading to Tioyacu, 76'17'W, 6'15'S, 200-250 m, 9 Aug 1986, Knapp 7925 (MO).
SAN MARTiN.MariscaI Caceres: Tocache Nuevo, in botanical garden of Tingo Maria, 5 Mar
1978, Balick et al. 1154 (NY). Tocache, Endepalma, ca. a la plantaci6n de palmera aceitera, 600-
650 m, 7 Dec 1977, Ferreyra 18955 (USM). Palmas deI Espino oil palm plantation, in the upper
Huallaga valley, near Uchiza, 76'26'W, 8'l7'S, 350 m, 14 Dec 1985, Knhn 1847, 1849 (K); 4 Apl'
1986, Kahn 1864 (K); 11 Sep 1986, Knhn 1938 (K). Uchiza, Azpuzana near San Martin-Huanuco
border, 500 m, 20 Apl' 1976, Plowman et al. 5937 (USM). Tocache Nuevo, Palo Blanco, above
rio Tocache, 500-550 m, 29 Jun 1978, Plowman & Schunke Vigo 7465 (USM). Tocache Nuevo
alongroad toPto. Pizana, 76'34'W,8'9'S, 550-580 m, 17Dec 1981,Plowman & Schunke Vigo 11473
(USM). Dto. Tocache Nuevo, quebrada Luis salas a5 km NE de Pto. Pizana, 350-370 m, 2 Aug
1973, Schunke Vigo 6613 (MO). SAN MARTiN.Rioja: Ca. a Pte. Naranjillo, Carretera
Marginal Rioja-Chachapoyas, 1100-1200 m, 5 Sep 1974, Ferreyra 18511 (USM). Venceremos,
near Amazonas border, km 291 on Rioja-Pomacocha road, 77'40'W, 5'45'S, 850 m, 13 Feb
1984, Gentry et al. 45538 (MO). Km399ofCarretera Marginal, trail to quebrada Venceremos and
rio Serranoyacu, 67 km EofPomacochas, 8 km W ofbridge, 77'29'W, 5'45'S, 1400-1500m, 13Jun
1986, Knapp &Alcorn 7750 (MO). Pedro Ruiz-Moyobamba road km 390, Venceremos, 77'45'W,
5'sa'S, 1800 m, 27 Jul1983, Smith 4381 (MO, MOL, USM); 2040 m, 3 Aug 1983, Smith & Vasquez
4576 (MO), 4590 (AMAZ, MO). SAN MARTiN.San Martin: Rio Cainarachi, 36 km of NE
Tarapoto, 76'20'W, 6'20'S, 520-650 m, 22 Jul 1982,Gentryetal. 37936 (USM). UCAYALI.Coronel
PortilIo: Near Peru-Brazil border, quebrada Sapallal, tributary of quebrada Shesha, base of
Cerro Las Cachoeiras; 73'55'W, 8'2'S, 260 m, 19 Jun 1987, Gentry & Diaz 58442A (MO, NY).
UCAYALI.Padre Abad: Rio Aguaytia above.mouth of quebrada Yuracyacu, 2 Oct 1972,
(roat 20853 (MO). Vicinity of Aguaytia, high area above rio Aguaytia, W bank 8-10 km below
Aguaytia, 2 Jul1960, Mathias & Taylor 5113 (USM). Aguaytia, NE de la granja deI Sr. Barrera,
295 m, 8 Nov 1972, Schunke Vigo 5505 (F, NY). Dto. Calleria, Bosque Nacional von Humboldt,
carretera a Pucallpa km 86, 250-300 m, 30 Jul 1978, Schunke Vigo 10410 (MO). Bosque
von Humboldt, 200 m, 21 Jun 1981, Young 985 (MO); 22 Jun 1981, Young & Salazar 1005 (MO).
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HYOSPATHE Martius
(ARECOIDEAE ARECEAE EUTERPEINAE)
Hyospathe elegans Martius
Espedmenes:
7.7:Poeppig 2057 (M?, W?). AMAZONAS.Bagua:At 12kmE of La Peca bytrail, 1914 m,
7 Ju11978, Barbour 2656 (MO). Imaza-Bagua road, 48.8 km from Imaza, 500 m, 23 May 1990,
Kahn & Borschenius 2564, 2566 (P). AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, May 1973,
Ancuash 353 (MO). Rio Cenepa, vicinity of rio Huampani, ca. 5 km E of Chavez Valdivia,
camino arriba de Wampushik entsa, Sdei rio Cenepa, 78"30'W, 4"30'S, 200-250 m, 12Ju11978,
Ancuash 1039 (MO); 25 Ju11978, Ancuash 1112 (MO); 31 Ju11978, Ancuash 1210 (MO). At 2-
3 km below La Poza, trail head lying across from the N end of the island below La Poza,
E bank of the Santiago River, 16 Aug 1979, Berlin 3568 (MO). A 1 km de La Poza, banda 0 of
rio Santiago, 180 m, 21 Aug 1979, Huashikat 109 (MO). Rio Cenepa, vicinity of Huampani,
ca.5 km E of Châvez Valdivia, 78"30'W, 4"30'S, 200-250 m, 14 Aug 1978, Kujikat 337 (MO).
A 1 km de La Poza, banda 0 dei rio Santiago, 180 m, Il Aug 1979, Domingues Peria 35 (MO).
Mouth of rio Santiago, Tessmann 3980 (B?). HuANUCO.Leoncio Prado: Tingo Maria,
Jul 1940, Asplund 12386 (GB). La Divisoria, near top of divide between Huallaga and
Aguaytia, 1630 m, 29 Mar 1977, Gentry et al. 18894 (MO, USM); 1700 m, 20 Aug 1984,
Kahn 1689, 1692 (K). On road to Prato Sawmill just above turn from carretera from Tingo
Maria, 740 m, 25 Apr 1960, Moore et al. 8340 (USM). Tingo Maria, entrance to Prato Sawrnill,
3 Mar 1967, Moore & Salazar 9500 (MOL). Dto. Herrnilio Valdizan, ca. a La Divisoria, 1500-
1600 m, 25 Jul 1976, Schunke Vigo 9385 (F, INPA, NY). Road between Tingo Maria and
Pucallpa, km 35, 75"48'W, 9"1O'S, 1500 m, 3 Jun 1981, Sullivan & Young 1180 (MO). Between
Monzon and Huallaga, Weberbauer 3650 (B?). HuANUCO.Pachitea: Pto. Inca, along small
river just N oftown, flowing from E, 74"58'W, 9"18'S, 250-300 m, 15 Sep 1982, Foster 8831,8837
(MO). Biological Station Panguana, W part of Sira mountains, ca. 26 km of Pto. Inca, next to
the junction of the rios Pachitea and Yuyapichis, 74"56'W, 9"37'S, 260 m, 10 May 1989,
Listabarth 12-10589 (USM, W). Dto. Honoria, Isla dei Pacanase, Bosque Nacional de Iparia, ca.
dei camp. Miel de Abeja, 300-400 m, 20 Feb 1967, Schunke Vigo 1639 (MOL). Dto. Pto. Inca,
Carretera Marginal ca. 14 km from a point across the rio Pachitea from Pto. Inca, 74°58'W,
9"31'S, 350 m, 13 Apr 1982, Smith 1285 (AMAZ, F, NY, USM). JUNfN.Chanchamayo:
Schunke Hacienda, above San Ram6n, 1400-1700 m, 12 Jun 1929, Killip & Smith 24706 (MO,
NY). Chanchamayovalley, yr 1927, Schunke 571357 (F). LORETO.Alto Amazonas: Carretera
oleoducto secundario entre Andoas y Capahuari Sur, 76"28'W, 2"50'S, 210 m, 13 Sep 1979,
Diaz & JaramiIlo 1357 (MO). Andoas, rio Pastaza near Ecuador border, 76"28'W, 2°48'S,
210 m, 14-15 Aug 1980, Gentry et al. 29631 (AMAZ, MO), 29730 (F, MO), 29750 (AMAZ, MO).
Balsapuerto, lower rio Huallaga basin, 350-550 m, 29 Aug 1929, Killip & Smith 28546 (NY).
Km 26 Yurimaguas-Tarapoto, 20 km N of border between Loreto and San Martin, 76"16'W,
6"1O'S, 200 m, 22 Aug 1986, Knapp 8129 (MO, USM). Pastaza River, Andoas-Pampa Hermosa,
120 ID, 4 Dec 1982, Lewis et al. 4126 (AMAZ). Washintsa and vicinity, rio Huasaga, 76"20'W,
3"20'S, 185 m, 26 Jun 1986, Lewis et al. 11460 (MO). Rio Maranon, San Antonio near the mouth
of rio Pastaza, Tessmann 4935 (B?). Andoas, rnargen izquierda dei rio Pastaza, 76"25'W, 2"55'S,
210 ID, 5Jun 1981, Vtisquez & Jaramillo 1927 (F, MO); 2 Nov 1983, Vtisquez & Jaramillo 4532 (MO).
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LORETO.Loreto: Dto. Tigre, rio Corrientes, 5hiviyacu, 25 Nov 1979, Ayala 2362 (AMAZ,
MO, NY). Rio Corrientes at Ecuador border, between Teniente Lopez and Puesto Avanzado,
280-350 m, 4 Apr 1977, Gentry et al. 19007 (F, MO, U5M). Quebrada 5aragosa, carretera Nauta-
Iquitos, 73'35'W, 4'29'5,150 m, 8 Jun 1983, Vasquez 4188 (MO); 9 Dec 1986, Vasquez & Jaramillo
8529 (MO); 28 Mar 1987, Vasquez & Arévalo 8995 (MO). LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay,
120 m, 10 Sep 1982, Ayala et al. 3884 (NY). Guarnicion Pijuayal near Pebas, 71 '55'W, 3'5'5, Feb
1978, Balick& Allan 1133 (NY). Rio Ampiyacu, environs ofPucaurquillo, 13Mar1981, Daviset al. 871
(NY). Fundo Bohallo, una hora arriba desde la boca deI rio Momon, hacia a la izquierda, hora
y media de camino, 130 m, 3 Feb 1978, Diaz &Jaramillo 87 (F, MO). Mishana, rio Nanay, 73'30'W,
3'50'5, 130 m, 16May 1979, Diaz et al. 1081 (MO, NY); 10Jan 1976, Gentry et al. 15826 (F); 3 Dec 1977,
Gentry et al. 21062 (U5M), 21063 (F); 23 Feb 1981, Gentry et al. 31614 (F, MO). Quebrada
Yanamono, rio Amazonas abovemouthof rio Napo, 130m, 14Novl979,Gentryetal. 28016 (F,MO).
Yanamono Explorama Tourist Camp, halfway between Indiana and mouth of rio Napo,
n'48'W, 3'28'5,120 m, 25-27 Jul1980, Gentry et al. 28997 (AMAZ), 29152 (F, MO); 18 Feb 1981,
Gentry et al. 31362 (F, MO); 22 Mar 1982, Gentry et al. 36576 (F, MO). Negro Urco, rio Napo,
73'28'W,3'O'5,160m,20Jan1983,Gentry&Emmons39577(MO);24Jan1983,Gentryeta1.39722 (MO);
16 Jun 1986, Gentry et al. 54563 (MO). Quebrada 5ueursari, rio Napo, n'55'W, 3'15'5, 150 m, 5-
7 Jul1983, Gentry et al. 42610, 42723 (MO); 13Jun 1986, Gentry et al. 54297 (MO). Explorama Inn,
ca. 2 km W ofIndiana on rio Amazonas, 73'2'W, 3'30'5, 130 m, 12-15Feb 1987, Gentry et al. 55707,
55961 (MO). Alpahuayo, km 20 Iquitos-Nauta, ca. 35 km 5W of Iquitos, 73'25'W, 3'50'5, 130 m,
17 Feb 1987, Gentry et al. 56104 (MO). Soledad on rio Itaya, 110 m, 22 Sep 1929, Killip & Smith
29694 (F, NY). Dto. Napo, rio 5ta. Maria, trail E of Secoya village of Vencedor, 4 hours by
outboard from the mouth of5ta. Maria, 74'44'W, 1'10'5, 100 m, 11 Mar1979, King 13 (F); 17May
1982, King 396 (F). Mishuyacu, near Iquitos, 100 m, Nov 1929, Klug 181 (F, NY, U5). In woods
near Tarapoto on quebrada of rio Nanay, 12 May 1960, Moore et al. 8441 (U5M). Iquitos, forests
at Escuela de Peritos near Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967, Moore et al. 9508 (MOL).
Dto. Iquitos, caserio Ninarumi, rio Nanay, 73'25'W,3'48'5, 120 m, 22 Apr1988, Ruiz 1272 (MO, NY).
Yanamono Tourist Camp, 50 miles NE of Iquitos, n'50'W, 3'30'5, 106 m, 18 Oct 1980,
Vasquez & Jaramillo 570 (AMAZ, MO). Mishana, Estadon Biologica Callicebus, rio Nanay,
2 horas arriba de Iquitos, 73'35'W, 3'55'5, 130 m, 25-27Oct 1980, Vasquez etal. 636, 695, 699 (MO);
16May1981, Vasquez &Crinllo1799(MO). SanAntonio, rioItaya, 73'20'W,4'l0'5,150m, 13Dec1982,
Vasquez & Jaramillo 3595 (MO). Llachapa, Explor Napo, rio Napo, n'55'W, 3'18'5,130 m, 19 Jan
1983, Vasquez & Jaramillo 3758 (MO). Pto. Almendras, rio Nanay, 73'21'W, 3'48'5,122 m, 28 Oct
1985, Vasquez & Jaramillo 6857 (MO). 5inchicuy, rio Amazonas, 73'15'W, 3'35'5, 106 m, 10 Aug
1986, Vasquez et al. 7837 (AMAZ, MO). Recreo, n'50'W, 3'42'5, 115 In, 14 May 1988, Vasquez
10640 (MO). LORETO.Ramon Castilla: Caballococha, 100 m, 10 Sep 1981, Murphy & Diaz 221
(AMAZ). Quebrada Ponaico, tributario derecho deI Mirim, n'20'W, 4'30'5, 200m, 18Mar 1986,
Vasquez&Jaramillo7321 (MO). LORETO.Requena:Jenaro Herrera, rio Ucayali,73'45'W,4'55'5,
130-180 m, 22 Feb 1987, Gentry etaI. 56326 (MO); 9-23 Sep 1984, Kahn & Mejia 1701, 1710 (CAY,
U5M), 1736, 1742 (U5M);Oct 1985, Kahn & Mejia 1815 (K, U5M); 30 Jul1986, Kahn & Mejia 1882
(K); 29-30 Aug 1986, Kahn & Mejia 1917, 1927 (K);20Mar 1987, Kahn & Mejia 2016 (BH);22 Aug
1988, Kahn 2322 (U5M); 30 Sep-2 Oct 1989, Kahn et al. 2427, 2429, 2436 (U5M); 25 Jun 1982, Mejia
45 (U5M); 7-8 Sep 1982, Mejia 88 (U5M), 94 (AMAZ); 3 Jul1981, Vasquez et al. 2159 (MO); 8 Jan
1984, Vasquez & Jaramillo 4746 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional de Manu,
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Cocha Cashu Biological Station, 19 Aug 1976, Foster & Augspurger 3184 (F). Rio Alto Madre de
Dios, forest near chacra of Sr. Carpio, halfway between Shintuya and Manu, 11 Aug 1974,
Foster et al. 3255 (NY). Rio Manu, Cocha Cashu Station, 350 m, 23 Nov 1980, Foster 5841 (F).
Atalaya, vicinity of Hacienda Amazonia, 2-3 km of village, across rio Alto Madre, 71 '12'W,
12'55'S, 700-1050 m, 10 Dec 1983, Foster & Wachter 7364 (MO, USM). Defensa, 710 m, 9 Oct 1966,
Vargas 17896 (CUZ). PASCO.Oxapampa: Iscozadn, near confluence of Palcazu and Iscozadn
Rivers, Juan Franzen property, 75'15'W, 10'12'S, 380 m, 10-23 Jan 1984, Foster et al. 7856 (MO,
USM), 7999 (USM). Pichis valley, San Matias ridge, 10-12 km SW of Pto. Bermudez, above
Sta. Rosa de Chivis, trail to Pto. Nuevo, 75'O'W, lO'20'S, 500-900 In, 8Sep 1982,Foster8628 (MO).
Fundo Domingo de la Cruz Lagarto, 70'O'W, 9'50'S, 300-600 m, 22 Nov 1985, Hartschorn et al.
2850 (MO). Pto. Bermudez, 375 m, 17JuI1929,KilIip&Smith 26430,26540 (NY, US). RioPalcazu,
Iscozadn, 2JuI1984, Salick 7174 (USM). Iscozadn, near confluence ofrios Palcazu and Iscozadn,
Juan Franzen property, 75'13'W, 10'12'S, 430 m, 17 Jun 1982, Smith & Franzen 1923 (AMAZ,
MO), 1930, 1934, 1936 (MO). W side ofCordillera de San Matfas between Iscozacfn and summit,
75'12'W, 10'l1'S, 370-680 m, 21 Jun 1982, Smith 1994 (MO), 1996 (AMAZ). Cabeza de Mono,
5-6 km W of Iscozadn, 75'14'W, 10'12'S, 325 m, 19-22 Apr 1983, Smith 3682 (MO).
SAN MARTIN.Lamas: Trocha entre Desquite y Cunumbuqui, camino a Tarapoto, 1000-1200 In,
25 Ju11950, Ferreyra 7988 (USM). At 36 km NE of Tarapoto, rio Cainarachi, 76'20'W, 6'20'S,
520-650 m, 22 Ju11982, Gentry et al. 37929 (MO). SAN MARTIN.MariscaI Ciceres: At 12 km
ofTocache NuevoonCarretera Marginal, hills over looking rioTocache, 500-700 m, 12 Mar 1979,
Gentry et al. 25620 (USM), 25622 (MO, USM), 25623 (USM). Dto. Tocache Nuevo, Palo Blanco,
above rio Tocache, 500-550 m, 29 Jun 1978, Plowman & Schunke Vigo 7433 (F). Dto. Tocache
Nuevo, Cerro Sinsin, 15 km W ofTocache Nuevo alongroad to Pto. Pizana, 76'34'W, 8'9'S, 550-
580 m, 17 Dec 1981, Plowman & Schunke Vigo 11490 (F). Tocache, Poeppig 1831, 2052 (P). Dto.
Uchiza, SE deI caserio Nuevo Progreso, 500 m, 18 Jun 1969, Schunke Vigo 3157 (F, MOL). Dto.
Tocache Nuevo, al NO deI vivero deI Instituto Agropecuario de Tocache, 18 Apr 1970, Schunke
Vigo 3934 (F, NY). Dto. Tocache Nuevo, quebrada de Tananta, margen izquierda deI rio
Huallaga, 12Jun1970, Schunke Vigo 4044 (F, MOL). Tocache Nuevo, Palo Blanco, ala deI puente,
600-700 m, 27 Nov 1972, Schunke Vigo 5615 (F, NY). Caserio Nueva Union abajo de Pto. Huicte,
margen derecha deI rio Huallaga, 450-500 m,lAug 1974, Schunke Vigo 7958 (NY). Dto. Tocache
Nuevo, rio de la Plata, 600-700 m, 27 Mar 1975, Schunke Vigo 8163 (NY, USM). Dto. Tocache
Nuevo, 450-600 m, 14 Jun 1978, Schunke Vigo 10243, 10244 (NY). SAN MARTIN.Rioja:
Venceremos, near Amazonas border, km 291 on Rioja-Pomacocha road, 77'40'W, S'45'S,
1850 m, 9 Feb 1984, Gentry & Smith 45224 (MO). Pedro Ruiz-Moyobamba road, km 390,
Venceremos, 77'45'W, S'50'S, 1800 m, 27 Ju11983, Smith 4418 (MO, USM); 1750 m, 29 Ju11983,
Smith 4455 (MO, MOL). UCAYALI.CoroneI PortiIIo: Vicinity of LVS base camp, quebrada
Shesha, tributary of rio Abujao, ca. 65 km NE of Pucallpa, 73'55'W, 8'2'S, 250 m, 25 Jun 1987,
Gentry & Diaz 58570A (MO). Dto. Iparia, Bosque Nacional de Iparia, ca. deI pueblo de Iparia,
80 km arriba de la confluencia con el rio Pachitea, 250-300 m, 31 Aug 1968, Schunke Vigo 2731
(F, MOL). UCAYALI.Padre Abad: Carretera Marginal (under construction), 22 km S of km 86
on Pucallpa-Tingo Maria highway, 75'O'W, 8'41'S, 250 m, 11 Feb 1981, Gentry et al. 31203
(F,MO). BasqueNacionalvonHumboldt, km88 Pucallpa-TingoMaria"carreteradeextraccion",
N of main road, 75'2'W, 8'45'S, 270 m, 15 Mar 1982, Gentry et al. 36378 (BH, F, MO, USM).
Dto. PadreAbad, La Cumbredela Divisoria, 1500-1600m,6Feb 1978, Schunke Vigo 9839 (NY);
3 Jun 1978, Schunke Vigo 10192 (F).
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Hyospathe ulei Dammer
Especimenes:
SAN MARTIN.San Martin: Cerro de Esca1ero, 1200 m, Mar 1903, UZe 47P (B?, MG?).
Nota: Nombre dudoso (Skov & Ba1slev, 1989).
Hyospathe spp.
Especimenes:
CUZCO.Paucartambo: Conispata valley, first foothill ridge on road N of Patria,
71°12'W, 13"7'S, 800 m, 3 Dec 1985, Wachter et al. 173 (USM). JUNIN.Tanna: Ca. La Merced,
700 m, 27 Oct 1956, Cerrate 2856 (USM).
IRIARTEA Ruiz & Pavon
(ARECOIDEAE lRlARTEEAE lRlARTElNAE)
Iriartea deltoidea Ruiz & Pavon
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Above quebradaTuhusik, 5 mndownriver from Chavez
Valdivia, 250 m, 16 Dec 1972, Berlin 546 (BH, MO). Rio Santiago, trocha de Mitallar, 2 km from
La Poza, 180 m, 17Aug 1979, DominguesPefia 107 (MO). CUZCO.Paucartambo: Near Pilcopata,
on road Pilcopata to Patria, 720 m, 6 Feb 1975, Plowman & Davis 5012 (BH, GH).
CUZCO.Quispicanchis: Quincemil,Yanomayochico, 500-700 m, 21 Jan 1949, Vargas 7813 (BH).
HUANUCO.Leoncio Prado: Tingo Maria, 16 Ju11940, Asplund 12278 (S). Near confluence of
rio Cayumba with rio Huallaga, 875 m, 14 Oct 1936, Mexia 8291 (BH, F, GH, K, MO, NY, S, UC,
US). Above Prato Sawmill, in vicinity of Tingo Maria, 900-980 m, 25 Apr 1960, Moore et al. 8338
(BH, USM). Onsteep slopes above road near rio Pendencia, Tingo Maria, 640-700 m, 1May 1960,
Moore et al. 8389 (BH, USM). HUÂNUCO.Pachi tea: Dto. Pto. Inca, Carretera Marginal ca. 14 km
from a point across the rio Pachitea from Pto. Inca, 74°58'W, 9°31'S, 350 m, 13 Apr 1982,
Smith 1291 (MO, USM). ]UNIN.Chanchamayo: Hacienda de la Esperanza, Ju11878, Raimondi
2641,10405,11253 (USM). ]UNIN.Satipo: Alto Kimiriki, 8 km from Pichinaki, 74°54'W, 11 "l'S,
850 m, 29 Jun 1982, Smith & Bokor 2131 (NY, USM). JUNIN.Tanna: Rio Ulcumayo just above
junction with rio Cascas at sett1ement Pomacarca, ca. 12km NW of San Ramon, 1200 m, 31 Nov
1962, lltis & Iltis 254 (WIS). LORETO.Alto Amazonas: Andoas, rio PastazanearEcuadorborder,
76°28'W, 2°48'S, 210 m, 16 Aug 1980, Gentry et al. 29825 (AMAZ, MO, NY). Andoas, camp.
petro1ero, N of Iquitos, 76°25'W, 2"55'S, 210 m, 21 Nov 1980, Vasquez & Jaramillo 862 (AMAZ).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 20 Ju1 1982,
Mejia 60 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Parque Naciona1 de Manu, Cosha Cashu Station,
71°25'W, 11°50'S, 350 m, 21 Ju11984,Foster 9671 (MO, USM); 16-17 Oct 1979, Gentry et al. 26778
(BH, USM, MO), 26875 (BH, MO). MADRE DE DIOS.Tahuamanu: Near road NW of Iberia,
180 m, 7 Jun 1960, Moore et al. 8558 (BH, USM). MADRE DE DIOS.Tambopata: At 30 km air or
7Q-80river kmSSWof Pto. Maldonado, ateffluencerio La Torre (riod'Orbigny)/rio Tambopata
(SEbank), 69°17'W, 12°49'S, 260 m, 18 Jun 1980, Barbour 5771, 5840 (MO); 27 Apr 1980,
Barbour sn. (MO); 30 May 1987, Gentry &Jaramillo57954 (NY). Km 160 ofPto. Ma1donado-Urcos
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road, 600 m, 3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2175 (NY, USM). Tambopata Reserve, junction of
rio Tambopata and rio La Torre, 250 m, 26Mar 1981, Young189(NY).PASCO.Oxapampa:Pichis
valley near Paujil, 10 km downriver from Pto. Bermudez, E side of river across from big bend
with large island, 74"55'W, 1O"15'S, 300 m, 23 Sep 1982, Foster 8889 (USM). Drainage of
rio Palcazu, between km 51 and 60 of new road in construction NW of Villa Rica toward
Pto. Bermudez, 75"5'W, 1O"30'S, 700 m, 4 Mar 1982, Gentry & Smith 35999 (BH, USM, MO, NY).
At 1 km beyond Pozuzo, 823 m, 15 Dec 1985, Henderson 537 (NY, USM). Dto. Iscozacin,
Shiringamazu, 17 Sep 1986, Pariona & Pedro 919 (NY). Pozuzo, yr 1784, PavOn sn. (F, C, M, P).
Palcazu valley, rio San José in the rio Chuchurras drainage, 75"20'W, 1O"9'S, 400-500 m, 14 May
1983, Smith 4020 (NY, USM). SAN MARTiN.Lamas: Along rio Curiyacu, an affluent of
rio Cumbasa, ca. 8 km above San Antonio, 400 m, 5 Nov 1937, Belshaw 3586 (CH, UC, US).
SAN MARTiN.Mariscal Câceres: At 12 km W of Tocache Nuevo on Carretera Marginal, hills
overlooking rio Tocache, 500-700 m, 12 Mar 1979, Gentry et al. 25626, 25629 (USM). Upper
Huallaga valley, 20 km from Uchiza, Palmas deI Espino, 76"36'W, 8"17'S, 500 m, 12 Dec 1985,
Kahn 1842 (NY); Aug 1986, Mejfa 730 (NY). SAN MARTiN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba
road, between Aguas Claras and Naranjos, 7T20'W, 5"51 'S, 1250-1400 m, 28 Aug 1983, Smith &
Vasquez 4838 (AMAZ). SAN MARTiN.San Martin: Near km 20 onTarapoto-Yurimaguas road
on Cerro de Escalero, 980 m, 26 May 1960, Moore et al. 8531 (BH, USM). Sin datos, Raimondi 16
(USM). Dto. Tarapoto, carretera Tarapoto-Yurimaguas km 18, 750-1000 m, 10 Oct 1980,
Rimachi 5361 (USM, AMAZ). DCAYALI.Coronel Portillo: In wet woods beyond vivero of
Forestry Service toward rio Manantay, km 4, Pucallpa, 220 m, 5 May 1960, Moore et al. 8399
(BH, USM). DCAYALI.Padre Abad: BosqueNacionalvonHumboldt, km86 on Pucallpa-Tingo
Maria road, 75"0'W, 8"40'S, 250 m, 7 Aug 1980, Gentn} & Salazar 29430 (AMAZ, BH, MO, NY).
Carretera Marginal, 22 km S of km 86 on Pucallpa-Tingo Maria road, 75"0'W, 8"41'S, 250 m,
11 Feb 1981, Gentry et al. 31192 (AMAZ, MO).
IRIARTELLA H.A. Wendland
(ARECOIDEAE IRIARTEEAE IRIARTEINAE)
Iriartella stenocarpa Burret
Espedmenes
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, quebrada Caterpiza, 2-3 km atras de la
Comunidad de Caterpiza, 77"40'W, 3"50'S, 200 m, 10 Dec 1979, Tunqui 261 (MO).
LORETO.Maynas: At 17 km of Iquitos, Mishuyacu, 2 Nov 1940, Asplund 14211 (S). Mishana,
100 m, 12 Aug 1978, Ayala 1594 (AMAZ); 10 Sep 1982, Ayala et al. 3885 (MO); 26 Jul 1987,
Ayala et al. 5746 (AMAZ). Pto. AlmendrasSW of Iquitos on rio Nanay, 23 Jul1972, Croat 18360
(F, MO). At 17 km SW of Iquitos on rio Nanay, 24 JuI1972, Croat 18396,18425 (MO). At 12 km
SW of Iquitos, 18 Jul 1972, Croat 18404A (MO); 9 Aug 1972, Croat 19045 (MO). Dto. Iquitos,
Peiia Negra on road from Iquitos past Quistococha, 150 m, 6 Dec 1976, Davidson 5316 (MO). One
hour upstream from the mouth of rio Mom6n, 130 m, 3 Feb 1978, Diaz & JaramiIlo 88 (MO).
Mishana, rio Nanay, 18 Aug 1978, Foster 4210 (USM); 29 Nov 1977, Gentry et al. 20976 (USM, F,
MO); 30 May 1978, Gentry et al. 22361 (BH, F, MO); 21 Jul1980, Gentry et al. 28876 (MO); 23-
24 Feb 1981, Gentry et al. 31607 (USM), 31707 (MO); 19 Mar 1982, Gentry et al. 36452 (MO).
Pto. Almendras, rio Nanay, 13Jan 1976, Gentry & Revilla 15881 (MO). Caserio Varillal, km 8 on
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Iquitos-Nauta road, 7 Dec 1986, Henderson 683 (NY, USM). Pto. Almendras, 9 Dec 1986,
Henderson 684 (NY, USM). Rio Amazonas, mouth ofrio Napo, Mar 1931, Hopp 1110 (B). Maniti,
10 mn upstream by 65HP from oil palm plantation, 23 Sep 1992, Kahn et al. 3349,3350 (USM).
Iquitos, Il Aug 1929, KilUp & Smith 26985 (F, NY, US), 26992 (NY, US), 26994 (NY). Mishuyacu,
near Iquitos, 100 m, 28 Sep 1929, KilUp & Smith 29926 (NY, US). Between km 8-9 on road from
Iquitos to Quistococha, 100-120 m, 15 May 1960, Moore et al. 8455 (BH, USM). Iquitos, forests at
Escuela de Peritos near Quistococha on the Nanay River, 4 Mar 1967, Moore et al. 9501 (BH,
MOL). Rio Nanay, near Chiriara, 2 Feb 1969, Plowman 2538 (A, EH, K). Pto. Almendras, granja
UNAP, vicinity of Iquitos, 10 Feb 1977, Revilla 2326 (USM). Iquitos, road to Zungarococha,
150 m, 10 Sep 1981, Rimachi 5668 (NY). Mishana, rio Nanay, 73°30'W, 3°50'S, 140 m, 180ct 1981,
Ruiz & Murphy 199 (MO). Dto. Iquitos, on rio Nanay about 25 km by road from Iquitos, 7 Feb
1968, Simpson & Schunke Vigo 635 (F). Mishana,rfoNanay, 120m, 14Jul1977, Solomon 3590 (MO);
25 Oct 1980, Vâsquez et al. 635 (MO). Pto. Almendras, NE of Iquitos, 73°25'W, 3°48'S, 122 m,
22Aug1980, Vâsquezetal.482 (MO); 11 Nov 1983, Vâsquez&Jaramillo4611 (AMAZ,MO);29May
1986, Vâsquez & Jaramillo 7566 (AMAZ); 9 Jun 1988, Vâsquez & Jaramillo 10743 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 22 Feb 1987,
Gentry et al. 56341 (MO); 10 Sep 1984, Kahn & Mejia 1718 (NY, USM); 26 May 1989, Kahn 2371
(USM); 14 Jun 1982, Mejia 34, 35 (AMAZ); Ju11986, Mejia 727 (K, NY); 10 Dec 1980, Vâsquez [of'
Jaramillo 1055 (MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: km 860ftheroad Pto. Maldonado-Urcos,
2 Oct 1987, Kahn & Llosa 2163 (BH, USM), 2165 (USM). PASCO.Oxapampa: Palcazu valley,
Iscozacfn, 75°15'W, 10012'S, 380 m, 10 Jan 1984, Foster et al. 7840 (NY, USM). Cabeza de Mono,
lOkmSWofIscozacin, 75°18'W, 10020'S, 320 m, Il Jun 1983, Gentryet al. 41882 (AMAZ). Serrania
de San Manas, E slope W of Pto. Berrnudez, 74°57'W, 10028'S, 600-800 m, 15 Jun 1983,
Gentry et al. 42016 (USM). Pto. Yesup, 400 m, 12 Ju11929, Killip & Smith 26246 (F, NY, US).
Pto. Berrnudez, 375 m, 17 Ju11929, Killip & Smith 26429 (NY). Iscozacfn, 2 JuI1984, Salick 7152
(USM). At 5-6 km W of Iscozacin, 75°14'W, 10012'S, 325 m, 19 Apr 1983, Smith 3681 (MOL, NY).
PUNO.Sandia: Chunchusmayo, 15 Jul 1902, Weberbauer 1279 (B). SAN MARTIN.Lamas:
Convento, trail to Nuevo Lamas, km 68 of Tarapoto-Yurimaguas road, 76°17'W, 6°16'S, 200 m,
26 Apr 1986, Knapp et al. 7225 (MO). UCAYALI.Padre Abad: Vicinity of Aguaytia, along
rio Aguaytia, 3 Oct 1972, Croat 20982 (BH, MO). At 7 km beyond Aguaytia on road to Pucallpa,
500 m, 17-18 Dec 1985, Henderson 540, 543 (NY, USM). Pampas de Sacramento a few km SW of
Yurac on road to Boqueron deI Padre Abad between Aguaytia and Divisoria, 400 m, 28 Apr
1960, Moore et al. 8367 (USM). NE ofAguaytia, 295 m, 18Oct 1985, Schunke Vigo 5414 (BH, F, NY).
ITAYA H.E. Moore
(CORYPHOIDEAE CORYPHEAE THRINACINAE)
Itaya amicorum H.E. Moore
Especimenes:
LORETO.Maynas: Ciudadela Uchpa Bombonaje, Iquitos, 27 Jan 1978, Ayala 1446
(AMAZ). Rio Momonhacia arriba, caserio de San Francisco, 130 m, 8 Mar 1978, Diaz & Jaramillo
126 (F, MO). FundoCiudadela, 150 m, 17 Feb 1965, Gutierrez Ruiz 194 (MOL). Rio Itaya, 2 hours
upstream from Iquitos at varadero de Omaguas, 19 Jan ]988, Henderson et al. 750 (NY).
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Rio Amazonas, 40 mn downstream from Iquitos at Sta. Maria de Ojeal, 22 Jan 1988, Henderson
et al. 751 (NY). In forest on trail to Omaguas beyond landing at varadero de Omaguas, 13 May
1960, Moore et al. 8446 (BH, USM); 5 Mar 1967, Moore et al. 9509 (BH, USM). Fundo Ciudadella,
rio Itaya, 150 m, 29 Jan 1978, Schunke Vigo 9838 (MO). Habanillo, km 48 carretera Iquitos-
Nauta, 73°30'W, 4°10'S, 130 m, 15 Jan 1986, Yasquez 7112 (MO).
LEPIDOCARYUM Martius
(CALAMOIDEAE LEPIDOCARYEAE)
Lepidocaryum gracile Martius
Especfmenes:
LORETO.Maynas: Mishana, rio Nanay, 120 m, 10 Sep 1982, Ayala et al. 3886 (NY).
Diamante Azul, alto rio Nanay above Sta. Maria de Nanay, trail to rio Pintuyacu, 150 m,
25 Mar 1979, Gentry et al. 26254 (NY, F, MO). SAN MARTiN.Lamas: Trail from Convento to
Nuevo Lamas, km 68 Tarapoto-Yurimaguas, 76°17'W, 6°16'5, 200-800 m, 22 Mar 1986, Knapp &
Mallet 6898 (MO, NY, U5M).
Lepidocaryum tenue Martius
Especfmenes:
LORETO.Maynas: Altura Tuta Pishco on rio Napo, 16 Sep 1972, Croat 20295 (MO).
Rio Nanay, Mishana, 6 Sep 1974, Foster 4070 (F).
Lepidocaryum tessmannii Burret
=Lepidocaryum gracile Martius
Especimenes:
??:Raimondi106,591 (U5M). LORETO.Alto Amazonas: Rfo Pastaza, Andoas-Capahuasi
Sur, 11 Nov 1979, Ayala 2226 (AMAZ). At 23 km 5W ofYurimaguas, 76°15'W, 5°59'5, 200 m,
26 Feb 1988, Gentry et al. 61979 (MO). In woods along trail inland about 30 mn up quebrada
Sta. Maria by canoe, 23May 1960,Mooreetal. 8510 (BH, U5M). Below Morona, 160 m, lOJan1925,
Tessmann 4906 (B?). Capahuari 5ur (camp. Petrolero), 76°20'W, 2°51'5, 200 m, 25 Mar 1982,
Vâsquezet al. 3074 (F, MO). LORETO.Loreto:Carretera deNauta,4Aug 1984, Arévalo & Navarro
191 (AMAZ). Rio Corrientes at the Ecuador border, between Teniente Lapez and Puesto
Avanzado, 280-350 m, 4 Apr 1977, Gentry et al. 19020 (F, MO, U5, U5M). Droissa oil pumping
station, 76°10'W, 2°45'5, 250 m, 10 Jun 1986, Lewis et al. 10964 (MO). LORETO.Maynas:
Rfo Nanay, Mishana, 120 m, 19 Feb 1982, Ayala 3212 (AMAZ); 3 Dec 1987, Ayala et al. 5995
(AMAZ). Alpahuayo, km 21, carretera Iquitos-Nauta, 120 m, 19 Jun 1986, Ayala 4524
(AMAZ).Atl6km5W ofIquitos,onroad toPto. Almendras, 24Jul 1972, Croat 18379 (F,MO).
Mishana, rio Nanay, ca. dei camp. 1, 140 m, 16 Aug 1978, Diaz et al. 430 (MO). Urcumirafto,
rio Napo, trocha dei caserio hacia el monte alto, carnino de 2 haras, 120 m, 8 Oct 1979, Diaz &
Jaramillo 1488 (MO). Rio Nanay, Mishana, Aug 1978, Foster et al. 4496 (F); 10 Jan 1976,
Gentry et al. 15810 (MO, NY, U5M); 22 Mar 1979, Gentry et al. 26026 (USM); 19 Mar 1983,
Gentry et al. 36435 (MO). Near Base Araguana, upper rio Mazan, ca. due N ofSta. Maria de Nanay,
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9Ju11976, Gentry & Revi/Ùl16601 (MO).QuebradaSucursari, Uachapa Explorama Camp, N side
of rio Napo below Mazan, 140 m, 6 Nov 1979, Gentry et al. 27575 (F, MO); 7 Nov 1979,
Gentry et al. 27662 (MO); 5 Jun 1983, Gentry et al. 42585 (AMAZ, MO). Mishuyacu, near Iquitos,
100 m, 28 Sep 1929, Killip & Smith 29831 (F, NY, US). Alto Nanay, trail from mouth of quebrada
Anguilla to interior, 20 May 1978, McDaniei 21527 (AMAZ). In trailside thickets and woods
inland from Tamshiyacu, 19May1960,Moore et al. 8488 (BH, USM). Pebas and vicinity,trail from
Pebas to Coruru, 71°49'W, 3°10'5, 3 May 1977, Plowman et al. 7231 (U5M). Sin datas, Poeppig 2373
(MO, US). Vicinity of Iquitos, 120 m, yr 1977, Revi1Ùl3724 (MO). Mishana, rio Nanay, 73°30'W,
3°50'5,100 m, 18 Nov 1981, Ruiz & Murphy 171 (MO, NY); 15 Jun 1979, Sagâstegui et al. 8655
(AMAZ). Near UniversityExperimental 5tation onrioNanayabout 25 kmbyroad from Iquitos,
7 Feb 1968, Simpson & Schunke Vigo 634 (MO). Mishana, rio Nanay, 120 m, Salomon 3576 (MO).
Pto. Almendras, 73°25'W, 3°48'5, 120 m, 25 Aug 1977, Torres 586 (AMAZ); 22 Aug 1980,
Vâsquez et al. 480 (F, MO); 23 Sep 1985, Vdsquez & Jaramillo 6790 (MO). Estadon Biolôgica
Callicebus, Mishana, rio Nanay, 2 hours arriba de Iquitos, 73°35'W, 3°55'5, 130 m, 26 Oct 1980,
Vâsquez et al. 646 (AMAZ, U5M). Iquitos, Asociaciôn Agraria Paujil, 73°20'W, 4°10'5,150 m,
1 Sep 1989, Vdsquez & Jaramillo 10803 (MO). La Victoria on the Amazon River, Sep 1929,
Williams 2911 (F). LORETO.Ramon Castilla: Rio Javari, San Fernando, frontier military post
above Sta. Rita, 200 m, 24 Nov 1977, Gentry & RevilÙl20895 (MO). LORETO.Requena: Jenaro
Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'5,130-180 m, 9 Dec 1977, Gentry et al. 21317 (F, MO, U5M);
12-23 Sep 1984, Kahn & Mejfa 1721, 1748, 1750 (NY); 15 Dec 1986, Kahn & Mejia 1996, 1998, 1999,
2000 (U5M); 30 Sep 1989, Kahn etaI. 2428 (USM); 5-19 May 1982,Mejia 8, la, 11, 15 (USM); 17Oct
1987, Tovar et al. 1330 (U5M); 14 JuI1980, Vâsquez et al. 247 (MO). SAN MARTIN.Lamas:
5ta. Rosa de Davidcillo, km 72 of Tarapoto-Yurimaguas road, trail to E of road leading ta
Tioyacu, 76°17'W, 6°15'5, 200-250 m, 9 Aug 1986, Knapp 7930 (MO).
Lepidocaryum spp.
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Fundo Acosta, rio Maniti, afIuente derecho deI rio Amazonas,
21 Dec 1976, Encarnaci6n 1006 (US). Alto Nanay, 25 Jun 1929, Williams 612565 (F).
MANICARIA Gaertner
(ARECOIDEAE ARECEAE MANICARIlNAE)
Manicaria saccifera Gaertner
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Roca Eterna, boca deI rio Napo, 110 m, Nov. 1991, Gnlndez 2233
(AMAZ).
MAURITIA Linnaeus filius
(CALAMOIDEAE LEPIDOCARYEAE)
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Mauritia carana Wallace
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Carretera Iquitos-Nauta, ca. km16,29 Aug1990,Mejfa 985 (P, USM).
Mauritia flexuosa Linnaeus filius
Espedmenes:
CUZCO.Paucarlambo: Pilcopata-Montanesa, 730-800 m, 2 May 1965, Vargas 16304
(CUZ). LORETO.Maynas: At 5 km SW of Iquitos, 15 JuI1972, Croat 18153 (MO). Mishana,
rio Nanay, 73'30'W,3'50'S, 140m,21 Ju11980, Gentry et al. 28866 (MO). Iquitos, 100 m, 11 Aug
1929, Killip & Smith 27171 (F, NY, US). In yard near km 1 on road from Iquitos to Quistococha,
100-120 m, 11 May 1960, Moore et al. 8413 (USM). On grounds of Ministry of Agriculture at
Guayabamba between Iquitos and San Juan Aulos, 100-l20m, 11 May 1960, Moore et al. 8414
(USM). Iquitos, Aug 1925, Tessmann 5381 (NY). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 20 Mar 1985, Kahn & Mejfa 1784 (USM). MADRE DE
DIOS.Manu: Parque Nacional deI Manu, Cocha Cashu Station, 71 '25'W, Il '50'S, 350 m,
29 JuI1984, Foster 9728, 9729 (USM). UCAYALI.Padre Abad: Aguaytfa-Tingo Maria road,
ca. 10 km W of Aguaytia, 75'35'W, 9'5'S, 400 m, 3 Jun 1983, Gentry et al. 41424 (MO, MOL).
MAURITIELLA Burret
(CALAMOIDEAE LEPIDOCARYEAE)
Mauritiella peruviana (Beccari) Burret
=Mauritiella aculeata (Kunth) Burret
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Ca. km 14 Yurimaguas-Tarapoto road, 76'13'W, S'58'S,
180 m, 120ct1985,Gentryetal. 52307 (MO). Sin datos, Weberbauer4717 (B?). LORETO.Loreto:
A 10 largo deI rio, ca. deI asentamiento, 75'53'W, 2'20'S, 255 m, 18 Mar 1987, Lewis et al. 12913
(USM). LORETO.Maynas: Iquitos, lake Quistococha, Feb 1978, Balick et al. 974 (AMAZ).
Mishana, rio Nanay, 73'30'W, 3'50'S, 140 m, 21 Ju11980, Gentry et al. 28864 (MO); 6Jan 1983,
Gentry et al. 39119 (MO). Swampy margins oflake at Quistococha, 15 km from Iquitos, 100-
120 m, 11 May 1960, Moore et al. 8429 (BH, USM). Rio Nanay, Mishana, 73'32'W, 3'51'S,
150 m, 22 Apr 1986, Vasquez et al. 7501 (AMAZ). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, 7 Jul 1982, Mejîa 54 (AMAZ, USM).
SAN MARTIN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba roud, between Aguas CIaras and Naranjos,
77'20'W, S'51'S, 1250-1400 m, 28 Aug 1983, Smith et al. 4839 (AMAZ).
MAXIMILIANA Martius
(ARECOIDEAE COCOEAE ATTALEINAE)
Maximiliana maripa (AubIet) Drude
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Nov 1976, Bodley & Benson 81 (USM). Km 10
Yurimaguas-Tarapoto, 76'13'W, S'58'S, 12 Oct 1985, Gentry et al. 52306 (MO, NY).
LORETO.Maynas: km 43 road Iquitos-Nauta, Paujil, 73'20'W, 4'7'S, 24 Jan 1988,
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Blicher1 (AAU, NY). Near Base Araguana, upper rio Mazan, ca. due N ofSta. Maria de Nanay,
9 J1.!1 1976, Gentry & Revilla 16568 (MO, USM). Iquitos, Tessmann 5078, 5081 (B). Iquitos,
carretera Iquitos-Nauta, km45, 73°20'W, 4°10'S, 120 m, 12 Jun 1987, Vtisquez & Jaramilla 9185
(NY). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 7T45'W, 4°55'S, 130-180 m, 2 Sep
1982, Mej(a 77 (USM). PASCO.Oxapampa: La Esperanza, rio Pichis 1 hour below
Pto. Bermudez, 74°50'W, 100 1O'S, 200 m, 17 Jun 1983, Gentry et al. 42111 (MO, USM). Palcazu
valley, on the rio Palcazu, between Iscozadn and San Juan de Chuchurras, 75°13'W, 100 1O'S,
300 m, 24 Apr 1983, Smith 3922 (AMAZ, MOL). SAN MARTIN.Mariscal Caceres: Tocache,
Paeppig sn. (P). UCAYALI.Coronel Portillo: In wooded area, vivero of Forestry Service
towards rio Manantay, km 4, Pucallpa, 220 m, 4-5 May 1960,Maare et al. 8395, 8400 (BH, USM).
OENOCARPUS Martius
(ARECOIDEAE ARECEAE EUTERPEINAE)
Oenocarpus balickii F. Kahn
Espedmenes:
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, Sep
1984, Kahn & Mejfa 1723 (NY); 26 Oct 1988, Kahn 2342 (USM); 25 May 1989, Kahn 2368 (USM),
2369 (AMAZ);25Jun 1989,Kahnetal. 2380 (AAU,G,K,NY,P, USM), 2381 (COL), 2384 (USM),
2385 (CAY, P), 2386 (F), 2387 (K), 2388 (BH, G); 14 Sep 1987, Vasquez & Jaramilla 9579 (NY).
Oenocarpus bataua Martius
Espedmenes:
HUÂNUCO.Pachitea: W of Pto. Inca, along highway construction 10 km S of
Zungarayacu River crossing, 75°0'W, 9°22'S, 250-300 m, 14 Sep 1982, Faster 8775 (MO, USM).
JUNIN.La Merced: E of Quimiri bridge, 700 m, 4 Jun 1929, Killip & Smith 23999,24088 (F, NY,
US). LORETO.Alto Amazonas: Yurimaguas, Nov 1976, Badley & Bensan 96 (USM). Sta. Rosa,
lower rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m, 5 Sep 1929, Killip & Smith 28845 (F, NY, US).
Yurimaguas, yr 1929, Williams 4965 (F). Fortaleza, Yurimaguas, yr 1929, Williams 612563 (F).
LORETO.Maynas: Rio Yaguasyacu, affluent of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo and vicinity,
noo'w, 2°40'S, Feb 1978, Balick et al. 1013 (NY, AMAZ). Mishana, rio Nanay, 73°30'W, 3°50'S,
140 m, Faster 4487 (AMAZ); 25 Feb 1979, Gentry & Aransan 25020 (F, MO, USM); 21 Ju11980,
Gentry et al. 28860 (MO); 6 Jan 1983, Gentry et al. 39189 (MO). Vicinity of Quistococha, 5 Jan
1976, Gentry et al. 15639 (F, MO, USM). Rio Ampiyacu, Pebas and vicinity, 71 °49'W, 3°1O'S,
9 May 1977, Plawman et al. 7311 (F, US, USM), 7312 (USM). Iquitos, Tessmann 5082 (NY).
Recreo, Maniti, n050'W, 3°42'S, 110 m, 17 Oct 1983, Vasquez & Jaramilla 4499 (MO, NY).
Carretera Iquitos-Nauta, km 32, 73°30'W, 4°10'S, 150m,21 Aug 1986, Vtisquez &Jaramilla 7887
(MO). Alto Nanay, yr 1929, Williams 1137, 1173, 1176 (F). LORETO.Requena:Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 15 Sep 1989, Kahn et al. 2407 (USM); 14 Sep 1982,
Mejia 33 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Cocha Cashu Biological Station, Manu National
Park, 71°22'W, Il°52'S,400m, 11 Aug1983,Gentry43549 (MO). MADRE DEDIOS.Tambopata:
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Ca. 30 air kmor70-80 river kmSSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny) /
rio Tambopata (SE bank), 69°17'W, 12°49'S, 260 m, 27 Apr 1980, Barbour 4987 (MO); 5 Mar
1981, Gentry & Young 31997 (MO). Amaz6nico Lodge, 1 hour from Pto. Maldonado, 180-
200 m, 30 Jun 1986, Nûfiez & Maniee 5375 (CUZ). PASCO.Oxapampa: Palcazu valley,
Cabeza de Mono, 5-6 km W of Iscozacfn, 75°14'W, 100 12'S, 325 m, 19 Apr 1983, Smith 3725
(AMAZ, MO). SAN MARTiN.Mariscal Caceres: Ca. de Aucayacu al N de Tingo Maria, 500-
600 m, 7 Sep 1967,Ferreyra 17028 (USM). SAN MARTiN.Moyobamba: Moyobamba, 900 m,
18 Aug 1904, Weberbauer 4561 (B?). SAN MARTiN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba road,
between Aguas Claras and Naranjos, 7T20'W, 5°51'S, 1250-1400 m, 28 Aug 1983, Smith &
Vasquez 4833 (MO, NY, USM). UCAYALI.Padre Abad: Pampa de Sacramento between
Yurac and Boquer6n deI Padre Abad, 30 Apr 1960, Moore et al. 8386 (USM).
Oenocarpus mapora Karsten
Especfmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, quebrada Caterpiza, 2-3 km de la
comunidad deCaterpiza,7T40'W, 3°50'S, 200 m, TUl1qui 260 (MO). LORETO.Al to Amazonas:
Rio Paranapura above Yurimaguas, 10 Jul 1972, Croat 17935 (MO). Yurimaguas, 135 m,
23 Aug 1929, Killip & Smith 27648 (F). LORETO.Loreto: Rio 5amiria, between camp. 2 and
FIor de Yarina, 74°30'W, 5°2'5, 140-160 m,4 Aug 1982,Gentry etaI. 38082 (AMAZ, F, MO, NY).
LORETO.Maynas: Along road to Iquitos, near lake Quistococha, Feb 1978, Balick et al. 975
(AMAZ, BH, ECON, MO, U5M). Rio Yaguasyacu, affluent of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo
and vicinity, 72°0'W, 2°40'5, 30 Jan 1978, Balick et al. 987 (NY). Rio Moman near rio Nanay,
1 Sep 1972, Croat 19942 (MO, USM). Quebrada 5ucursari, Llachapa Explorama Camp, N side
of rio Napo below Mazan, 72°55'W, 3°15'5,140 m, 7 Nov 1979, Gentry et al. 27599 (MO); 7 Jul
1983, Gentry et al. 42709 (AMAZ, MO). Mishana, rio Nanay, 73°30'W, 3°50'5, 130 m, 22 Jul
1980, Gentry et al. 28949 (AMAZ, MO). Yanamono Explorama Tourist Camp, rfo Amazonas
between Indiana and mouth of rio Napo, 72°48'W, 3°28'5,120 m, 18 Aug 1980, Gentry et al.
29925 (AMAZ, MO); 22 Jan 1988, Gentry etaI. 60858 (MO). Padre Isla, frentea Iquitos, 17Dec
1982, Mejia 166 (U5M). On grounds of Ministry of Agriculture, Guayabamba, between
Iquitos and 5anJuan Aulos, 100-120 m, Il May 1960, Moore et al. 8415 (BH, U5M). Bora Native
community of Brillo Nuevo, Yaguasyacu River, affluent of rio Ampiyacu River, Pebas,
150kmENEofIquitos, 72°5'W, 3°0'5, 106m,280ct 1981, Treacy& Alcorn 175 (F); 11 Apr1982,
Treacy & Aleorn 340 (F). 5anangal, margen derecha deI rio Itaya, a 1 hora en deslizador de
Iquitos ca. de Yanayaco, 73°20'W, 4°10'5, 120 m, 8 Aug 1980, Vasquez et al. 336 (MO, NY).
Rio Manitf, Recreo, NE of Iquitos, 72°50'W, 3°42'5, 115 m, 22 Dec 1980, Vasquez & Jaramillo
1107 (AMAZ, U5M). Pto. Almendras, near Iquitos, 73°15'W, 3°45'5, 120 m, 3 Jan 1981,
Vtisquez & Jaramillo 1153 (AMAZ). LORETO.Ramon Castilla: Caballococha, 700 30'W,3°55'5,
106 m, 10 Sep 1981, Murphy & Diaz 177 (AMAZ); 11 Jul 1987, Vasquez & Jaramillo 9225
(MO, NY). LORETO.Requena: Yanallpa, Ucayali River, 73°45'W, 4°55'S, 21 Nov 1986,
De Jong 17 (NY). Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W,4°55'S, l30-180m,5ep 1984, Kahn 1727
(NY); 21 May 1982, Mejia 25 (USM); Oct 1982, Mejia 109, 110 (U5M, AMAZ). MADRE DE
DIOS.Manu: Parque Nacional deI Manu, rio Manu, Cocha Cashu Biological Station,
71°25'W, 11°50'5,350 m, 29 Jul1984, Foster 9725 (MO, U5M); 27 Sep 1986, Foster & d'Achille
11470 (F, U5M). Tayakome, 71°36'W, 11°41'5,350-400 m, 275ep 1986,Foster&d'Achille11487
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(F, USM). Manu National Park, Cocha Cashu Biological Station, 71°25'W, 11°50'S, 400 m,
18 Sep 1989, Nufiez et al. 11408 (MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 air km or 70-80
river km SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata
(SEbank),69°17'W, 12°49'S,260m,25Jun1980, Barbour5816 (MO). TouristCamp atjunction
of rios Tambopata and La Torre, 69°43'W, 12°49'S,280 m,23JuI1985,Gentryetal. 51212 (MO).
Tambopata Nature Reserve, junction of rio La Torre and rio Tambopata, 69°17'W, 12°50'S,
250 m,24 May1987, Gentry &Jaramillo57519 (MO). Pto. Maldonado, 30 Sep 1987, Kahn & Llosa
2130 (NY, USM). At 70 km of Pto. Maldonado, on the road to Urcos, 2 Oct 1987, Kahn & Llosa
2198 (USM). SAN MARTiN.Manseal Caceres: Tocache Nuevo, 300 m, 6 Mar 1978, Balick et al.
1157 (USM). Tocache Nuevo, Pto. Pizarro, right margin of rio Huallaga, 300 m, 8 Mar 1978,
Balick et al. 1158 (NY). Palmas deI Espino oil palm plantation, in the upper Huallaga valley,
near Uchiza, 76°26'W, 8°17'S,500 m, 14 Dec 1985, Kahn 1853 (K);5 Dec 1986, Kahn 1989 (USM);
8 Apr 1987, Kahn 2027, 2028 (USM). Pte. Palo Blanco, 10 km W of Tocache Nuevo on road to
Pto. Pizarro, 12 Dec 1981, Plowman et al. 11358 (INPA, USM). SAN MARTiN.San Martin:
Near km 15 on road from Tarapoto to Yurimaguas, on Cerro de Escalero, 920 m, 26 May 1960,
Moore et al. 8525 (BH, USM). Pizara, rio Tocache, Feb 1869, Raimondi 1968, 1975 (USM).
Tarapoto, Spruce 63 (K?). UCAYALI.Coronel Portillo: At 6-10 km from Pucallpa, 7 May 1960,
Moore et al. 8406 (BH). Pucallpa, in garden by Forestry Office, 11 May 1960, Moore et al. 8412
(BH). UCAYALI.Padre Abad: Bosque Nacional von Humboldt, km 86 on Pucallpa-Tingo
Maria road, 75°0'W, 8°40'S, 270 m, 7 Aug 1980, Gentry & Salazar 29409 (AMAZ, MO). At 6-
8 km beyond Aguaytia on road to San Alejandro, 330 m, 29 Apr 1960, Moore et al. 8376 (BH).
Arboretum of Bosque von Humbolt Experimental Station, km 86 on Pucallpa-Tingo Maria
road, 75°5'W, 8°45'S, 330 m, 2 Apr 1982, Smith & Tntcio 1163 (MO, NY, USM).
Oenoearpus minor Martius
Especfmenes:
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Tourist Camp, rio Amazonas halfway
between Indiana and mouth of rio Napo, n 0 50'W, 3°28'S, 120 m, 28 Aug 1983, Gentry et al.
43749 (MO).
Nota: Esta especie es frecuente en los bosques de tierra firme al norte de Manaus.
Su presencia en el Peru es muy improbable.
Oenoearpus spp.
Especfmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Puranchim, rioSinchiyacu, 76°55'W, 2°50'S, 200 m, 30 Mar
1987, Lewis 13210 (USM). LORETO.Maynas: San Juan, 106 m, 24 Nov 1971, Parra et al. sn.
(USM). Dto. Iquitos, carretera de Pena Negra, 11 km from Quistococha on trail to rio Haya,
30 Sep 1980, Rimachi 5338 (AMAZ). Llachapa, Explor Napo, rio Napo, n 0 55'W, 3°18'S,
130 m, 19 Jan 1983, Vasquez & Jaramillo 3751 (MO, NY). Rio Mom6n, Roca Fuerte, 73°30'W,
3°40'S, 160 m, 6Jul 1984, Vasquez &Jaramillo5216 (MO,NY). MADRE DE DIOS.Manu: Manu
Park, Cocha Cashu uplands, 71°O'W, 11°45'S, 400 m, 1 Aug 1986, Nufiez 5600 (MO). MADRE
DE DIOS.Tambopata: Tambopata TouristCamp atjunctionofrios La Torre and Tambopata,
69°43'W, 12°49'S, 280 m, 24 JuI1985, Gentry et al. 51228 (MO). Km 21 de la carretera al Cuzco,
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margen derecha vecino al vivero forestal El Castanal en Pto. Maldonado, 69'1O'W, 12'35'S,
186 m, 6 Aug 1988, Nunez & Purizaca 9616 (MO). Cuzco Amaz6nico, 200 m, Jun 1989,
Nunez et al. 10673, 10920, 11059, 11070 (MO). UCAYALI.Padre Abad: Bosque Nacional von
Humboldt, km 88 on Pucallpa-Tingo Maria road, Carretera Marginal in construction,
75'2'W, 8'45'S, 270 m, 15 Mar 1982, Gentry et al. 36393 (MO).
ORBIGNYA Martius ex Endlicher = ATTALEA Kunth
(ARECOIDEAE COCOEAE ATfALEINAE)
Orbignya polysticha Burret
=AttaIea spectabilis Martius
Espedmenes:
LORETO.Alto Amazonas: Sta. Rosa, lower rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m,
5 Sep 1929, Kil/ip & Smith 28814 (NY). In woods along trail inland about 30 mn up quebrada
Sta. Maria by canoe, 23 May 1960, Moore et al. 8512 (BH, USM). LORETO.Maynas: Rfo Napo
at caserio Bella Vista, 22 Sep 1972, Croat 20648 (MO). Mishana, 73°30'W, 3'50'S, 150 m, 30 May
1978, Gentry et al. 22347 (MO, USM); 25 Feb 1981, 31753 (MO). Mishuyacu, near Iquitos,
Klug 205 (F, US). In woods beyond landing at varadero de Omaguas on trail to Omaguas,
13 May 1960, Moore et al. 8447 (BH, USM). Estaci6n Biol6gica rio Blanco, 72°45'W, 4°20'S,
150 m, 16Sep 1985, Vasquez et al. 6746 (MO). LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali,
73°45'W, 4'55'S, 130-180 m, 9 Dec 1977, Gentry et al. 21341 (MO, NY, USM); 23 Feb 1987,
Gentry et al. 56407 (MO); Sep 1984, Kahn & Mejia 1724 (NY); 19 Oct 1982, Mejia 132, (USM).
SAN MARTIN.Lamas: Sta. Rosa de Davidcillo, trail to Eof road to Tioyacu, km 72 Tarapoto-
Yurimaguas road, 76°17'W, 6°15'S, 220 m, 21 Aug 1986, Knapp 8093 (MO).
Orbignya racemosa (5pruce) Drude
=Attalea racemosa 5pruce
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Near Mishana, 73°30'W, 3°50'S, 140 m, 29 Nov 1977, Gentry &
Revilla 21010 (F, MO);21JuI1980,Gentryetal. 28878 (MO); 22 Jul 1984, Vtisquezetal. 5324 (MO).
Orbignya spp.
=Attalea spp.
Especimenes:
LORETO.Alto Amazonas: Rio Huasaga, Washintsa, Achual Jivaro community,
76°20'W, 3°20'5, 185 m, 26 Jun 1986, Lewis et al. 11169 (MO, USM). MADRE DE
DIOS.Tambopata: Tourist Camp at Tambopata Reserve, rio Tambopata at mouth of rio
d'Orbigny, 69°17'W, 12°50'5,250 m, 4 Mar 1981, GentnJ & Young 31975 (MO).
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PHOLIDOSTACHYS HA Wendland exJ.D. Hooker
(ARECOIDEAE GEONOMEAE)
Pholidostachys synanthera (Martius) H.E. Moore
Espedmenes:
??: Pavon 25379 (NY). Chicoplaya, Ruiz & Pavon sn. (MA). AMAZONAS.Bagua:
Along roadside from Chiriaco to Pte. Venezuela, 43 km by road NE of Chiriaco, 320-730 m,
5 Nov 1978, Barbour 4474 (USM). HUÂNUCO.Leoncio Prado: On steep slopes at crest ofhill
on road above Pumahuasi, 30.4 km from Tingo Maria on road to Divisoria, 720 m, 26 Apr
1960, Moore et al. 8343 (BH, USM). Dto. RupaRupa,al Ede Tingo Maria, ca. al Cerro Quemado,
700-800 m, 5 Aug 1978, Schunke Vigo 10449,10460 (F, MO). JUNIN.Chanchamayo: Pichinaki,
between Satipo and bridge over Chanchamayo, 75'O'W, 10'50'S, 900-1000 m, 22 Jun 1982,
Gentry et al. 37269 (USM). JUNIN.Satipo: Alto Kirniriki, 8 km from Pichinaki, 75'54'W,
11"l'S, 1000 m, 28 Jun 1982, Smith & Bokor 2124 (MO, USM). LORETO.Alto Amazonas:
Washintsa and vicinity, rio Huasaga, 76'20'W, 3'20'S, 185 m, 26 Jun 1986, Lewis et al. 11462
(MO). LORETO.Maynas: Quebrada Motahuayo, near Huanta, a 25 mn de la boca, margen
derecha, 120 m, 4 Sep 1978, Diaz et al. 522 (MO). Mishana, rio Nanay, 73'30'W, 3'52'S, 140 m,
11 Jan 1983, Gentry etal. 39359 (MO). Mishuyacu, near Iquitos, 100 m,Jun 1930, Klug 1495 (US).
Estaci6n Biol6gica rio Blanco, 72'45'W, 4'20'S, 150 m, 16 Sep 1985, Vdsquez et al. 6745 (MO).
Pto. Almendras, 73'25'W, 3'48'S, 122 m, 29 May 1986, Vdsquez & Ja ramillo 7580 (MO). Iquitos,
Ninarumi, rio Nanay, 73'25'W, 3'50'S, 122 m, 14 Jun 1988, Vasquez & Jaramillo 10794 (MO).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73'45'W, 4'55'S, 22 Feb 1987, Gentry et al.
56337 (MO, USM); 28 Ju11985, Kahn & Mejia 1890 (BH); 29 Ju11986, Kahn 1902 (USM); 15 Dec
1986, Kahn & Mejfa 1997 (USM); 18 May 1982, Mejfa 3, (AMAZ), 5, 7 (USM); 16Jun 1982,Mejia
38 (USM); 3 Ju11981, Vdsquez et al. 2164 (F, MO). PASCO.Oxapampa: Gran Pajonal, trail to
Pajonal Panquerete, SofChequitavo, 74'23'W, 10'45'S, 1200 m, 22 Sep 1983, Smith 5146 (MO).
PUNO.Carabaya: Hacienda Quillabamba a Aungari, 1000 m, 13 Jul 1966, Vargas 17582
(CUZ). PUNO.Sandia: Weberbauer 1234 (B). SAN MARTIN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba
road, between Aguas Claras and Naranjos, 77'20'W, S'51 'S, 1250-1400 m, 28 Aug 1983, Smith
& Vdsquez 4834 (MO).
PHYTELEPHAS Ruiz & Pav6n
(PHYTELEPHANTOIDEAE)
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav6n
Espedmenes:
??: Pavon sn. (MO, NY). Tessmann 5182 (MO). AMAZONAS.Condorcanqui:
Rio Cenepa, ridge above quebrada Chikisinuk throat, a tributary of Huampani, entering
from S about 5 km from confluence, 800-900 ID, 21 Dec 1972, Berlin 646 (MO).
HUÂNUCO.Huanuco: Vitae, Ruiz & Pavon sn. (F, K, MA, OXF). HUÂNUCO.Leoncio Prado:
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Across rio Huallaga from lingo Maria, 650 m, 17Jan 1976, Gentry et al. 15937 (MO). Cerro dei
Cotomono, 75°57'W, 9°8'S, 700-1000 m, Aug 1984, Kahn 1683 (AAU, USM). Vicinity of Tingo
Maria, Castilla Grande, 5 kmN ofthetown, 75°56'W, 9°9'S, 650 m, 6Jan 1987, Loayza & Barfod
1,2 (AAU, TM, U5M). TingoMaria-Cayumba road, 660m, 25 Apr1960, Moore et al. 8341 (BH).
JUNIN.Chanchamayo: La Merced, yr 1922, Macbride sn. (F). La Merced, Montana, 650 m, Apr
1923, Macbride 5418 (F, US). Entre Vitoc y Pampa Hermosa, Ruiz & Pavôn sn. (F, G, MA).
LORETO.Alto Amazonas: Andoas, rio Pastaza near Ecuador border, 230 m, 17 Nov 1979,
Gentry & Diaz 28260 (MO). Yurimaguas, lower rio Huallaga, 135 m, 7 Sep 1929, KilIip & Smith
27647 (NY). Sta. Rosa, lower rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m, 15 Sep 1929, KilIip &
Smith 28946 (NY). LORETO.Maynas: Fior de Yarina, 21 Oct 1982, Ayala et al. 3973 (AMAZ).
Trai! toward rio Itaya, left side of rio Amazonas, just below mouth of rio Ucayali, n030'W,
4°20'S, 130 m, 12 Oct 1980, Gentry et al. 30021 (MO). Yanuyacu, across rio Amazonas from
Indiana, 73°3'W, 3°32'S, 120 m, 12 Mar 1981, Gentry et al. 32113 (MO). Negro Urco, rio Napo,
73°28'W, 3°0'S, 160 m, 21 Jan 1983, Gentry & Emmons 39644 (MO). Yanamono Explorama
Tourist Camp, halfway between Indiana and mouth of rio Napo, noso'w, 3°28'S, 130 m,
28 Jun 1983, Gentry & Vdsquez 42261 (AMAZ, MO); 13 Jun 1986, Gentry et al. 54290 (MO);
18 Feb 1988, Gentry etaI. 61643 (MO, NY). San Antonio, on rio Itaya, 110 m, 18Sep 1929,KilIip
& Smith 29333 (NY). Padre Isla, frente a Iquitos, 17 Dec 1982, Mejia 165 (USM). Sanangal,
margen derecha dei rio Itaya, a 1 hora en deslizador de Iquitos, ca. de Yananyacu, 73°20'W,
4°10'S, 120 m, 8 Aug 1980, Vtisquez et al. 335 (MO). Indiana, Yanamono Explorama Lodge,
n050'W, 3°30'S, 106 m, 4 May 1987, Vtisquez & Jaramillo 9152 (MO, NY). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130m, Sep 1984, Kahn & Mejia 1726 (AAU);30ct
1989, Kahn et al. 2442, 2443 (USM); 12 Aug 1982, Mejia 63 (USM); 21 Aug 1982, Mejia 69 (USM);
Oct 1982, Mejia 118 (AMAZ). MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional dei Manu,
rio Manu, Cocha Cashu Station, 71°23'W, 11°53'S, 350 m, 6 Sep 1986, Foster et al. 11293
(F, USM); 12 Sep 1986, Foster 11390 (F, USM). PASCO.Oxapampa: W side of Cordillera de
San Matîas between Iscozacin and summit, 75°12'W, 100 11'S, 680-850 m, 21 Jun 1982, Smith
2017 (AMAZ, USM). SANMARTIN.MariscaI Caceres: Palmas dei Espinooil palmplantation,
in the upper Huallaga valley, near Uchiza, 76°26'W, 8°17'S, 500 m, 10 Apr 1987, Kahn 2037
(USM); 20 Aug 1987, Kahn 2078 (USM). UCAYALI.Padre Abad: km 43, Carretera Frederico
Basadre de Pucallpa a Tingo Maria, 270 m, 29 Aug 1979, EncarnaCÎôn sn. (USM).
PRESTOEA J.D. Hooker
(ARECOIDEAE ARECEAE EUTERPETNAE)
Prestoea acuminata (Willdenow) B.E. Moore
Espedmenes:
CAJAMARCA.Cutervo: Cutervo National Park, 10-15 km N of San Andrés de
Cutervo, 78°40'W, 6°1O'S, 2200 m, 12 Feb 1988, GentnJ & Blaney 61545 (MO, NY).
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Tingo Maria, 1650 m, 22 Apr 1987, Kahn & Mejia 2042, 2044
(USM). JUNIN.Chanchamayo: Rondayacu, 35 km SE of San Ramon in lulumayo valley,
1850 m, 5 Jun 1983, Gentry et al. 41482 (USM). Rio Rondayacu, 45 km from San Ramon,
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75'20'W, 11 '20'S, 1900 m, 27Jun 1982, Smith & Bokor 2113 (MO, USM).JUNIN.Tanna:Pampa
Tigre, arriba de Sta. Ana, 1500-1600 m, 8 Sep 1986, Ferreyra & Diaz 20502 (USM).
LA LIBERTAD.Pataz: Valle deI rio Mishollo, encima de angon, 1900-2000 m, 9 Aug 1914,
Weberbauer 7070 (MOL). PASCO.Oxapampa: At 50 km beyond Oxapampa on road to
Pozuzo, 1500 m, 15 Dec 1985, Henderson 536 (NY). Dto. Huacabamba, Cordillera Yanachaga,
ridge SE of Cooperativa Tres de Mayo, 75'26'W, 10'27'S, 2000 m, 24 May 1989, Henderson et al.
1033 (NY). SAN MARTIN.Mariscal Caceres: Rio Abiseo National Park, 77'0'W, TO'S,
16 Aug 1986, Young 3993, 3994 (F). SAN MARTIN.Rioja: Pedro Ruiz-Moyobamba road,
km 384, camp. Garcia, 77'43'W, S'45'S, 2250 m, 29 Aug 1983, Smith 4842 (AMAZ, MO, USM).
Prestoea ensiformis (Ruiz & Pavon) H.E. Moore
Espedmenes:
??: Yr 1788, Ruiz & Pavon 16 (F). CUZCO.Quispicanchis: At base of cliff near
km 18 on road from Quincemil to Urcos, 660 m, 12 Jun 1960, Moore et al. 8597 (BH, USM).
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Near Tingo Maria, 1700 m, Aug 1984, Kahn 1688 (NY).
Dto. Hermilio Valdizan, ca. a la Divisoria, 1500-1600 m, 21 Jun 1976, Schunke Vigo 9327 (F).
HUÂNUCO.Pachitea: Pozuzo, Ruiz & Pavon sn. (G). Near rio Monzon, 600 m, Weberbauer
3585 (MOL).
Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore
Espedmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Quebrada Cikan inci, 20 km of Huampani, 350 m,
23 Dec 1972, Berlin 688 (MO). Rio Cenepa between mouth of quebrada Huampani and
Tuhusik, 4 Jan 1973, Berlin 832 (BH, MO). PASCO.Oxapampa: Rio San José, Palcazu valley,
75'20'W, lO'9'S, 600 m, 12 May 1983, Smith 3985 (MO).
Prestoea spp.
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: Ca. 12-18 trail km E of La Peca in Serrania de Bagua, 1800-
1950 m, 14 Jun 1978, Gentry et al. 22872 (AMAZ, F, MO, US, USM). HUÂNUCO.Leoncio
Prado: Tingo Marîa, 1600 m, 28 Aug 1983, Kahn 1690 (USM). Near confluence rîo Cayumba
with Huallaga, 13 Oct 1936, Mexia 8294 (US). Km 194 on road from Tingo Maria to Divisoria,
1500-1650 m, 27 Apr 1960, Moore et al. 8349 (BH, USM). PASCO.Oxapampa: 'l'rail to summit
of Cordillera Yanachaga via rîo San Daniel, 75'27'W, lO'23'S, 2280 m, 12 Jan 1984,Fosteret al.
7897 (MO, USM). Valle deI rio Palcazu, Iscozadn, 29 May 1984, Salick 7085 (USM). W side of
Cordillera de San Matias, between Iscozadn and summit, 75'12'W, 10'11'S, 680-850 m,21 Jun
1982, Smith 2016 (MO, USM). Trail to summit of Cordillera Yanachaga via do San Daniel,
75'27'W, lO'23'S, 2280 m, 20 Jul 1984, Smith et a/. 7989 (AMAZ). Near Shiringamazu, up
rîo Mamuriz, 1-2 km from rio Palcazu, 75'12'W, 10'14'S, 350 m, 12 Sep 1984, Smith & Salick
8356 (MO). PUNO.Carabaya: San Gaban, 1100 m, 7 Feb 1967, Vargas 18889 (CUZ).
SAN.MARTIN.Rioja: Ped~o Ruiz-Moyobamba road km 390 from Olmos, Venceremos,
77'45'W, S'50'S, 1750 m, 26 Ju11983, Smith 4347 (AMAZ).
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SCHEELEA Karsten
(ARECOIDEAE COCOEAE ATTALEINAE)
Scheelea bassleriana Burret
=Scheelea butyracea (Mutis ex L.E.) Karsten ex Wendland
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Soledad, Tessmann 5237 (B?, F), 5256 (F). UCAYALI.
Coronel Portillo: Yarinacocha, Tessmann 5439a (NY), 5490, 5493 (B?).
Scheelea cephalotes (Poeppig ex Martius) Karsten
=Scheelea phalerata (Martius ex Sprengel) Burret
Espedmenes:
HUÂNUCO.Pachitea: Mouth of rio Pozuzo, Weberbauer 6762 (B?). LORETO.
Alto Amazonas: Quebrada Shanuce above Yurimaguas, 11 Jul 1972, Croat 17992 (NY).
Yurimaguas, Poeppig sn. (BR, M, W?). MADRE DE DIOS.Manu: Cocha Cashu Biological
Station, Manu National Park, 71°22'W, 11°52'S, 400 m, 20 Aug 1983, Gentry 43720 (MO).
Scheelea insignis (Martius) Karsten
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Quebrada Sucursari, rio Napo, 72°55'W, 3°15'S, 130 m, 6Ju11983,
Gentry et al. 42634 (MO). Alpahuayo, 39 km SW of Iquitos on road to Nauta, 73°25'W, 3°50'S,
130 m, 24 Feb 1988, Gentry et al. 61897 (MO). Llachapa, Explor Napo, rio Napo, 72°55'W,
3°18'S, 130 m, 19Jan 1983, Vtisquez & Jaramillo3766 (MO). Habanillo, km48carretera Iquitos-
Nauta, 73°30'W, 4°10'S, 130 m, 15 Jan 1986, Vtisquez 7111 (MO). LORETO.Requena: Jenaro
Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 20 Sep 1984, Kahn & Mejia 1738 (USM);
19 Mar 1987, Kalzn & Mejia 2014, 2015 (USM); 16 Ju11989, Kahn et al. 2392 (USM); 16 Ju11982,
Mejia 55 (USM), 56 (AMAZ); 2 Sep 1982, Mejia 76 (USM).
Scheelea tessmannii Burret
=Scheelea butyracea (Mutis ex L.f.) Karsten ex H.A. Wendland
Especîmenes:
LORETO.Maynas: Banks of rio Itaya 30 mn canoe trip below Munichi, 73°18'W, 3"58'S,
25 Jan 1988, Blicher 5 (AAU, NY). Iquitos, Tessmann 5085 (B?), 5088 (NY). LORETO. Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'S, 130-180 m, 20 Sep 1984, Kahn & Mejia 1728 (USM).
Scheelea weberbaueri Burret
=Scheelea phalerata (Martius ex Sprengel) Burret
Especîmenes:
JUNIN.Chanchamayo: La Merced enelvalle deChanchamayo,700-1000m, Weberbauer
1848 (MOL). JUNIN.Satipo: Along rio Perené, near "Hacienda 3", Colonia Perené, 600 m,
18 Jun 1929, Killip & Smith 25141 (NY, US).
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Scheelea spp.
Especîmenes:
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Tingo Maria, roadside thickets and in yards near
Naranjilla between Tingo Maria and rio Tulumayo, 1 May 1960, Moore et al. 8392 (USM).
LORETO.Alto Amazonas: Few km W ofShucushayacu on rio Huallaga above Yurimaguas,
75"55'W, 6'l'S, 180 m, 11 Oct 1985, Gentry et al. 52246 (MO, NY). Yurimaguas, lower
rio Huallaga, 135 m, 7 Sep 1929, Ki/lip & Smith 27633 (BH, NY). In woods along trail inland
about 30 mn up quebrada Sta. Maria by canoe, 23 May 1960, Moore et al. 8505 (BH, USM).
In swampy lowlands near the junctionof quebrada Sta. Maria and rio Huallaga, 23 May 1960,
Moore et al. 8513 (BH, USM). LORETO.Loreto: Rio Samiria, between camp. 2 and FIor de
Yarina, 74"30'W, 5"2'S, 140-160 m, 4 Aug 1982, Gentry et al. 38074 (AMAZ, MO, USM).
LORETO.Maynas: Tamshiyacu, 28 Nov] 980, Ayala 2884 (AMAZ). Nanay River, Mishana,
120 m, 19 Feb 1982, Ayala 3229 (AMAZ). Yaguasyacu River, affluent of rio Ampiyacu, Brillo
Nuevo and vicinity, n"O'W, 2"40'S, Feb 1978, Balick et al. 1000 (AMAZ). Km 43 road Iquitos-
Nauta, Paujil, 73"20'W, 4'7'S, 24 Jan 1988, Blicher 2,3 (AAU, NY). Near Brillo Nuevo, Bora
Indian villageon upper rioYaguasyacu, tributary of rio Ampiyacu, 8 Nov 1977,Gentry &Revilla
20479 (AMAZ, MO). Quebrada Yanamono, rio Amazonas above mouth of rio Napo, 120 m,
15 Nov 1979, Gentry & Jaramillo 28110 (MO). Caserio Alianza, rio Tamshiyacu, trail toward
rio Maniti, n'58'W, 4"S'S, 140 m, 1 Aug 1980, Gentry et al. 29327 (F, MO), 29331 (AMAZ, MO).
Rio Nanay, halfway betweenSta. Maria de Nanay and Iquitos, 73"30'W, 3"50'S, 140 m, 23 Feb
1981, Gentry et al. 31620 (MO). Yanamono Explorama Tourist Camp, rio Amazonas halfway
between Indiana and mouth of rio Napo, n'50'W, 3'28'S, 120 m, 28 Jun 1983, Gentry &
Vasquez 42321 (MO). Alpahuayo, km 20 Iquitos-Nauta, ca. 35 km SW of Iquitos, 73"25'W,
3"50'S, 130 m, 16 Feb 1987, Gentry et al. 55997 (NY). On banks on rio Haya below Munichi,
17 May 1960, Moore et al. 8478, 8479, 8481 (BH, USM). In wet woods beyond chacra of
José Arévalo about 20 mnby foot from Soledad, 20 May 1960, Moore et al. 8496 (BH). Rio Haya,
on varadero de Omaguas from Fundo Ciudadilla, about 21/2 hours by 40 HP speed boat
from Iquitos, 150 m, 5 Mar 1967, Moore et al. 9510 (BH, MOL). Fundo Ciudadela, 2 hours by
50 HP speedboat upriver from Iquitos on rio Haya, 20 Dec 1974, Moore et al 10214 (BH).
Rio Nanay, upland forest nearChiriara, 21 Feb 1969, PIowman 2545 (BH). Yaguasyacu River,
affluent of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo and vicinity, n"O'W, 2'40'S, 18 Apr 1977, PIowman et al.
6778 (USM); 5 May 1977, PIowman et al. 7266 (BH, USM). Cahuide, rio Haya, 8 Oct 1984,
Vasquez & Jaramillo 5638 (MO). Quebrada Tamshiyacu, San Miguel, n'40'W, 4"15'S, 200 m,
19 Feb 1986, Vasquez & Jaramillo 7148 (AMAZ). Nauta, carretera a Iquitos, 73'35'W, 4"29'S,
150 m, 9 Dec 1986, Vasquez & Jaramillo 8525, 8526 (MO). Iquitos, Asociaci6n Agraria Paujil,
73"20'W, 4"10'S, 150 m, 2 Jul 1988, Vasquez & Jaramillo 10834, 10835 (MO, NY).
LORETO.Requena: Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73"45'W, 4'55'S, 180 m, 31 Ju11986, Vdsquez &
Jaramillo 7756 (AMAZ). MADRE DE DIOS.Manu: Cocha Cashu camp., Manu National
Park, 350 m, 27 Nov 1980, Foster 5963 (MOL); 20 Oct 1979, Gentry et al. 27013 (AMAZ, MO).
MADRE DE DIOS.Tambopata: Ca. 30 km air or 70-80 river km SSW Pto. Maldonado at
effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rio Tambopata (SW bank), 69'lTW, 12"49'S, 260 m,
3 May 1980, Barbour 5132 (MO). Pto. Maldonado, 1 Oct 1987, Kahn & Llosa 2148, 2149 (USM).
SAN MARTIN.Mariscal Câceres: Fundo Curarelandia near Tinanta, 20 km NW of Tocache
at N edge of palm plantation, 500 m, 14 Mar 1979, Gentry et al. 25731 (MO, USM). Palmas deI
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Espino ail palm plantation, in the upper Huallaga valley, near Uchiza, 76°26'W, 8°17'5,
500 m, 9 Apr 1987, Kahn 2033, 2034 (USM); 10 Apr 1987, Kahn 2038, 2039, 2040 (USM). SAN
MARTIN.San Martin: Between km 8-9 of road from Tarapoto ta Shapaja, 420 m, 27 May
1960, Moore et al. 8536 (BH); 28 May 1960, Moore et al. 8539 (BH). UCAYALI.Coronel Portillo:
On grounds of the Linguistic lnstitute, Yarinacocha near Pucallpa, 7 May 1960, Moore et al.
8407 (BH, USM). ln yard of house at km 4 fram Pucallpa, 7 May 1960, Moore et al.
8409 (BH, USM). UCAYALI.Padre Abad: Carretera Marginal, 22 km 5 of km 86, 75°0'W,
8°41'5,270 m, Il Feb 1981, Gentry et al. 31233 (MO). Basque Nacional von Humboldt between
km 90 and 130 ofPucallpa-Tingo Maria raad, 75°20'W, 8°48'5, 270 m, 3 Jun 1983, Gentry et al.
41401 (USM). Afew km SWofYurac on road ta Boquer6ndel Padre Abad,28 Apr1960, Moore
et al. 8370 (BH).
SOCRATEA Karsten
(ARECOIDEAE IRIARTEEAE IRIARTEINAE)
Socratea exorrhiza (Martius) H.A. Wendland
Especfmenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Cenepa, quebrada Tuhusik, downriver from
Chavez Valdivia, 200 m, 16 Dec 1972, Berlin 547 (BH, MO). CUZCO.Quispicanchis: Limit
with Madre de Dias, road Pto. Maldonado-Urcos, 15 km after Quincemil, 5 Oct 1987, Kahn &
Llosa 2232 (NY, USM). HUÂNUCO.Leoncio Prado: Rfa Rondos, Pto. Nuevo, 740 m, 25 Apr
1960, Moore et al. 8336 (BH, USM). LORETO.Alto Amazonas: Washintsa and vicinity,
rio Huasaga, 76°20'W, 3°20'5, 185 m, 26 Jun 1986, Lewis et al. 11459 (MO). Capahuari Sur
(camp. petrolero), 76°20'W, 2'51'5, 200 m, 25 Mar 1982, Vasquez et al. 3054 (NY, US).
LORETO.Loreto: Quebrada Nawampa, 4 Jul 1972, Croat 17605 (F, MO, NY).
LORETO.Maynas: Quistococha, 100 m, 29 Sep 1979, Ayala 2002 (AMAZ, MO); 6 Oct 1979,
Ayala 2053 (AMAZ). Rfo Yaguasyacu, affluent of rio Ampiyacu, Brillo Nuevo and vicinity,
72°O'W, 2'40'S, Feb 1978, Balick & Allon 977 (AMAZ). Rio Putumayo at Gueppi, 200 m, 16 May
1978, Gentry et al. 22000 (F, MO, NY, USM). Quebrada Yanamono, rio Amazonas above
mouth of rio Napo, 13 Nov 1979, Gentry et al. 27981 (BH, MO, NY). Napo River, environs of
Sta. Maria, trail E of Secoya village of Vencedor, 74°44'W, 1°10'5, 100 m, 17 May 1982,
King 517 (AMAZ). Road fram Iquitos to Quistococha, 15 May 1960, Moore et al. 8458 (BH,
USM). Rfa Putumayo, Pto. Remanso, between rio Igaraparanâ and rfo Yaguas, 100-150 m,
20 Jun 1942, Schultes 4003 (BH, GH). Near Iquitos, Ju11925, Tessmann 5324 (NY, 5). Rfo Manitf,
Recreo, NE oflquitos, 72°50'W, 3°42'5,115 m, 22 Dec 1980, V6squez & JaramiLIo 1106 (AMAZ,
NY). LORETO.Requena: Sta. Rosa, Ucayali River, 73'45'W, 4°55'5,10 Jun 1987, De Jang 49
(NY). Jenaro Herrera, rfo Ucayali, Sep 1984, Kahn & Mejia 1702 (NY, P, USM); 16 Ju11989,
Kahn etaI. 2393 (USM);Sep 1982, Mejia 120 (AMAZ, USM). Km7betweenRequena and Jenaro
Herrera, 73°50'W, 5'50'5, 180 m, 10 Jan 1984, Vtisquez & Jaramillo 4819 (NY). MADRE DE
DIOS.Manu: Parque Nacional deI Manu, Cocha Cashu Station, 71 °25'W, 11°50'5, 350 m,
29 Ju11984, Fos ter 9726 (USM). MADRE DE DIOS.Tahuamanu: Dto. Iberia, rio Tahuamanu,
69°35'W, 11'21'5, 180 m, 4Jun 1960, Moore et al. 8563 (BH). MADRE DE DIOS.Tambopata:
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At 30 km air SSW Pto. Maldonado at effluence rio La Torre (rio d'Orbigny)/rfo Tambopata
(SE bank), 69°17'W, 12°49'S, 260 m, 28 Apr 1980, Barbour 5016 (MO). Tambopata Nature
Reserve, junction of rfos La Torre and Tambopata, 69°17'W, 12°50'S, 250 m, 31 May 1987,
Gentry &Jaramillo 57999 (NY). Km2 on road from Pto. Maldonado to Pto. Carlos, 200 m, 9Jun
1960, Moore et al. 8572 (BH, USM). Cuzco Amazonico, 200 m, 14 Jun 1989, NJ1nez et al. 10645
(MO). SAN MARTIN.Lamas: Rfo Cumbaza between Tarapoto and Cacatache, 28 May 1960,
Moore et al. 8541 (BH, USM). UCAYALI.CoroneI Portillo: Quebrada Shesha, affluent of
rio Abujao, 73°45'W, 8°20'S, 220 m, 12 Dec 1978, Diaz et al. 821 (MO, NY). At 4 km from
Pucallpa toward rfo Manantay, 220 m, 5 May 1960, Moore et al. 8401 (BH, USM).
Socratea salazarii H.E. Moore
Especfmenes:
AMAZONAS.Bagua: Along roadside from Chiriaco to Pte. Venezuela, 43 km NE of
Chiriaco, 350-800 m, 5 Nov 1978, Barbour 4473 (MO, USM). AMAZONAS.Condorcanqui:
Valle deI rio Santiago, ca. 65 km N de Pinglo, quebrada Caterpiza, 2-3 km de la comunidad
de Caterpiza, 200 m, 17 Nov 1979, Huashikat 1324 (MO). Rfo Cenepa, 25 Jan 1973, Kayap 247
(BH, F, MO, NY). Ca. Yuwi entsa, 6 hours deI pongo Mori, camino de Cusu, 400-640 m, Il Mar
1973, Kayap'557 (MO). LORETO.Alto Amazonas: Between km 13-14 on Yurimaguas-
Tarapoto road, 24 May 1960, Moore et al. 8517 (BH, USM). LORETO.Maynas: Dto.Iquitos,
quebrada de Momoncillo, 95 m, 10 Nov 1980, Rimachi 5387 (AMAZ). LORETO.Requena:
JenaroHerrera,rfo Ucayali, 73°45'W,4°55'S, 130-180m,31 Aug 1986, Kahn &Mejfa 1929 (CAY,
USM); 16 Mar 1987, Kahn & Mejfa 2011 (USM); 17 Mar 1987, Kahn & Mejfa 2013 (BH); 6 May
1987, Kahn & Mejfa 2051 (USM); 18 Ju11989, Kahn et al. 2398 (USM); 12 Aug 1982, Mejfa 65
(USM); Sep 1982, Mejfa 121 (USM); 10 Mar 1985, Mejfa 619 (USM). MADRE DE DIOS.Manu:
Parque Nacional deI Manu, rfo Manu, Cocha Cashu Station, 71 °25'W, 11°50'S, 350 m, 29 Jul
1984, Fostcr 9727 (USM); 21 Oct 1979, Gentry et al. 27100 (BH, NY); 18 Aug 1989, NJ1nez et al.
11488 (MO). MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-Pto. Maldonado road, 26 km before
Mazuco, 650 m, 27 Sep 1987, Kahn & Llosa 2082 (BH, USM). Urcos-Pto. Maldonado road,
117 km before Pto. Maldonado, 28 Sep 1987, Kahn & Llosa 2110 (USM). Km 86 of the road
Pto. Maldonado-Urcos, 2 ad 1987, Kahn & Llosa 2167 (USM). Km 150-155 of the road
Pto. Maldonado-Urcos, 600 m,3 Oct 1987, Kahn & Llosa 2174 (P, USM). PASCO.Oxapampa:
Rfo Iscozacfn, 10 km W of Iscozacfn, 75°18'W, 100 20'S, 320 m, 10 Jun 1983, Gentry et al. 41752
(BH). Iscozacfn, near confluence of rio Palcazu and rfo Iscozacfn, Juan Franzen property,
75°13'W, 100 12'S, 430 m, 17 Jun 1982, Smith & Franzen 1959 (MO). SAN MARTIN.Lamas:
Sta. Rosa de Davidcillo, trail E of road to Tioyacu, km 72 of Tarapoto-Yurimaguas road,
76°17'W, 6°16'S, 200 m, 23 Apr 1986, Knapp ['1' Mallet 7153 (NY). SAN MARTIN.MariscaI
Caceres: Rfo Tocache, 12 km W of Tocache NuevoonCarretera Marginal, 500-700 m, 12 Mar
1979, Gentry et al. 25639 (AMAZ). Dto. Tocache Nuevo, quebrada Luis SaJas, 5 km NE de
Pto. Pizana, 350-370 m, 2 Aug 1973, Schunke Vigo 6643 (MO). UCAYALI.Padre Abad: At 7km
beyond Aguaytfa on road to Pucallpa, 500 m, 17-18 Decl985,Henderson539, 541 (NY, USM).
A few km SW ofYurac on road to Boqueron deI Padre Abad, 400 m, 27 Apr 1960, Moore et al.
8366 (BH, USM). At 6-8 km beyond Agllaytfa on road to San Alejandro, 330 m, 29 Apr 1960,
Moore et al. 8381 (BH, USM).
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Socratea spp.
Especimenes:
CUZCO.La Convenci6n: Rio Kompiroshiato, Jul 1973, Johnson 23 (USM).
CUZCO.Paucartambo: Pillcopata-Salvacion, 680 m, 23 Oct 1965, Vargas 16656 (CUZ).
HUÂNUCO.Leoncio Prado: Confluencia Monzon-Huallaga, ca. Tingo Maria, 700-750 m,
14 Sep 1954, Ferreyra 10074 (USM). LORETO.Maynas: Sin datos, 20 Jul1981, Hahn et al. 16
(USM). LORETO.Requena: Pari, Jenaro Herrera, 180 m, 8 Dec 1980, Vasquez & Jaramillo 987
(AMAZ). PASCO.Oxapampa: Iscozacin near confluence of rio Palcazu and rio Iscozacin,
Juan Franzen's property, 75°13'W, 100 12'S, 430 m, 16 Jun 1982, Smith 1891 (AMAZ).
SAN MARTIN.Mariscal Céiceres: At 12 km W of Tocache Nuevo, Carretera Marginal, 500-
700 m, 12 Mar 1979, Gentry et al. 25630 (AMAZ). Dto. Tocache Nuevo, camino antiguo a
Limon, 400 m, 8 May 1980, Schunke Vigo 11605 (AMAZ).
SYAGRUS Martius
(ARECOIDEAE COCO'::AE BUTIINAE)
Syagrus sancona Karsten
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: Imaza-Bagua road, 89 km from Imaza, 500 m, 23 May 1990,
Kahn & Borchsenius 2585 (P). AMAZONAS.Condorcanqui: Rio Santiago, Caterpiza, trocha
de Mitallar, 180 m, 28 Aug 1979, Huashikat 230 (MO). LORETO.Alto Amazonas: Middle
Maranon, Dto. Pto. America, Tessmann 4811 (B). MADRE DE DIOS.Tambopata: About
20km,N ofPto. Maldonado, 30Sep 1987, Kahn & Llosa 2129 (NY, USM).SAN MARTIN.Lamas:
Outskirts of Tarapoto, 76°25'W, 6°30'S, 15 Feb 1984, Gentry & Smith 45573 (MO). SAN
MARTIN.San Martin: At 8 km N of road from Tarapoto to Shapaja, 420 m, 27 May 1960,
Moore et al. 8537 (BH, USM). UCAYALI.Coronel PortiIIo: Buenos Aires, 6 May 1960,
Moore et al. 8403 (BH, USM). Yarinacocha, 7 May 1960, Moore et al. 8408 (BH, USM).
UCAYALI.Padre Abad: Rio Aguaytia, yr 1923, Tessmann 3286 (B).
Syagrus smithii (H.E. Moore) S.F. Glassman
Especimenes:
AMAZONAS.Condorcanqui: Trail above quebrada Cikan inci to Shimpuntz W of
Huampani, 260-300 m, 18 Dec 1972, Berlin 593 (MO). Valle deI rio Santiago, ca. 65 km N de
Pinglo, quebrada Caterpiza, 2-3 km de la Comunidad de Caterpiza, 200 m, 24 Oct 1979,
Huashikat 1039 (MO). LORETO.Alto Amazonas: Betweenkm 13-14onYurimaguas-Tarapoto
road, 24 May 1960, Moore et al. 8516 (BH, USM). UCAYALI.Padre Abad: At 6-8 km beyond
Aguaytia on road to San Alejandro, 330 m, 29 Apr 1960, Moore et al. 8375 (BH, USM).
Syagrus spp.
Especimenes:
LORETO.Maynas: Mishana, 73°30'W, 3°50'S, 140 m, 1 Mar 1979, Gentry & Aronson
25290 (AMAZ, MO). SAN MARTIN.Lamas: Valley of rio Huallaga, 29 kmSofTarapoto near
El Abra, 76°20'W, 6°40'S, 450-540 m, 6 Feb 1984, Gentry & Smith 45030 (MO).
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Welfia georgii H.A. Wendland ex Burret
Especimenes:
PASCO.Oxapampa: At 18 km NE of Villa Rica on carretera Marginal, 75'15'W,
10'40'S, 1530-1550 m, 10 Ju11988, Gentry et al. 63540 (MO).
WENDLANDIELLA Dammer
(CEROXYLOIDEAE HYOPHORBEAE)
Wendlandiella gradlis Dammer
Especîmenes:
HuANUCO.Pachitea: Pto. Inca, forest along smail river N of town, flowing from E,
74'58'W, 9'18'5, 250-300 m, 15 Sep 1982, FosteT 8840 (USM). Dto. Honoria, quebrada
Shahuinto, Bosque Nacional de Iparia, 0 dei rio Pachitea, ca. 20 km dei Ucayali, 300-400 m,
1 Nov 1967, Schunke Vigo 2295 (F, MOL). LORETO.Alto Amazonas: Pto. Arturo, lower
rio Huallaga below Yurimaguas, 135 m, 25 Aug 1929, Killip & Smith 27775 (NY, US).
LORETO.Maynas: Quebrada Yanamono, rio Amazonas above mouth of rio Napo, 130 m,
15 Nov 1979, Gentry & Jaramillo 28977 (MO). Yanamono Explorama Tourist Camp,
rio Amazonas above mouth of rio Napo, n'50'W, 3'28'5, 130 m, 28 Dec 1982, Gentry &
Emmons 38706 (MO). Explorer's Inn near Indiana, rio Amazonas below Iquitos, 73'30'W,
3'30'5, BOrn, 15 Feb 1989, Gentryet al. 65792 (MO). Lago Quistococha near Iquitos, 8 Dec1986,
Henderson 685 (NY). Mishuyacu near Iquitos, 100 m, Nov 1929, Klug 395 (NY, US). Trail from
rio Amazonas above Indiana to Mazan, rio Napo, between rio Amazonas and halfway, 100-
130 m, 8 JuI1971, McDaniel15261 (MO). MADRE DE DIOS.Manu: Cosha Cashu Biological
Station, Manu National Park, 71 '22'W, 11'52'S, 400 m, 1-8Aug 1983, Gentry 43276 (MO, NY),
43421 (MO). UCAYALI.Coronel Portillo: Vicinity of LSV base camp, quebrada Shesha,
tributary of rio Abujao, ca. 65 km NE of Pucallpa, 73'55'W, 8'2'5, 250 m, 25 Jun 1987, Gentry &
Diaz 58521 (MO). UCAYALI.Padre Abad: Pampa dei Sacramento, Huber 1541 (MG). Calleria,
Bosque Nacional von Humboldt, carretera a Pucallpa, km 86,250-300 m, 30Jun 1978, Schunke
Vigo 10408 (MO).
Wendlandiella polyclada Burret
=Wendlandiella gradlis Dammer
Especimenes:
LORETO.Maynas: Yanamono Explorama Lodge Camp, n'45'W, 3'25'5, 120 m,
29 May 1979, Diaz et al. 1127 (MO). Explorama Inn, ca. 2 km W of Indiana on rio Amazonas,
73'2'W, 3'30'5, 130 m, 14-15 Feb 1987, Gentry et al. 55921, 55962 (MO). In wetwoods beyond
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chacra of José Arévalo about 20 mn by foot from Soledad, 20 May 1960, Moore et al. 8492
(BH, USM). Forest onvaradero de Mazan from Timicurobetween rio Amazonas and rio Napo,
120 m, 6 Mar 1967, Moore et al. 9511 (BH, MOL). Rio Itaya, Soledad, Tessmann 5240 (B?).
Wendlandiella simplicifrons Burret
=Wendlandiella gradlis Dammer
Espedmenes:
MADRE DE DIOS.Manu: Parque Nacional de Manu, Cocha Cashu Biological
Station, 71°22'W, 11°52'S, 400 m, 14 Aug 1982, Emmons 11 (MO); 15 Aug 1983, Gentry 43609
(MO). PASCO.Oxapampa: On rio Pichis, Ju11929, Killip & Smith 26515 (US).
Wendlandiella sp.
Biological Station Panguana, W part of Sira mountains, ca. 26 km of Pto.lnca, next to
the junction of the rios Pachitea and Yuyapichis, 74°56'W, 9°37'S, 260 m, 17 Sep 1989,
Listabarth 11-17989 (USM, W).
WETTINIA Poeppig
(ARECOIDEAE IRIARTEEAE WEITINIINAE)
Wettinia augusta Poeppig & Endlicher
Espedmenes:
AMAZONAS.Bagua: Along roadside from Chiriaco to Pte. Venezuela, 43 kmby road
NE of Chiriaco, 320-730 m, 5 Nov 1978, Barbour 4472 (MO, USM). CUZCO.Quispicanchis:
At 7.2 km from Quincemil on road to San Lorenzo, 11 Jun 1960, Moore et al. 8580, 8590 (BH).
HuANUCO.Leondo Prado: On steep slopes at crest of hill on road above Pumahuasi,
30.4 km from Tingo Maria on road to Divisoria, 720 m, 26 Apr 1960, Moore et al. 8342 (BH).
Castillo Alto, W ofTingo Maria,800 m, 7 Apr 1976, Plowman 5845 (USM). LORETO.Requena:
Jenaro Herrera, rio Ucayali, 73°45'W,4°55'S, 130 m, 19 Apr 1987, Daly & Acevedo 5110 (NY);
7 Dec 1977, Gentry et al. 21230 (AMAZ);Sep 1984, Kahn 1722 (COL); 14-18Ju11989, Kahn et al.
2390,2391,2396,2397 (USM);30Sep 1989,Kahnetal. 2434 (USM); 18 May 1982,Mejfa 4 (USM);
7 Sep 1982, Mejfa 89 (AMAZ). MADRE DE DIOS.Tambopata: Urcos-Pto. Maldonado road,
20 km before Mazuco, 650 m, 27 Sep 1987, Kahn & Llosa 2093 (BH, USM). Urcos-
Pto. Maldonado road, 117 km before Pto. Maldonado, 200 m, 28 Sep 1987, Kahn & Llosa 2108
(NY, USM). Km 86 of the road Pto. Maldonado-Urcos, 2 Oct 1987, Kahn & Llosa 2166 (USM).
PASCO.Oxapampa: At 18 km NE of Villa Rica on Carretera Marginal, 75°15'W, 100 40'S,
1530-1560 m, 10 Jul1988, Gentry et al. 63541 (MO). At 2-3 km SE of Oxapampa, 75°24'W,
100 34'S, 1860m, 12 Dec 1982, Smith & Brack2940 (AMAZ, MO). Villa Rica-Yesu road, 75°18'W,
100 44'S, 1600 m, 29 Dec 1983, Smith et al. 5465 (MO). Rio El Tunqui, 75°31'W, 100 15'S, 1720 m,
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2 Jan 1984, Smith & Alban 5519 (MO). SAN MARTiN.Mariscal Caceres: Tocache Nuevo, trai!
up rio Huallaga valley toward Limon, 76°32'W, 8'10'S, 500 m, Il Mar 1979, Gentry et al. 25521
(AMAZ). Palmas dei Espino oil palm plantation, in the upper Huallaga valley, near Uchiza,
76°26'W, 8°17'S, 500m, 12Dec 1985, Kahn 1843 (NY);3-4Dec 1986, Kahn 1981 (AAU), 1988 (COL);
7 Apr 1987, Kahn 2023 (USM). Rio Huallaga, Poeppig 2058 (M). UCAYALI. Padre Abad: ln
dense woods in low areas a few kmSW ofYurac on road ta Boqueron dei Padre Abad, 400 m,
28 Apr 1960, Moore et al. 8371 (BH).
Wettinia longipetala A.H. Gentry
Especimenes:
PASCO.Oxapampa: Drainage of rio Palcazu between km 51 and 60 of the new road
in construction NW of Villa Rica toward Pto. Bermudez, 75'5'W, 10'30'S, 700 m, 4 Mar 1982,
Gentry & Smith 36055 (MO, USM). Serranfa de San Matias W of Pto. Bermudez, near top of
fila, 900-1050 m, 74°58'W, 100 25'S, 15 Jun 1983, Gentry et al. 42009 (MO, USM).
Wettinia maynensis Spruce
Especimenes
AMAZONAS.Condorcanqui: Mouth of rio Santiago, in front of military camp Pinglo,
160 m, 21 May 1990, Kahn & Borchsenius 2552 (P). HuANUCO.Leoncio Prado: La Divisoria, ca.
1km W ofthe limit with Ucayali, 75'46'W, 9°S'S, 1550m, 10Aug 1980, Gentryet al. 29587 (AMAZ,
MO, NY). La Divisoria, 75'57'W, 9'8'S, 1700 m, Aug 1984, Kahn 1685 (NY). In forest on
mountains above the University ofTingo Maria, 800 m, Aug 1984, Kahn 1694 (NY). La Divisoria,
1600 m, 27 Apr 1960, Moore et al. 8360, 8361 (BH). LORETO.Alto Amazonas: Between km 15-
18 on Yurimaguas-Tarapoto road, 24 May 1960, Moore et al. 8521 (BH). Capahuari Sur (camp.
Petrolero),76'20'W,2°51'S,2oom,25 Mar1982, Vasquezetal.3077(MO,NY).SANMARTiN.Rioja:
Pedro Ruiz-Moyobamba road, between Aguas Claras and Naranjos, 77°20'W, 5°51'S, 1250-
1400 m, 28 Aug 1983, Smith & Vtisquez 4837 (MO, NY). SAN MARTIN. San Martin: Near km 20 of
Tarapoto-Yurimaguas rood on Cerro de Escalera, 980 m, 26 May 1960, Moore et al. 8533 (BH).
jMaynas!, pero es mas probable que se colect6 en San Martin, Spruce 59 (K).
Wettinia weberbaueri Burret
Especimenes:
PUNO.Sandia: Weberbauer sn. (B).
Wettinia spp.
CUZCO.La Convencion: Abra de Ichiquiato, 1450 m, 18 May 1963, Vargas 14488
(CUZ). JUNiN.Tarma: Pampa Tigre, arriba de Sta. Ana, 1500-1600 m, 8 Sep 1986, Ferreyra &
Diaz 20507 (USM). MADRE DE DIOS.Manu: Salvaci6n a Gloria, 710 m, 27 Sep 1966, Vargas
17751 (CUZ). PASCO.Oxapampa: Palcazu, rio Alto Iscozacin, Ozuz, 75°16'W, 100 19'S, 400-
500 m, 13 May 1985, Foster & d'Achille 10170 (F, USM).

IV. COLECCIONES DE PALMERAS
INTRODUCIDAS
BACTRIS N.J. Jacquin ex Scopoli
Bactris ciliata (Ruiz & Pav6n) Martius
= Bactris gasipaes Kunth
Especimenes:
??: Ruiz & Pav6n 19 (F). HUÂNUCO.Paehitea: Pozuzo, Cuchero, Pav6n sn. (BM).
JUNIN.Chanehamayo: Huabal, Ruiz & Pav6n sn. (?).
Bactris gasipaes Kunth
Especimenes:
AMAZONAS.Condoreanqui: Quebrada Huampani, 15 Feb 1973, Kayap 370 (MO).
LORETO.Alto Amazonas: Fortaleza,Yurimaguas,yr1929, Williams 4961 (F). LORETO.Maynas:
In woods on higher banks of rio Nanay before thevillageofMapa, 12May 1960, Moore etal. 8439
(USM). Soledad, rio Itaya, JuI1925, Tessmann 5313 (NY). LORETO.Requena: Jenaro Herrera,
rio Ucayali, 73°45'W, 4°55'5, 180 m, Oct 1982, Mejia 129 (AMAZ); Nov. 1982, Mejia 169 (USM).
MADRE DE DIOS.Manu: Manu National Park, Cocha Cashu Biological Station, 71°25'W,
Il°50'5,400 m, Sep 1989, Nunez et al. 11394 (MO). UCAYALI.Coronel Portillo: km34, carretera
Federico Basadre, de Pucallpa a Tingo Maria, 270 m, 20 Aug 1974, Encarnaci6n E-533 (USM):
Bactris microcarpa Spruce
=Bactris gasipaes Kunth
Especimenes:
UCAYALI.Coronel Portillo: Yarinacocha, Oct 1925, Tessmann 5483 (NY, US).
ELAEIS N.J. Jacquin
Elaeis guineensis N.J. Jacquin
Especimenes:
LORETO.Maynas: Hacienda of Sr. Gustav Floring, San Antonio, rio Itaya, Killip &
Smith 29487 (NY, US). SAN MARTIN.Mariseal Caeeres: Tananta, Emdepalma, Tocache,
500-550 m, 7 Oec 1977, Ferreyra 18957 (USM); 6 Aug 1979, Ferreyra 19208 (USM).
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Oenocarpus bacaba Martius
Espedmenes:
LORETO.Maynas: Alto Nanay, yr 1929, Williams 940 (MO). LORETO.Requena: Jenaro
Herrera, rio Ucayali, Garden in the village, 73'45'W, 4'55'S, 130-180 m, Peréz Araiia 1 (USM).
PHOENIX Linnaeus
Phoenix canariensis Hart. ex Chabaud
Espedmenes:
LIMA.Lima: Dto. Charillos, Villa, 28 Nov 1972, Carrillo & Parra sn. (USM). Av. Petit
Thouars, 203 m, 30 Nov 1972, Parra sn. (USM).
v. TIPOS DE NOMENCLATURA
DE ORIGEN PERUANO
Aiphanes deltoidea Burret - Tessmann 4709 (B, F, G).
Aiphanes gradlis Burret - Weberbauer 4665 (B) [7Aiphanes weberbaueri Burret]
Aiphanes spicata Borchsenius & Bernal- Kahn & Borchsenius 2651 (AAU, USM).
Aiphanes tessmannii Burret - Tessmann 4281 (B7) - Kahn & Borchsenius 2546 (neotipos:
AAU, USM) [=Aiphanes weberbaueri Burret].
Aiphanes weberbaueri Burret - Weberbauer 6775 (B7, F, GH, MOL, S).
Astrocaryum camosum Kahn & Millan - Kahn 1839 (P, K, USM).
Astrocaryum chambira Burret - Tessmann 5079, (B).
Astrocaryum gratumKahn & Millan - Kahn & Llosa 2147 (P, AAU, CAY, K, NY, USM).
Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret - Weberbauer sn. (B7, BH).
Astrocaryum macrocalyx Burret - Hopp 1126 (B7); Tessmann 5117 (sintipo: NY).
Astrocaryum perangustatum Kahn & Millan - Ka/ln 3232 (P, AAU, K, NY, USM).
Astrocaryum scopatum Kahn & Millan - Kahn & Borchsenius 2563 (P, AAU, K, USM).
Attalea cephalotes Poeppig ex Martius - Poeppig sn. (W7; lectotipos M, BR) [=Scheelea
phalerata (Martius ex Sprengel) Burret
Attalea tessmannii Burret - Tessmann 5167 (G, B, F, NY).
Bactris chloracantha Poeppig ex Martius - Poeppig 2107 (M).
Bactris killipii Burret - Killip & Smith 27305 (US).
Bactris mollis Dammer - UZe 6221 (G) [=Bactis hirta Martius]
Bactris naevia Poeppigex Burret -Poeppig 2475 (MON) [7Bactris simplicifrons Martius].
Bactrispraemorsa PoeppigexMartius- Poeppigsn. (M) [=AiphanesaculeataWilldenow].
Calyptrogyneweberbaueri Burret - Weberbauer 1234 (B) [=Pholidostachys synanthera
(Martius) Moore].
Ceroxylon crispum Burret - Weberbauer 6825 (F, MOL).
Ceroxylon latisectum Burret - Weberballer 7161 (F).
Ceroxylon verruculosum Burret - Weberballer 2284 (B).
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CeroxyIon weberbaueri Burret - Weberbauer 1157 (B).
Chamaedorea angustisecta Burret - Killip & Smith 25091 (US).
Chamaedorea herrerae Burret-Herrera 3641 (B) [Chamaedorea pinnatifrons Uacquin)
Oersted].
Chamaedorea lechleriana Wendland ex Dammer - Lechler sn. (K) [= Chamaedorea
pauciflora Martius].
Chamaedorea megaphylla Gentry - Gentry, Salazar & Homa 29572 (AMAZ, MO,
USM) [=Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav6n) Martius].
Chamaedorea smithii Gentry - Foster & Smith 9171 (MO, USM) [=Chamaedorea
linearis (Ruiz & Pav6n) Martius].
Chelyocarpus repens Kahn & Mejia - Kahn & Mejia 1974 (USM, NY).
Chrysallidosperma smithii Moore -Moore, Salazar & Smith 8516 (BH, USM) [=Syagrus
smithii (Moore) Glassman].
Cocos venatorum Poeppig ex Martius - Poeppig sn. (P) [=Maximiliana maripa
(AubIet) Drude].
Desmoncus leptospadix Martius - Poeppig 2207 (G).
Desmoncus longifolius Martius - Pavon sn. (G).
Desmoncus prunifer Poeppig ex Martius - Poeppig 2148 (G) [=Desmoncus
polyacanthos Martius]
Euterpe luminosa Henderson, Galeano & Meza - Henderson et al. 1032 (USM, AAU,
COL, FTG, K, NY).
Euterpe megalochlamys Burret - Weberbauer 7070 (B, F, MOL) [=Prestoea acuminata
(Willdenow) Moore].
Geonoma adscendens Dammerex Burret -Weberbauer5033 (B) [=Geonoma jussieuana
Martius].
Geonoma andicola Burret - Weberbauer 1345 (B).
Geonoma andina Burret - Raimondi sn. (B) [=Geonoma lindeniana Wendland].
Geonoma camptoneura Burret - Williams 7836 (F) [=Geonoma maxima (Poiteau)
Kunth].
Geonoma congestissima Burret - Weberbauer 6560 (B?, MOL).
Geonoma cuneifolia Burret - Tessmann 3317 (B) [=Geonoma brongniartii Martius].
Geonoma floccosa Dammer ex Burret - Weberbauer 2277 (B) [=Geonoma lindeniana
Wendland].
Geonoma gracilipes Dammer ex Burret - Weberbauer 4557 (B).
Geonoma granditrijuga Burret - Weberbauer 3672 (B).
Geonoma helminthoclada Burret - Raimondi 509 (B).
Geonoma killipii Burret - Killip & Smith 26594 (US) [=Geonoma deversa (Poiteau)
Kunth].
Geonoma longisecta Burret - Tessmann 5087 (NY) [=Geonoma juruana Dammer).
Geonoma megalospatha Burret - Weberbauer 6800 (F).
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Geonoma poepiggiana Martius - Poeppig 2295/2326 (B, LE).
Geonoma raimondii Burret - Raimondi 978 (B) [=Geonoma piscicauda Dammer].
Geonoma synanthera Martius - Ruiz & Pav6n sn. (MA) [=Pholidostachys synanthera
(Martius) Moore].
Geonoma tessmannii Burret - Tessmann 4225 (B).
Geonoma weberbaueri Dammer ex Burret - Weberbauer 3552 (B).
Hyospathe gradlis Wendland ex Drude - Poeppig 2057 (M?, W?) [=Hyospathe
elegans Martius].
Hyospathe rnicropetaia Burret - Tessmann 4935 (B?) [=Hyospathe elegans Martius].
Hyospathe tessmannii Burret - Tessmann 3980 (B?) [=Hyospathe elegans Martius].
Hyospathe ulei Dammer - UZe 47P (B?, MG).
Hyospathe weberbaueri Dammer ex Burret - Weberbauer 3650 (B?) [=Hyospathe
elegans Martius].
Iriartea deltoidea Ruiz & Pavon - Pav6n sn. (F, G, M, P).
lriartea weberbaueri Burret- Weberbauer 1279 (B) [=Iriartea deltoidea Ruiz etPavon].
Iriartella ferreyrae Moore - Moore, Salazar & Smith 8367 (BH, USM) [=Iriartella
stenocarpa Burret].
lriartella stenocarpa Burret - Hopp 1110 (B).
Itaya amicorum Moore - Moore, Salazar & Gutiérrez 9509 (BH, USM).
Jessenia weberbaueri Burret - Weberbauer 4561 (B) [=Oenocarpus bataua Martius].
LepidocaryurntessmanniiBurret-Tessmann 4906 (B) [=?LepidocaryumgracileMartius].
Martinezia ciliata Ruiz & Pavon - Pav6n sn. (BM) [=Bactris gasipaes Kunth].
Martinezia ensiformis Ruiz & Pav6n - Pav6n sn. (G) [=Prestoea ensiformis (Ruiz &
Pav6n) Moore].
Martinezia emestii Burret- UZe116b (B?) - Vargas 18694 (neotipos BH,CUZ) [=Aiphanes
aculeata Willdenow].
Martineziainterrupta Ruiz &Pavon - Ruiz & Pav6nsn. (F,MA) [=Geonoma interrupta
(Ruiz & Pavon) Martius].
Martinezia Ianceolata Ruiz & Pavon - Ruiz & Pav6n sn. (MA) [=Chamaedorea
pinnatifrons (Jacquin) Oersted].
Martinezia linearis Ruiz & Pav6n - Ruiz & Pav6n sn. (MA) [=Chamaedorea linearis
(Ruiz & Pavon) Martius].
Martinezia ulei Dammer - UZe 6880 (B?) - Kahn & Mejfa 1916 (neotipo: K) [Aiphanes
ulei (Dammer) Burret].
Mauritia peruviana Beccari - Weberbauer 4717 (B) [=Mauritiella aculeata (Kunth)
Burret].
Maximiliana stenocarpa Burret - Tessmann 5078 (B) [=Maximiliana maripa (AubIet)
Drude].
Morenia fragrans Ruiz&Pavon-Ruiz & Pav6n sn. (MA) [=Chamaedorea poeppigiana
(Martius) Gentry].
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Morenia macrocarpa Burret - Weberbauer 3600 (B) [?Chamaedorea linearis (Ruiz &
Pavon) Martius].
Morenia poeppigiana Martius -Poeppigsn. (M) [=Chamaedorea poeppigiana (Martius)
Gentry].
Nunnezharia fragrans Ruiz & Pavon - Ruiz & Pavon sn. (MA) [=Chamaedorea
fragrans (Ruiz & Pavon) Martius].
Nunnezharia geonomoides Spruce - Spruce 67 (K) [=Chamaedorea pinnatifrons
(Jacquin) Oersted].
Oenocarpus balickii Kahn - Kahn, Grosspiech & Perez Arafia 2380 (USM, AAU, G, K, P).
Oenocarpus multicaulis Spruce - Spruce 63 (K) [=Oenocarpus mapora Karsten].
Orbignya polysticha Burret - Klug 205 (F) [=Attalea spectabilis Martius]
Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pavon - Ruiz & Pavon sn. (lectotipos MA, F, K, OXF).
Phytelephas rnicrocarpa Ruiz & Pavon - Ruiz & Pavon sn. (lectotipos G, F, MA)
[=Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pavon].
Scheelea bassleriana Burret - Tessmann 5490 (B) [=Scheelea butyracea (Mutis ex L.f.)
Karsten ex Wendland
Scheelea brachydada Burret - Tessmann 5237 (lectotipos F, NY) [=Scheelea butyracea
(Mutis ex L.f.) Karsten ex Wendland.
Scheelea stenorhyncha Burret - Tessmann 5256 (lectotipo F) [=Scheelea butyracea
(Mutis ex L.f.) Karsten ex Wendland.
Scheelea tessmannii Burret - Tessmann 5085 (B) (=Scheelea butyracea (Mutis ex L.f.)
Karsten ex Wendland.
Scheelea weberbaueri Burret - Weberbauer 1848 (B, MOL) [=Scheelea phalerata
(Martius ex Sprengel) Burret.
Socratea salazarii Moore - Moore, Salazar & Smith 8517 (BH, USM).
Syagrus tessmannii Burret - Tessmann 4811 (B) [=Syagrus sancona Karsten].
Taenianthera oligosticha Burret - Williams 737 (F) [=Geonoma acaulis Martius].
Taeniantheraweberbaueri Burret- Weberbauer3540 (B) [=Geonoma jussieuana Martius].
Tessmaniophoenix longibracteata Burret - Weberbauer 6765 (B, F, MOL)
[= Chelyocarpus ulei Dammer].
Wendlandiella gracilis Dammer - Huber 1541 (MG).
Wendlandiella polydacla Burret-Tessmann 5240 (B) [=Wendlandiellagracilis Dammer].
Wendlandiella simplicifrons Burret - Killip & Smith 26515 (US) [=Wendlandiella
gracilis Dammer].
Wettinia augusta Poeppig & Endlicher - Poeppig 2058 (M).
Wettinia longipetala Gentry - Gentry, Smith & Jaramillo 42009 (MO).
Wettinia maynensis Spruce - Spruce 59 (K).
Wettinia weberbaueri Burret - Weberbauer sn. (B).
VI. LAS PALMERAS PERUANAS CON SUS PATRONES
DE DISTRIBUCION, ECOLOGIA y ESTATUTOS DE
CONSERVACION
Estas listas se estableceron segllil Kahn & Moussa (1994).
1. POR ORDEN ALFABÉTICO DE LAS ESPECIES.
Especies Distr Ecol EC
Aiphanes aculeata SA/AM TF Nm
A. deltoidea SA/AM TF Es
A. spicata A BM V
A. ulei SA/AM TF E
A. weberbaueri SA/AM TF/ABS Nm
Aphandra natalia AM TF/Ab Nm
Astrocaryum carnosum SA BR Es
A. chambira AM TF/BR/Ab Nm
A. chonta AM/SP BR Nm
A.gratum AM/SP BR/BG Nm
A. huaimi SP SAB Nm
A. huicungo SA BQ/Ab Es
A. jauari AM R Nm
A. javarense AM TF Nm
A. macrocalyx AM TF Nm
A. perangustatum SA TF/Ab Es
A. scopatum AM BR Es
Attalea tessmannii AM TF ?
Bactris acanthocarpoides AM TF Nm
B. acanthospatha AM TF Nm
B. actinoneura (B. monticola) AM BQ Nm
B. amoena (B. simplicifrons) AM TF Nm
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Especies Distr Ecol EC
B. angustifolia AM ? ?
B. arundinacea AM R Nm
B. bifida AM BR Nm
B. brongniartii AM R Nm
B. chloracantha AM ? ?
B. concinna AM R Nm
B. corossilla AM BQ Nm
B. fissifrons AM TF ?
B·floccosa AM TF Nm
B. hirta AM TF Nm
B. humilis AM TF Nm
B. hylophila (B. hirta) AM TF Nm
B. kil/ipii AM TF Nm
B.lakoi (B. hirta) AM TF Nm
B. maraja AM R Nm
B. mitis (B. hirta) AM TF Nm
B. mollis (B. hirta) AM TF Nm
B. 'lnonticola AM BQ Nm
B. pectinata (B. hirta) AM TF Nm
B. piranga AM TF Nm
B. riparia AM R Nm
B. simplicifrons SA/AM TF Nm
B. sphaerocarpa AM TF Nm
B. utilis SA Ab Nm
B. sp. nov. 1 AM TF Nm
B. sp. nov. 2 AM TF Nm
Catoblastus drudei AM TF Nm
C. pubescens AM? ? ?
Ceroxylon crispum A BM V
C. latisectum A BM E
C. uerruculosum A BM E
C. weberbaueri A BM E
Chamaedorea angustisecta SA/AM TF Nm
C.fragrans SA TF Nm
C. linearis SA TF Nm
C. pauciflora SA/AM TF Nm
C. pinnatifrons SA/AM BQ Nm
Chelyocarpus repens AM TF 1
Chelyocarpus ulei SA/AM BQ 1
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Especies Distr Ecol EC
Desmoncus leptospadix AM BR Nrn
D. longifolius AM Ab Mc
D. mitis AM R/Ab Nrn
D. orthacantoos AM TF Nrn
D. polyacantoos AM BR/Ab/R Nrn
D. prunifer (D. polyacantoos) AM BR/Ab Nrn
D. setosus AM TF Nrn
D. vacivus AM Ab/R Nm
Dictyocaryum lamarckianum A BM Nm
D. ptariense AM TF Es
Elaeis oleifera AM BQ Nm
Euterpe catinga AM ABH Nm
E.luminosa A BM V
E. precatoria AM BQ Nrn
Geonoma acaulis AM BQ/AGU Nm
G. andicola A BM V
G. arundinacea AM TF Nrn
G. aspidiifolia AM ABH Nrn
G. baculifera AM BQ Nrn
G. bartlettii AM TF Mc
G. brongniartii SA BQ Nm
G. camana AM BQ/TF Nm
G. congestissima SA TF ?
G. cuneata AM TF Nm
G. decurrens AM TF Mc
G. densa A BM V
G. deversa AM TF Nm
G. dicranospadix SA ? ?
G. ferruginea SA TF Nrn
G. gracilipes SA TF ?
G. granditrijuga A/SA TF Nm
G. helmintooclada A BM V
G. interrupta SA/AM TF Nm
G.juruana AM TF Nm
G. jussieuana SA BM/BQ Nrn
G. laxiflora AM BR Nrn
G. lehmannii A BM V
G. leptospadix AM TF Nrn
G. lindeniana A BM V
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Especies Distr Eeol Ee
G. macrostachys AM BQ/BR Nm
G. marggraffia A BM V
G. maxima AM TF Nm
G. megalospatha A BM V
G. oligoclona AM TF/BQ Nm
G. piscicauda AM TF Nm
G. poeppigiana AM TF Nm
G. pycnostachys AM TF Nm
G. spixiana AM TF Nm
G. tamandua AM BQ Nm
G. tessmannii AM TF Mc
G. trai/jj AM ABS Nm
G. triglochin SA TF Nm
G. trigona A BM V
G. undata A BM V
G. weberbaueri A BM V
Hyospathe elegans AM TF/BQ Nm
H. ulei SA TF V
Iriartea deltoidea SA/AM TF/BM Nm
lriartella stenocarpa AM TF Nm
Itaya amicorum AM BR 1
Lepidocaryum gracile AM TF Nm
L. tenue AM TF Nm
L. tessmannii (L. gracile) AM TF Nm
Manicaria saccifera AM BQ Nm
Mauritia carana AM ABH Nm
M·flexuosa SA/AM BQ/AGU Nm
Mauritiella peruviana
(M. aculeata) AM ABS/ABH Nm
Maximiliana maripa AM TF Nm
Oenocarpus balickii AM TF Nm
O. bataua SA/AM BQ/ABH Nm
O. mapora SA/AM BQ/AGU/BR Nm
O. minor AM TF Nm
Orbignya polystieha
(Altalea spectabilis) AM TF Nm
O. racemosa (A. racemosa) AM TF Nm
Pholidostachys synanthera SA/AM TF Nm
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Especies Distr Ecol EC
Phytelephas macrocarpa SA/AM BR/BQ Nm
Prestoea acuminata A/SA BM Nm
P. ensiformis A/SA BM Nm
P. schultzeana SA TF Nm
Scheelea bassleriana
(S. butyracea) AM BR Nm
S. cephalotes (S. phalerata) SA/AM BR Nm
S. insignis AM TF Nm
S. tessmannii (S. butyracea) AM 7 7
S. weberbaueri (S. phalerata) SA 7 7
Socratea exorrhiza AM TF/BQ/AGU/BR Nm
S. salazarii SA/AM TF Nm
Syagrus sancona SA/AM TF Nm
S. smithii AM TF Nm
Welfia georgii SA BM Nm
Wendlandiella gracilis AM TF Nm
W. polyclada (W. gracilis) AM TF Nm
W. simplicifrons
(W. gracilis) AM TF Nm
Wettinia augusta SA/AM TF Nm
W. longipetala SA TF V
W. maynensis SA TF/BM Nm
W. weberbaueri SA 7 7
Distr: Patron de distribucion geografica; Ecol: Ecologia; EC: Estatuto de conservacion
Patrones de distribucion geografica - A: Especies andinas; A/SA: Especies andinas/
subandinas; AM: Especies amazonicas; AM/SP: Especies amazonicas / sur-periféricas;
SA: Especies subandinas; SAIAM: Especies subandinas/amaz6nicas; SP: Especies
sur-periféricas.
Ecosistemas (en el Peru) - Ab: Vegetacion abierta; ABH: Arenas blancas hidromorficas; ABS:
Arenas blancas secas; AGU: aguajales; BG: Bosques de galeria; BM: Bosques
montaii.osos; BQ: Bosques de quebrada; BR: Bosques de restinga; R: Especies ripfcolas
(incluyendo las de tahuampa); SAB: Sabanas; TF: Bosques de altura (tierra firme) 7:
Parâmetro no conocido.
Estatuto de Conservacion - E: Especies amenazadas; V: Vulnerables; Es: Escasas; 1: Est.
indeterminado; 7: Muy mal conocidas; Mc: Mal conocidas; Nm: No amenazadas.
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2. POR PATR6N DE DISTRIBUCI6N GEOGRAFICA y ESTATUTO DE
CONSERVACI6N.
Especies andinas
Amenazadas: Ceroxylon latisectum, C. verruculosum, C. weberbaueri.
Vulnerables: Aiphanes spicata, Ceroxylon crispum, Euterpe luminosa, Geonoma andicola,
G. densa, G. helminthoclada, G. lehmannii, G. lindeniana, G. marggraffia , G. megalospatha,
G. trigona, G. undata, G. weberbaueri.
No amenazadas: Dictyocaryum lamarckianum .
Endémicas: Aiphanes spicata, Ceroxylon latisectum, C. verruculosum, C. weberbaueri,
Geonoma andicola, G. trigona.
Especies andinas/subandinas
No amenazadas: Geonoma granditrijuga, Prestoea acuminata, P. ensiformis.
Especies subandinas
Vulnerables: Hyospathe ulei, Wettinia longipetala
Escasas: Astrocaryum carnosum, A. huicungo, A. perangustatum.
Muy mal conocidas: Geonoma dicranospadix, Geonoma congestissima, G. gracilipes,
Wettinia weberbaueri.
No amenazadas: Bactris utilis, Chamaedorea fragrans, C. linearis, Geonoma brongniartii,
G. ferruginea, G. jussieuana, G. triglochin, Prestoea schultzeana, Scheelea weberbaueri
(S. phalerata), Welfia georgii, Wettinia maynensis.
Endémicas: Astrocaryum carnosum, A. huicungo,A. perangustatum, Wettinia longipetala,
W. weberbaueri.
Especies subandinas/amaz6nicas
Escasas: Aiphanes deltoidea, A. ulei.
Indeterminado: Chelyocarpus ulei.
No amenazadas: Aiphanes aculeata, A. weberbaueri, Bactris simplicifrons, Chamaedorea
angustisecta, C. pauciflora, C. pinnatifrons, Geonoma interrupta, Iriartea deltoidea, Mauritia
flexuosa, Oenocarpus bataua, O. mapora, Pholidostachys synanthera, Phytelephas macrocarpa,
Scheelea cephalotes (S. phalerata), Socratea salazarii, Syagnls sancona , Wettinia augusta.
Endémicas: Chelyocarpus repens, Socratea salazarii.
Especies amaz6nicas
Escasas: Astrocaryum scopatum, Dictyocaryum ptariense.
Muy mal conocidas: Attalea tessmannii, Bactris angustifolia, B. chloracantha, B.fissifrons,
Catoblastus pubescens.
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Mal conocidas: Desmoncus longifolius, Geonoma bartlettii, G. decurrens, G. tessmannii.
Indeterminado: Chelyocarpus repens, Itaya amicorum.
No amenazadas: Aphandra natalia, Astrocaryum chambira, A. jauari, A. javarense,
A. macrocalyx, Bactris acanthocarpoides, B. acanthospatha, B. actinoneura (B. monticola),
B. amoena (B. simplicifrons), B. arundinacea, B. bifida, B. brongniartii, B. concinna, B. corossilla,
B. floccosa, B. hirta, B. humilis, B. hylophila (B. hirta), B. killipii, B. lakoi (B. hirta), B. maraja,
B. mitis (B. hirta), B. mollis (B. hirta), B. monticola, B. pectinata (B. hirta), B. piranga, B. riparia,
B. sphaerocarpa, B. sp. nov. 1, B. sp. nov. 2, Catoblastus drudei, Desmoncus leptospadix, D. mitis,
D. orthacanthos, D. polyacanthos, D. prunifer (D. polyacanthos), D. setosus, D. vacivus,
Elaeis oleifera, Euterpe catinga, E. precatoria, Geonoma acaulis, G. arundinacea, G. aspidiifolia,
G. baculifera, G. camana, G. cuneata, G. deversa, G. juruana, G. laxiflora, G. leptospadix,
G. macrostachys, G. maxima, G. oligoclona, G. piscicauda, G. poeppigiana, G. pycnostachys,
G. spixiana, G. tamandua, G. trailii, Hyospathe elegans, lriartella stenocarpa Lepidocaryum gracile,
L. tenue, L. tessmannii (L. gracile), Manicaria saccifera, Mauritia carana, Mauritiella aculeata,
Maximiliana maripa, Oenocarpus balickii, O. minOT, Orbignya polysticha (Attalea spectabilis),
O. racemosa (A. racemosa), Scheelea bassleriana (S. butyracea), S. insignis, S. tessmannii
(S. butyracea), Socratea exorrhiza, Syagrus smithii, Wendlandiella gracilis, W. polydada
(W. gracilis), W. simplicifrons (W. gracilis).
Endémicas: Astrocaryum scopatum.
Especies amazonicas/sur-periféricas
No amenazadas: Astrocaryum chonta, A. gratum.
Especies sur-periféricas
No amenazadas: Astrocaryum huaimi.

VII. NOMBRES VERNÂCULOS MAs COMUNES
DE LAS PALMERASPERUANAS
(Vease Soukup 1970; Kahn & Granville 1991, 1992)
1. NOMBRES VERNAcULOS/NOMBRES LATINOS
acho - Mauritia flexuosa
aguaje - Mauritia flexuosa
aguajillo - Mauritiella peruviana (M. aculeata)
casha pona - Socratea exorrhiza
cashapurina - Desmoncus spp.
casha vara - Desmoncus spp.
catirina - Orbignya polysticha (Attalea spectabilis)
chambira - Astrocaryum chambira
chonta - Astrocaryum huaimi, A. perangustatum
cocotero - Cocos nucifera
conta - Attalea tessmannii
contillo - Scheelea insignis
cuyu-corota - Wettinia maynensis
datilera - Phoenix canariensis, P. dactylifera
huacra pona - lriartea deltoidea
huasai - Euterpe precatoria
huicungo - Astrocaryum carnosum, A. chonta, A. javarense, A. macrocalyx, A. sœpatum
huiririrma - Astrocaryum jauari
inayuca - Maximiliana maripa
inshavi - Syagrus sancona
irapay - Lepidocaryum spp.
llarina - Phytelephas macrocarpa
nejilla - Bactris spp.
palmera aceitera africana- Elaeis guineensis
palmera aceitera americana- Elaeis oleifera
palmerilla - Wendlandiella gradlis
palmiche - Geonoma spp., Hyospathe elegans
palmiche grande - Pholidostachys synanthera
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piasava - Phytelephas macrocarpa
pijuayo - Bactris gasipaes
poloponta - Elaeis oleifera
pona - Dictyocaryum lamarckianum
pona colorad,él.-Dictyocaryum ptariense
poniÙa'~' Catbblastfls drudei, Iriartella stenocarpa, Socratea salazarii, Wettinia augusta,
W. maynensis
sachaaguajillo - Cltelyocarpus repens
sacha bombonaje - Chelyocarpus repens, C. ulei, Itaya amicorum
sangapilla - Chamaedorea fragrans, C. pauciflora
shapaja - Scheelea cephalotes, S. weberbaueri (Scheelea phalerata)
shapajilla - Orbignya racemosa (Attalea racemosa)
shebon - Scheelea bassleriana, S. tessmannii (S. butyracea)
shica shica - Aiphanes spp.
sinami - Oenocarpus balickii, O. mapora
sinamillo - Oenocarpus balickii, O. mapora
ungurahui - Oenocarpus bataua
yarina - Phytelephas macrocarpa
2. NOMBRES LATINOS;NOMBRE VERNAcULOS
Aiphanes spp. - shica-shica
Astrocaryum carnosum - huicungo
A. chambira - chambira
A. chanta - huicungo
A. gratum - huicungo
A. huaimi - chonta
A. huicungo - huicungo
A. jauari - huiririrma
A. javarense - huicungo
A. macrocalyx - huicungo
A. perangustatum - chonta
A. scopatum - huicungo
Attalea tessmannii - conta
Bactris gasipaes - pijuayo
B. spp - nejilla
Catoblastus drudei - ponilla
Chamaedorea spp - sangapilla
Chelyocarpus repens - sacha aguajillo, sacha bombonaje
C. ulei - sacha bombonaje
Cocos nucifera - cocotera
Desmoncus spp. - cashapurina, casha vara
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Dictyocaryum lamarckianum - pona
D. ptariense - pona colorada
Elaeis guineensis - palmera aceitera africana
E. oleifera - palmera aceitera americana, poloponta
Euterpe precatoria - huasai
Geonoma spp. - palmiche
Hyospathe elegans - palmiche
Iriartea deltoidea - huacra pona
Iriartella stenocarpa - ponilla
Itaya amicorum - sacha bombonaje
Lepidocaryum spp. - irapay
Mauritia flexuosa - acho, aguaje
Mauritiella peruviana (M. aculeata) - aguajillo
Maximiliana maripa ~ inayuca
Oenocarpus balickii - sinami, sinamillo
O. bataua - ungurahui
O. mapora - sinami, sinamillo
Orbignya polysticha (Attalea spectabilis) - catarina
O. racemosa (A. racemosa) - shapajilla
Phoenix canariensis - datilera
P. dactylifera - dactilera
Pholidostachys synanthera - palmiche grande
Phytelephas macrocarpa - llarina, piasava, yarina
Scheelea bassleriana (5. butyracea) - shebon
5. insignis - contillo
S. cephalotes (5. plUllerata) - shapaja
S. tessmannii (5. butyracea) - shebon
S. weberbaueri (5. phalerata) - shapaja
50cratea exorrhiza - casha pona
5. salazarii - ponilla
5yagrus sancona - inshavi
Wendlandiella gracilis - palmerilla
Wettinia augusta - ponilla
W. maynensis - cuyu-corota, ponilla
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VIII. UTILIZACIONES DE LAS PALMERAS
EN EL PERD
(Vease Mejia 1983, 1988, 1992; Kahn & Mejia 1987;
Kahn 1988; Kahn & Granville 1992)
(a) utilizaci6n muy comun en las regiones donde habita la palmera; (b) productos
regularmente comercializados en los mercados regionales; (c) utilizaci6n ocasional; (d)
especiecultivada; (e)plantaci6nindustrial; (f) depotencialecon6mico; (g) paraelmejoramiento
genético de la palma aceitera africana.
Aphandra natalia - fibras (b)
Astrocaryum carnosum - fruto verde comestible: endosperma lfquido (c)
A. chambira - fruto comestible: endosperma solido (b); fibras (b)
A. coonta - fruto verde comestible: endosperma lfquido (c)
A. gratum - fruto comestible: endosperma liquido cuando verde y mesocarpo camoso
a madurez (c)
A. jauari - cesteras (a)
A. javarense - fruto verde comestible: endosperma lfquido (c)
A. macrocalyx - fruto verde comestible: endosperma lfquido (c)
Bactris gasipaes - fruto comestible: mesocarpo cocido (b); palmito (d, e)
Ceroxylon spp. - material de construcci6n (b)
Chamaedorea spp. - plantas omamentales (f)
Chelyocarpus spp. - hojas para techar las casas rurales (c)
Desmoncus polyacanthos - tallo para confeccionar muebles (c)
Dictyocaryum lamarckianum - material de construcci6n (c)
D. ptariense - material de construcci6n (c)
Elaeis guineensis - aceite (d, e)
E. oleifera - material genético (g)
Euterpe precatoria - palmito(b), material de construcci6n (a)
Geonoma spp. - hojas para techar las casas rurales (c)
Hyospathe elegans - hojas para techar las casas rurales (c)
lriartea deltoidea - material de construcci6n: pisos y paredes de las casas rurales (a)
Iriartella stenocarpa - objetos tUrlsticos: cerbatanas (b)
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Lepidocaryum spp. - hojas para techar las casas rurales (b)
Mauritia flexuosa - fruto comestible: mesocarpo crudo (b), 0 para preparar helados,
pasteles, bebidas (b); material de construccion (a); larvas de coleoptero "suri" (b); almidon
(f); fibras (c)
MauritieUa peruviana (M. aculeata) - fruto comestible: mesocarpo (c)
Maximiliana maripa - material de construccion (c)
Oenocarpus bataua - fruto comestible: mesocarpo, también para preparar bebidas,
helados (b), y extraer aceite (b, f); madera para confeccionar objetos turîsticos coma lanzas,
o semillas para coUares (b); material de construccion (c)
o. mapora - pulpa dei fruto para preparar bebida (c)
Orbignya polysticha (Attalea spectabilis) - hojas para techar las casas rurales,
especialmente la cumbre (a)
P1wenix dactylifera - fruto comestible (c); palmera antiguamente cultivada en la Costa
peruana
Pholidostachys synanthera - hojas para techar las casas ruri\les (a)
Phytelephas macrocarpa - fruto comestible: mesocarpo en fruto maduro (c),
endosperma cuando gelatinoso en fruto inmaduro (a); marfil vegetal (c); hojas para techar las
casas rurales (a)
Scheelea bassleriana (5. butyracea) - hojas para techar las casas rurales (a)
S. cephalotes (5. phalerata) - fruto coma combustible y racion animal (c); hojas para
techar las casas rurales (c)
50cratea exorrhiza - material de construccion (c); semillas para confeccionar coUares (b)
5yagrus sancona - material de construccion (b)
Wendlandie/la gracilis - plantas ornamentales (f)
Wettinia augusta - material para atar las hojas de Lepidocaryum confeccionando las
crisnejas (a)
IX. LISTAS DE LAS ESPECIES NATIVAS POR
DEPARTAMENTO y PROVINCIA
AMAZONAS.Bagua
Aiphanes weberbaueri, Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma densa, Hyospathe elegans,
Pholidostachys synanthera, Socratea salazarii, Syagrus sanconaj Wettinia augusta.
AMAZONAS.Bongara
Chamaedorea angustisecta, C. linenris, Geonoma arundinacea.
AMAZONAS.Chachapoyas
Ceroxylon latisectum, Geonoma helminthoclada.
AMAZONAS.Condorcanqui
Aiphanes deltoidea, A. weberbaueri, Astrocaryum chambira, A. scopatum, Bactris amoena
(B. simpiicifrons), B. monticola, B. simplicifrons, Chamaedorea pauciflora, C. pinnatifrons, Desmoncus
leptospadix, D. longijolius, D. orthacanthos, D. setosus, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis,
G. arundinacea, G. brongniartii,G.camana, G.juruana,G.piscicauda, G. poeppigiana,G. pycnostachys,
G. spixiana, Hyospathe elegans, lriartea deltoidea, lriartella stenocarpa, Oenocarpus mapora,
Phytelephas macrocarpa, Prestoea schultzeana, Socratea exorrhiza, S. salazarii, Syagrus sancona,
S. smithii, Wettinia maynensis.
AMAZONAS.Luya
Chamaedorea pinnatifrons.
AMAZONAS.?
Geonoma piscicauda.
AYACUCHO.La Mar
Chamaedorea angustisecta, C. pinnatifrons, Geonoma brongniartii, G. jussieuana.
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CAJAMARCA.Celendin
Ceroxylon latisectum.
CAJAMARCA.Cutervo
Geonoma lindeniana, Prestoea acuminata.
CAJAMARCA.San Ignacio
Chamaedorea pinnatifrons.
CUZCO.Calca
Aiphanes aculeata, Chamaedorea linearis.
CUZCO.La Convenci6n
Aiphanes aculeata, Chamaedorea fragrans, C. pinnatifrons, Geonoma jussieuana.
CUZCO.Paucartambo
Bactris simplicifrons, Geonoma acaulis, G. anmdinacea, G. maxima, lriartea deltoidea,
Mauritia flexuosa.
CUZCO.Quispicanchis
Bactris acanthospatha, B. concinna, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. internlpta,
G. jussieuana, Iriartea deltoidea, Prestoea ensiformis, Socratea exorrhiza, Wettinia augusta.
CUZCO.Urubamba
Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma helminthoclada.
cuzco.?
Chamaedorea angustisecta, C. pinnatifrons.
HUÂNUCO.Dos de Mayo
Chamaedorea pinnatifrons.
HUÂNUCO.Huamalies
Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma jussieuana.
HUÂNUCO.Huanuco
A. weberbaueri, Ceroxylon crispum, Chamaedorea linearis, Geonoma interntpta, G.lehmannii,
G. marggraffia, G. megalospatha, G. piscicauda, G. poeppigiana, G. weberbaueri, Phytelephas
macrocarpfl, Socratea exorrhiza.
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HUÂNUCO.Leoncio Prado
Aiphanes aculeata, A. deltoidea, Bactris simplicifrons, Chamaedorea fragrans, C. linearis,
C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. brongniartii,
G. helminthoclada, G. interrupta, Hyospathe elegans, Iriartea deltoidea, Pholidostachys synanthera,
Phytelephas macrocarpa, Prestoea acuminata, P. ensiformis, Socratea exorrhiza; Wettinia augusta,
W. maynensis.
HUÂNUCO.Pachitea
Aiphanesaculeata,A. weberbaueri,Astrocaryumgratum, Bactris actinoneura (B. monticola),
B. concinna, B. simplicifrons, Chamaedorea fragrans, C. linearis, C. pauciflora, C. pinnatifrons,
Desmoncus mitis, Elaeis oleijera, Geonoma acaulis, G. brongniartii, G. camana, G. juntana, G.
leptospadix, G. megalospatha, G. piscicauda, G. poeppigiana, Hyospathe elegans, Iriartea deltoidea,
Oenocarpus bataua, Prestoea ensiformis, Scheelea cephalotes (S. phalerata), Wendlandiella gracilis.
HUÂNUCO.?
Chamaedorea pinnatifrons, Desmoncus longijolius, Geonoma dicranospadix.
JUNiN.Chanchamayo
Aiphanes weberbaueri, Chamaedorea linearis, C. pinnatifrons, Desmoncus longifolius,
Geonoma deversa, G. jussieuana, G.leptospadix,Hyospatheelegans, Iriarteadeltoidea, Pholidostachys
synanthera, Phytelephas macrocarpa, Prestoea acuminata, Scheelea weberbaueri (S. phalerata).
JUNiN.Concepci6n
Chamaedorea pinnatifrons.
JUNfN.La Merced
Oenocarpus bataua.
JUNiN.Satipo
Chamaedorea angustisecta, C. linearis, C. pinnatifrons, Geonoma leptospadix, Iriartea
deltoidea, Pholidostachys synanthera, Scheelea weberbaueri (S. phalerata).
JUNiN.Tanna
Ceroxylon verruculosum, Chamaedorea fragrans, C. linearis, C. pinnatifrons, Geonoma
lindeniana, Iriartea deltoidea, Prestoea acuminata.
LA LIBERTAD.Pataz
Prestoea acuminata.
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LORETO.Alto Amazonas
Aiphanes weberbaueri, Astrocaryum macrocalyx, Bactris actinoneura (B. monticola),
B. brongniartii, B. chloracantha, B. concinna, B. hirta, B. monticola, B. riparia, B. simplicifrons,
Catoblastusdrudei, Chamaedorea linearis, C. pauciflora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Desmoncus
leptospadix, D. prunifer (D. polyacanthos), D. vacivus, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis,
G. camana, G. ferruginea, G. juruana, G. laxiflora, G. leptospadix, G. maxima, G. piscicauda,
G. poeppigiana, Hyospathe elegans, Iriartea deItoidea, Lepidocaryum tessmannii (L. gracile),
Mauritiella peruviana (M. aculeata), Maximiliana maripa, Oenocarpus bataua, O. mapora,
Orbignya polysticha (Attalea spectabilis), Pholidostachys synanthera, Phytelephas macrocarpa,
Scheelea cephalotes (S. phalerata), Socratea exorrhiza, S. salazarii, Syagrus sancona, S. smithii,
Wendlandiella gracilis, Wettinia maynensis.
LORETO.Loreto
Aiphanes weberbaueri, Astrocaryum macrocalyx, Bactris concinna, B. humilis, B. monticola,
B. simplicifrons, Chamaedorea pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Desmoncus prunifer
(D. polyacanthos), Elaeis oleifera, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. camana, G. deversa,
G. leptospadix, G. pycnostachys, Hyospathe elegans, Lepidocaryum tessmannii (L. gracile),
Mauritiella peruviana (M. aCllleata), Oenocarplls mapora, Socratea exorrhiza.
LORETO.Maynas
Aiphanes ulei,A. weberbaueri, Astrocaryum chambira,A. jauari,A. javarense, A. macrocalyx,
Attalea tessmannii, Bactris acanthocarpoides, B. acanthospatha, B. actinoneura (B. monticola),
B. amoena (B. simplicifrons), B. angustifolia, B. arundinacea, B. bifida, B. brongniartii, B. concinna,
B. hirta, B. humilis, B. hylophila (B. hirta), B. killipii, B.lakoi (B. hirta), B. maraja, B. mitis (B. hirta),
B. monticola, B. pectinata (B. hirta). B. simplicifrons, B. sphaerocarpa, Catoblastus drudei, Chamaedorea
pauciflora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus repens, Desmoncus leptospadix, D. longifolius,
D. orthacanthos, D. polyacanthos, D. prunifer (D. polyacanthos), D. vacivus, Euterpe catinga,
E. precatoria, Geonoma acaulis, G. arundinacea, G. aspidiifolia, G. brongniartii, G. camana,
G. cuneata, G. decurrens, G. deversa, G. interrupta, G. juruana, G. jussieuana, G. laxiflora,
G. leptospadix, G. macrostachys, G. maxima, G. piscicauda, G. poeppigiana, G. pycnostachys,
G. spixiana, G. tamandua, Hyospathe elegans, lriartella stenocarpa, Itaya amicorum, Lepidocaryum
gracile, L. tenue, L. tessmannii (L. gracile), Manicaria saccifera, Mauritia carana, M. flexuosa,
Mauritiella peruviana (M. aculeata), Maximiliana maripa, Oenocarpus bataua, O. mapora,
O. minor, Orbignya polysticha (Attalea spectabilis), O. racemosa (A. racemosa), Pholidostachys
synanthera, Phytelephas macrocarpa, Scheeleabassleriana (S. butyracea), S. insignis, S. tessmannii
(S. butyracea), Socratea exorrhiza, S. salazarii, Wendlandiella gracilis, W. polyclada (W. gracilis).
LORETO.Ramon Castilla
Astrocaryum javarense, Bactris simplicifrons, Catoblastus drudei, Chamaedorea pauciflora,
Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. camana, G. interrupta, G. macrostachys, G. piscicauda,
Hyospathe elegans, Lepidocaryum tessmannii (L. gracile), Oenocarpus mapora.
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LORETO.Requena
Aiphanes ulei, Astrocaryum chambira, A. chonta, A. jauari, A. javarense, Bactris
acanthocarpoides, B. acanthospatha, B. actinoneura (B. monticola), B. amoena (B. simplicifrons),
B. bifida, B. brongniartii, B. concinna, B. corossilla, B. floccosa, B. hirta, B. humilis, B. hylophila
(B. hirta), B. killipii, B. maraja, B. mitis (B. hirta), B. monticola, B. piranga, B. riparia,
B. simplicifrons, B. sphaerocarpa, B. sp. nov. 1, B. sp. nov. 2, Catoblastus drudei, Chamaedorea
paucif/ora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus repens, Desmoncus polyacanthos, D. prunifer
(D. polyacanthos), Dictyocaryum ptariense, Elaeis oleifera, Euterpe catinga, E. precatoria, Geonoma
acaulis, G. baculifera, G. camana, G. juruana, G.leptospadix, G. macrostachys, G. maxima, G. oligoclona,
G. piscicauda, G. poeppigiana, G. pycnostachys, G. spixiana, G. tamandua, Hyospathe elegans, lriartea
deltoidea, lriartella stenocarpa, Lepidocaryumtessmannii (L. gracile), Mauritiaflexuosa, Mauritiella
peruviana (M. aculeata), Maximiliana maripa, Oenocarpus balickii, O. bataua, O. mapora, Orbignya
polysticha (Attalea spectabilis), Pholidostachyssynanthera, Phytelephas macrocarpa, 5cheelea insignis,
Scheelea tessmannii (5. phalerata); 50cratea exorrhiza, 5. salazarii, Wettinia augusta.
LORETO.?
Geonoma macrostachys, G. maxima.
MADRE DE DIOS.Manu
Aiphanes aculeata, Astrocaryum chonta, Bactris concinna, B. simplicifrons, Chamaedorea
angustisecta, C. pauciflora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Dictyocaryum lamarckianum,
Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. arundinacea, G. camana, G. deversa, G. interrupta,
G. macrostachys, G. maxima, G. piscicauda, Hyospatheelegans, Iriartea deltoidea, Mauritia flexuosa,
Oenocarpus mapora, Phytelephas macrocarpa, Scheelea cephalotes (5. phalerata), Wendlandiella
gracilis, W. simplicifrons (W. gracilis), 50cratea exorrhiza, 5. salazarii.
MADRE DE DIOS.Tahuamanu
Aiphanes aculeata, Chamaedorea pinnatifrons, Geonoma acaulis, Iriartea deltoidea,
50cratea exorrhiza.
MADRE DE DIOS.Tampobata
Aiphanes aculeata, Astrocaryum gratum, A. huaimi, Bactris acanthospatha, B. concinna,
B. hirta, B. humilis, B. hylophila (B. hirta), B. mitis (B. hirta), B. monticola, B. simplicifrons,
Chamaedoreaangustisecta, C. pauciflora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Desmoncus leptospadix,
D. orthacanthos, D. polyacanthos, Geonoma acaulis, G. brongniartii, G. camana, G. ferruginea,
G. deversa, G. interrupta, G. juruana, G. piscicauda, G. pycnostachys, G. spixiana, G. trailii, Iriartea
deltoidea, Iriartella stenocarpa, Oenocarpus bataua, O. mapora, 50cratea exorrhiza, 5. salazarii,
5yagrus sancona , Wettinia augusta.
MADRE DE DIOS.?
Chamaedorea pinnatifrons.
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PASCO.Oxapampa
Aiphanes weberbaueri, Astrocaryum perangustatum, Bactris acanthocarpoides, B. concinna,
B.fissifrons, B. simplicifrons, B. utilis, Chamaedorea linearis, C. paucif/ora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus
ulei, Desmoncus longijolius, D. orthacanthos, Dictyocaryum lamarckianum, Euterpe luminosa,
E. precatoria, Geonoma acaulis, G. brongniartii, G. densa, G. deversa, G. ferntginea, G. granditrijuga,
G.lehmannii G.leptospadix, G.lindeniana, G. macrostachys, G. marggrafjia, G. maxima, G. piscicauda,
G. poeppigiana, G. pycnostachys, G. spixiana, G. triglochin, G. trigona, G. undata, Hyospathe elegans,
IriarteadeItoidea, Iriartella stenocarpa,Maximiliamaripa, Oenocarpusbataua,Pholidostachyssynanthera,
Phytelephas macrocarpa, Prestoea acuminata, P. schuItzeana, Socratea salazarii, Welfia georgii,
Wendlandiella simplicifrons (W. gracilis), Wettinia augusta, W.longipetala.
PUNO.Carabaya
Chamaedorea paucif/ora, Pholidostachys synanthera.
PUNO.Chunchusmayo
Geonoma andicola.
PUNO.Sandia
Ceroxylon weberbaueri, Geonoma brongniartii, Iriartella stenocarpa, Pholidostachys
synanthera, Wettinia weberbaueri.
SAN MARTiN.Lamas
Bactris hirta, B. simplicifrons, Chamaedorea linearis, C. pinnatifrons, Geonoma acaulis,
G. camana, G. macrostachys,Hyospatheelegans, Iriartea deltoidea, l riartella stenocarpa, Lepidocaryum
gracile, L. tessmannii (L. gracile), Orbignya polysticha (Attalea spectabiIis), Socratea exorrhiza,
S. salazarii, Syagrus sancona .
SAN MARTiN.Mariscal Caceres
Aiphanes aculeata, Astrocaryum carnosum, Bactris bifida, B. maraja, B. monticola,
B. simplicifrons, Chamaedorea fragrans, C.linearis, C. paucif/ora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei,
Desmoncus orthacanthos, D. polyacanthos, Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. brongniartii,
G. camana, G. deversa, G. interntpta, G. jussieuana, G. macrostachys, G. poeppigiana, G. pycnostachys,
Hyospatheelegans, Iriartea deItoidea, Maximiliana maripa,Oenocarpus bataua, O. mapora, Phytelephas
macrocarpa, Prestoea acuminata, Socratea salazarii, Wettinia augusta.
SAN MARTiN.Moyobamba
Aiphanes weberbaueri, Astrocaryum huicungo, Chamaedorea linearis, C. pinnatifrons,
Geonoma congestissima, Oenocarpus bataua.
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SAN MARTIN.Rioja
Aiphanes spicata, Chamaedorea linearis, C. pinnatifrons, Dictyocaryum lamarckianum,
Euterpe precatoria, Hyospathe elegans, lriartea deltoidea, Mauritiella peruviana (M. aculeata),
Oenocarpus bataua, Pholidostachys synanthera, Prestoea acuminata, Wettinia maynensis.
SAN MARTIN.San Martin
Aiphanes ulei, A. weberbaueri, Astrocaryum chambira, Bactris mollis (B. hirta),
B. simplicifrons, Chamaedorea linearis, Geonoma helminthodada, G. piscicauda, G. pycnostachys,
Hyospathe ulei, lriartea deltoidea, Oenocarpus mapora, 5yagrus sancona, Wettinia maynensis.
SAN MARTIN.?
Bactris lakoi (B. hirta), Chamaedorea linearis, Geonoma gracilipes, 5yagrus sancona.
TUMBES.?
Chamaedorea linearis.
UCAYALI.Coronel Portillo
Attalea tessmannii, Bactris actinoneura (B. monticola), B. bifida, B. brongniartii, B. concinna,
Chamaedorea angustisecta, C. pauciflora, C. pinnatifrons, Chelyocarpus ulei, Desmoncus polyacanthos,
Euterpe precatoria, Geonoma acaulis, G. deversa, G. camana, G. leptospadix, G. piscicauda,
G. pycnostachys, Hyospathe elegans, lriartea deltoidea, Maximiliana maripa, Oenocarpus mapora,
Scheelea bassleriana (5. butyracea), 50cratea exorrhiZJl, 5yagrus sancona, Wendlandiella gracilis.
UCAYALI.Padre Abad
Astrocaryumchonta, Bactrisacanthocarpoides, B. acanthospatha, B. actinoneura (B. monticola),
B. maraja, B. monticola,B. simplicifrons,Chamaedorea linearis, C. pauciflora,C. pinnatifrons, Chelyocarpus
ulei, Geonoma acaulis, G. arundinacea, G. bartlettii, G. brongniartii, G. deversa, G. interrupta,
G.leptospadix, G. piscicauda, G. pycnostachys,Hyospathe elegans, lriartea deUoidea,Iriartella stenocarpa,
Mauritiaflexuosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus mapora, Phytelephas macrocarpa, 50cratea salaZJlrii,
5yagrus sancona, 5. smithii, Wendlandiella gracilis, Wettinia augusta.
UCAYALI.?
Aiphanes deltoidea, Bactris concinna.
??
Aiphanes aculeata, Astrocaryum macrocalyx, Bactris monticola, Chamaedorea linearis,
C. pinnatifrons, Desmoncus longifolius, D. polyacanthos, D. prunifer (D. polyacanthos), Geonoma
brongniartii, G. interrupta, G. macrostachys, G. poeppigiana, G. tessmannii, Hyospathe elegans,
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile), Pholidostachys synanthera, Phytelephas macrocarpa,
Prestoea ensiformis.

X.INDICE DE LOS COLECTORES CON SUS
NUMEROS DE COLECCI6N, DETERMINACI6N
y ORIGEN GEOGRÂFICO DE LAS MUESTRAS
Acevedo P.
1595 Geonoma maxima - LORETO.Requena.
AlbanJ.
6936 Astrocaryum huaimi - MADRE DE DIOS.Tambopata.
Alexiades M.
43 Chamaedorea pinnatifrons; 154,201 Euterpe sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
Ancuash E.
14 Geonoma acaulis; 51 Bactris sp.; 185, 227 Chamaedorea pauciflora; 267 Geonoma piscicauda; 353
Hyospathe elegans; 431 Bactris amoena (8. simplicifrons); 735 Chamaedorea pauciflora;
1039 Hyospathe elegans; 1054 Chamaedorea pauciflora; 1066 Geonoma pycnostachys;
1088 Euterpe sp.; 1112 Hyospathe elegans; 1209 Chamaedorea pauciflora; 1210 Hyospathe
elegans; 1232 Geonoma piscicauda; 1243, 1320,1351 Geonoma pycnostachys; 1418Geonoma
camana - AMAZONAS.Condorcanqui.
Anderson A.B.
1 Chamaedorea sp. - CUZCO.Urubamba.
6 Ceroxylon verruculosum - JUNfN.Tarma.
Arévalo E.
191 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Loreto.
306 Geonoma spixiana; 456 Bactris amoena (8. simplicifrons) - LORETO.Maynas.
Asplund E.
12278 lriartea deltoidea; 12386 Hyospathe elegans - HuANUCO.Leoncio Prado.
13273 Chamaedorea pinnatifrons - HUANUCO.?
14211 lriartella stenocarpa; 14667 Aiphanes weberbaueri - LORETO.Maynas.
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Ayala F.
402 Geonoma sp.; 1446 Itaya amicorum; 1594 Iriartella stenocarpa; 1660 Geonoma sp.; 1815
Desmoncus sp.; 2002, 2053 Socratea exorrhiza - LORETO.Maynas.
2226 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Alto Amazonas.
2362 Hyospathe elegans; 2366 Geonoma pycnostachys; 2369 Geonoma sp.; 2463 Chelyocarpus ulei
- LORETO.Loreto.
2770 Geonoma poeppigiana; 2776 Geonoma juruana; 2884 Scheelea sp.; 3212 Lepidocaryum
tessmannii (L. gracile) - LORETO.Maynas.
3229 Scheelea sp.; 3299 Bactris sp. - LORETO.Ramon Castilla.
3425 Geonomaspixiana;3427 Geonoma sp.; 3595Bactris concinna;3877 Bactris sp.; 3884Hyospathe
elegans; 3885 Iriartella stenocarpa; 3886 Lepidocaryumgracile;3973 Phytelephas macrocarpa;
4363 Bactris concinna; 4474 Geonoma deversa; 4524 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile); 5746 Iriartella stenocarpa; 5995 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 5997
Geonoma spixiana - LORETO.Maynas.
Balick M.J.
974 Mauritiella peruviana (M. aculeata); 975 Oenocarpus mapora; 977 Socratea exorrhiza;
987 Oenocarpus mapora; 989 Bactris sp.; 990 Geonoma sp.; 1000 Scheelea sp.;
1001 Catoblastus drudei; 1013 Oenocarpus bataua; 1045 Geonoma sp.; 1047 Astrocaryum sp.;
1049 Desmoncus sp.; 1131 Geonoma sp.; 1133 Hyospathe elegans; 1137, 1138, 1139, 1140,
1141 Geonoma sp.; 1147 Astrocaryum macrocalyx - LORETO.Maynas.
1154 Geonoma sp.; 1157, 1158 Oenocarpus mapora - SAN MARTIN.Mariscal Câceres.
BarbourP.
sn Iriartea deltoidea - MADRE DE DIOS.Tambopata.
2386, 2409 Chamaedorea pinnatifrons; 2531 Geonoma densa ; 2649 Chamaedorea pinnatifrons;
2656 Hyospathe elegans; 2677 Chamaedorea pinnatifrons; 2678 Chamaedorea sp.; 2742
Geonoma sp.; 2831 Geonoma densa; 3718 Geonoma sp.; 3892 Chamaedorea pinnatifrons;
3954 Chamaedorea sp.; 3990, 4419, 4446,4471 Geonoma sp.; 4472 Wettinia augusta; 4473
Socratea salazarii; 4474 Pholidostachys synanthera - AMAZONAS.Bagua.
4778 Geonoma piscicauda; 4796 Bactris simplicifrons; 4798 Geonoma deversa; 4965 Bactris mitis
(B. hirta); 4987 Oenocarpus bataua; 4989 Geonoma deversa; 5016 Socratea exorrhiza; 5067
Desmoncus orthacanthos; 5132 Scheeleasp.; 5183 Geonoma deversa; 5184Geonoma juruana;
5199 Bactris humilis; 5311, 5506 Chamaedorea paucif/ora; 5771 Iriartea deltoidea; 5789
Bactris monticola; 5816 Oenocarpus mapora; 5840 Iriartea deltoidea - MADRE DE
DIOS.Tambopata.
Barrier S.
1847 Geonoma poeppigiana - LORETO.Maynas.
Bell D.
88-182 Bactris simplicifrons; 88-228 Bactris sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
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Belshaw C.M.
3586 lriartea deltoidea; 3618 Chamaedorea sp. - SAN MARTIN.Lamas.
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Berlin B.
144 Geonoma pycnostachys; 214 Geonoma camana; 252 Geonoma pycnostachys; 307 Chamaedorea
pauciflora; 449 Bactris sp.; 476 Geonoma sp..; 498 Bactris sp.; 527 Astrocaryum chambira;
546 lriartea deltoidea; 547 Socratea exorrhiza; 569 Chamaedorea pauciflora; 576 Geonoma
camana; 593 Syagrus smithii; 605 Geonorna pycnostachys; 646 Phytelephas macrocarpa; 657
Chamaedoreapauciflora;670Bactrissp.;671 Geonomabrongniartii;688Prestoeaschultzeana;
743 Desmoncus longifolius; 762, 763 Bactris sp.; 831 Astrocaryum scopatum; 832 Prestoea
schultzeana;880Geonoma piscicauda;900 Bactris sp.;903 Bactris amoena (B. simplicifrons);
964 Geonoma camana; 1614 Bactris sp.; 1736, 1766 Geonoma pycnostachys; 1804 Euterpe
precatoria; 1808, 1845Geonoma sp.; 1877 Bactris amoena (B. simplicijrons); 1938Geonoma
arundinacea;2038 Geonomaacaulis; 3515 Geonoma piscicauda;3517Geonoma pycnostachys;
3560 Chamaedorea pinnatifrons; 3567 Geonoma camana; 3568 Hyospathe elegans; 3569
Bactris sp. - AMAZONAS.Condorcanqui.
BlicherU.
1Maximiliana maripa;2,3 Scheelea sp.;5Scheelea tessmannii (S. butyracea) -LORETO.Maynas.
Bodley J.H.
35 Desmoncus sp.; 36 Chelyocarpus ulei - UCAYALI.Coronel Portillo.
63 Chelyocarpus ulei; 65 Bactris brongniartii; 70 Bactris riparia; 74 Astrocaryum sp.; 75 Chelyocarpus
ulei; 79 Bactris brongniartii; 81 Maximiliana maripa; 95 Euterpe precatoria; 96 Oenocarpus
bataua - LORETO.Alto Amazonas.
BoekeJ.D.
1282 Geonoma jussieuana - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
Burgos
sn Bactris sp. - SAN MARTIN.Mariscal Câceres.
CamposJ.
sn Geonoma acaulis; sn Geonoma deversa - MADRE DE DIOS.Manu.
Carrillo E.
sn Phoenix canariensis - LIMA.Lima.
Cerrate E.
2856 Hyospathe sp. - JUNIN.Tarma.
8537 Chamaedorea linearis; 8543 Geonoma leptospadix - JUNIN.Chanchamayo.
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Chavez R.
311 Aiphanes aculeata - CUZCO.La Convenci6n.
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CookO.F.
838,899 Chamaedorea pinnatifrons; 1042, 1108 Geonoma helminthoclada - CUZCO.Urubamba.
1439 Attalea sp.; 1454 Geonoma helminthoclada - CUZCO.La Convenci6n.
Criollo G.
3460 Chamaedorea sp. - LORETO.Maynas.
CroatT.B.
17529 Bactris sp.; 17605 50cratea exorrhiza; 17619 Desmoncus leptospadix; 17683 Bactris simplicifrons
- LORETO.Loreto.
17923 Astrocaryum macrocalyx; 17935 Oenocarpus mapora; 17992 Scheelea cephalotes
(5. phalerata); 18102 Bactris sp.; 18114 Geonoma juruana; 18115 Desmoncus sp. -
LORETO.Alto Amazonas.
18153 Mauritia flexuosa - LORETO.Maynas.
18173 Bactris sp. - LORETO.Alto Amazonas.
18327 Geonoma juruana; 18360 Iriartella stenocarpa; 18379 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile); 18396 Iriartella stenocarpa; 18400 Geonoma juruana; 18404A, 18425 Iriartella
stenocarpa; 18439 Desmoncus vacivus; 18442 Geonoma macrostachys; 18458, 18474
Geonoma sp.; 18477 Chamaedorea pauciflora; 18493,18521 Geonoma sp.; 18521A Geonoma
arundinacea; 18524 Geonoma sp.; 18544A Geonoma acaulis; 18707 Geonoma sp.; 18711
Aiphanes weberbaueri; 18757 Bactris simplicifrons; 18767 Desmoncus vacivus; 18793
Desmoncus leptospadix; 18794 Bactris concinna; 19026, 19030 Geonoma acaulis; 19035
Bactris sp.; 19045 Iriartella stenocarpa; 19260, 19261 Geonoma acaulis; 19521 Geonoma
juruana; 19584 Desmoncus leptospadix; 19694 Geonoma juruana; 19707 Geonoma camana;
19709 Geonoma acaulis; 19716 Desmoncus vacivus; 19866 Bactris sp.; 19930 Geonoma
acaulis; 19942 Oenocarpus mapora; 20006 Bactris simplicifrons; 20039 Desmoncus vacivus;
20164 Geonoma interrupta; 20165 Geonoma juruana; 20189 Desmoncus longifolius; 20192
Bactris hirta; 20251 Geonoma acaulis; 20295 Lepidocaryum tenue; 20312 Geonoma
arundinacea; 20314 Geonoma macrostachys; 20337 Bactris sp.; 20464 Geonoma juruana;
206480rbignya polysticha (Attalea spectabilis); 20652 Bactris sp.;20707 Bactris concinna
- LORETO.Maynas.
20846 Geonoma piscicauda; 20852 Geonoma pycnostachys; 20853 Geonoma sp.; 20901 Bactris sp.;
20926 Bactris acanthocarpoides; 20929 Geonoma arundinacea; 20982 Iriartella stenocarpa;
21004 Geonoma brongniartii - UCAYALI.Padre Abad.
21180 Bactris simplicifrons; 21193 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
58019 Geonoma acaulis - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
58170 Chamaedorea pinnatifrons - SAN MARTIN.Rioja.
61671 Geonoma sp.; 61697 Desmoncus sp.; 61715, 61726 Chamaedorea sp. - LORETO.Maynas.
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Daly D.
5110 Wettinia augusta - LORETO.Requena.
Davidson C.
5316 lriartella stenocarpa - LORETO.Maynas.
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Davis E.W.
850,853,870 Geonoma sp.; 871 Hyospathe elegans; 872 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
1318 Chamaedorea fragrans - CUZCO.La Convenci6n.
DeJongW.
17 Oenocarpus mapora; 49 Soeratea exorrhiZil - LORETO.Requena.
DiazC.
28 Geonoma acaulis; 46 Bactris simplicifrons; 57 Bactris bifida; 87 Hyospathe elegans; 88 Iriartella
stenocarpa; 126 Itaya amicorum; 252 Desmoncus leptospadix; 254 Bactris monticola; 418
Bactris simplicifrons; 430 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 484 Bactris simplicifrons;
522 Pholidostachys synanthera; 651 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
688 Geonoma brongniartii - UCAYALI.Padre Abad.
821 Socratea exorrhiza - UCAYALI.Coronel Portillo.
921 Bactris concinna - LORETO.Alto Amazonas.
1081 Hyospatheelegans; 1127 Wendlandiella polyclada (W. gracilis); 1186 Geonoma poeppigiana
- LORETO.Maynas.
1352 Chamaedorea pinnatifrons; 1357 Hyospathe elegans - LORETO.Alto Amazonas.
1472A Geonoma juruana; 1488 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile) - LORETO.Maynas.
2531,2981 Geonoma lindeniana - CAJAMARCA.Cutervo.
3130 Chamaedorea pinnatifrons - MADRE DE DIOS.Tambopata.
3209 Aiphanes sp. - TUMBES.Tumbes.
3364 Geonoma sp.- CAJAMARCA.Cutervo.
3604 Chamaedorea pinnatifrons - AMAZONAS.Luya.
DillonM.O.
4394 Geonoma sp. - CAJAMARCA.Sta. Cruz.
Domingues Peiia F.D.
35 Hyospatheelegans;43 Geonoma camana; 107 lriartea deltoidea - AMAZONAS.Condorcanqui.
Dudley
11508 Chamaedorea angustisecta - CUZCO.?
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Efraim Molleapasa J.
187 Geonoma acaulis - MADRE DE DIOS.Tahuamanu.
EIlenberg H.
2877 Aiphanes weberbaueri; 8328 Desmoncus longifolius - LORETO.Maynas.
Emmons L.
41 Wendlandiella simplicifrons (W. gradlis) - MADRE DE DIOS.Manu.
Encarnaci6n F.
sn, 57 Geonoma acaulis; 1006 Lepidocaryum sp.; E-1226 Bactris arundinacea - LORETO.Maynas.
E-533 Bactris gasipaes - UCAYALI.CoroneI PortiIlo.
sn Phytelephas macrocarpa; 26416 Chamaedorea pinnatifrons - UCAYALI.Padre Abad.
Espinoza J.
sn Geonoma arundinacea - UCAYALI.Padre Abad.
Ferreyra R.
3675 Chamaedorea linearis - JUNIN.Tarrna.
4807 Chamaedorea linearis - SAN MARTIN.?
7988 Hyospathe elegans - SAN MARTIN.Lamas.
10074 Socratea sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
10151 Geonoma sp. - LORETO.Alto Amazonas.
10226 Chamaedorea sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
16342, 16356 Geonoma jussieuana - CUZCO.La Convenci6n.
17028 Oenocarpus bataua - SAN MARTIN.Mariscal Câceres.
17220A Geonoma piscicauda; 18146 Geonoma leptospadix - UCAYALI.Coronel Portillo.
18511 Geonoma sp. - SAN MARTIN.Rioja.
18955 Geonoma sp.; 18957, 19208 Elaeis guineensis - SAN MARTIN.Mariscal Câceres.
20502 Prestoea acuminata, 20507 Wettinia sp. - JUNIN.Tarrna.
FoslerR.B.
2714 Chamaedorea pinnatifrons - MADRE DE DIas.?
3184,3255 Hyospathe elegans - MADRE DE DIOS.Manu
3431 Chamaedorea pinnatifrons - MADRE DE DIaS.?
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4070 Lepidocaryum tenue; 4210 lriartella stenocarpa; 4218 Bactris simplicifrons; 4297 Geonoma
camana;4338 Bactris sp.;4342 Bactrisangustifolia;4344 Bactris actinoneura (B. monticola);
4346 Geonoma spixiana; 4353B Geonoma deversa; 4457 Geonoma sp.; 4487 Oenocarpus
bataua;4488 Bactris sp.; 4490 Bactris simplicifrons;4491 Bactrisangustifolia; 4492 Geonoma
acaulis;4493 Geonoma piscicauda;4494 Geonoma juruana;4496 Lepidocaryumtessrnannii
(1. gracile) - LORETO.Maynas.
5417 Chamaedorea pinnatifrons - MADRE DE DIOS.?
5841 Hyospathe elegans; 5963 Scheelea sp.; 5965 Astrocaryum sp.; 7262 Bactris simplicifrons; 7305
Geonoma arundinacea; 7326, 7327 Geonoma sp.; 7364 Hyospathe elegans; 7369, 7375
Geonoma maxima - MADRE DE DIOS.Manu.
7623 Geonoma sp.; 7640 Geonoma trigona; 7767 Chamaedorea sp.; 7782 Geonoma sp.; 7834 Bactris
simplicifrons; 7840 Iriartella stenocarpa; 7846 Geonoma sp.; 7853 Geonoma deversa; 7856
Hyospathe elegans; 7859 Bactris fissifrons; 7897 Prestoea sp.; 7904 Geonoma leptospadix;
7908 Bactris acanthocarpoides; 7923, 7924 Geonoma sp.; 7939 Chamaedorea sp.; 7949
Geonoma acaulis; 7983 Geonoma sp.; 7984 Bactris simplicifrons; 7999 Hyospathe elegans;
8556 Bactris simplicifrons; 8608 Chamaedorea pinnatifrons; 8628 Hyospathe elegans; 8683
Chelyocarpus ulei; 8685 Bactris sp. - PASCO.Oxapampa.
8745A Elaeis oleifera; 8775 Oenocarpus bataua; 8800 Chamaedorea pinnatifrons; 8814 Desmoncus
mitis; 8831, 8837 Hyospathe elegans; 8840 Wendlandiellagracilis - HUÂNUCO.Pachitea.
8861 Geonoma brongniartii; 8863 Geonoma ferruginea; 8869 Geonoma brongniartii; 8889 Iriartea
deltoidea; 8984 Geonoma triglochin; 9119 Geonoma granditrijuga - PASCO.Oxapampa.
9171 Chamaedorea linearis - JUNiN.Chanchamayo
9294 Chamaedorea pauciflora; 9308 Chamaedorea pinnatifrons; 9310 Geonoma poeppigiana; 9318
Geonoma sp.; 9320 Geonoma leptospadix; 93418 8actris simplicifrons; 9415 Aiphanes
weberbaueri - HUÂNUCO.Pachitea.
9475,9547 Geonoma sp. - PASCO.Oxapampa.
9566 Geonoma deversa; 9576 Geonoma camana; 9579 Aiphanes aculeata; 9655 Chamaedorea
angustisecta;9671 lriarteadeltoidea;9725 Oenocarpus mapora; 9726, 9727 Socrateasalazarii;
9728,9729 Mauritia flexuosa; 9733 Euterpe precatoria - MADRE DE DIOS.Manu.
9983 Geonoma acaulis; 9993 Desmoncus sp.; 10001 Geonoma deversa; 10050 Geonoma sp.; 10101
Aiphanes weberbaueri; 10114 Chamaedorea pauciflora; 10170 Wettinia sp. -
PASCO.Oxapampa.
10636 Desmoncus sp.; 10661 Chamaedorea pinnatifrons; 10759 Geonoma piscicauda; 10760, 10786
Geonoma sp.; 10864 Dictyocaryum lamarckianum; 10999 Euterpe precatoria -MADRE DE
DIOS.Manu.
11155 Euterpe luniinosa - PASCO.Oxapampa.
11293Phytelephas macrocarpa; 11327Chelyocarpus ulei; 11390Phytelephas macrocarpa; 11470,11487
Oenocarpus mapora; 11554 Attalea sp.; 11680 Desmoncus sp.; 11764 Bactris simplicifrons;
11904 Geonoma piscicauda; 11913 Chamaedorea pauciflora - MADRE DE DIOS.Manu.
FunkV.A.
8106,8150 Geonoma deversa; 8187, 8272 Geonoma piscicauda; 8233 Chamaedorea sp. - MADRE
DE DIOS.Tambopata.
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Gentry A.H.
sn Geonoma interrupta - LORETO.Ramon Castilla.
15628Geonoma juruana; 15632Geonoma camana; 15639 Oenocarplls bataua; 15810Lepidocaryum
tessmannii (L.gracile); 15825 Geonoma juruana; 15826 Hyospathe elegans; 15877Geonoma
acaulis; 15879 Geonoma spixiana; 158811riartel1a stenocarpa - LORETO.Maynas.
15937 Phytelephas macrocarpa - HuANUCO.Leoncio Prado.
16220 Geonoma piscicauda - UCAYALI.Padre Abad.
16276 Geonoma deversa - MADRE DE DIOS.Tambopata.
16556 Geonoma macrostachys; 16560 Desmoncus vacivus; 16568 Maximiliana maripa; 16601
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 16664 Bactris maraja - LORETO.Maynas.
18261 Geonoma piscicauda - LORETO.Ramon Castilla.
18413 Geonoma acaulis - LORETO.Requena.
18514 Desmoncus leptospadix - LORETO.Maynas.
18894 Hyospathe elegans - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
18991 Geonoma pycnostachys; 19007 Hyospathe elegans; 19020 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile) - LORETO.Loreto.
19108 Desmoncus leptospadix; 19113 Astrocaryum jauari; 20429 Geonoma sp.; 20431 Geonoma
piscicauda; 20432 Geonoma acaulis; 20469, 20474 Geonoma sp.; 20479 Scheelea sp.; 20649
Geonoma sp.;20702 Bactris acanthospatha; 20734 Desmoncus vacivus -LORETO.Maynas.
20873 Astrocaryum javarense; 20894 Catoblastlls drudei; 20895 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile); 20908 Geonoma sp.; 20909 Geonoma acaulis; 20921 Geonoma interrupta -
LORETO.RamOn Castilla.
20976 Iriartel1a stenocarpa; 21003 Geonoma macrostachys; 21010 Orbignya racemosa (Attalea
racemosa); 21012 Geonoma piscicallda; 21062, 21063 Hyospathe elegans; 21072 Geonoma sp.;
21144 Geonoma piscicauda - LORETO.Maynas.
21230 Wettiniaaugusta;21317Lepidocaryum tessmannii (L. gracile);21341 Orbignya polysticha
(Attalea spectabilis); 21363 Geonoma sp. - LORETO.Requena.
21723 Desmoncus vacivus;21730,21740 Bactrisacanthospatha;21864 Bactris sp.;21889 Chamaedorea
pinnatifrons;22000 Socratea exorrhiza;22007 Desmoncussp.;22019 Geonoma macrostachys;
22023 Chamaedorea pinnatifrons; 22069 Astrocaryllm macrocalyx; 22218 Geonoma
macrostachys; 22258 Geonoma acaulis; 22259 Geonoma sp.; 22260 Geonoma deversa; 22345
Desmoncus sp.;22347Orbignya polysticha (Attalea spectabilis);22352 Geonoma piscicauda;
22361 Iriartel1a stenocarpa; 22479 Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
22872 Prestoea sp.; 22875 Chamaedorea sp.; 22880 Geonoma sp.; 22935 Aiphanes weberbaueri -
AMAZONAS.Bagua.
25019 Bactris humilis; 25020 Oenocarpus bataua; 25038 Bactris acanthospatha; 25290 Syagrus sp.;
25399 Bactris sp. - LORETO.Maynas.
25474 Chamaedorea pinnatifrons - UCAYALI.Padre Abad.
25513 Bactris bifida; 25521 Wettinia augusta; 25615 Euterpe precatoria; 25620, 25622, 25623
Hyospathe elegans; 25626, 25629 Iriartea deltoidea; 25630 Socratea sp.; 25631 Geonoma
pycnostachys; 25638 Geonoma poeppigiana; 25639 Socratea salazarii; 25663 Geonoma
macrostachys; 25699 Chamaedorea linearis; 25731 Scheelea sp.; 25734 Chamaedorea
pinnatifrons - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
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26026 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 26254 Lepidocaryumgracile; 26272 Bactris monticola;
26283 Euterpe precatoria - LORETO.Maynas.
26778, 26875 Iriartea deltoidea; 26925 Astrocaryum chanta; 27013 Scheelea sp.; 27100 Socratea
salilzarii; 27109, 27109A Geonoma deversa; 27123 Bactris concinna; 27311 Chamaedorea
pinnatifrons;27317Geonomainterrupta;27352 Geonomaacaulis -MADRE DE DIOS.Manu.
27511 Chamaedorea pinnatifrons; 27575 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 27588 Geonoma
juruana; 27599 Oenocarpus mapora; 27652 Geonoma interrupta; 27662 Lepidocaryum
tessmannii (L. gracile); 27724 Geonoma acaulis; 27735 Astrocaryum macrocalyx; 27743
Desmoncus leptospadix; 27900 Bactris lakoi (B. hirta); 27981 Socratea exorrhiza; 28016
Hyospatheelegans; 28031 Bactris amoena (B. simplicifrons); 28105 Astrocaryum macrocalyx;
28110 Scheelea sp. - LORETO.Maynas.
28160 Geonoma ferruginea; 28260 Phytelephas macrocarpa - LORETO.Alto Amazonas.
28860 Oenocarpus bataua; 28864 Mauritiella peruviana (M. aculeata); 28866 Mauritia flexuosa;
28869 Geonoma juruana; 28876 Iriartella stenocarpa; 28878 Orbignya racemosa (Attalea
racemosa); 28949 Oenocarpus mapora; 28977 Wendlandiella gracilis; 28997 Hysopathe
elegans; 29032 Attalea sp.; 29078 Geonoma piscicauda; 29079,29080 Geonoma sp.; 29081
Geonoma brongniartii; 29086 Bactris amoena (B. simplicifrons); 29113 Bactris lakoi
(B. hirta); 29148 Aiphanes ulei;29155 Geonoma sp.;29157 Euterpe sp.;29166 Chamaedorea
pinnatifrons; 29230 Desmoncus leptospadix; 29327 Scheelea sp.; 29330 Geonoma
maerostachys; 29331 Scheelea sp.; 29340 Geonoma arundinacea - LORETO.Maynas.
29409 Oenocarpus mapora; 29430 Iriartea deltoidea; 29486 Bactris sp.; 29498 Geonoma piscicauda
- UCAYALI.Padre Abad.
29572 Chamaedorea linearis; 29587 Wettinia maynensis - HuANUCO.Leoncio Prado.
29631 Hyospathe elegans; 29715 Catoblastus drudei; 29730 Hyospathe elegans; 29741, 29749
Geonoma sp.;29750Hyospatheelegans;29825 Iriartea deltoidea -LORETO.AltoAmazonas.
29868 Chamaedorea sp.; 29920 Geonoma acaulis; 29925 Oenocarpus mapora; 30021 Phytelephas
macrocarpa; 30030 Geonoma interrupta - LORETO.Maynas.
31150,31188 Geonoma acaulis; 31192 Iriarteadeltoidea; 31203 Hyospathe elegans; 31233 Scheelea sp.;
31246 Astrocaryum chonta - UCAYALI.Padre Abad.
31362 Hyospathe elegans; 31367, 31388 Geonoma piscicauda; 31391 Geonoma cuneata; 31407
Bactrisamoena (B. simplicifrons);31423Geonoma maerostachys; 31450 Geonoma intemtpta;
31493 Bactris concinna;31516 Bactris monticola;31518Geonoma interrupta;31522 Geonoma
spixiana; 31524, 31588 Geonoma deversa; 31607 Iriartel/a stenocarpa; 31614 Hyospathe
elegans; 31620 Scheelea sp.; 31621 Geonoma piscicauda; 31629 Geonoma spixiana; 31674
Euterpe catinga; 31707 Iriartella stenocarpa; 31736 Desmoncus vacivus; 31750 Geonoma
juruana; 31752 Astrocaryum chambira; 31753 Orbignya polysticha (Attalea spectabilis)-
LORETO.Maynas.
31775 Bactris monticola; 31779 Geonoma femtginea; 31861, 31924 Geonoma piscicauda; 31926
Bactris monticola; 31975 Orbignya sp. (Attalea sp.); 31997 Oenocarpus bataua; 32000
Geonoma ferruginea; 32019 Bactris hirta; 32051 Geonoma ferruginea - MADRE DE
DIOS.Tambopata.
32113 Phytelephas macrocarpa - LORETO.Maynas.
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35847 Geonoma undata; 35852 Geonoma sp.; 35877 Geonoma lehmannii; 35999 lriartea deltoidea;
36000 Chamaedorea linearis; 36023 Geonoma maxima; 36055 Wettinia longipetala -
PASCO.Oxapampa.
36216Geonomainterrupta;36344 Bactris maraja;36346Geonomabartlettii;36367 Bactrisactinoneura
(B. monticola); 36378 Hyospathe elegans; 36393 Oenocarpus sp. - UCAYALI.Padre Abad.
36435 Lepidocaryumtessmannii (1. gracile); 36441 Geonoma juruana; 36443 Bactris simplicifrons;
36452Iriartellastenocarpa;36514Aiphanesweberbaueri;36535Attaleasp.;36576Hyospathe
elegans; 37092 Bactris amoena (B. simplicifrons); 37116 Geonoma macrostachys; 37118
Chamaedorea pinnatifrons; 37124 Geonoma interrupta - LORETO.Maynas.
37269 Pholidostachys synanthera - JUNIN.Chanchamayo.
37929 Hyospathe elegans; 37930 Geonoma camana - SAN MARTIN.Lamas.
37936 Geonoma sp. - SAN MARTIN.San Martîn.
37943 Chamaedorea pinnatifrons; 38026 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
38051 Bactris concinna; 38074 Scheelea sp.; 38082 Oenocarpus mapora; 38089 Euterpe precatoria;
38134 Geonoma acaulis - LORETO.Loreto.
38706 Wendlandiella gracilis; 38723 Chamaedorea pinnatifrons; 38724 Geonoma macrostachys;
38749 Geonoma laxiflora; 38752 Desmoncus orthacanthos; 38764 Bactris concinna; 38798
Geonoma tamandua; 39009 Bactris acanthocarpoides; 39011 Bactris acanthospatha; 39119
Mauritiella peruviana (M. aculeata); 39164 Geonoma piscicauda; 39189 Oenocarpus
bataua; 39292Euterpe precatoria; 39359Pholidostachys synanthera; 39548Geonoma spixiana;
39570 Geonoma sp.; 39577 Hyospathe elegans; 39591 Geonoma macrostachys; 39595
Geonoma sp.;39619 Bactris sp.; 39624 Geonoma piscicauda;39644 Phytelephas macrocarpa;
39674 Geonoma poeppigiana; 39704 Chamaedorea pinnatifrons; 39715 Bactris sp.; 39721
Geonoma sp.; 39722 Hyospathe elegans; 39724 Geonoma poeppigiana - LORETO.Maynas.
39921 Dictyocaryum lamarckianum; 40003 Geonoma trigona; 40077 Bactris utilis -
PASCO.Oxapampa.
40168 Chamaedorea pinnatifrons - JUNIN.Satipo.
41368 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
41401 Scheelea sp.; 41424 Mauritia flexuosa - UCAYALI.Padre Abad.
41482 Prestoea acuminata - JUNIN.Chanchamayo.
41555 Bactris simplicifrons; 41752 Socratea salazarii; 41882 lriartella stenocarpa; 42004A Geonoma
leptospadix; 42006 Bactris sp.; 42009 Wettinia longipetala; 42016 Iriartella stenocarpa;
42097 Geonoma pycnostachys; 42111 Maximilia maripa; 42120 Geonoma deversa; 42122
Bactris acanthocarpoides; 42133 Bactris simplicifrons; 42137 Geonoma pycnostachys; 42139
Geonoma leptospadix - PASCO.Oxapampa.
42154 Geonoma camana; 422.55 Geonoma piscicauda; 42260 Desmoncus sp.; 42261 Phytelephas
macrocarpa; 42283 Chamaedorea sp.; 42321 Scheelea sp.; 42322 Attalea sp.; 42342 Bactris
bifida; 42346 Bactris lakoi (B. hirta); 42349 Geonoma acaulis; 42355 Bactris mitis (B. hirta);
42365 Geonoma piscicauda; 42366, 42367 Geonoma acaulis; 42436 Geonoma camana; 42585
Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 42598 Geonoma sp.; 42609 Geonoma spixiana;
42610 Hyospathe elegans; 42612 Geonoma pycnostachys; 42634 Scheelea insignis; 42644
Geonoma macrostachys;42649,42651 Geonoma poeppigiana;42656 Geonomaacaulis;42664
Geonoma macrostachys;42705 Geonoma acaulis;42709 Oenocarpus mapora;42722 Geonoma
poeppigiana; 42723 Hyospathe elegans; 43160 Geonoma laxiflora - LORETO.Maynas.
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43276 Wendlandiella gracilis; 43418 Geonoma macrostachys; 43421 Wendlandiella gracilis; 43549
Oenocarpus bataua; 43609 Wendlandiella simplicifrons (W. gracilis); 43720 Scheelea
cephalotes (S. phalerata) - MADRE DE DIOS.Manu.
43749 Oenocarpus minor; 43847 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
44907 Chamaedorea pinnatifrons - SAN MARTiN.Mariscal Caceres.
45030 Syagrus sp. - SAN MARTiN.Lamas.
45224 Hyospathe elegans; 45263, 45315 Chamaedorea linearis; 45538 Geonoma sp. - SAN
MARTiN.Rioja.
45573 Syagrus sancona - SAN MARTiN.Lamas.
45712 Chamaedora pauciflora; 45715 Geonoma acaulis; 45726 Geonoma deversa; 45902 Geonoma
piscicauda; 45908,45909,45911 Geonoma deversa; 45985 Bactris sp.; 45988,45992 Bactris
rnitis (B. hirta); 45994 Bactris monticola; 45997 Geonoma trailii; 46074 Bactris humilis;
46130 Geonoma interrupta; 46133 Geonoma piscicauda; 46204 Bactris humilis; 46208,
46211 Geonoma deversa; 51057 Geonoma brongniartii; 51143 Bactris humilis; 51144
Geonoma sp.; 51212 Oenocarpus mapora; 51219 Geonoma deversa; 51228 Oenocarpus sp.;
51570 Bactris monticola - MADRE DE DIOS.Tambopata.
52152 Bactris monticola; 52224 Bactris concinna; 52246 Scheelea sp.; 52256 Bactris sp. -
LORETO.Alto Amazonas.
52270 Bactris simplicifrons - SAN MARTiN.San Martin.
52306 Maximiliana maripa; 52307 Mauritiella peruviana (M. aculeata) - LORETO.Alto
Amazonas.
53621 Euterpe precatoria - PASCO.Oxapampa.
54198 Desmoncus sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
54253 Astrocaryum sp.; 54290 Phytelephas macrocarpa; 54297 Hyospathe elegans; 54309 Geonoma
deversa; 54311 Geonoma piscicauda; 54536 Geonoma acaulis; 54537 Geonoma macrostachys;
54538 Geonoma camana; 54563 Hyospathe elegans; 54567 Bactris monticola; 54572
Chamaedorea pinnatifrons; 54605 Geonoma macrostachys; 55618 Astrocaryum macrocalyx;
55702 Geonoma pycnostachys; 55707 Hyospathe elegans; 55739 Geonoma camana; 55814
Geonoma macrostachys;55863 Geonoma sp.; 55921 Wendlandiella polyclada (W. gracilis);
55927 Chamaedorea sp.; 55933 Geonoma deversa; 55934 Bactris monticola; 55960 Bactris
sp.; 55961 Hyospathe elegans; 55962 Wendlandiella polyclada (W. gracilis); 55997
Scheelea sp.; 56045 Geonoma sp.; 56104 Hyospathe elegans - LORETO.Maynas.
56146 Desmoncus polyacanthos; 56183, 56188 Bactris maraja; 56265 Geonoma acaulis; 56326
Hyospathe elegans; 56337 Pholidostachys synanthera; 56338 Elaeis oleifera; 56341 Iriartella
stenocarpa; 56347 Astrocaryum javarense; 56354 Bactris simplicifrons; 56357 Geonoma
poeppigiana; 56390 Geonoma spixiana; 56407 Orbignya polysticha (Attalea spectabilis) -
LORETO.Requena.
57498, 57500 Geonoma sp.; 57519 Oenocarpus mapora; 57521 Geonoma pycnostachys; 57528
Chamaedorea sp.; 57583 Geonoma ferruginea; 57590 Bactris monticola; 57658 Geonoma
piscicauda; 57796 Bactris hirta; 57834 Bactris monticola; 57953 Bactris sp.; 57954 Iriartea
deltoidea; 57999 Socratea exorrhiza - MADRE DE DIOS.Tambopata.
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58432 Chamaedorea pinnatifrons; 58442A Geonoma sp.; 58463 Chamaedorea paucifIora; 58468
Geonoma acaulis;58510 Geonoma pycnostachys; 58515 Desmoncus sp.; 58521 Wendlandiella
gracilis; 58542 Chamaedorea angllstisecta; 58553 Bactris actinoneura (B. monticola);
58570A Hyospathe elegans; 58592 Chelyocarpus ulei - UCAYALI.CoroneI PortiIIo.
60858 Oenocarpus mapora - LORETO.Maynas.
61129 Ceroxylon sp.; 61140 Chamaedorea pinnatifrons - CA]AMARCA.San Ignacio.
61140 Clzamaedorea pinnatifrons - CA]AMARCA.San Ignacio.
61490 Geonoma sp.; 61491, 61492 Ceroxylon sp.; 61545 Prestoea aCllminata - CA]AMARCA.
Cutervo.
61643 Phytelephas macrocarpa; 61689 Geonoma sp.; 61819 ChamaedoreapaucifIora; 61897 Scheelea
insignis - LORETO.Maynas.
61967 Bactris simplicifrons; 61968 Bactris hirta; 61978 Desmoncus leptospadix;61979 Lepidocaryum
tessmannii (1. gracile); 62017 Bactris monticola; 62018 Geonoma acaulis - LORETO.
Alto Amazonas.
63540 Welfia georgii; 63541 Wettinia augusta - PASCO.Oxapampa.
65696 Bactris sp.; 65782 Bactris simplicifrons; 65792 Wendlandiella gracilis; 65800 Geonoma
macrostachys; 65845 Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
Grandez C.
17,154 Bactris sp.;157Geonoma sp.;363 Desmonclls sp.;434 Desmoncus prunifer (D. polyacanthos)
- LORETO.Loreto.
2233 Manicaria saccifera - LORETO.Maynas.
Gutiérrez Ruiz H.
194 Itaya amicorum - LORETO.Maynas.
HahnM.
16 Socratea sp. - LORETO.Maynas.
Hartschom G.
2850 Hyospathe elegans - PASCO.Oxapampa.
Henderson A.
535 Dictyocaryum lamarckianllm; 536 Prestoea acuminata; 537 Iriartea deltoidea; 538 Geonoma
trigona - PASCO.Oxapampa.
539 Socratea salazarii; 540 Iriartella stenocarpa; 541 Socratea salazarii; 543 Iriartella stenocarpa -
UCAYALI.Padre Abad.
683, 684 Iriartella stenocarpa; 685 Wendlandiella gracilis; 750, 751 Itaya amicorum -
LORETO.Maynas.
1032 Euterpe 11lminosa;1033 Prestoea acuminata; 1034 Chamaedorea pinnatifrons; 1035 Ceroxylon sp.
- PASCO.Oxapampa.
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Herrera EL.
2017 C1u!maedorea pinnatifrons - CUZCO.?
3254 C1u!maedorea pinnatifrons - CUZCO.Urubamba.
3641 C1u!maedorea pinnatifrons - CUZCO.La Convenci6n.
Hodel D.R.
1138A, 1138B C1u!maedorea pauciflora - LORETO.Requena.
HodgeW.H.
6079 Geonoma brongniartii - PUNO.Sandia.
6107 C1u!maedorea sp. - AMAZONAS.Bagua.
HoppW.
1110 lriartella stenocarpa - LORETO.Maynas.
1114 Bactris lakoi (B. hirta) - SAN MARTÎN.?
1126 Astrocaryum macrocalyx; 1127 Bactris monticola - ??
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Huashikat V.
2C1u!maedorea pinnatifrons;95 C1u!maedorea sp.; 109Hyospatheelegans; 163 Bactris sp.; 177Geonoma
pycnostachys; 197 Bactris monticola; 230 Syagrus sancona ; 231 Geonoma poeppiginna; 358
C1u!maedorea pinnatifrons; 413 C1u!maedorea pauciflora; 442 Geonoma sp.; 674 Geonoma
camana; 724 Bactris sp.; 843 C1u!maedorea pauciflora; 855, 929 C1u!maedorea pinnatifrons; 979
Desmoncus ort1u!canthos; 1017 Geonoma piscicaucla; 1039 Syagrus smithii; 1042 Bactris
arnoena (B. simplicifrons); 1098, 1099 Desmoncus ort1u!cantllOs; 1277Geonoma camana; 1324
Socratea salazarii; 1551 C1u!maedorea pinnatifrons; 1630 Bactris arnoena (B. simplicifrons);
1800C1u!maedorea pinnatifrons; 1874C1u!maedoreapauciflora; 1918,1980Bactrissimplicifrons;
2009 Geonoma camana; 2052, 2150 Geonoma piscicauda; 2152 Geonoma camana; 2170 Bactris
simplicifrons; 2186 C1u!maednrea pinnatifrons; 2221 Geonoma piscicaucla; 2309 Desmoncus
leptospadix; 2346 Bactris simplicifrons - AMAZONAS.Condorcanqui.
HuberJ.
1541 Wendlandiellagracilis - UCAYALI.Padre Abad.
3411 Aip1u!nes deltoidea - UCAYALI (0 LORETO)?
Hutchison P.
3890 C1u!maedorea angustisecta - AMAZONAS.Bongara.
5942 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Huanuco.
IlUs H.H.
254 lriartea deltoidea; 256 C1u!maedorea linearis; 257 C1u!maedorea fragrans; 298 C1u!maedorea
pinnatifrons - JUNÎN.Tarma.
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Jaramillo N.
5905 Desmoncus sp. - LORETO.Maynas.
JohnsonA.
23 Socratea sp. - CUZCO.La Convencion.
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KahnF.
1681 Geonoma sp.; 1683 Phyte/ephas macrocarpa; 1684 Aiphanes aculeata; 1685 Wettinia maynensis;
1686,1687 Geonoma sp.; 1688 Prestoea ensiformis; 1689 Hyospathe e/egans; 1690 Prestoea sp.;
1691 Geonoma sp.; 1692 Hyospathe elegans; 1694 Wettinia maynensis; 1695, 1696
Geonoma sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
1697,1698 Geonoma pycnostachys; 1701 Hyospathe elegans; 1702 Socratea exorrhiza; 1703, 1704
Geonoma pycnostachys; 1705 Chamaedorea pauciflora; 1707 Bactris sp.; 1708 Bactris
sphaerocarpa; 1709 Geonoma leptospadix; 1710 Hyospathe e/egans; 1711 Geonoma sp.; 1712
Geonoma piscicauda; 1713 Bactris sp. nov. 2; 1714 Bactris sp.; 1715, 1717 Geonoma
spixiana; 1718 Iriarte/la stenocarpa; 1719 Geonoma acaulis; 1720 Bactris amoena
(B. simplicifrons); 1721 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 1722 Wettinia augusta;
1723 Oenocarpus balickii; 17240rbignyapolysticha (Attalea spectabilis); 1725 Che/yocarpus
repens; 1726 Phytelephas macrocarpa; 1727 Oenocarpusmapora; 1728 Scheelea tessmannii
(S. phalerata); 1729 Bactrisconcinna; 1730 Bactris brongniartii; 1731 Geonomaacaulis; 1732
Bactris hylophila (B. hirta); 1733 Bactris sp.; 1735 Bactris sphaerocarpa; 1736 Hyospathe
elegans; 1737 Bactris acanthospatha; 1738 Schee/ea insignis; 1739 Geonoma sp.; 1740
Bactris killipii; 1741 Geonoma leptospadix; 1742 Hyospathe e/egans; 1743, 1744 Geonoma
piscicauda; 1748 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 1749 Bactris sp.; 1750
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 1757 Geonomapycnostachys; 1758 Bactrishumilis;
1759 Bactris killipii; 1760 Bactris sp. nov. 1; 1761 Bactris piranga; 1763 Bactris mitis
(B. hirta); 1765 Geonoma camana; 1770 Bactris simplicifrons; 1771, 1772, 1773 Bactris
acanthospatha;1774 Bactris sp.; 1775 Geonomaspixiana; 1776,1777,1779, 1780Astrocaryum
javarense; 1781 Bactris sp.; 1782 Astrocaryum chonta; 1783 Bactris sp.; 1784 Mauritia
jlexuosa; 1785 Bactris sphaerocarpa; 1786Astrocaryumjavarense; 1788Bactris simplicifrons;
1789 Bactris bifida; 1790 Chamaedorea pauciflora; 1791 Geonoma camana; 1798 Bactris
hylophila (B. hirta); 1799 Bactris amoena (B. simplicifrons); 1807 Bactris killipii; 1808
Geonoma spixiana; 1810 Geonoma piscicauda; 1811 Geonoma leptospadix; 1812 Bactris
killipii; 1813 Bactris sphaerocarpa; 1814 Bactris killipii; 1815 Hyospathe e/egans; 1816
Bactris sp.; 1817 Bactris monticola; 1819 Bactris killipii; 1820 Bactris monticola; 1823
Astrocaryum chonta; 1824 Bactris actinoneura (B. monticola); 1827 Bactris sp. nov. 1;
1835 Bactris sp. - LORETO.Requena.
1837 Bactris sp.; 1838 Che/yocarpys ulei; 1839,1840 Astrocaryum carnosum; 1842 l riartea deltoidea;
1843 Wettinia augusta; 1847, 1849 Geonoma sp.; 1850 Bactris sp.; 1852 Euterpe precatoria;
1853 Oenocarpus mapora - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
1856 Bactris simplicifrons; 1858 Astrocaryum javarense - LORETO.Requena.
1860 Bactris sp.; 1864 Geonoma sp.; 1866, 1867, 1868 Bactris sp. - SAN MARTIN.
Mariscal Caceres.
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1875 Chamaedorea pauciflora; 1876 Chamaedorea pinnatifrons; 1877 Geonoma acaulis; 1878, 1879
Geonoma sp.; 1880 Geonoma poeppigiana; 1881 Geonoma piscicauda; 1882 Hyospathe
elegans; 1885 Chamaedorea pauciflora; 1886 Geonoma piscicauda; 1887 Geonoma acaulis;
1888 Geonoma tamandua; 1889 Geonoma sp.; 1890 Pholidostachys synanthera; 1891
Chamaedorea pauciflora; 1892, 1893 Geonoma camana; 1894 Geonoma sp.; 1896, 1897
Geonoma spixiana; 1899, 1900 Geonoma leptospadix; 1901 Geonoma sp.; 1902 Pholidostachys
synanthera; 1903, 1904 Bactris sp. ; 1906 Bactrisfloccosa; 1907 Geonoma piscicauda; 1910
Geonoma sp.; 1911 Bactris monticola; 1912 Bactris simplicifrons; 1916 Aiphanes ulei;
1917 Hyospathe elegans; 1918 Bactris concinna; 1919 Bactris bifida; 1920, 1921, 1922
Desmoncus sp.; 1924 Geonoma acaulis; 1925, 1926 Bactris acanthospatha; 1927 Hyospathe
elegans; 1929 Socratea salazarii - LORETO.Requena.
1930,1931,1932 Bactris monticola; 1933,1934 Astrocaryum carnosum; 1938 Geonoma sp.; 1939,
1940,1941 Astrocaryum carnosum - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
1946,1961 Bactris bifida; 1963 Bactris sp. nov. 1; 1964 Desmoncus sp.; 1965 Bactris acanthospatha;
1967 Bactris hylophila (B. hirta); 1968 Bactris sp. nov. 2; 1969 Geonoma sp.; 1971
Astrocaryum javarense; 1972, 1973, 1974 Chelyocarpus repens; 1975, 1976 Bactris
acanthospatha; 1977 Bactris sphaerocarpa; 1978, 1979, 1980 Bactris simplicifrons -
LORETO.Requena.
1981 Wettinia augusta; 1982 Chelyocarpus ulei; 1983, 1984, 1985 Astrocaryum carnosum; 1986
Geonoma macrostachys; 1987Geonoma jussieuana; 1988 Wettiniaaugusta; 1989 Oenocarpus
mapora - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
1990,1991 Bactris simplicifrons; 1992 Bactris sp.; 1993, 1994 Bactris sphaerocarpa; 1995 Bactris
hylophila (B. hirta); 1996 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 1997 Pholidostachys
synanthera; 1998, 1999, 2000 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 2001 Geonoma
acaulis; 2002 Geonoma spixiana; 2003, 2004,2005,2006, 2007, 2008 Chelyocarpus repens;
2009,2010 Dictyocaryum ptariense; 2011 Socratea salazarii; 2012 Geonoma pycnostachys;
2013 Socratea salazarii; 2014, 2015 Scheelea insignis; 2016 Hyospathe elegans; 2018, 2019
Chamaedorea pauciflora; 2020 Geonoma poeppigiana; 2021 Chelyocarpus repens; 2022
Geonoma leptospadix - LORETO.Requena.
2023 Wettinia augusta; 2024, 2025, 2026 Geonoma macrostachys; 2027, 2028 Oenocarpus mapora;
2029,2030 Bactris monticola; 2031 Astrocaryum carnosum; 2033, 2034 Scheelea sp.; 2037
Phytelephas macrocarpa; 2038,2039,2040 Scheelea sp. - SAN MARTIN.MariscalCaceres.
2041 Geonoma sp.; 2042 Prestoea acuminata; 2043 Chamaedorea sp.; 2044 Prestoea acuminata-
HUÂNUCO.Leoncio Prado.
2049,2050 Chelyocarpus repens; 2051 Socratea salazarii; 2052 Bactris amoena (B. simplicifrons);
2053 Bactris simplicifrons; 2055 Astrocaryum javarense; 2056 Bactris concinna; 2057
Astrocaryum javarense; 2058, 2059 Chamaedorea pinnatifrons; 2060 Aiphanes ulei; 2062
Bactris sp.; 2064 Geonoma pycnostachys; 2065 Chamaedorea pauciflora; 2067, 2068
Chelyocarpus repens; 2069, 2070, 2071 Astrocaryum javarense; 2073, 2074 Chamaedorea
pauciflora - LORETO.Requena.
2077 Chelyocarpus ulei; 2078 Phytelephas macrocarpa - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
2079 Bactris monticola; 2080 Chelyocarpus repens; 2081 Astrocaryumchonta -LORETO.Requena.
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2082 Socratea saiaZJlrii; 2093 Wettinia augusta; 2094 Astrocaryum gratum; 2108 Wettinia augusta;
2109 Chelyocarpus ulei; 2110 Socratea saiaZJlrii; 2111 Bactris sp.; 2114, 2115, 2116 Geonoma
deversa; 2117 Geonoma spixiana; 2118 Geonoma pisdcauda; 2119 Geonoma sp.; 2120, 2122
Geonomadeversa;2124 Geonoma camana;2127Geonoma sp.; 2128 Astrocaryumgratum;2129
Syagrus sancona ;2130 Oenocarpus mapora; 2133, 2134 Geonoma deversa; 2135 Bactris hirta;
2136 Bactris sp.; 2143, 2144 Astrocaryum gratum; 2146 Chamaedorea angustisecta; 2147
Astrocaryum gratum; 2148, 2149 Scheelea sp.; 2152 Geonoma pisdcauda; 2153 Geonoma
spixiana; 2154 Geonomapisdcauda;2157, 2158Geonoma spixiana; 2159 Geonoma
sp.;2160Bactrishirta;2161 Geonomaspixiana;2163 lriartella stenocarpa; 2164 Bactrishumilis;
2165 Iriartella stenocarpa; 2166 Wettinia augusta; 2167,2174 Socratea salazarii; 2175 lriartea
deltoidea; 2177, 2178 Bactris hylophila (B. hirta); 2182 Geonoma piscicauda; 2183 Geonoma
acaulis; 2184 Bactrisacantlwspatha; 2185,2197 Geonoma piscicauda;2198 Oenocarpus mapora
- MADRE DE DIOS.Tambopata.
2229 Bactris acanthospatha; 2230 Euterpe precatoria; 2232 Socratea exorrhiza - CUZCO.
Quispicanchis.
2296 Astrocaryum macrocalyx - LORETO.Maynas.
2300 Bactris sphaerocarpa; 2301, 2302, 2303 Bactris sp. nov. 2; 2304 Desmoncus sp.; 2310, 2311,
2314 Dictyocaryum ptariense; 2320 Bactris monticola; 2321 Aiphanes ulei; 2322 Hyospathe
elegans; 2323, 2324 Chamaedorea pauciflora; 2325 Geonoma pycnostachys; 2326, 2327
Astrocaryum javarense - LORETO.Requena.
2340 Astrocaryum javarense - LORETO.Maynas.
2341 Bactris sp.; 2342 Oenocarpus balickii - LORETO.Requena.
2346 Geonoma pycnostachys; 2347 Geonoma poeppigiana; 2348 Geonoma deversa; 2349 Bactris
amoena (B. simplicifrons);2350,2351,2352,2353,2354,2355 Geonoma pycnostachys;2356
Bactris hirta; 2357 Bactris simplicifrons; 2358 Bactris hylophila (B. hirta); 2359 Geonoma
pycnostachys; 2360, 2361 Geonoma poeppigiana; 2362 Geonoma pycnostachys; 2363 Bactris
hylophila (B. hirta); 2364, 2365 Catoblastus drudei - LORETO.Maynas.
2368,2369 Oenocarpus balickii; 2370 Bactris simplicifrons; 2371 lriartella stenocarpa; 2372 Bactris
maraja; 2373 Bactris sp.; 2380, 2381 Oenocarpus balickii; 2382 Bactris hirta; 2384, 2385,
2386,2387,2388 Oenocarpus balickii; 2390, 2391 Wettinia augusta; 2392 Scheelea insignis;
2393 Socratea exorrhiza; 23942395 Euterpe precatoria; 2396, 2397 Wettinia augusta; 2398
Socratea salazarii; 2404 Astrocaryum javarense; 2405, 2406 Elaeis oleifera; 2407 Oenocarpus
bataua; 2408Astrocaryum javarense; 2409 Bactrisacanthospatha; 2425 Geonoma piscicauda;
2427 Hyospathe elegans; 2428 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 2429 Hyospathe
elegans; 2430 Bactris monticola; 2431 Geonoma piscicauda; 2432 Geonoma acaulis; 2433
Geonoma poeppigiana; 2434 Wettinia augusta; 2436 Hyospathe elegans; 2437 Bactris sp.;
2438,2439 Geonoma pycnostachys; 2440 Bactris bifida; 2441 Dictyocaryum ptariense; 2442,
2443 Phytelephas macrocarpa; 2444 Bactris concinna; 2445 Bactris sphaerocarpa; 2447
Astrocaryum chambira - LORETO.Requena.
2535 Aiphanes weberbaueri; 2536, 2537, 2540 Bactris sp.; 2541 Geonoma pycnostachys; 2542
Geonoma spixiana; 2545 Bactris simplicifrons; 2546 Aiphanes weberbaueri; 2552 Wettinia
maynensis; 2553 Bactris sp.; 2554 Aiphanes weberbaueri; 2556 Aiphanes deltoidea; 2557
Geonoma poeppigiana; 2558, 2559 Bactris sp.; 2560 Geonoma camana; 2561 Geonoma
acaulis; 2562 Geonoma sp.; 2563 Astrocaryum scopatum - AMAZONAS.Condorcanqui.
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2564, 2566 Hyospathe elegans; 2569, 2570, 2572 Geonoma sp.; 2573 Bactris sp.; 2580, 2581
Chamaedorea sp.; 2582 Geonoma sp.; 2585 Syagrus sancona - AMAZONAS.Bagua.
2646,2651 Aiphanes spicata - SAN MARTIN.Rioja.
2654,2655 Astrocaryum huicungo - SAN MARTIN.Moyobamba.
2680 Chamaedorea sp.;2704Ceroxylonsp.;2722,2723,2724,2725 Chamaedoreasp.-AMAZONAS.
Bongara.
2966,2967,2968,2969 Ceroxylon latisectum - AMAZONAS.Chachapoyas.
3201, 3202 Astrocaryum javarense - LORETO.Maynas.
3203,3204,3206,3207,3208,3211, 3212 Astrocaryum huicungo - SAN MARTIN.Moyobamba.
3230,3231,3232 Astrocaryum perangustatum - PASCO.Oxapampa.
3346,3347, 3348 Catoblastus drudei; 3349, 3350 Iriartella stenocarpa - LORETO.Maynas.
Kayap R.
210 Geonoma sp.; 247 Socratea salazarii; 270, 325 Bactris sp.; 361 Geonoma camana; 370 Bactris
gasipaes; 551 Geonoma sp.; 552 Bactris sp.; 557 Socratea salazarii; 688 Chamaedorea
pauciflora; 797 Geonoma brongniartii; 1033 Bactris sp.; 1071 Euterpe precatoria; 1116
Geonoma pycnostachys; 1212 Geonoma camana; 1358 Bactris sp.; 1483 Chamaedorea
pauciflora - AMAZONAS.Condorcanqui.
Killip E.P.
22760 Chamaedorea pinnatifrons; 22764 Chamaedorea sp.; 22864 Chamaedorea angustisecta; 22899
Geonoma jussieuana; 23006 Geonoma brongniartii - AYACUCHO.La Mar.
23860 Geonoma sp.; 23999, 24088 Oenocarpus bataua - JUNIN.La Merced.
24608 Aiphanes weberbaueri; 24672 Chamaedorea linearis; 24700 Geonoma deversa; 24702
Geonoma sp.; 24706 Hyospathe elegans - JUNIN.Chanchamayo.
24926 Chamaedorea angustisecta; 24929 Chamaedorea pinnatifrons; 25091, 25103 Chamaedorea
angustisecta; 25141 Scheelea weberbaueri (S. phalerata) - JUNIN.Satipo.
25525,25532,25627 Chamaedorea pinnatifrons - JUNIN.Concepci6n.
25820 Chamaedorea linearis; 25821 Geonoma piscicauda; 26170 Geonoma leptospadix; 26190
Geonoma pycnostachys; 26246 Iriartella stenocarpa; 26247 Geonoma poeppigiana; 26414
Geonoma sp.; 26429 Iriartella stenocarpa; 26430 Hyospathe elegans; 26431 Geonoma
spixiana; 26455 Geonoma sp.; 26462 Bactris sp.; 26515 Wendlandiella simplicifrons
(W. gracilis); 26532 Geonoma deversa; 26540 Hyospathe elegans; 26584 Geonoma
macrostachys;26594 Geonoma deversa; 26717Chelyocarpus ulei;26722 Geonoma brongniartii;
26807 Geonoma macrostachys - PASCO.Oxapampa.
26985 Iriartella stenocarpa; 26987 Geonoma maxima; 26992 Iriartella stenocarpa; 2699"3 Geonoma
juruana; 26994 Iriartella stenocarpa; 27007 Bactris concinna; 27071 Desmoncus prunifer
(D. polyacanthos); 27140 Bactris actinoneura (B. monticola); 27171 Mauritia flexuosa;
27295 Geonoma macrostachys; 27305 Bactris killipii; 27360 Geonoma acaulis -
LORETO.Maynas.
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27633 Scheelea sp.; 27647 Phytelephas macrocarpa; 27648 Oenocarpus mapora; 27654 Geonoma
laxiflora; 27775 Wendlandiella gracilis; 27812 Geonoma piscicauda; 27977 Geonoma juruana;
28026 Geonoma poeppigiana; 28045 Desmoncus sp.; 28142, 28145 Geonoma acaulis; 28345
Chamaedorea pauciflora; 28541 Geonoma poeppigiana; 28546 Hyospathe elegans; 28698
Astrocaryum sp.; 28729 Geonoma poeppigiana;28807 Desmoncus vacivus; 28814 Orbignya
polysticha (Attalea spectabilis); 28840 Astrocaryum sp.; 28845 Oenocarpus bataua; 28847,
28895 Geonoma acaulis; 28946 Phytelephas macrocarpa - LORETO.Alto Amazonas.
29299 Chamaedorea pinnatifrons; 29333 Phytelephas macrocarpa; 29338 Bactris pectinata (B. hirta);
29373 Geonoma acaulis; 29433 Geonoma macrostachys; 29459 Bactris pectinata (B. hirta);
29487 Elaeis guineensis; 29511, 29526, 29595 CF:amaedorea pinnatifrons; 29621 Geonoma
camana; 29659 Bactris simplicifrons; 29673 Geonoma acaulis; 29694 Hyospathe elegans; 29830
Bactris pectinata (B. hirta); 29831 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 29889 Bactris
simplicifrons; 29926 lriartella stenocarpa; 29951 Geonoma juruana - LORETO.Maynas.
King S.R.
13 Hyospatheelegans; 15 Geonoma macrostachys;396Hyospathe elegans; 399 Geonoma macrostachys;
477 Bactris sp.; 517 Socratea exorrhiza - LORETO.Maynas.
Klug G.
181 Hyospathe elegans; 205 Orbignya polysticha (Attalea spectabilis); 395 Wendlandiella gracilis;
448 Geonoma acaulis; 537 Geonoma juruana; 1495 Pholidostachys synanthera; 1496, 1497
Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
4367 Chamaedorea fragrans - SAN MARTIN.Mariscal Caceres.
Knapp S.
6510 Bactris simplicifrons - LORETO.Alto Amazonas.
6580 Chamaedorea linearis - AMAZONAS.Bongara.
6898 Lepidocaryum gracile; 7113 Geonoma sp.; 7114 Bactris simplicifrons; 7153 Socratea salazarii;
7225 lriartella stenocarpa - SAN MARTIN.Lamas.
7553 Chamaedorea linearis; 7616 Geonoma arundinacea - AMAZONAS.Bongara.
7673 Geonoma sp. - LORETO.Alto Amazonas.
7750 Geonoma sp. - SAN MARTIN.Rioja.
7902 Geonoma piscicauda - SAN MARTIN.San Martîn.
7925 Geonoma sp.; 7928 Bactris hirta; 7930 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 8093 Orbignya
polysticha (Attalea spectabilis) - SAN MARTIN.Lamas.
8129 Hyospathe elegans; 8133 Geonoma sp. - LORETO.Alto Amazonas.
Kujikat A.
98 Geonoma sp.; 157 Geonoma pycnostachys; 159 Geonoma acaulis; 327 Geonoma pycnostachys;
332 Geonoma camana; 337 Hyospathe elegans; 434 Geonoma camana -
AMAZONAS.Condorcanquî.
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Lamotte S.
260 Bactris sp.; 261, 262 Astrocaryum jauari; 263, 264 Bactris sp. - LORETO.Requena.
LechlerW.
sn Chamaedorea pauciflora - PUNO.Carabaya.
Le fieU c.K.
2 Bactris sp. - LORETO.Maynas.
Leon B.
848 Geonoma sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
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LeveauJ.A.
83, 190 Geonoma juruana; 224 Chamaedorea pinnatifrons; 247 Chamaedorea sp.; 252 Geonoma
pycnostachys; 286 Chamaedorea pinnatifrons; 305b Chamaedorea pauciflora -
AMAZONAS.Condorcanqui.
LewisW.H.
4126 Hyospathe elegans - LORETO.Alto Amazonas.
10964 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Loreto.
11169 Orbignya sp. (Attalea sp.); 11459 Socratea exorrhiza; 11460 Hyospathe elegans; 11461
Geonoma sp.; 11462 Pholidostachys synanthera - LORETO.Alto Amazonas.
12913 Mauritiella peruviana (M. aculeata) - LORETO.Loreto.
13045 Geonoma leptospadix; 13061 Geonoma sp.; 13208 Desmoncus sp.; 13210 Oenocarpus sp.;
13211 Euterpe precatoria - LORETO.Alto Amazonas.
Listabarth C.
11-2190 Geonoma sp.; 11-3190 Astrocaryum gratum; 11-3689 Bactris sp.; 11-5689 Chamaedorea
pinnatifrons; 11-6589 Geonoma sp.; 11-17989 - Wendlandiella sp.; 11-21289 Geonoma sp.;
11-29189 Desmoncus sp.; 11-81188 Bactris sp.; 11-141188 Geonoma sp.; 12-5689
Chamaedorea pinnatifrons; 12-10589 Hyospathe elegans - HUÂNUCO.Pachitea.
LoayzaJ.
1,2 Phytelephas macrocarpa - HuANUCO.Leoncio Prado.
Macbride J.F.
sn Phytelephas macrocarpa - JUNfN.Chanchamayo.
4775 Geonoma marggraffia - PASCO.Oxapampa.
4867 Geonoma megalospatha - HuANUCO.Pachitea.
5082Chamaedorea sp.; 5083 Chamaedorea pinnatifrons - HuANUCO.Leoncio Prado.
5418 Phytelephas macrocarpa - JUNIN.Chanchamayo.
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Mathias M.E.
3579 Geonoma acaulis; 5083 Bactris sp.; 5113 Geonoma sp. - UCAYALI.Padre Abad.
Maynard F.
sn. Aip}umes sp.- ??
McDaniel S.
10855 Bactris sp. - LORETO.Loreto.
10950 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
11032 Geonoma sp. - LORETO.Loreto.
11243 Bactris sp. - LORETO.Maynas.
14145 Geonoma macrostachys - LORETO.?
15261 Wendlandiella graciIis; 16892 Geonoma spixiana; 17153 Geonoma sp.; 20449 Geonoma
spixiana; 21527 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 21530 Geonoma decllrrens; 21624
Desmoncus prunifer (D. polyacanthos); 22105 Bactris angustifolia; 25414 Geonoma
leptospadix; 29635 Catoblastus drudei - LORETO.Maynas.
Mejia K.
3 Pholidostachys synanthera; 4 Wettinia augusta; 5, 7 Pholidostachys synanthera; 8 Lepidocaryum
tessmannii (1. gracile); 9 Geonoma spixiana; 10, 11 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile);
12 Geonoma acaulis; 15 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 18 Bactris hirta; 19 Geonoma
sp.; 20 Bactris sp. nov. 2; 24 Bactris hirta; 25 Oenocarpus mapora; 26 Bactris brongniartii; 28
Geonoma spixiana; 30 Geonoma acaulis; 33 Oenocarpus bataua; 34,35 lriartella stenocarpa; 37
Dictyocaryum ptariense; 38 Pholidostachys synanthera; 40 Bactris simplicifrons; 42,43 Bactris
acanthospatha; 44 Bactris bifida; 45 Hyospathe elegans; 47,48 Geonoma leptospadix; 49 Bactris
simplicifrons; 54 Mauritiella peruviana (M. aculeata); 55, 56 Scheelea insignis; 57 Bactris
concinna; 60 lriartea deItoidea; 61 Bactris actinoneura (B. monticola); 62 Bactris concinna;
63 Phytelephas macrocarpa; 64 Geonoma poeppigiana; 65 Socratea salazarii; 66 Astrocaryum
jauari; 69 Phytelephas macrocarpa; 71 Bactris riparia; 72 Bactris concinna; 73 Desmoncus
prunifer (D. polyacanthos); 74 Bactris monticola; 76 Scheelea insign is; 77Maximi/iana maripa;
81 Bactrishylophila (B. hirta);82B Bactris humilis;83 Bactris sp. nov. 2; 84 Geonomaacau/is;
85 Geonoma piscicauda; 87 Bactris amoena (B. simplicifrons); 88 Hyospathe elegans;
89 Wettinia augusta; 90 Geonoma piscicauda; 91 Bactris piranga; 92 Bactris sp.; 93 Geonoma
leptospadix; 94 Hyospathe elegans; 96 Astrocaryum javarense; 98 Bactris simplicifrons; 101
Geonoma sp.; 103 Bactris sp.; 106 Astrocaryum chonta; 107 Geonoma spixiana; 109, 110
Oenocarpus mapora; 111 Bactris brongniartii; 112 Astrocaryum chambira; 118 Phytelephas
macrocarpa; 120 Socratea exorrhiza; 121 Socratea salazarii; 123 Bactris sp. nov. 1; 124 Bactris
actinoneura (B. monticola); 125 Aiphanes ulei; 129 Bactris gasipaes; 130 Bactris simplicifrons;
132 Orbignya polysticha (Attalea spectabiIis); 133 Bactris maraja; 134 Bactris monticola; 137
Bactris sp. nov. 2; 139,140 Bactris acanthospatha; 151, 153 Chelyocarpus repens; 155 Bactris
hylophila (B. hirta); 157 Geonoma oligoclona; 159 Bactris sp.; 163 Bactris rnaraja -
LORETO.Requena.
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165 Phytelephas macrocarpa; 166 Oenocarpus mapora - LORETO.Maynas.
169 Bactris gasipaes; 171 Bactris sphaerocarpa; 298 Desmoncus sp.; 619 Socratea salazarii; 642
Geonoma sp.; 643, 647 Desmoncus sp.; 707 Chelyocarpus repens; 725 Dictyocaryum
ptariense; 727 Iriartella stenocarpa - LORETO.Requena.
730 lriartea deltoidea - SAN MARTIN.Mariscal Câceres.
739 Bactris brongniartii; 741 Euterpe catinga; 773, 774 Bactris sp. nov. 2; 803 Elaeis oleifera -
LORETO.Requena.
816 Bactris humilis - LORETO.Loreto.
906 Catoblastus drudei - LORETO.Requena.
985 Mauritia carana - LORETO.Maynas.
Mexia I.
6135 Geonoma poeppigiana - AMAZONAS.Condorcanqui.
7763 Geonoma lehmannii; 7764 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Huânuco.
8291 lriartea deltoidea; 8294 Prestoea sp.; 8300 Chamaedorea linearis -HUÂNUCO.Leoncio Prado.
Millân B.
32 Astrocaryum javarense - LORETO.Requena.
49,50 Astrocaryum macrocalyx - LORETO.Maynas.
60,61, 63 Astrocaryum chonta - LORETO.Requena.
64 Astrocaryum macrocalyx - LORETO.Maynas.
89,90 Astrocaryum javarense; 97, 99, 107 Astrocaryum chonta - LORETO.Requena.
MooreH.E.
8323 Ceroxylon crispum; 8325 Geonoma sp.; 8326 Ceroxylon crispum; 8327 Geonoma weberbaueri;
8328 Geonoma marggraffia; 8333 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Huânuco.
8336 Socratea exorrhiza; 8337 Euterpe sp.; 8338 lriartea deltoidea; 8339 Euterpe precatoria; 8340
Hyospathe elegans;8341 Phytelephas macrocarpa; 8342Wettinia augusta; 8343Pholidostachys
synanthera;8347Astrocaryum sp.; 8349 Prestoea sp.; 8350 Geonoma helminthoclada; 8351,
8354, 8356, 8357 Chamaedorea pinnatifrons; 8358 Aiphanes deltoidea; 8359 Bactris sp.;
8360,8361 Wettinia maynensis - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
8366 Socratea salazarii; 8367 Iriartella stenocarpa; 8368 Geonoma piscicauda; 8369 Bactris
acanthospatha; 8370 Scheelea sp.; 8371 Wettinia augusta; 8375 Syagrus smithii; 8376
Oenocarpus mapora; 8379 Chelyocarpus ulei; 8380 Geonoma pycnostachys; 8381 Socratea
salazarii; 8382 Bactris sp.; 8386 Oenocarpus bataua - UCAYALI.Padre ~bad.
8388 Euterpe precatoria; 8389 Iriartea deltoidea; 8390 Geonoma interrupta; 8392 Scheelea sp. -
HUÂNUCO.Leoncio Prado.
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8395 Maximiliana maripa; 8396 Geonoma acaulis;8399 IriarteadeItoidea; 8400Maximiliana maripa;
8401 Socratea exorrhiza; 8403 Syagrus sancona; 8404 Bactris brongniartii; 8405
Astrocaryum sp.; 8406 Oenocarpus mapora; 8407 Scheelea sp.; 8408 Syagrus sancona; 8409
Scheelea sp.; 8410 Euterpe precatoria; 8411 Bactris concinna; 8412 Oenocarpus mapora -
UCAYAU.Coronel Portillo.
8413,8414Mauritiaflexuosa;84150enocarpusmapora;8416Astrocaryumchambira;8420 Astrocaryum
macrocalyx; 8421 Bactris sphaerocarpa; 8423 Bactris hylophila (B. hirta); 8425 Bactris sp.;
8426 Geonoma macrostachys; 8427 Bactris monticola; 8429 Mauritiella peruviana
(M. aculeata); 8432 Desmoncus vacivus; 8433 Geonoma acaulis; 8435 Bactris hylophila
(B. hirta); 8436 Bactris acanthospatlza; 8437 Bactrissp.;8439 Bactrisgasipaes; 8440 Bactris sp.;
8441 Hyospatheelegans; 8442 Astrocaryumjauari; 8443 Bactris brongniartii; 8445 Bactris sp.;
8446 Itaya amicorum; 8447 Orbignya polysticha (Attalea spectabilis); 8449 Desmoncus sp.;
8450 Geonoma poeppigiana; 8451 Geonoma sp.; 8452 Bactris hirta; 8455 lriartella stenocarpa;
8456 Aiphanes weberbaueri; 8457 Geonoma camana; 8458 Socratea exorrhiza; 8460 Bactris
acanthocarpoides;8464 Bactris simplicifrons;8466Desmoncus sp.; 8467Geonoma macrostachys;
8468 Geonoma jussieuana; 8469 Geonoma deversa; 8470 Bactris sp.; 8472 Bactris concinna;
8474 Geonoma arundinacea; 8478, 8479, 8481 Scheelea sp.; 8482 Astrocaryum macrocalyx;
8483 Bactris brongniartii; 8484, 8485 Bactris sp.; 8486 Bactris acanthospatha; 8488
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 8490 Bactris sp.; 8492 Wendlandiella polyciada
(W. gracilis); 8495 Geonoma pycnostachys; 8496 Scheelea sp. - LORETO.Maynas.
8497 Geonoma laxiflora; 8498 Bactris sp.; 8500 Astrocaryum sp.; 8503 Geonoma poeppigiana; 8504
Bactris maraja; 8505 Scheelea sp.; 8508 Chamaedorea pauciflora; 8510 Lepidocaryum
tessmannii (L. gracile); 8512 Orbignya polysticha (Attalea spectabilis); 8513 Scheelea sp.;
8514 Euterpe precatoria; 8516 Syagrus smithii; 8517 Socratea salazarii; 8520 Geonoma
maxima; 8521 Wettinia maynensis - LORETO.Alto Amazonas.
8525 Oenocarpus mapora; 8527 Aiphanes weberbaueri; 8528 Geonoma pycnostachys; 8529 Aiphanes
ulei; 8530 Geonoma helminthoclada; 8531 lriartea deltoidea; 8533 Wettinia maynensis; 8534
Desmoncus sp.; 8535 Bactris sp.; 8536 Scheelea sp.; 8537 Syagms sancona ;8539 Scheelea sp.
- SAN MARTIN.San Martin.
8540 Bactris sp.; 8541 Socratea exorrhiza - SAN MARTIN.Lamas.
8550,8555 Chamaedorea fragrans - HuANUCO.Leoncio Prado.
8558 Iriartea deItoidea; 8559 Chamaedorea pinnatifrons; 8563 Socratea exorrhiza; 8564 Aiphanes
aculeata - MADRE DE DIOS.Tahuamanu.
8565 Geonoma deversa; 8566 Geonoma piscicauda; 8567 Bactris sp.; 8568, 8569 Geonoma deversa;
8571 Bactris sp.; 8572 Socratea exorrhiza - MADRE DE DIOS.Tambopata.
8577 Geonoma jussieuana; 8579 Bactris sp.;8580 Wettiniaaugusta; 8588 Geonoma interrupta; 8589
Bactris sp.; 8590 Weltinia augusta; 8591 Desmoncus sp.; 8595 Bactris sp.; 8597 Prestoea
ensiformis; 8602 Ceroxylon sp.; 8603 Euterpe sp. - CUZCO.Quispicanchis.
9494 Chelyocarpus ulei; 9495 Chamaedorea sp.; 9500 Hyospathe elegans - HUÂNUCO.
Leoncio Prado.
9501 Iriartella stenocarpa; 9502 Geonomaspixiana; 9503 Geonoma sp.;9504 Geonomapycnostachys;
9505,9506 Bactris sp.; 9507 Geonoma sp.; 9508 Hyospathe elegans; 9509 Itaya amicorum;
9510 Scheelea sp.;9511 Wendlandiella polyciada (W. gracilis); 9512 Geonoma macrostachys;
9513 Bactris sp.; 9514 Geonoma sp.;9515 Bactris sp.;9516 Geonoma piscicauda; 9517, 9518
Geonoma sp.; 9520, 9521 Bactris sp.; 10214 Scheelea sp. - LORETO.Maynas.
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MurphyH.
88 Geonoma sp.; 127 Bactris sp.; 128 Bactris concinna - LORETO.Maynas.
177 Oenocarpus mapora; 191 Geonoma sp. - LORETO.Ramon Castilla.
220 Geonoma macrostachys - LORETO.Maynas.
221 Hyospathe elegans - LORETO.Ramon Castilla.
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Nunez P.
1209 Geonoma sp.; 1210 Geonoma deversa; 5375 Oenocarpus bataua - MADRE DE DIOS.
Tambopata.
5504 Euterpe sp.; 5600 Oenocarpus sp.; 5830 Geonoma deversa; 5917 Chamaedorea angustisecta-
MADRE DE DIOS.Manu.
6501 Geonoma acaulis - MADRE DE DIOS.Tambopata.
8550 Chamaedorea pinnatifrons - CUZCO.Urubamba.
8787 Geonoma sp. - CUZCO.La Convencion.
8938 Chamaedorea pinnatifrons - CUZCO.Urubamba.
9342 Geonoma sp.; 9611 Bactris monticola; 9616 Oenocarpus sp.; 9798 Astrocaryum sp.; 9926
Chamaedorea angustisecta; 10015 Desmoncus polyacanthos - MADRE DE DIOS.
Tambopata.
10114 Aiphanes sp. - CUZCO.Calca.
10415 Geonoma acaulis; 10483 Desmoncus polyacanthos; 10590 Geonoma sp.; 10645 Socratea
exorrhiza; 10673, 10920, 11059, 11070 Oenocarpus sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
11394 Bactris gasipaes; 11408 Oenocarpus mapora; 11488 Socratea salazarii - MADRE DE
DIOS.Manu.
Pariona W.
919 Iriartea deltoidea - PASCO.Oxapampa.
Parra V.
sn Oenocarpus sp. - LORETO.Maynas.
sn Phoenix canariensis - LIMA.Lima.
Pavon].
sn Aiphanes aculeata; sn Chamaedorea pinnatifrons - ??
sn Desmoncus longifolius - HuANUCO.?
sn Desmoncus longifolius; sn lriartea deltoidea - PASCO.Oxapampa.
sn Phytelephas macrocarpa - ??
sn Bactris ciliata (B. gasipaes) - HuANUCO.Pachitea.
25379 Pholidostachys synanthera; 25383 Chamaedorea linearis; 25392 Chamaedorea pinnatifrons;
25408 Desmoncus longifolius - ??
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Perez Arana A.
1 Oenocarpus bacaba - LORETO.Requena.
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Peyton B.
1496 Geonoma helminthoclada - CUZCO.Urubamba.
PlowmanT.
2484 Bactris simplicifrons; 2485 Geonoma acaulis; 2516 Bactris simplicifrons; 2538 Iriartella
stenocarpa; 2545 Scheelea sp.; 2589 Geonoma camana; 2590 Bactris monticola. - LORETO.
Maynas.
5012 Iriartea deItoidea - CUZCO.Paucartambo.
5540 Chamaedorea sp. - AMAZONAS.Bongara.
5845 Wettinia augusta; 5923 Chamaedorea pinnatifrons - HuANUCO.Leoncio Prado.
5937 Geonoma sp. - SAN MARTiN. Mariscal Caceres.
5973 Chamaedorea sp. - HuANUCO.Leoncio Prado.
6757 Geono.ma poeppigiana; 6772 Chelyocarpus repens; 6778 Scheelea sp.; 6915 Geonoma spixiana;
6945 Astrocaryum chambira; 7084 Bactris hylophila (B. hirta); 7177 Geonoma acaulis; 7218
Geonoma macrostachys; 7231 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 7266 Scheelea sp.;
7311, 7312 Oenocarpus bataua - LORETO.Maynas.
7429 Euterpe sp. - HuANUCO.Leoncio Prado.
7433 Hyospathe elegans; 7437 Geonoma poeppigiana; 7465 Geonoma sp.; 7483 Bactris bifida; 11353
Bactris monticola;11358 Oenocarpus mapora;11374 Bactrissimplicifrons;11407Chamaedorea
sp.; 11461 Geonoma poeppigiana; 11473 Geonoma sp.; 11474 Geonoma macrostachys; 11490
Hyospathe sp.; 11531 Chamaedorea sp.; 11539 Geonoma acaulis; 11677 Geonoma camana -
SAN MARTiN.Mariscal Caceres.
Poeppig E.
sn Aiphanes aculeata - SAN MARTiN.Mariscal Caceres.
sn, sn Chamaedorea linearis - ??
sn Chamaedorea linearis - HuANUCO.Huanuco.
sn Desmoncus leptospadix - LORETO.Alto Amazonas.
sn Desmoncus polyacanthos; sn Geonoma macrostachys - ??
sn Geonoma poeppigiana - HuANUCO.Huanuco.
sn Maximiliana maripa - SAN MARTiN.Mariscal Caceres.
sn Scheelea cephalotes (S. phalerata) - LORETO.Alto Amazonas.
1546 Chamaedorea linearis - HuANUCO.Leoncio Prado.
1831,2052 Hyospathe elegans - SAN MARTiN.Mariscal Caceres.
2057 Hyospathe elegans - ??
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2072 8actris actinoneura (B. monticola) - LORETO.Alto Amazonas.
2089 Geonoma poeppigiana - ??
2107 Bactris chloracantha; 2148 Desmon~us prunifer (O. polyacanthos); 2161 8actis actinoneura
(B. monticola); 2200 Bactris concinna; 2207 Desmoncus leptospadix; 2295, 2326 Geonoma
poeppigiana - LORETO.Alto Amazonas.
2373 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Maynas.
2475,2476 Bactris simplicifrons - LORETO.Alto Amazonas.
31323 Desmoncus prunifer (O. polyacanthos) - ??
Raimondi A.
sn Astrocaryum chambira - SAN MARTIN.San Martin.
sn Chamaedorea pinnatifrons - JUNIN.Chanchamayo.
sn Geonoma lindeniana - CAJAMARCA.CutelVo.
16 lriartea deItoidea - SAN MARTIN.San Martin.
105 Geonoma interrupta; 106 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - ??
509 Geonoma helminthoclada - AMAZONAS.Chachapoyas.
591 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - ??
978 Geonoma piscicauda - AMAZONAS.?
1225 Chamaedorea linearis - SAN MARTIN.Moyobamba.
1968,1975 Oenocarpus mapora - SAN MARTIN.San Martin.
2018 Chamaedorea sp. - AMAZONAS.Utcubamba.
2641 Iriartea deItoidea - JUNIN.Chanchamayo.
7035 Geonoma sp. - ??
8692 Chamaedorea sp. - JUNIN.Chanchamayo.
9480 Chamaedorea linearis - LORETO.Alto Amazonas.
10405,11253 Iriartea deItoidea - JUNIN.Chanchamayo.
12905 Geonoma sp. - CUZCO.La ConvenCÎôn.
Revilla J.
116 Bactrissimplicifrons;341 Desmoncussp.;957 Geonoma leptospadix; 1078Desmoncuspolyacanthos;
1166 Desmonctls leptospadix; 1323 Bactris simplicifrons; 1978 Bactris simplicifrons; 2140
Chamaedorea patlciflora;2325 Geonoma macrostachys;2326 lrUirtelIastenocarpa; 2327Geonoma
acaulis; 2328 Geonoma sp.; 2329 Geonoma deversa; 3517 Euterpe sp.; 3536 Desmoncus sp.;
3667 Bactris simplicifrons; 3669 Geonoma deversa; 3670 Geonoma sp.; 3691A Geonoma
pycnostachys; 3724 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 3728 Geonoma sp.; 4307
Desmonctls sp.; 4339 Euterpe catinga - LORETO.Maynas.
Ridoutt C.A.
sn, sn Chamaedorea linearis - JUNIN.Chanchamayo.
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Rimachi M.
211 Geonoma tamandua; 1956 Geonoma camana; 3150 Geonoma sp.; 3935 Geonoma acaulis; 5338
Oenocarpus sp. - LORETO.Maynas.
5361 lriartea deltoidea - SAN MARTIN.San Martin.
5387 Socratea salazarii; 5668 Iriartella stenocarpa; 5909 Geonoma spixiana; 5949 Desmoncus sp.;
5962 Bactris simplicifrons; 6611 Geonoma cuneata; 7090 Bactris simplicifrons -
LORETO.Maynas.
Ruiz H.
sn Bactris ciliata (B. gasipaes) - JUNIN.Chanchamayo.
sn Chamaedorea fragrans; sn Chamaedorea linearis - HuANUCO.Pachitea.
sn, sn Chamaedorea pinnatifrons - HuANUCO.Dos de Mayo.
sn Geonoma interrupta; sn Geonoma poeppigina - HuANUCO.Huanuco.
sn Pholidostachys synanthera - ??
sn Phytelephas macrocarpa - HuANUCO.Huanuco.
sn Phytelephas macrocarpa - JUNIN.Chanchamayo.
sn Prestoea ensiformis; B15 Chamaedorea linearis - HuANUCO.Pachitea.
16 Prestoea ensiformis; 19 Bactris ciliata (B. gasipaes); 18509 Geonoma interrupta - ??
25405 Chamaedorea linearis - HuANUCO.Pachitea.
29563 Geonoma sp. - ??
RuizJ.
75 Bactris sp.; 171 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 199 lriartella stenocarpa; 220 Geonoma
macrostachys; 1096 Bactris concinna; 1115 Geonoma pycnostachys; 1272 Hyospathe elegans;
1300 Geonoma piscicauda - LORETO.Maynas.
Sacco J.e.
43 Desmoncus leptospadix - MADRE DE DIOS.Tambopata.
Sagastegui A.
8655 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Maynas.
Salick J.
7085 Prestoea sp.; 7094 Euterpe sp.; 7152 Iriartella stenocarpa; 7153 Geonoma sp.; 7169 Bactris
simplicifrons; 7174 Hyospathe elegans - PASCO.Oxapampa.
Schultes R.E.
4003 Socratea exorrhiza - LORETO.Maynas.
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Sehunke C.
571357 Hyospathe elegans - JUNIN.Chanehamayo.
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Sehunke Vigo J.
1422 Geonoma sp.; 1439 Chamaedorea pauciflora; 1557 Geonoma brongniartii; 1581 Bactris
actinoneura (B. monticola); 1639 Hyospathe elegans; 1645 Chamaedorea pauciflora; 1695
Chamaedorea pauciflora; 1928 Geonoma juruana; 2078 Aiphanes aculeata; 2257 Geonoma
sp.; 2273 Geonoma piscicauda; 2295 Wendlandiella gracilis; 2302 Chamaedorea pinnatifrons;
2323 Chamaedorea pauciflora - HUÂNUCO.Paehitea.
2438 Bactris simplicifrons; 2475 Geonoma sp.; 2479 Geonoma acaulis - LORETO.Maynas.
2542 Bactris concinna - HUÂNUCO.Paehitea.
2600 Chamaedorea pinnatifrons; 2644 Desmoncus polyacanthos; 2731 Hyospathe elegans -
UCAYALI.CoroneI Portillo.
2831 Chamaedorea pinnatifrons; 2855 Geonoma leptospadix - HUÂNUCO.Paehitea.
3136 Chamaedorea pinnatifrons - PASCO.Oxapampa.
3157 Hyospathe elegans; 3170 Geonoma pycnostachys; 3420 Geonoma deversa; 3424 Chamaedorea
linearis; 3527 Geonoma pycnostachys; 3568 Geonoma camana; 3772 Bactris maraja; 3934, 4044
Hyospathe elegans; 4113 Geonoma acaulis; 4115 Geonoma pycnostachys; 4676 Bactris sp. -
SAN MARTIN.Mariseal Caeeres.
4768 Chamaedorea pinnatifrons - PASCO.Oxapampa.
5414 Iriartella stenocarpa; 5416 Geonoma piscicauda; 5505 Geonoma sp.; 5507 Geonoma leptospadix
- UCAYALI.Padre Abad.
5603 Geonoma pycnostachys; 5615 Hyospathe elegans - SAN MARTIN.MariseaI Caeeres.
6038 Chamaedorea pinnatifrons; 6111 Geonoma acaulis; 6136, 6141 Chamaedorea pinnatifrons -
SAN MARTiN.Lamas.
6185 Chamaedorea linearis; 6365 Geonoma acaulis;6613 Geonoma sp.;6614 Geonoma pycnostachys;
6615 Geonoma acaulis; 6643 Socratea salazarii; 6674, 6751 Bactris sp.; 6927 Desmoncus
orthacanthos; 7076 Chamaedorea pinnatifrons; 7194 Geonoma poeppigiana; 7284 Chamaedorea
pinnatifrons; 7285 Chelyocarpus ulei; 7382 Geonoma deversa; 7389 Geonoma macrostachys;
7397, 7502 Bactris simplicifrons; 7677 Chamaedorea linearis; 7716 Geonoma interrupta;
7958 Hyospathe elegans; 8000 Chamaedorea linearis; 8080 Geonoma macrostachys; 8163
Hyospathe elegans; 8374 Bactris sp.; 8421 Geonoma macrostachys; 8537 Chamaedorea
pinnatifrons - SAN MARTIN.MariseaI Caeeres.
9167 Chamaedorea pinnatifrons - UCAYALI.Padre Abad.
9327 Prestoea ensiformis; 9385 Hyospathe elegans; 9416 Geonoma sp.; 9451 Geonoma acaulis; 9477
Chamaedorea fragrans - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
9640 Chamaedorea pinnatifrons - SAN MARTIN.Lamas.
9688 Chamaedorea pauciflora - SAN MARTIN.MariseaI Caeeres.
9698 Chamaedorea linearis; 9770 Geonoma macrostachys - SAN MARTIN.Lamas.
9810 Chamaedorea linearis - SAN MARTIN.San Martin.
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9838 Itaya amicorum - LORETO.Maynas.
9839 Hyospathe elegans - UCAYALI.Padre Abad.
9882 Chamaedorea Jragrans; 9912 Geonoma brongniartii - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
9961 Geonoma brongniartii - SAN MARTIN.MariscaI Câceres.
10192 Hyospathe elegans - UCAYALI.Padre Abad.
10219 Geonoma sp. - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
10241 Geonoma pycnostachys; 10243, 10244 Hyospathe elegans; 10253, 10311 Geonoma acaulis;
10312 Geonoma deversa - SAN MARTIN.MariscaI Câceres.
10408 Wendlandiella graciUs; 10410 Geonoma sp. - UCAYALI.Padre Abad.
10449, 10460 Pholidostachys synanthera; 10467 Bactris simplicifrons - HUÂNUCO.Leoncio
Prado.
10804 Geonoma brongniartii; 10877 Bactris simplicifrons - SAN MARTIN.MariscaI Câceres.
10910 Geonoma leptospadix; 10915 Bactris simplicifrons; 10925 Geonoma piscicauda -
UCAYALI.Padre Abad.
11605 Socratea sp.; 12360 Chamaedorea sp. - SAN MARTIN.MariscaI Câceres.
ScoInik R.
1196 Aiphanes sp. - SAN MARTIN.San Martin.
Simpson D.K.
391 Chamaedorea linearis - TUMBES.?
624,626 Geonoma sp.; 634 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 635 Iriartella stenocarpa; 698
Desmoncus sp.; 753 Bactris simplicifrons - LORETO.Maynas.
Smith S.F.
113 Geonoma deversa; 124 Chamaedorea paucifIora; 155, 553 Geonoma piscicauda; 1318 Geonoma
deversa; 1384 Chamaedorea sp.; 1392 Desmoncus polyacanthos - MADRE DE
DIOS.Tambopata.
Smith D.N.
1163 Oenocarpus mapora; 1229 Bactris monticola - UCAYALI.Padre Abad.
1285 Hyospathe elegans; 1291 lriartea deltoidea; 1294'Geonoma acaulis - HUÂNUCO.Pachitea.
1519 Geonoma poeppigiana; 1640 Euterpe precatoria; 1655 Dictyocaryum lamarckianum; 1684
Geonoma sp.; 1716 Chamaedorea pinnatifrons; 1891 Socratea sp.; 1923, 1930, 1934,
1936 Hyospathe elegans; 1945 Bactris concinna; 1959 Socratea salazarii; 1960 Bactris
acanthocarpoides; 1961 Geonoma acaulis; 1994, 1996 Hyospathe elegans; 2016 Prestoea sp.;
2017 Phytelephas macrocarpa; 2019 Geonoma sp.; 2034 Chamaedorea sp. -
PASCO.Oxapampa.
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2108,2112 Chamaedorea sp.; 2113 Prestoea acuminata - JUNiN.Chanchamayo.
2124 Pholidostachys synanthera; 2131 Iriartea deltoidea - JUNiN.Satipo.
2600,2635 Chamaedorea pinnatifrons; 2643 Aiphanes weberbaueri; 2651 Chamaedorea pinnatifrons
- JUNiN.Chanchamayo.
2865 Geonoma poeppigiana; 2858 Geonoma pisdcauda; 2940 Wettinia augusta; 2941 Dictyocaryum
lamarckianum; 3068, 3173, 3219 Chamaedorea pinnatifrons;3681 Iriartella stenocarpa; 3682
Hyospathe elegans; 3684 Bactris simplicifrons; 3711 Geonoma sp.; 3725 Oenocarpus bataua;
3791 Desmoncus orthacanthos; 3800 Euterpe precatoria; 3802, 3810, 3845, 3847, 3849
Geonoma sp.; 3860 Bactris sp.; 3922 Maximiliana maripa; 3955 Chamaedorea sp.; 3964
Geonoma sp.; 3985 Prestoea schultzeana; 4020 Iriartea deltoidea; 4045 Astrocaryum
perangustatum;4149,4156,4195 Geonomasp.;4197,4215 Ceroxylon sp. -PASCO.Oxapampa.
4343,4346 Chamaedorea pinnatifrons; 4347 Prestoea sp.; 4381 Geonoma sp.; 4418, 4455 Hyospathe
elegans;4576,4590 Geonoma sp.;4833 Oenocarpus bataua;4834Pholidostachys synanthera;
4835 Euterpe precatoria;4837 Wettinia maynensis; 4838 Iriartea deltoidea; 4839 Mauritiella
peruviana (M. aculeata); 4841 Dictyocaryum lamarckianum; 4842 Prestoea acuminata-
SAN MARTiN.Rioja.
4854 Ceroxylon sp.; 4870 Geonoma sp.; 4915 Chamaedorea linearis; 4947 Chamaedorea sp. -
AMAZONAS.Bongara.
5104 Chamaedorea linearis; 5146 Pholidostachys synanthera; 5165 Chamaedorea pinnatifrons; 5435
Bactris sp.; 5465, 5519 Wettinia augusta; 5535 Geonomaacaulis; 5576 Geonoma densa; 5791
Geonoma lindeniana; 5797 Chamaedorea pinnatifrons; 7989, 8356 Prestoea sp.; 8421
Geonoma leptospadix; 8499 Chamaedorea pinnatifrons;8514, 8534 Euterpe luminosa; 8648A
Chamaedorea pinnatifrons; 8716 Dictyocaryum lamarckianum - PASCO.Oxapampa.
Solomon J.e.
3156 Chamaedorea pinnatifrons - CUZCO.Urubamba.
3241 Chamaedorea linearis - JUNiN.Satipo.
3444 Desmoncus vacivus; 3497, 3505 Geonoma acaulis; 3564 Geonoma piscicauda; 3576
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 3590 Iriartella stenocarpa; 3619 Geonoma
macrostachys - LORETO.Maynas.
SoukupJ.
1508 Chamaedorea linearis - JUNiN.Chanchamayo.
2398 Aiphanes sp. - PASCO.Oxapampa.
2469 Geonoma jussieuana - JUNiN.Chanchamayo.
Spichiger R.
1106 Geonoma acaulis - LORETO.Requena.
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Spruce R.
59 Wettinia maynensis; 63 Oenocarpus mapora, 65 C1uzmaedorea linearis - SAN MARTIN.
San Martin.
67 C1uzmaedorea pinnatifrons - SAN MARTIN.Mariscal Ciceres.
Stein B.
2348 C1uzmaedorea pinnatifrons- JUNiN.Chanchamayo.
Sullivan G.
1180 Hyospathe elegans; 1181 Geonoma sp.; 1182 Chamaedorea sp. - HuANUCO.Leoncio Prado.
Tessmann G.
3263 Bactris concinna - UCAYALI.?
3267 Bactris maraja - LORETO.Maynas.
3286 5yagrus sancona - UCAYALI.Padre Abad.
3317 Geonoma brongniartii - ??
3980 Hyospathe elegans -AMAZONAS.Condorcanqui.
4225 Geonoma tessmannii - ??
4281 Aiphanes weberbaueri; 4558 Chamaedorea pauciflora; 4709 Aiphanes deltoidea -
AMAZONAS.Condorcanqui.
4811 5yagrus sancona; 4906 Lepidocaryum tessmannii (1. gracile); 4935 Hyospathe elegans -
LORETO.Alto Amazonas.
5078Maximiliana maripa; 5079 Astrocaryum c1uzmbira; 5081 Maximiliana matipa; 5082 Oenocarpus
bataua; 5084 Euterpe precatoria; 5085 Scheelea tessmannii (5. butyracea); 5086 Bactris
maraja;5087Geonomajuruana;5088Scheelea tessmannii(5. butyracea);5117Astrocaryum
macrocalyx; 5167 Attalea tessmannii - LORETO.Maynas.
5182 Phytelep1uzs macrocarpa - ??
5210 Astrocaryum jauari; 5236 Desmoncus leptospadix; 5237 Scheelea bassleriana (5. butyracea);
5240 Wendlandiella polyclada (w. gracilis); 5256 Scheelea bassleriana (5. butyracea);
5313 Bactrisgasipaes; 5324 50crateaexorrhiza; 5381 Mauritiaflexuosa -LORETO.Maynas.
5395 Attalea tessmannii; 5439a Scheelea bassleriana (5. butyracea); 5483 Bactris rnicrocarpa
(B.gasipaes);5490,549JScheelea bassleriana (5. butyracea) -UCAYALI.Coronel Portillo.
ThomasW.W.
6777 Desmoncus polyacanthos - LORETO.Maynas.
Tillett S.
672-130 C1uzmaedorea pauciflora - AMAZONAS.Condorcanqui.
673-299 Geonoma sp. - AMAZONAS.Bongara.
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Torres J.
6 Desmoncus prunifer (D. polyacanthos); 107 Astrocaryum chambira; 586 Lepidocaryum
tessmannii (L. gracile) - LORETO.Maynas.
TovarO.
1330 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Requena.
Treacy J.
sn Geonoma acaulis; 175, 340 Oenocarpus mapora; 387 Bactris sp.; 618 Geonoma sp. -
LORETO.Maynas.
Tredwell
117 Euterpe sp. - LORETO.Maynas.
Tunqui S.
65 Geonoma camana; 170 Chamaedorea pinnatifrons; 260 Oenocarpus mapora; 261 Iriartella
stenocarpa; 270 Geonoma piscicauda; 340 Desmoncus setosus; 360 Geonoma juruana; 424,
425 Chamaedorea pauciflora; 484 Geonoma juruana; 485 Bactris simplicifrons; 489, 555
Geonoma juruana; 655 Chamaedorea pinnatifrons; 667 Chamaedorea pauciflora; 798Geonoma
pycnostachys; 822 Chamaedorea pauciflora; 843 Geonoma piscicauda; 855 Bactris sp.; 868
Geonoma plscicauda - AMAZONAS.Condorcanqui.
UleE.
47P Hyospathe ulei - SAN MARTIN.San Martin.
116bAiphanes aculeata - MADRE DE DIOS.Tahuamanu.
6221 Bactris mollis (B. hirta); 6850 Chamaedorea linearis; 6880 Aiphanes ulei - SAN MARTIN.
San Martin.
Vargas c.c.
3534 Geonoma sp.; 6333 Aiphanes aculeata - CUZCO.La Convenci6n.
7748 Geonoma sp.; 7813 Iriartea deltoidea - CUZCO.Quispicanchis.
11254 Geonoma acaulis - CUZCO.Paucartambo.
14488 Wettinia sp.; 14489, 14490 Bactris sp. - CUZCO.La Convenci6n.
15405 Geonoma jussieuana; 15406 Geonoma sp. - CUZCO.Quispicanchis.
15629 Chamaedorea linearis - CUZCO.Calca.
15769 Geonoma acaulis - CUZCO.Paucartambo.
16098 Geonoma jussieuana; 16105 Bactris sp. - CUZCO.Quispicanchis.
16138,16154 Geonoma sp. - PUNO.Carabaya.
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16304 Mauritia flexuosa; 16656 Socratea sp. - CUZCO.Paucartambo.
17333 Chamaedorea sp.; 17375 Aiphanes aculeata - CUZCO.Calca.
17487 Bactris concinna - CUZCO.Quispicanchis.
17582 Pholidostachys synanthera - PUNO.Carabaya.
17748 Bactris sp.; 17751 Wettinia sp.; 17896 Hyospathe elegans - MADRE DE DIOS.Manu.
18493 Astrocaryum sp.; 18512 Bactris concinna - CUZCO.Quispicanchis.
18574 Astrocaryum gratum; 18616 Bactris hirta; 18618 Bactris sp.; 18675 Geonoma acaulis; 18694
Aiphanes aculeata; 18699 Desmoncus sp.; 18712 Geonoma sp.; 18714 Bactris sp.; 18717
Geonoma acaulis; 18718 Astrocaryum gratum; 18802 Geonoma sp. - MADRE DE
DIOS.Tambopata.
18888 Geonoma sp.; 18889 Prestoea sp.; 18908 Astrocaryum sp.; 18925 Geonoma sp. -
PUNO.Carabaya.
19163 Chamaedorea sp. - CUZCO.Urumbamba.
20799 Chamaedorea linearis - CUZCO.Calca.
22464, 22465 Geonoma sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata..
23146,23261 Chamaedorea sp. - CUZCO.Urubamba.
23759 Geonoma sp.; 23810 Chamaedorea sp.; 23812 Geonoma acaulis - MADRE DE DIOS.Manu.
Vâsquez R.
sn Chelyocarpus ulei - HuANUCO.Leoncio Prado.
sn Geonoma sp.; 42 Geonoma laxiflora - LORETO.Maynas.
238 Geonoma spixiana; 247 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile) - LORETO.Requena.
335 Phytelephas macrocarpa; 336 Oenocarpus mapora; 354, 461, 472 Geonoma acaulis; 476 Geonoma
piscicauda; 477 Geonoma leptospadix; 480 Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 482
Iriartella stenocarpa; 544 Astrocaryum macrocalyx; 569 Bactris sp.; 570 Hyospathe elegans;
635 Iriartella stenocarpa; 636 Hyospathe elegans; 646 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile); 652 Geonoma tamandua; 689 Geonoma juruana; 690 Geonoma sp.; 695, 699
Hyospathe elegans - LORETO.Maynas.
862 Iriartea deItoidea - LORETO.Alto Amazonas.
955 Geonoma macrostachys; 987 Socratea sp.; 1051 Geonoma sp.; 1052 Geonoma spixiana; 1055
Iriartella stenocarpa - LORETO.Requena.
1106 Socratea exorrhiza; 1107 Oenocarpus mapora; 1110 Geonoma sp.; 1143 Desmoncus sp.; 1153
Oenocarpus mapora - LORETO.Maynas.
1609 Geonoma leptospadix - UCAYALI.Padre Abad.
1799 Hyospathe elegans - LORETO.Maynas.
1927 Hyospathe elegans; 1981 Geonoma maxima - LORETO.Alto Amazonas.
2159 Hyospathe elegans; 2160 Geonoma juruana; 2164 Pholidostachys synanthera -
LORETO.Requena.
2224, 2228, 2275 Geonoma sp.; 2300 Desmoncus sp.; 2360 Astrocaryum macrocalyx -
LORETO.Loreto.
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2450 Geonoma sp.; 2482 Chamaedorea pauciflora; 2488 Bactris monticola - LORETO.
Alto Amazonas.
2646,2956 Desmoncus sp. - LORETO.Maynas.
3002 Chamaedorea pinnatifrons; 3054 Socratea exorrhiza; 3074 Lepidocaryum tessmannii
(L. gracile); 3075 Catoblastus drudei; 3077 Wettinia maynensis; 3119 Desmoncus sp. -
LORETO.Alto Amazonas.
3151 Bactris simplicifrons; 3153 Geonoma juruana - LORETO.Maynas.
3381 Desmoncus sp.; 3382 Bactris concinna; 3474 Bactris sp. - LORETO.Loreto.
3506 Bactris sp.; 3595 Hyospathe elegans; 3724 Geonoma acaulis; 3751 Oenocarpus sp.; 3757
Geonoma acaulis; 3758 Hyospathe elegans; 3766 Scheelea insignis; 3836 Geonoma deversa;
3840 Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
3909 Geonoma deversa - DCAYALI.Padre Abad.
3930 Geonoma juruana - LORETO.Maynas.
4188 Hyospathe elegans; 4189 Geonoma sp.; 4290 Chamaedorea pinnatifrons - LORETO.Loreto.
4403 Chamaedorea pinnatifrons - LORETO.Alto Amazonas.
4499 Oenocarpus bataua; 4503 Euterpe precatoria - LORETO.Maynas.
4532 Hyospathe elegans; 4540 Aiphanes weberbaueri; 4555 Geonoma camana - LORETO.
Alto Amazonas.
4611 Iriartella stenocarpa;4617 Aiphanesweberbaueri;4618 Bactris pectinata (B. hirta);4628,4655
Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
4718 Bactris acanthocarpoides; 4719 Geonoma camana; 4746 Hyospathe elegans; 4755 Bactris
simplicifrons; 4759,4760 Geonoma acaulis; 4814 Astrocaryum sp.; 4819 Socratea exorrhiza;
4835 Bactris corossilla - LORETO.Requena.
4978 Bactris bifida - DCAYALI.Coronel Portillo.
5061 Geonoma deversa; 5089 Aiphanes weberbaueri - LORETO.Loreto.
5153 Desmoncus sp.; 5165 Chamaedorea pinnatifrons; 5167 Geonoma sp.; 5189 Chamaedorea
paucifiora; 5216 Oenocarpus sp.; 5245 Geonoma sp.; 5294 Aiphanes weberbaueri; 5324
Orbignya racemosa (Attalea racemosa); 5339 Chamaedorea pauciflora; 5494
Geonoma acaulis; 5638 Scheelea sp.; 5647 Chamaedorea paucifiora; 5648 Geonoma sp.; 5662
Desmoncus sp.; 5687 Geonoma acaulis; 5695 Desmoncus sp.; 5696 Euterpe precatoria -
LORETO.Maynas.
6055 Elaeis oleifera - LORET.O.Loreto.
6104 Bactris simplicifrons; 6105 Geonoma piscicauda; 6142 Geonoma camana; 6271 Geonoma
acaulis; 6544 Desmoncus sp.; 6626 Geonoma deversa; 6745 Pholidostachys synanthera; 6746
Orbignya polysticha (Attalea spectabilis); 6764 Bactris acanthocarpoides; 6790
Lepidocaryum tessmannii (L. gracile); 6847 Bactris lakoi (8. hirta); 6850 Geonoma
acaulis; 6857 Hyospathe elegans - LORETO.Maynas.
6925 Geonoma camana - DCAYALI.Coronel Portillo.
7076,7083,7110 Geonoma sp.; 7111 Scheelea insignis; 7112 Itaya amicorum; 7126 Geonoma acaulis;
7148 Scheelea sp. - LORETO.Maynas.
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7255 Geonorna sp.; 7281 Chamaedorea pauciflora; 7299 Aiphanes sp.; 7300 Geonoma camana; 7309,
7314 Geonoma sp.; 7321 Hyospathe elegans; 7331 Bactris simplicifrons - LORETO.
Ramon Castilla.
7403 Astrocaryumjauari; 7414 Chamaedorea pauciflora; 7501 Mauritiella peruviana (M. aculeata);
7566 Iriartella stenocarpa; 7567 Aiphanes sp.; 7580 Pholidostachys synanthera; 7581
Geonoma sp.; 7582 Geonoma macrostachys; 7591 Geonoma sp. - LORETO.Maynas.
7752 Geonoma sp.; 7756 Scheelea sp.; 7757 Geonoma sp. - LORETO.Requena.
7804,7811 Geonoma camana; 7837 Hyospathe elegans; 7887 Oenocarpus bataua; 7948 Geonoma
camana; 8083 Geonoma macrostachys; 8085 Aiphanes weberbaueri; 8238 Geonoma
pycnostachys; 8329 Desmoncus leptospadix; 8352 Desmoncus sp.; 8525, 8526 Scheelea sp.
- LORETO.Maynas.
8528 Bactris sp.; 8529 Hyospathe elegans; 8530 Chamaedorea pinnatifrons; 8532 Geonoma deversa;
8553 Bactris monticola; 8627 Geonoma camana - LORETO.Loreto.
8669 Bactris humilis - LORETO.Maynas.
8754 Bactrisacanthospatha; 8755 Bactris monticola;8806 Geonoma baculijera- LORETO.Requena.
8865 Geonoma aspidiijolia; 8866 Aiphanes weberbaueri; 8904 Euterpe precatoria; 8933 Bactris
simplicifrons; 8946, 8947 Bactris acanthocarpoides - LORETO.Maynas.
8987 Geonoma deversa; 8995 Hyospathe ell'gans; 9004 Geonoma leptospadix; 9005 Geonoma
pycnostachys - LORETO.Loreto.
9089 Geonoma camana; 9152 Phytelephas macrocarpa; 9153, 9154 Geonoma camana; 9164 Geonoma
sp.;9165 Bactris lakoi (B. hirta); 9170 Desmoncus sp.; 9182 Aiphanes sp.; 9184 Bactris sp.;
9185 Maximiliana maripa - LORETO.Maynas.
9225 Oenocarpus mapora; 9246 Euterpe precatoria - LORETO.Ramon Castilla.
9579 Oenocarpus balickii - LORETO.Requena.
9744 Geonoma macrostachys - LORETO.Ramon Castilla.
9745 Geonoma piscicauda - LORETO.Maynas.
10002 Bactris sp.; 10006 Geonoma leptospadix; 10103 Geonoma acaulis - LORETO.Requena.
10366 Altalea sp. - LORETO.Loreto.
10398 Geonoma camana - LORETO.Maynas.
10448 Geonoma deversa - DCAYALI.Coronel Portillo.
10563 Bactris simplicifrons; 10564 Bactris pectinata (B. hirta); 10572 Bactris monticola; 10584 Bactris
simplicifrons; 10594 flactris concÏ1ma; 10640 Hyospathe elegans; 10649 Bactris sp.; 10686
Desmoncus polyacanthos; 10742 Bactris sp.; 10743 Iriartel/a stenocarpa; 10777 Geonoma
deversa; 10794 Pholidostachys synanthera; 10803 Lepidocaryum tessrnannii (1. gracile);
10834,10835 Scheelea sp.; 11055 Bactris sp.; 11163 Bactris acanthocarpoides; 11168 Geonoma
leptospadix; 11525 Bactris concinna; 11535 Geonoma deversa; 11772 Chamaedorea pauciflora;
11773, 11775 Geonoma macrostachys; 12051 Bactris simplicifrons; 12053 Bactris pectinata
(B. hirta); 12057 Geonoma acaulis; 12139 Desmoncus sp.; 12164 Geonoma acaulis; 12167,
12237 Geonoma pycnostachys; 12333 Bactris simplicifrons - LORETO.Maynas.
12427 Geonoma deversa - MADRE DE DIOS.Tambopata.
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Wachter T.S.
52 Chamaedorea pinnatifrons - MADRE DE DIOS.Manu.
135 Geonoma arundinacea; 173 Hyospathe sp.; 229 Bactris simplicifrons; 230 Geonoma maxima -
CUZCO.Paucartambo.
Wasshausen D.C.
892 Geonoma sp. - LORETO.Alto Amazonas.
Weberbauer A.
sn Astrocaryum huicungo - SAN MARTiN.Moyobamba.
sn Geonoma sp. - ??
sn Wettinia weberbaueri; 1157 Ceroxylon weberbaueri; 1234 Pholidostachys synanthera; 1279
lriartella stenocarpa - PUNO.Sandia.
1345 Geonoma andicola - PUNO.Chunchusmayo.
1847 Bactris sp.; 1848 Scheelea weberbaueri (S. phalerata); 1906 Desmoncus longifolius -
JUNÎN.Chanchamayo.
2277 Geonoma lindeniana; 2284 Ceroxylon verruculosum - JUNiN.Tarma.
3540 Geonoma jussieuana - HUÂNUCO.Huamalies.
3552 Geonoma weberbaueri - HUÂNUCO.Huanuco.
3585 Prestoea ensiformis - HUÂNUCO.Pachitea.
3597,3600 Chamaedorea linearis; 3650 Hyospathe elegans - HUÂNUCO.Leoncio Prado.
3659 Chamaedorea pinnatifrons - HUÂNUCO.Huamalles.
3672 Geonoma dicranospadix - HUÂNUCO.?
4554 Chamaedorea linearis - SAN MARTiN.San Martin.
4557 Geonomagracilipes - SAN MARTiN.?
4561 Oenocarpus bataua - SAN MARTiN.Moyobamba.
4628 Chamaedorea pinnatifrons; 4665 Aiphanes weberbaueri - SAN MARTiN.Moyobamba.
4717 Mauritiella peruviana (M. aculeata) - LORETO.Alto Amazonas.
5033 Geonoma jussieuana - CUZCO.La Convenci6n.
6560 Geonoma congestissima - SAN MARTiN.Moyobamba.
6762 Scheelea cephalotes (S. phalerata) - HUÂNUCO.Pachitea.
6765 Chelyocarpus ulei - PASCO.Oxapampa.
6775 Aiphanes weberbaueri; 6800 Geonoma megalospatha; 6825 Ceroxylon crispum -
HUÂNUCO.Huanuco.
7070 Prestoea acuminata - LA LIBERTAD.Pataz.
7161 Ceroxylon latisectum - CAJAMARCA.Celendin..
Webster G.L.
23394 Astrocaryum sp. - LORETO.Maynas.
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Weiss G.
sn Euterpe sp.; 168 Geonoma leptospadix; 172 Geonoma sp.; 512, 513 Bactris sp. - JUNfN.Satipo.
Williams LI.
594 Chamaedorea pinnatifrons; 737, 740 Geonoma acaulis; 785 Desmoncus prunifer
(D. polyacanthos); 833, 847 Bactris sp.; 851 Euterpe precatoria; 870 Geonoma camana; 940
Oenocarpus bacaba; 941 Chamaedorea pauciflora; 1055 Desmoncus sp.; 1137 Oenocarpus
bataua; 1173, 1176 Oenocarpus bataua - LORETO.Maynas.
2196 Euterpe precatoria - LORETO.Ramon Castilla.
2386 Chamaedorea pinnatifrons - SAN MARTIN.Lamas.
2537 Geonoma laxiflora; 2544 Geonoma piscicauda; 2546 Geonoma sp.; 2911 Lepidocaryum
tessmannii (L. gracile); 2920 Chamaedorea pauciflora; 2991 Geonoma acaulis; 3005
Chamaedorea pauciflora; 3230 Desmoncus sp.; 3411 Chamaedorea pinnatifrons; 3420 Bactris
lakoi (B. hirta); 3421 Chamaedorea pinnatifrons; 3426 Geonoma acaulis; 3765 Bactris lakoi
(B. hirta) - LORETO.Maynas.
4284 Geonoma acaulis - SAN MARTIN.MariseaI Cieeres.
4483 Geonoma laxiflora; 4961 Bactris gasipaes; 4965 Oenocarpus bataua; 5100 Geonoma acaulis;
5209 Geonoma piscicauda; 5266 Geonoma acaulis - LORETO.Alto Amazonas.
5719, 5759 Chamaedorea fragrans; 6661 Desmoncus polyacanthos - SAN MARTIN.
Mariseal Cieeres.
7335 Chamaedorea linearis - SAN MARTIN.?
7836 Geonoma maxima - LORETO.?
7867 Geonoma sp.; 612558 Bactris sp.; 612563 Oenocarpus bataua - LORETO.Alto Amazonas.
612565 Lepidocaryum sp. - LORETO.Maynas.
Williams L.O.
29291 Geonoma camana - HUÂNUCO.Paehitea.
Young H.J.
126 Bactris monticola; 150 Bactris concinna; 268 Bactris sp. - MADRE DE DIOS.Tambopata.
Young K. R.
55 Geonoma sp.; 59 Geonoma piscicauda; 64 Chamaedorea pauciflora; 69 Geonoma deversa;
97 Desmoncussp.; 189 Iriartea deltoidea - MADRE DE DIOS.Tambopata.
318 Chamaedorea linearis; 366 Geonoma sp.; 392, 393 Chamaedorea linearis - AMAZONAS.
Bongara.
660 Chamaedorea linearis; 985, 1005 Geonoma sp.; 1044 Chamaedorea pauciflora - UCAYALI.
PadreAbad.
3993,3994 Prestoea acuminata - SAN MARTiN.MariseaI Caeeres.
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